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FRANQUICIA E DíSORIPTO COMO COEEESPONDENOIA DE SEGÜIÍDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
í m m i 
J u n t a G e n e r a ! . 
Ifoi la JniLta general de acdanístos 
Diabio i>e la MjlEIKA celebra da 
xyer tarde, se rlió cueirta del TaalanL'B 
geaiexal CDn-espondiente al año de 
1513, y en -vista, del brillant© estada 
-eeatióndco de la TSmpresí!, se acordó 
por' unanimidad gratificar a todos 
bus redactares y empleados con la 
cuarta parte de sus haberes j a los 
actuales gerentes con un expresivo 
Toto de gracias y una respetable can-
tidad en metálico. 
La Junta general confirmó en sus 
puestos a todos los señores de la 
Junta DireetÍTa, y acordó, también 
por unanimidad, cubrir una vacante 
de vocal con el doctor don Antonio 
Jover, tan respetado y querido eu 
esta sociedad-
Rebate los cargos que se le h a n hecho 
con m o t i v o de los sucesos de l Prado. 
El Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, nos envía para su publica-
ción, las manifestaciones siguientes; 
Un señor lia publicado un artículo 
tratando de demostrar la inocencia del 
señor Aisbert; en el suceso del Prado y 
acusándome de ser el autor moral de 
la muerte del general Riva. Esto ar-
tículo ka sido reproducido profusa-
mente en distintos periódicos, supon-
go que por quien tiene el mismo inte-
r 
99 
a " A m e r i c a n B a n k Note C o m p a n y " eleva a l Presiden 
te de l a R e p ú b l i c a una denuncia contra la F á b r i c a de 
Sellos de Cuba. Acusaciones infundadas. " P o t e " 
cumple todos sus compromisos . 
La ^Ameriean Bank Note Oompar 
ny," de los ¡Estados Unidos, i a ele-
vado al Presidente de la República 
de Onlba una denuncia contra don Jo-
sé López Rodríguez, por incumpli-
miento del contarato que este indus-
trial íha firmado con el Gobierno cu-
bano para la provisión de los sellos 
de Oonreos-
(Debemos baecr constar que a la 
f'American Bank 'Neto Company," 
antes del contrato exástento oon *'Po-
te,'5 el Gobierno de Ouba compraba 
^$in contrato" los sellos. 
Esta caí a rmericana ínnda su de-
nuncia en que el contrato con "Poto"' 
no ha sido sacado a suToasíta y que los 
i roqueles de las matrices, igrabados cu 
•acero, no so liaoen en la propia fábri-
ca dd contratante, sino en los Esta-
. dos Unidos, como en oípinión de los 
denunciantes está comlproanetido a 
hacer el señor OEfcjdiríguez. 
No tiene fundamento la denuncia. 
Porlque la cláusula 10a, del 'contra-
to firmado entre el dueño de la nue-
va fábrica de sellos y el Gobierno, di-
ce que mientras no se {halle la fiábrici 
del señor Rodríguez en condiciones 
de poder bacer los troiquetles o matri-
ces que bayan de emplearse en el es-
tampado de los sellos, ni (haya en el 
país ningún establecimiento al que 
puedan encargársele con garantía ab-
soluta ese traibajo, al señor Rodrí-
'guez se le autoriza para couíf eccionar 
los tnolqueles en una casa extranjera, 
previa la autorizaeióai del Director de 
Oorreosv I ( I 
•"Pote," piara ¡hlacer la emisión de 
3 os sellos que se van a poner a la ven" 
ta el día 24 del corriente, tuvo nece-
sidad de encargar los troiqueles a una 
casa extranjera. IConsultó con el Di-
rector de Correos si encontraba bien 
que bieiese el pedido a la casa uLa 
República," de iMassadiiUSisetts, o en 
su defecto a la de "(Semrity," de Fi-
ladelfia. 
Esta última Ifué la reoomiendada 
Por el Goibiemo y a ella Mzo ei pedi-
do "Pote," quedando obligado a pre-
sentar VÜQ. certificado en el que se es-
PeeífSque +odo el material elalborado 
'Para la (circuilación y a destruir, des-
pules de utilizarlos, los troqueles que 
sirvieron para el estampado de la 
emisión de selles .autorizada por ol 
Golbierno. 
Todos estos requisitos los ha cum-
plido fielmente v con puntualidad 
"íPote." 
Tampoco tieaie fuerza legal la d?-
^uncia de la "American Bank Note 
^oimpany" en cuanto a lo del requi-
Sl:to de la subasta, porque la ley 'deja 
Gobierno la facultad de contratar 
libremente estos servicios de orden 
^inenterneute delicados, como son la 
taibricación de sellos, papel moneda, 
etc. 
'̂ a denuncia, se nos informa que el 
señor Presidente la enviará a informe 
^ 1 señor Secretario de Justicia, de 
1111 momento a otro. 
Y bueno es que se sepa que ese con-
trato, que al parecer tanto molesta a 
la mencionada casa americana, si le 
causa tal vez perjuicios por suspen-
der los pedidos que basta la fecha se 
le bacían, en nada beneficia al señor 
"Pote," como no sea en acreditarlo 
como ¡hombre activo y emprendedor, 
pues el contrato es tan estrecho y exi-
gente que además de hacer pesar so-
bre el industrial giravísiinas responsa-
bilidades, ningún margen lucrativo lo 
proporciona, . . . 
Pero es de aplaudirse, porque ib-
menta una nuév^ indiistria nacional 
y facilita medios para ganarse el sus-
tento a muchos obreros del país. 
res que inspiró al articulista. Me pa-
rece un mal método de defensa el adap-
tado por los amigos del señor Asbert, 
queriendo esconder la verdad detrás 
de supuestas responsabilidades forja-
das con aviesa intención. 
¿ Qué tengo yo que ver con ese cri-
men? , . . . 
Tan ajeno soy a sus antecedentes co-
mo a sus consecuencias. 
La sangre derramada es la de Ar-
mando Riva; y yo no lo maté. 
Los que lo mataron, lo hicieron obe-
deciendo a su índole o a impulsos de 
su ira: no porque yo les indujera. 
Defiéndanse como quieran, pero an-
te los tribunales de justicia; no pre-
tendiendo trocar la opinión con apara-




Junta General Accionistas DIARIO DE LA MARINA, entusiasmada 
notabilísimas correspondencias, especialmente última referente "Celia," 
"Malquerida" y "Parsifal," acordó unánimemente felicitarle por profun» 
didad conceptos, imparcialidad crite rio y brillantez estilo. 
RIVERO. 
u n i c i p 
NO HUBO SESION 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrar sesión ayer la Cámara Mu-
nicipal. 
Concurrió muy escaso número de 
concejales. 
M o a t e r m i u 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer un telegrama, dándole cuenta 
de que mediante ei apoyo de la "Uni-
ficación Villareña," ha terminad» 
la huelga de tipógrafos que existía en 
Cienfuegos. 
c a s o m i s t e r i o s o d e F r a n c i s c o D o m í n g u e 
é Q u é mot ivos hay p a r a d a r p o r sentado que se t r a t a de u n 
simple homic id io p o r imprudenc ia y no de u n asesinato 
con todas las c a r a c t e r í s t i c a s y no pocas agravantes? 
El lunes ha ocurrido, en esta capital 
uno de esos hechos de sangre que, há-
bilmente explotados por ciertos litera-
tos ultra modernistas, sirven de tema 
a la inmensa mayoría de las novelas 
que llenan los escaparates de los libre-
ros y a muchos de los más aplaudidos 
y populares dramas del morboso tea-
tro Siglo X X que padecemos. 
Un niño de nueve o diez años ha da-
" D I A R I O D E L 
FISCAL 
BE LA HABANA 
teiidacioD de w 
FEBKEBO 4 
4 
C o n t e s t a c i ó n a " T h e W o r l d " . No se comenta e l decreto d e l Presidente 
/ / s o n . 2 3 9 , 0 0 0 hombres en p i e de guerra . I n v i t a c i ó n a los per iodis tas . 
te de los Esitados Uínidos, le comuni-
co "que la República dé Méjico y yo 
(personalmente manifestamosi que no 
hacemos ningún oomentario con mo-
tivo de la resolución sancionada por 
el Gobierno de los Estados Unidos." 
Hasta aquí la contestación die su men-
saje. 
Ahora, quieráendo dar a esa impor-
tante pubOiioación una idea completa 
d© la situación de la República, le no-
tifico que el Gobiomo tieno actual-
o, 4. 
Con fecha de lioy He enviado al día-
rio ncrteamericajio "The World, ' ' de 
Nueva York, y al ^Internacional 
News Servico/' el despacho signiiente: 
Méjico, 4 d© Febrero de 1014. 
"The World. " - ÍNew York. 
Contestando aü mensaje que ¡me di-
rige pregmiitándome lo que el Gobier-
no de la República que presido pien-
sa sobre el úütímo decreto referente a 
Méjico, de Su Excelencia el Presiden-
mente '^ciento cincuenta m i l " hom-
bres en el Ejército Federal y "treinta 
y nueve m i l " de tropa» irregulares, 
sumando todas las fuerzas ciento 
ochenta y nueve (mil hombres. Con ese 
contingente armado he abierto la cam-
paña dd Norte. Desearía que corres-
ponsales idóneos die esa publicación 
vinieran a este país a presenciar los 
rebultados de las^ operaciones milita-
res, en la inteligencia de que mi Go-
bierno pondrá a disposición de diez 
de los repórters enviados por las prin-
cipales publicaciones de esa gran Re-
pública, "pasajes de primera" y de 
que, al llegar al territorio nacional, 
se les proporcionará a los periodistas 
todos los elementos necesarios : dine-
ro, víveres y fuerza armada, para que 
con las debidas seguridades puedan 
trasladarse al campo de operaciones. 
Como testigos presencáaies podrán 
Pasa a la ú l t i m a p i a ñ a . 
44 
V e d a d o T e n n i s C l u b 
9 9 
T O R N E O D E T E N N I S D E S I N G L E S D E 1 9 1 4 . 
CONDE DE JARWO 
Toca a su término el campeonato 
de ^lawn-tennis" organizado por la 
^ristocráltica sociedad cuyo nombre 
encabeza estas líneas. 
El viernes, si el tiempo no lo impi-
de como estos días ha ocurrido, se 
decidirá el final del torneo que más 
que ningún año movió el entusiasmo 
ahora de los aficionados a tan intere-
sante como varonil deporte: 
He aquí el estado de la lucha: 
COIÍTENDIEIÍTES. Vencedor. 
Ignacio Zayas., 
Conde de Jaruco 
Conde de Jaruco 
Conde de JaTuco: 6x4 y 7x5. 
,. Conde de Jaruco: 6 x 1 , 4x6 y 6x3. 
Guillermo vulaiba. ' 
Conde de Jaruco \ r- j i. t o a t é» o 
^ -n r, i i r Uondc de Jaruco: bxo, yx / y dx¿. 
Gruillermo Zaldo j J 
Total: 8 seis: 7 ganados y 1 perdido. Nuestro distinguido amigo el Con-
de de Jaruco no es un desconocido eu 
el deporte cubano. Es uno de los mas 
brillantes "amateurs" del "lawn-
tennis" y por tanto maneja la raque-
ta con sin igual maestría. 
Sus triunfos han sido muchos, con 
tándose entre estos el campeonato de 
singles" y de "doubles" que obtu-
vo contra el notable jugador señor 
líeandfo Mejer el año 1912, 
E l año pasado le ganó en "singles" 
el señor Ramón Balsánde otro 'Hen-
nisman" afamado de Cuba que es con 
quien decidirá el próximo viernes el 
campeonato de 1914. 
Aunque no so celebrará fiesta ofi-
cial, este final de torneo se verá muy 
concurrido dadas las simpatías que 
entre los miembros del "Vedado Ten-
nis Club" y las apreciables familias 
que al mismo concurren, despiertan 
uno y otro contrincante, 
M. L. de Linares. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION BE WALL STREET 
A l a s 3 p , m . 
A c c i o n e s , , 5 0 6 , 3 0 0 
B o n o s 4 3 1 5 , 
Enero 4. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 5 0 6 , 3 0 0 
B o n o s , 4 . 3 6 9 , 0 0 0 
é 
m 
do muerte a su padrastro, o habland» 
con entera propiedad, al hombre que 
vivía maritailmente con su madre, y el 
suceso ha sido acompañado de tan ex-
trañas circunstancias, que ni los mál 
optimistas, en cuyo número nos con-
tamos, ni aún aquellos para quienes re-
sulta monstruoso el pensar, siquiera, 
que un muchacho de esa edad sea ca-
paz de. convertirse ^n- • asesino, dejari 
de sentir hondo malestar, al recorred 
las columnas de los periódicos de in-
formación y analizar fría y dcsapasio» 
nadamente los hechos. 
UN BUEN HOMBRE 
Prancisbo Domínguez, la víctima; 
era un hombre bueno, trabajador hon-
rado, y, según confesión de las mis-
mas personas contra quienes se abri-
gan sospechas, leal y cariñoso con su 
familia adoptiva: la mujer a quien ha-
bía entregado su corazón, y el hijo que 
ésta había concebido como fruto de 
pretéritos amores. 
Pero al mismo tiempo (y este "pe-
r o " lo escribimos con toda intención)' 
el infeliz Domínguez, aunque no era 
lo que se llama un hombre rico, poseía 
algunos bienes de fortuna, una parte 
de los cuales, según se asegura, los ha-
bía legado testamentariamente a su 
concubina, Elena Muley. 
Naturalmente ,que el hecho de que 
una persona sepa que al ocurrir el 
fallecimiento de otra haya de heredar, 
no basta para que la muerte inespera-
da y violenta del testador haga sospe-
choso de asesinato al heredero; pe« 
ro en el caso que nos ocupa, como de-
cimos al principio de este trabajo, han 
concurrido ciertas circunstancias que 
nos autorizan, a nuestro juicio, si no 
para formular acusaciones terminan-
tes, para exigir, por lo menos, que no 
se proceda con esa censurable ligere-
za que es causa, en muchas ocasiones 
de que los crímenes más horribles y 
repugnantes queden sin castigar. 
EL HECHO 
Aunque ya los lectores del Diario 
están perfectamente al cabo de lo sip 
cedido, por las "informaciones" an-
teriores que hemos x^ublicado, no pode-
mos omitir aquí una relación, siquiera 
breve del hecho, sin la cual resulta-
ría incompleto este trabajo. 
E l lunes, como a las siete de la no-
che, se presentó en. la Quinta Esta-
ción de Policía, jadeante y nervioso, 
el niño Manuel José Ruiz. hijo de Ele-
na Muley, solicitando la inmediata 
constitución de un agente en el domi-
cilio de su madre, en la Avenida del 
Golfo, donde, según dijo, acababa de 
ocurrir un suceso grave. 
El vigilante número 639, designa-
do por el capitán Hidalgo para acom-
pañar al menor, encontró en una de 
las habitaciones de la casa indicada, 
Pasa a la plana 8 
RAMON 
. .liM-m*:* 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
FEBKBRO 4 
A c c i o n e s . . . . 5 1 0 , 8 1 8 
B o n o s 4 . 4 0 9 , 5 0 0 
P A G I N A D O S D I A R I O DE L A M A R I N A F E B R E R O 5 D E 19 t 
e c c i o n m i 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Febrero 3 
Plata e spaño l a . . . 
O ro americano contra o ro e s p a ñ o l 
O r o americano contra pla ta e s p a ñ o l a 
CENTENES 
í d e m en cant idades 
LUISES -—• —-— 
I d e m en cantidades 
E l peso americano en pla ta e s p a ñ o l a a 1-09$4 
98*4 a 99 % V, 
9 a 9}i % P . 
a 9 ^ ^ P. 
a 5-33 en plata, 
a 5-34 
a 4-26 en plata, 
a 4^27. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 4. 
Roros o- uua, o por cieaiü 
interés, 99.3|4. 
t>ouos de los Estados Unidas, o 
[)8-3l4' • \ ooM 
Descuento papel Comercial, J.á¡4 a 
11 ¡2 por ciento anual. 
Cambios sobré Londres, 60 dlvH 
banqueros, $4.84:00. 
L a i o s ^oorc Londres, a i» vista 
•banqueros, $4.85.90. 
Cambios sobre París, banqueros, bu 
djv., 5 francos 18.15116 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 ¿[v^ 
banqueros, 95. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, a 3.48 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.118 centa-
-vos c. y f. 
Atasca hado, polarización 89, en pía-
«ea, a 2.98 cts. 
Azúcar ele miel, pol. 89. en plaza, 
za, a 2.73 cts. 
!. Hoy se vendieron 75,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.10. 
Londres. Febrero 4. 
Azúcares, centrífugas, (pol. 96, 9s, 
10.1|2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
A7 • r remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 77.3j8 ex 
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
8 por ciento. i 
s acciones comunes de les Perro 
í carriles Unidos de la Habana regís-
^rÁ^as en Londres cerraron Hoy a 
'£85.1i2 - b 
París, Febrero 4. 
Eenta Francesa, er-interés, 87 fran-
cos, 47 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 4. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 510,818 accio-
nes y 4.409,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLáZA 
Febrero 4. 
Azúcares. 
; E l precio de la remoladla en Lon-
dres acusa una pequeña alza, coti-
zándose a 9s. 3d. para Febrero y 9s., 
8 3|4d. para Marzo, 
De Nueva York nos avisan merca-
do firme, habiéndose vendido 75,000 
sacos de azúcar centrífuga, base 96, a 
2.1|8 centavos costo y flete para en-
tregas de Febrero. 
En las plazas de esta isla continúan 
retraídos los tenedores, los que no 
han aceptado ofertas hechas por los 
compradores a 3.85 reales. 
Hoy se se ha efectuado operación 
alguna que separaos. 
Cambios. 
El mercado rige sin variación en 
los precios cotizados, continuando eu 
calma la demanda. 
Cotizamos. 
Comeraia Banctuoro 
Londres, ^d^v _ 1 9 . 1 9 . % P 
COdlv 18. 19. >/ P 
Pnrís, 8div ó.>á P. 
Hamburgo, 8 d̂ v. o. >á 4. P. 
Estados Unidos, 3 di v 9 9.^ P. 
Espafía.s. plazaycaa-
\ tidad, 8 dtv „ .Y% .#t). 
Dcto. oatsel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Ss coti-
zan hoy, como sigua; 
Crreenbacks 9. §.% P, 
PJstfi esuañola _ 98,^ 99.^ P. 
Acciones y Valores. 
Flojo abrió hoy el mercado local 
de Valores, acentuándose esa floje-
dad por las acciones comunes de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
Los valores de esta empresa que ra-
r'dican en el mercado (de Londres tu-
vieron en el mismo, una baja de 3j4 
-por ciento, cotizándose de 85.112 a 
. 86 el abre y de 85 a 85.112 el cierro. 
S En la Bolsa de París se cotizaron 
sm variación las acciones del Banco 
Español, que continúan a 460 fran-
cos por acción. 
Las aciones Preferidas del Banco 
Territorial se cotizaron también en 
la Bolsa de París a 649 francos y las 
Beneficiarías a 128 francos. 
El mercado cierra flojo en general. 
En el transcurso del día se hicieron 
las siguientes operaciones de compra-
venta: 
100 acciones Preferidas H . E . R. 
C, a 103, al contado. 
50 ídem Comunes H . E. R. Com-
pany, a 90 al contado. 
50 ídem Comunes H . E. R. Com-
pany, a 91, a pedir en Marzo. 
200 idem F. C. Unidos, a 91.3|4, a 
pedir en el mes. 
1000 idem F. C. Unidos, a 91.1|2, a 
pedir es el mes. 
100 idem F. C. Unidos, a 91.518 a 
pedir en el mes. 
200 idem F. C. Unidos, a 91, ál con-
tado. 
100 idem F. C. Unidos, a 91.118, ai 
contado. 
100 idem Banco Español, a 96, al 
Contado, 
Al clausurarse la Bolsa en el cam-
bio de impresiones habido entre co-
rredores y especuladores se cotizó a 
los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, 95.5|8 a 96.1]8 
F. O. Unidos, 91.318 a 91.3|4 
Preferidas H. E. R. Company, 103 
a 104 
Comunes H. E. R. Company, 90.118 
a 90.318 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 93 a 100. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 76 a 78 
Compañía Puertos de Cuba, 25 a 69 
Mercado_Pecuario 
Febrero 4. 
Entradas del dia 3: 
A JuJan Dorta, de tüego de Avila, 
153 machos. 
A Felipe edina, de Güines, 3 ma 
chos y 2 hembras. 
A Lucas Vegas, de varios lugares, 
3 machos y 8 hembras. 
Salidas del dia 3: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Inrustrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Boyeros, a Betancourt y Ne-
gra, 46 machos. 
Para Camagüey, a Américo Silva, 
240 machos y 62 hembras. 
Para San Francisco de Paula, a 
Enrique Villaverde, 2 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabszas 
Ganado vacuno . . . . . . . 232 
Idem de cerda . 128 
Idem lanar . . 25 
385 
ietailó la carne a los siguientes 
^recios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va 
cas, a 18, 20, 23, 24 y 25 cts. 
Cárda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20, 23 y 24 cts. 
Lanar, a 28, "30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 9 
Idem de cerda 2 
Idem lanar , 0 
11 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 19, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en pie 
Ganado vacuno, a 5. 5.1|4, y 5.1¡2 
y 5.3¡4 centavos. 
m ídem de cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
B O L S A p r i v a d a 
cotización m u\$m 
O F I C I A L 
Billetes dei íJa~co Español de la laia je 
de Cubai. 2a 3 
Plata espanoia coiu/a jro esDanoi 
98% 99% 
QreenímcKi- . . . . . ..-re espallor 
109 a IO914 VALORES 
comp. vena, 
Fondot Kiblíco'ü Valor V|0 
Empréstito de la RepOMlca 
de Cuba. . . . . . . . 109 113 
tu. cu* la íepCñllca de Cû  
ba Deuda Interior. . . . 100 .104 
Obligaciones primera bipo-
de la Habana 111 lie 
Oulif aciones segunda blpo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana 109 113 
Obligacionfas Ira. Hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
ilaclara . , N 
id. id. st-gunda 14. . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . . N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln ^ N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) , . 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gus r Slec-
tricidad de la Habana. . 112 125 
(ionos ae ta Ha vana Elec-
tric R a 11 wr a y's Co. «n 
circulación 98 102 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousoliáades de 
los F. C. ü. de ia Ha-
bana. , . 111 114 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works. N 
ídem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . K ' 
Obligaciones generales coa-
solidadas Com'üía d"fe Gas 
? Klsctricidad de la Ha-
bana . . 104 107 
•'Hb ¿e la República 
de Cuba. . . . . . . . 100 105 
Matadero Industrial. . . . . N 
Obligaciones B'omento A.ítra-
rlo garantizadas (en cir-
culación) . 5 0 110 
Cuban Telephone Co. . . . 85 100 
ACCIONES 
r 1 pon TTsnanol 2e la isra 
de Cuba. . 85% 86*4 
¿rtcala da Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 119 124 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla Li-
mitada . 91^ 92V2 
uiuDaftia Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C c m p a ñ l a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. W 
id. id. (Comunes). . . . ,: N 
ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . .j N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. 1 N 
Id. id. ( c o m u n e s ) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lon.ia de Comercio de la 
Habana ;Preferidas). . .• N 
Id. id. comunes. N 
compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
'ompañía Havana Electrio 
^n^ways L i g h t Power 
Preferidas 103 104 
Id. id. Comunes. . . . . . 90 90^ 
o.iipañia Anónima de Ma-
tanzas N 
ompañía Alfilerera Cubana N 
ompañía Vidriera de Cuba N 
nban Telephone Co. (pre-
feridas '93 100 
TQlepiione Company 
(comunes)- 76 79 
' n -aáo y Muelles 
Los Indios , N 
Matadero Industrial. . . . . N 
• o Agrario (en cir-
culación) 45 120 
Banco Territorial de Cuba. 100 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 15 17 
Ordenas C. Water WorKS 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 25 69 
Ca. Eléctrica de Marianao. 30 160 
Ca. Industrial de Cuba. . N 
Habana, Febrero 4 de 1914. 
El Secretarlo. 
«'•«•ancisco S&nchez. 





Londres, 3 d¡v. , v . . 19% 19%pOP. 
Londres, 60 d|v 19*4 18% p 0 P. 
París, 6 d|v. . . . . . 5% 5% p 0 P. 
París, 60 d|v. . , , p 0 P. 
Alemania, 3 d|v. . . . . 4 ¿ i i p W . 
Alemania, 60 d¡v. . . . 2% p 0 P. 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 9% 9 p 0 P* 
nidos, 60 d|v. 
España, 8 dlv. s|. plaza. 4̂ % d. 
; escuento papel Comer. 
cial. . ... 8 10 piop. 
AZUCARES 
-Irücar eentriruga, do guarapo, pelan-
ración 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
..zUcar de miel, Doianzac.•5l, 89. en al-
macén, a precios de embarque, a 2.9116 rs. 
aiToba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Aziicares: Juan A. Ramírez. 
Habana, Febrero 4 de 1914. 
Joaquín GumS Ferrán, 
Sindico Presidente, 
P l a n B e r e n g u e r 
Hajl̂ ana, 4 de Febrero de 1914. 
1 OBLiaAOIONES VENDIDAjS 
6 de a $3, a $225, $1.350. 
2 do a $4, a $300, $600. 
Valor total, $1.950. 
Estas operaiciones se efeofcúan dia-
riamente en las oficinas del Plan Be-
reaguer, Aguiar 45, donde se le pro-
porciaBau al público cuantos datos 
deso conocer acerca do las misivas, 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
E s p a í l d e l a I s l a d e C u d a 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = s 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS T CARTAS DE CRE&ITO S0BS2 
CUALQUIER PAÍS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA. LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES.—— — 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibida» pop 
HUOS DE F U M A G A L L I 
Valores 
Amal. Copper. . , 
Am. Can Comunes. 
Atcbison. . . . . 
Ám. Smelting. . . 
Î ebigh Valley . , 
U. S. Rubber Co. . 
CanadiaU Pacific. . 
Ches. & OMo. . . 
St. Paul.- . . . . . 
Erie 
Abre Cierra 
Interborougb Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. 
•Missouri Pacific. . . . 
Grt/Ñor. Pre'M. . . . . 
Califomia Petroleum. 
Mexican Petroleum. . 
Northern Pacific. . . 
New York Central. . 
Readiug. .• . • . . . . 
Union Pacific. . . . . 
Balt. & OMo. . . . . 
Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Comm'on. . 
ülstiiers Securities. . 
Chino Coppar Co. . . . 
Am. Sugar Ref. Co. . . 
Rock Islánd Pref. .. . . 
United Cigar Store. . 
Anaconda Copper. . „ 
Great Ñor Ore Ctfs: . . 
Va-Carolina Chem. . . 




































































Noticias cablegráficas: — 
12.22 p. m —El tono del mercado es fuer-
te. Creemos que los valores de 
Cobres tales como Chino Copper 
y QTiggenheime Exploxation stock 
mejorarán. 
12.22 p. m.—Market looks strong. Belie-
ve Copper stocks like Chino Cop-
per and Guggenheime exploration 
stock will do bette. 
Acciones vendidas: 512,000 
Habana, Febrero 4 de 1914. 
R e c a u d a c i ó n Fer rocar r i l e ra 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Recaudó esta empresa en la semana que 
terminó el día 31 de Enero, la cantidad 
de £40,734 contra £44,680 el año pasa-
do, en el mismo período, resultando en 
contra de la semana de este mes una di-
ferencia de £3,946. 
El total de la recaudación durante las 
30 semanas y 5 días del actuar afio eco-
nómico, asciende a £757,437, contra l i -
bras 739,651, en igual período del año 
pasado, resultando a ímps de éste, un 
aumento de £17,786. 
NOTA.—En la anterior reseña no se in-
cluyen los productos de los almacenes de 




Abreus, Febrero 4, 8 a. m. 
Hau suspendido la molienda los 
centrales ''Constancia" y "Cieaegui-
ta," a consecuencia de las torrenoia-
les lluvias. 
También tendrá que suspender su 
molienda el central "Dos Herma-
nos " 
Los perjuicios son cuantiosos. 
González 
C i r c u l a r e s C o m e r c i a l e s 
La sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de González Herma-
nos, (S. en C.,) ba sido disuelta cou 
fecba 28 de Enero pasado, dejando 
de pertenecer a la gerencia y pasan-
do a la comandita el socio señor don 
Jesús González García, constituyén-
dose en la misma fecha una nueva so-
ciedad con la denominación de Ser-
gio González García, S. en C, la que 
continuará los negocios de importa-
ción de sedería y novedades de. la ex-
tinguida y se hace cargo de sus cré-
ditos activos y pasivos. ^ 
Integran la nueva firma, con ca-
ráster de único gerente, el señor don 
Sergio González García y con el de 
comanditarias los señores don Maxi-
mino Arrojo y don Jesús González 
García. 
N . G E L A T S & C o . 
BÜPÍ QUEROS 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O 
en todas partes ¿ e l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al S % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo^ 
173 90-1 E. 
Pagando sus cuentas con CHEQUES paira res. 
tiíicar cualquier difsrensia ocurrida en el pa^a. 
GIRIOS L M S I M E TODAS PáiíTES OE 
El Departamento de Ahorros abona el 3 % do inferas 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DS 6 A 8 & 
CAPÍTA1. . . . . 
ACTIVO £N CUBA 
$ 5.000,000-05 
S 39.000.000>a0 
Compañía da Seguros Mutuos contra üioaDtfio, estaliecida el m ds 1855. 
VALOR RESPONSABLE» $ 58,358.817-00 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte . 
IDEM DE 1910 „ „ „ . 
IDEM DE 1911 „ „ M . _ _ j 






El fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor ia $ m.T7T-?T 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Repabiica, Láminas del Ayunt-umeaio ü 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimisatos marcaatilaí 
•«iaüana, Diciembre 31 de 1913, 
CONSEJERO DIRECTOR, 
Felipe González Libran 
580 F.-l 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ÜE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25.000,000 w 
A C T I V O T O T A L « 180.000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Deposita 
en Cuentas Corrientea, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.-Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte I18.-Luyanó 
J^ús del Monte.- Línea 67 (Vedado.)-Bayamo.- Clenfuegos.-^árdenas.-Cama-
giiey--Caibarién.-Ciego de Anla.-Guantánamo.-Matanzas.-Antüia.- Manzanillo. 
p L T d ^ R í o . ' c u b í 0 de Cuba—Sancti Sptitus.-Sagua la Grande.-Nneritas T 
"raJ^HLR r r í l , tSUperViSOr de 138 Cúrsales de Cuba, Habana, Obrapía 33. , k Í̂ a ^ í0 e- Pcsstas valederas sin descuento alguno en todas ^ plazas bancanas de España 6 Islas Canarias." ^ucn,-ü •» u 
174 90-1 B. 
Disuelta con fecha 28'de Enero pa-
sado la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Quesada y Com-
pañía, S. en C, se ha constituido ana 
nueva que girará con la denomina-
ción de Sobrinos de Quesado, S. en 0. 
la que continuará los mismos nego-
cios de la extinguida, de cuyos cré-
ditos, activos y pasivos, bienes de-
rechos y acciones, so hace cargo, con 
efecto retroactivo al primero de W * 
ro del córlente . año. , m 
Forman parte de la nueva boe^ 
dad: Como socios comanditarios, £ 
Miguel Quesada Soto, doüa 9on^'L 
ción Quesada Díaz, don Antonio W * 
Blanco y don Ramón C-fuentes ^ 
no; y como socios gerentes, con el ^ 
de la firma social iudistintameni i , 
don Pablo y don José Martínez | 
Pasa a l a plana 12 . 
F E B R E R O 5 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
Í R Í f i S m J J M U i l O l á , ! l : PAíEfl fl£ u m NUM. 103 
APARTADO DE CORREOS: ICIO 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TELEFONOS: REDACCION A 6301 ADMINISTRACION; A 6201 
Prec ios de s u s c r i p c i ó n 
12 & 1 E S E S 
6 M E S E S . . . . . . 






























E D I T O R I A L E S 
Q U E H A C E F A L T A 
La situación económica del país 
va mejorando. Presenta en la actua-
lidad -aspecto más lisonjero que en 
pasados días, y todo liace presumir 
que la depresión general que se ob-
servaba en los negocios desaparezoi 
completamente. 'Los trabajos de la 
zafra se van realizando 'con rapidez y 
sin dificultad y se lian desvanecido 
los temores que liuibo aJ. principio do 
la misma a causa de exigencias de al-
gunos colonos, los cuales se lian da-
do cuenta de que no era aJquel el mo-
mento de exigir alteraciones en sus 
contratoís, ni de imponer condiciones. 
Las importaciones, que lialbían te-
nido alguna baja, vuelven a animar-
se, y la contratación del eanprésti-
to de diez millones en las condiciones 
satisfactorias en que se (ha realázado. 
así como la ligera alza que iba teni-
do el precio del azúcar lian contri-
buido a levantar el espíritu y reani-
mado las transacciones mercantiles. 
La cosedia del talbaco ofrece igual-
mente un aspecto favorable. 
Siempre creimos que no podía 
prolongarse mutího el malestar que 
se dbservaba y que no eran fundados 
los temores de los pesimistas respec-
to a que la situación en vez de me-
jorar babría de agravarse, pues no 
babía razón para elio. Vamos acer 
tando los que jamás nos dejamos do-
minar por el apasionamiento; los fe-
chos están una v ez más a núes t i o 
lado. La potencia económica de Cu-
ba está muy consolidada para que 
por causas accidentales pueda sufrxf 
serios trastornos y sobre todo para 
que éstos se prolonguen. 
El 'mercado va reanimándose, el 
crédito ba tenido un alza satisfac-
toria como lo revela la cotización de 
los valores, y en cuanto a los anti-
cipos para las ¡faenas de la zafra, se 
espera que tan pronto como se reci-
ban algunas partidas del empréstlta 
y so bagan préstamos a los bancos, 
estos podrán dar mayor amplitud a 
diebos anticipos, poniendo a buen 
número de hacendados en condicio-
nes ventajosas y en situación de po-
der aprovechar para la venta de sa 
azúcar la oportunidad más propicia. 
No hay pues motivo para dudar de 
que la riqueza general del país con-
tinuará desenvolviéndose sin serias 
dificultados y de que los negocios 
proseguirán su marcha normal. Es 
más: creemos que alcanzarán mayor 
desarrollo aun si se logra solucio-
nar saüsfaotoriamente ios problemas 
internacionales pendientes y se pres-
ta el apoyo que requieren empresas 
de reconocida conveniencia para la 
Kepúlblica. 
Para coadyuvar al logro de esas 
aspiraciones es de necesidad tam-
íbién abordar el problema de la re-
forma arancelaria, a fin de abaratar 
la vida de las clases trabajadoras po-
niéndola en relación con el jornal 
que disfrutan y para limitar al 
propio tiempo los gastos de produc-
ción; acometer la obra de la renova-
ción del tratado de comercio con los 
Estados Unidos y concertar el mo-
dus vivendi con España, como lo vie-
nen pidiendo las más importantes y 
respetaibles corporaciones mercan vi-
les y agrícolas dd país, así como 
'buscar el equilibrio en el intercam-
bio comercial con otras naciones. 
Hay que unir a la acción privada, 
que hasta aquí se ha desenvuelto so-
la, el concurso de los poderes públi-
cos. No somos de los que creen que 
todo debe esperarse de los gobier-
nos, pero sí de los que no pueden ne-
gar que en los .problemas económicos 
la acción oficial es indispensable, 
porque a ella corresponde exclusiva-
mente regular el régimen arancela-
rio, concertar los pactos comerciales 
y desarrotliar la política fiscal más 
adecuada a las conveniencias públi-
cas. 
La situación mejora indiscutible-
mente, pero en su favor pudiera lia 
cerse mucho más si se realizara lo 
que indiicamos. No ¡basta inspirar con-
fianza, es preciso hacer lo preciso 
para consolidarla. 
s a n Y A P R I N G A M O S 
El Ayuntamiento "piensa'' cons-
truir un hospital. Se ha decidido a ser 
útil. Le ha picado el amor proiio 
aquella enumeración que hizo la pren-
sa de las cosas a que tenía obligación 
de consagrar sus esfuerzos, y de las 
cesas de que se olvidaba. E l Ayunta-
miento—se dijo—tiene un presupuesto 
enorme, y lo reparte cariñosamente en 
todas las atenciones que pueden des-
pertar graves sospechas; y todos los 
servicios de la urbe que están bajo su 
protección se encuentran abandona-
dos. E l Ayuntamiento ni siquiera ha 
levantado una casa de beneficencia o 
un hospital... 
Y el Ayuntamiento responde a estas 
insinuaciones con un hecho extraor-
dinario: el hecho de que "piensa" 
construir un hospital. Ya no nos que-
jaremos de su celo; si cuesta buenos 
millones ya nos los va a pagar con 
buenas obras. Y ya no habrá quien in-
sista en la necesidad de nacionalizar 
l odos los servicios que corresponden al 
Ayuntamiento, por ser esta institución 
perjudicial a nuestros intereses. No 
sabemos todavía cuando se comenzará,; 
pero sabemos que el Ayuntamiento 
"piensa" comenzar un hospital. 
Y que el plazo ha de ser breve lo 
demuestra lo ocurrido en la última 
sesión. Se discutió la consignación de 
$45.000 "para adquirir una faja de 
terreno en el paseo de Carlos I I I . " La 
fachada del hospital que se "piensa" 
construir dará sobre esa avenida. Y 
es tanta la previsión del Ayuntamiento 
Y es tan profundo el estudio que hace 
de todas las cosas, que comprendió en 
seguida la urgencia y la precisión de 
comprar esos terrenos para que a na-
die se le ocurra tapar con un futuro 
paredón la futura fachada del hospi-
tal futuro. Aquella Juana la lista, que 
pasó a la inmortalidad por ser lin-
ce enxel arte de ver las cosas desde 
lejos, y a quien costó tantas lágrimas 
un hacha que pendía en su bodega, 
porque era una amenaza inminente 
para el hijo que pudiera tener si lle-
gaba a casarse, era una pobre mujer 
sin mérito ninguno al lado de los con-
cejales habaneros. 
Dijo en la misma sesión en que se 
rcntilaron estas cosas el concejal se-
ñor López, que los terrenos no habían 
sido tasados todavía, que se desconocía 
su valor real, que iban a pagarse a 
veintitrés pesos el metro "cuando va-
lían muchísimo menos, lo cual era una 
gran irregularidad," y hay quien di-
ce que andan por el medio quince mil 
pesos que sobran y que se reparti-
rán . . . en otras atenciones importan-
tes. A pesar de eso, el Ayuntamiento 
acordó mantener la consignación. Es-
to demuestra que el Ayuntamiento no 
está compuesto de niños impresiona-
bles; que estudia detenidamente todas 
sus cosas, j que no "anda reparando" 
en lo que pueda decirse cuando se tra-
ta de cumplir con su deber. Y no se 
diga ahora que entre estos concejales 
figuran los que han sido electos bajo 
los lemas de la H, de la P y de la 
T; de la honradez, de la paz y del tra-
bajo. Figuran, no puede dudarse; pero 
en cuestiones de tanta monta compren-
derá todo el mundo que hay que ate-
nerse a la^ cifras, no a las letras., 
Ahora solo nos falta que el Ayun-
tamiento compre también la piedra 
que ha de servirle para la constme-
a t u m l l o 
Yo bien quisiera que los que dis-
culpan todos nuestros yerros con la 
juventud de la República; los que se 
deshacen en himnos hacia la demo-
cracia, en copia necia de un sistema 
solo apropiado a los pueblos maes-
tros, y lo que no acaban de conven-
cerse de que no son las condiciones 
de una raza, sino las excelencias do 
una educación política las que hacen 
fuertes y libres a los pueblos, yo bien 
quisiera que conocieran algo, por 
ejemplo, de la organización y vida 
(le Nueva Zelanda, que es un archi-
piélago de Polinesia, dos grandes is-
las y unos cuantos islotes, situados, 
allá, muy lejos, en el Pacífico Aus-
tral, en los últimos rincones meri-
dionales de la tierra. 
Rige allí lo que los tratadistas lla-
man "Legislación progresiva." El 
gobierno no es como entre nosotros, 
inestable, variable cada cuatro años, 
cual si fuéramos por la cultura y la 
experiencia otra Suiza; existe el 
"gobierno continuo" salido de las 
urnas, pero ejercido por un partido 
y su hombre superior, indefinida-
mente, mientras rinde los resultados 
de civilización y riqueza que el país 
esperaba. 
Pueblo muy nuevo; fué descubier-
to el país a fines del siglo X V I I ; pe-
ro solo hasta mediados del X V I I I no 
empezó a sentirse influenciado por 
las corrientes de intelectualismo oc-
cidental. Los primeros inmigrantes 
blancos no eran más morales y de-
centes que lo fueron los primeros po-
bladores aventureros de Cuba. Los 
habitantes indígenas no se han extin-
guido. Maoríes eran los poseedores 
de la tierra y maoríes son todavía 
cincuenta mil personas, no obstante 
las leyes .del cruzamiento con los do-
minadores. 
Data de 1840, fecha del Tratado de 
Waitangui, la entrada de Nueva Ze-
landa en las rectas vías del progre-
so. Poco más de setenta años de le-
gislación educadora y honrada, y de 
las proximidades del Polo antártico, 
podrían venimos lecciones muy fe-
cundas de civismo y amor patrio. 
Y no es preciso profundizar mu-
cho; cualquier detalle al parecer in-
significante da clara idea del buen 
gobierno aquel. Un ejemplo, citado 
recientemente por Rafael del Pan, 
publicista manilo. Entre varios ani-
males útiles, originarios del país, hay 
uno, el " k i w i , " sin alas poderosas 
para elevarse, ni pico y uñas fuertes 
para defenderse; los hombres y otros 
animales habrían extinguido la espe-
cie sin la previsión británica. Pues 
bien, se ha dedicado para el " k i w i " 
una de las pequeñas islas adyacentes; 
esa y otras variedades de aves útiles, 
allí se crían, allí procrean; el hom-
bre las defiende y cuida, y no se 
pierde aquella riqueza. Y se ha dic-
tado una ley protectora de un balle-
nato, propio de aquellas aguas, que 
acompaña y ayuda a andar a las em-
barcaciones; y con penas severas se 
castiga al que lastima alguna de las 
bellezas naturales de las grutas que 
el turista admira, o maltrata a los 
brutos cuya carne o cuyo trabajo 
utiliza el hombre. 
Entre los gobernantes notables de 
Nueva Zelanda, ocupa preferente si-
tio Richard Seddon, jefe del gobier-
no desde 1891 hasta 1906, en que fa-
lleció, conmoviendo su muerte a todo 
el país, a los liberales, cuyo caudillo 
era, como a los obreros y conservado-
res, a los ingleses como a los indíge-
nas, gloria del pueblo neo-zelandés y 
orgullo de la colonización británica. 
¿El problema agrario? Pues lo re-
solvió el impuesto progresivo, impi-
diendo la formación de grandes lati-
fundios, y la adquisición por el Esta-
do de inmensas porciones de terreno, 
que distribuyó en pequeños lotes en-
tre campesinos pobres, que los fue-
ron pagando en largos y cómodos 
plazos. ¿Por qué no podríamos ha-
cerlo en Cuba, antes que las Compa-
ínys norte-americanas se adueñaran 
de todo el suelo? 
¿El problema obrero? Pues se pro-
hibió la huelga, y se prohibió el paro. 
Ni los trabajadores podían abando-
nar en montón el taller o la mina, ni 
el patrono podía suspender sin ra-
zón el trabajo. Ni los unos podían 
arruinar al industrial, ni los otros si-
tiar por hambre al obrero. Surgía el 
conflictos: intervenía el Estado; una 
junta de hombres honrados, probos, 
estudiaba el asunto y dictaminaba 
rápida y serenamente. Y se sometía 
el patrono o cedían los trabajadores, 
pero sin violencias, sin interrumpir 
las faenas de producción, respetando 
todos la normalidad de la vida nacio-
nal. 
¿Por qué aquí no hacer eso? ¿Por 
qué cuatro colonos susoenden la za-
ción del hospital, y la compre en la 
cantera, a ojo de buen cubero; y la 
madera que ha de serle imprescindi-
ble, y la compre en el bosque; y el hie-
rro que ha de emplear, y lo compre en 
la mina. O somos o no somos previso-
res; o se cuida o no se cuida del bien-
estar del pueblo... Y si después de to-
do esto el Ayuntamiento que gozamos 
hoy no construye el hospital, se debe 
comprender muy fácilmente que nadie 
tiene razón para quejarse. Compró los 
materiales y el terreno, y no hay que 
murmurar si no hace más; no tenemos 
derecho a ser "abusadores." 
fra, arruinan a una comarca, amena-
zan con el incendio y se imponen; o 
por qué un industrial se encastilla en 
su egoísmo y no cede lo que debe al 
derecho y a la existencia ajenas? 
Establézcose esc socialismo decen-
te; el código castigue duramente al 
que delinca, y el trabajo y el capital 
se entenderán amigablemente. En 12 
años no hubo más que un conflicto 
obrero en Nueva Zelanda; aquí pue-
de crearlos cada semana si quiere, un 
agitador ácrata o un candidato a 
puestos políticos. Imitemos, cubanos, 
al archipiélago polinésico. 
El sufragio femenino impera allí, 
y no es remora al progreso social. 
La legislación limita sus efectos. Hay 
una tarifa aduanera aplastante con-
tra la introducción del alcohol, en 
vez de protegerlo, como, aquí, hace-
mos, pongo por caso, con el vermouth, 
clasificado como vino natural para 
que venga bastante, como si no tuvié-
ramos de sobra con los alambiques 
del país. Los borrachos son penados 
severamente; así hay menos candida-
tos a la degradación 
Lo que es lujo, las importaciones 
que favorecen el orgullo y la vani-
dad de los ricos; los artículos de mo-
da y suntuosos, enemigos del hábito 
de ahorro, pagan crecidos derechos 
de aduana. v 
En nuestra patria el bulto postal 
los trae desde París y Nueva York 
hasta sin tributación, mientras la 
carne salada cuesta 25 centavos la 
libra y siete centavos la de un arroz 
mil veces inferior al que podíamos 
producir si quisiéramos trabajar 
Todo esto que he comentado, se re-
fiere al gobierno de Seddon; desdo 
que aquel partido cayó con la muerte 
de su jefe, algunas leyes han queda-
do incumplidas y no pocos conflictos 
y trastornos ha provocado la pasión 
política, Ya también hay yerros gra-
ves en Nueva Zelanda. 
Corolario: no es cuestión de juven-
tud de los pueblos; ahora es más vie-
jo que hace quince años el neo-zelan-
dés, y es menos feliz. No es cuestión 
de razas: cincuenta mil maoríes des-
mienten el argumento: es cuestión de 
legislación. No precisamente renovan-
do frecuentemente los organismos di-
rectores, sino al revés, manteniendo 
en el gobierno al partido y a los hom-
bres que lo hagan bien, es como los 
pueblos progresan y las naciones se 
afianzan. 
Y no sobra la tutela; y no es preci-
so alzarse en armas contra la metró-
poli: Inglaterra descubrió aquello, 
y se lo apropió, y al archipiélago sal-
vaje han sucedido las ciudades decen-
tes, aseadas, higiénicas, pobladas de 
escuelas, de institutos, de bibliotecas, 
de teatros... 
Leyes buenas: helo ahí todo. Digo 
mal: antes se necesita quien haga 
esas leyes: hombres honrados y pa-
triotas. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
I/A.S AliMORRAXAS SE CURAJí EN e A 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
sean simples, sangrantes, externas o con 
picazón. Lía primera aplicación da alivio. 
Ei con f l i c t o de l os c o l o n o s 
De los tres centrales que hay en 
Canasí, dos no trabajan. Según se 
dice en aquella comarca, también 
suspenderá sus trabajos el ingenio 
"San Juan Bautista". Hasta ahora 
el paro es pacífico. 
He aquí lo que informa nuestro ac-
tivo corresponsal: 
"Canasí, Febrero 2. 
Desde ayer se encuentra totalmen-
te parado el Central "Puerto" con 
motivo de que el dueño señor clon 
José Avendaño no quiere acceder a 
las peticiones del gremio de colonos. 
Hoy, a las tres de la tarde, se han 
presentado en el batey de dicho cen-
tral todos sus colonos, estando al 
frente de ellos el Presidente del gre-
mio señor González y parte de la Di-
rectiva. 
El señor Avendaño les manifestó 
que les aumentaría un cuarto de 
arroba y que no quería entenderse 
con el gremio, y sí directamente con 
sus colonos. No aceptaron la propo-
sición y pacíficamente se retiraron 
a sus casas. Ha acordado la citada 
directiva que se reconozca el gremio 
y que se le dé al colono de la finca 
cinco arobas por cada cien de caña y 
seis a los particuares. 
CENTRAL " E L E N A " 
Todavía no ha dado principio a 
sus tareas el central "Elena", por 





U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e d a r á n u n semblan te p l á c i d o y fe l i z y t e n d r á as-
pec to de i n t e l e c t u a l . N o se abandone que es b i e n 
fác i l l legarse a " L A G A F Í T A D E O R O " 
y r e m e d i a r sus defectos . 
O'Reilly 116, frente a la Plaza de Albear 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instruciones 
604 F.-l 
H O F • • B i B l i 
Por siempre alabado ¿ea, el Licor puro de Brea 
Lo inventó el doctor González, hace treinta años cabales 
Su fama con fuerza vibre, por tierra de Cuba libre 
Para los males del pecho, es lo mejor que se ha hecho 
Gura bronquios y garganta, y los catarros espanta 
El viejo que tose fuerte, se cura y libra de muerte. 
Lajdeja que sufre asma, alternarlo se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y Vegetal, no reconoce rival 
Se vende cosa tar* rica, de "San José" en la Botica 
Todo ol mundo la conoce, en Habana ciento doce. 
El frío intenso de este invierno ha producido muchos catarros que 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del doctor 
González. Los enfermos deben comprarlo en las drogueríasí y farmacias 
respetables. S© prepara y vende en la calle de la Habana número 112 es-
quina a Lamparilla, Botica y Droguería "San José." 
556 F.-l 
del 
üURAGION PRONTA y HAÜÍGAL de las E N F E R M E D A D E S S E I Ü A L E S 
POR EL MÉTODO '""''"MMIMi 
3> sanados da o 
(MORREAS, FLOJOS BLANCOS 
PÉRDSBAS SEMINALES 
klñm.A de los GRQANOS 
POR EL 





Bn todas las Boticas. Bn todas las Boticas 
1&. ̂ ue des 4rts. P̂RIS-LEVALLOIS 
CERVEZAS OSCURAS CERVEZAS CLARAS 
LA TROPÍCAL. TIVOU. EXCELSIOR. MUNICH. MALTJNA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para (as crianderas, ¡os niños, los convaiecientosy los anciana, 
Kueva fábrica de Hielo. Propietaria de ias cervecerías. "La Tropical" i f ' M 




Telélono M 033 
561 F.-l 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paris. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
107 E . - l 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E 1 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
¿ L Q C o n s u l t a s d e H á ! y d e 4 á 5 




DEL C O R A Z Ó N 
I 
EXCESO DE TRABAJO ^ 
NEURASTENIA 
FSEBRES de LOS 
PAISES CALiOOS 
^ ^ H ^ h J TÓNICO-RECONSTITUYEHTE V crónicas 
J PODEROSO REGENERADOR QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS V 
Por Mayor: LABQRATOIRES REUNIS MQVAVON & VACHERON, Ste-Foy-lés-Lyon (Francia) f 
" E G I S T R A D * 
Miies de curaciones obtenidas 
9 w ^ . ^ ^ . ^ s . ^ , 
C u r a c i ó n radical con el uso del 
Pron to a l i v i o y c u r a c i ó n r a d i c a l u sando l a 
L I M A r i C I N A 
ESTOMi O M S T O L I M 
Y H A B I T A R E I S ASI 
Depósito general en la Isla de Cuba: F a r m a c i a y D r f l O U m a d e l Dr . MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA; en las principales Farfiiacías y centros de especialidades del mundo 
D e p ó s i t o e x c i u s i v o : LABORATORIO L A M C A , CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
U VERDAD 
Con solo 20 centavos pueden obtener 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
íopaol SARBA. Frasco prueba 20 
centavos. Droguería ¿Urra y Fama-
oí-14 Ag 
:e o 
Ctíradon ráp/da y garaní/zada con /as 
C A P S U L A S 
N J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A 
Se espele infaliblemente en dos horas con el 
T E N I F U G O - G A R D A N O . 
SE G A R A N T I Z A E L RESl ir Tam*-» O BELASCOAm U, Y BUENAS FARMACIAS Y ^llul^lTs « 
L A P R E N S A 
¿Qué menos puede conceder un 
pueblo a otro que el derecho de que 
sus" hijos'ásistarr a las escuelas públi-
cas ? . . 
Sin embargo, un Gobernador de un 
Estado norteamericano,, el de la Ca-
rolina del Sur, ha. excluido do la Ins-
trucción Pública a los japoneses, a los 
chinos y a los cubanos. 
¿A los cubanos? ¿Es que los creen 
perniciosos, salvajes; tocados dé iü-
cuürable lepra moral o material ? ¿Se 
paran acaso de esta Isla a la Carolina 
del Sur millares y millares de leguas 
pa,ra que un gobernador tenga tan , 
menguado y desatinado concepto de 
los cubanos? ¿Y no hay allí prensa 
que- informe e ilustre sobre las cos-
tumbres y el estado social de Cuba? . 
¿De qué prevención, de qué prejui-
iio, de qué antipatía, de qué ulterio-
res planes políticos brota tamaño 
srror? • 
Dice e i "notero:" 
íAUí creen que Cuba es un país de 
negros, que está habitado por tribus 
africanas. Y no ya la gente campesi-
na o de las clases bajas, sino las cul-
tas, las altas; cuando nosotros tenía-
mos a nuestras hijas completando su 
educación en los primeros colegios de 
Norte América,, sus compañeras, mu-
c%chas de las primeras familias, les 
decían:—¡Ayi ¿cubanas y son blan-
Y un americano, ya establecido en 
Cuba, y procedente del Sur, donde 
existen terribles, implacables esos 
prejuicios de raza—que es otro expo-
nente de la barbarie americana—nos 
preguntaba un día:—¿Y Menocal, es 
blánco? ¿Asbert, es blanco? ¿Varona, 
es blanco? 
Y ¿por qué el "notero" cuando des-
pués de su último viaje a los Estados 
Unidos llenó una docena de Notas de 
signos de admiración sobre la gran-
deza, el buen sentido, el espíritu de 
rectitud, de ecuanimidad de los nor-
teamericanos, no recogió ese su sin-
gular e injusto criterio sobre los cu-
banos? 
¿Por qué .no indicó algo sohre esa 
barbarie americana que ahora con 
motivo del decreto brutal del aludido 
Gobernador palpa tan claramente? 
Ya ve el "notero." Mientras él no 
encontraba ya adjetivos con que cü-
salzar y lisonjear el instinto de justi-
cia, de razonaibilidád, de progreso de 
losí Estados norteamericanos,- uno de 
*us gobernadores preparába l a ordem 
que había de excluir a los cubanos de 
âs escuelas públicas. 
padecen de enfermedades contagio-
sas. 
Prevaleció en la reunión y así S3 
acordó, la idea de visitar al señor Pre-
sidente de la República a fin de soli-
citar del mismo que ordene que por la 
secretaría de Gobernación se dispon-
ga el inmediato reconocimiento médi-
co de los alcaides de los establecimien-
tos penales trinados en aquella región 
que represf ntan, a fin de evitar que 
algunos do ellos, cual el de la cárcel de 
Saptiago cta Cuba, constituyan una 
amenaza constante para la salud de 
los recluidos en las mismas. 
Una comisión de representantes 
orientales visitó a dicho efecto al ge-
neral Menocal, ante el que expusie-
ron sus deseos, saliendo complacidos, 
pues el Jefe del Estado ordenará el 
cumplimiento del artículo del Re-
glamento de Cárceles y Presidios de 
la República. 
Son varios los alcaides de cárceles 
atacados de enfermedares contagio-
sas. ¡Qué casualidad! Esos varios" 
alcaides ijertenecen a la provincia 
oriental. ¡Qué casualidad! esa enfer-
medad contagiosa de varios" alcai-
des ha sido descubierta por los Repre-
sentantes de filiación conservadora. 
¡ Qué casualidad I 
* » 
De " E l Comercio:" 
Ha sido nomíbrado secretario de la 
Superintendencia de Escuelas1 de Ma-
tanzas nuestro querido amigo el ilus-
tre poeta Boauifaício Byme, dárector 
de "Yucayo." 
Y siendo el puesto muy inf erior a 
los miéritos de nuestro dáistíjoiguido 
compañero, fdliciitajmios * raás que a 
él a la Superintendencia de Escuetas 
de MatanziaiS. 
Sin emibargo, no® sorprende ese 
nombramiento, porque Byrne tenía 
varios gravísimos defectos para la 
Supefrintendencia de escuelas. 
Es culto, es honrado, es modesto, e» 
poeta. 
No es mtrigante, no es politicastro, 
no amenaza, no vocifera, no aprieta 
los puños. 
Alguna vez ha de valer el ser bueno, 
el ser oro de ley. 
A propósito de los norteamericanos, 
nos cuenta " El Republicano Conser-
vador" de Matanzas: 
Desde esta mañana, llama la aten-
ción de toda la ciudad, una familia 
americana que viaja en el automóvil 
del Hotel París, por sus pintorescos 
trajes, y una indumentaria llamativa 
y rara. 
Picados también nosotros de curio-
sidad, nos lanzamos a la calle, a in-
dagar, sobre tan extraños viajeros y 
pudimos averiguar, que se trata de 
unos artistas yankees, que vienen a 
Montserrat, con objeto de imprimir 
una película para una gran Empresa 
Cinematográfica. 
Los viajeros en cuestión, llevan el 
rostro embadurnado de un ligero tin-
te verde. 
Visten trajes galoneados de oro y 
por sus formas y hechuras, llaman 
poderosamente la atención. 
Se hospedan en el hotel París. 
Uno de esos señores viajaba en el 
automóvil, con un gran sombrero de 
picos, llevando en la mano una Cruz, 
Y otro de los viajeros, una respe-
table dama, nos hizo pensar, que ha-
bía llegado el Carnaval. 
¡Cosas del Cinematógrafo! 
O cosas de los norteamericanos. 
Esa empresa cinematográfica yau-
kee cree sin duda que para hacer las 
delicias de sus paisanos con la exhibi-
ción de sus películas y para darles 
una idea de los cubanos no hay como 
representarlos en ellas vestidos de 
mamarrachos carnavalescos. 
¿Que son ellos y los de la empresa, 
los verdaderos y únicos mamarachos? 
Claro está. Pero después de eso de-
bemos extrañar menos que los norte 
americanos crean que Cuba es un país 
de salvajes incurableg. 
Y que un Gobernador de un Estado 
haga el juego a esas estólidas preven 
cienes de sus muy.. .civilizados ciu 
dadanos. 
¿Y qué sera eso? ¿Qué grave y alar 
manto misterio envuelve la reunión 
de la Asamblea provindail de los libe 
rales anunciada para esta noche? 
Dice ''Da Lucha:" 
Trátase de una vasta y ¡bien combi-
nada intriga, a la cual se asegura que 
no son ajenos alguno® primates- del 
partidk): si la provincial no se reúne 
esta noche, el golpe tiene probaibiláda-
des de éxito, por el silencio con que 
podría seguirsie trabajando; mas en el 
caso de que un número suficiente de 
delegados llegara a reunir el quorum, 
entonces, puesto "e l asunto" sobre el 
tapete, en reunión "secreta" sería 
arrancada ia máscara a quienes labo-
ran en la somibra por la total destruc-
ción del Partido, utilizando la Ley 
Electoral para quátarle el derecho que 
tiene a la intervención en las mesaŝ  
supriimiéndole el ©arácter de Partido. 
¡ Pues está aviada la unificación l i 
beral! 
"'La ÍLuicha," despiadado enemigo 
poliitico de Zayas desde no sabemos 
qué disgusto, empeñado en que la 
Asamblea PTOvineiail no se peuna de 
cualquier modo, a todo trance, esta 
noche. Y ciertos elementos liberales 
aifanados ©n aplazar la reunión (cri-
men horrendo!) y laborando en Xa 
somibira, en la siniestra y traidora 
sombra, Con la horrible ¡máscara de la 
ás negra y nefanda deslealtad por 
la "total desííarucción" del Partido. 
"Total destnicedión;" eso es. Los 
traidores no quieren que quede ni un 
liberal para muestra 
¿Hay algo que se ve y algo que no 
se ve en la siguiente información de 
" E l Mundo?'* 
Con motivo de las numerosas que 
jas recibidas por algunos represen-
tantes a la Cámara, por Oriente, se 
reunieron hace dos días los de filia-
ción conservadora de aquella provin-
cia, tratando acerca de la existencia 
do algunos alcaides de cárceles que 
En la prensa peruana llegada a • 
nuestras manos, bien que la poca ile-
yada por el último correo, es prensa 
gubernativa, no hallamos noticias que 
hagan presagiar lo ocurrido ayer en 
Lima y que el cable nos comunicó. 
Aplaudiéndolo hemos visto que 
aquella prensa hablaba del proyecto 
del Excmo. Sr. Billinghurst de cons-
tituir una nueva. Cámara estando en 
funciones la Cámara legalmente cons-
tituida. r . • 
Indudablemente dicha actitud del 
Presidente de la República ha produ-
cido el movimiento armado de que el 
cable nos da cuenta, y que lamentamos 
por tratarse de una República herma-
na, una más en la larga lista de Re-
públicas en la actualidad convulsiona-
das. • 
Un editorial de El Comercio, de Bo-
livia, puede orientarnos acerca del con-
flicto. Dice así, y téngase en cuenta 
que es de fecha diez y ocho de Enero: 
"La patria de Grau, una de las más 
rjcas de este continente, por su privi-
legiado suelo y su gran porvenir, es 
empujada en los presentes momentos 
por el desacuerdo senacional entre el 
pueblo y el mandatario actual, a un 
desnivel que ha de originarle, sensi-
blemente, desórdenes y contratiempos, 
cuando más necesita la república her-
ruana, atinada dirección gubemamen-
tal. . " ,. 
Las causas para este desquiciamien-
to, entre el pueblo y el gobierno v- en-
tre, éste y el parlamento, son muy co-
nocidas. . 
E l programa internacional, concebi-
do por el Excmo. Presidente de la Re-
pública del Perú, representa no sólo la 
destrucción de las aspiraciones perua-
nas, si que, también,- la supeditación a 
la voluntad del parlamento, que man-
tiene intacta la política internacional 
trazada hace- años, en loa diferentes 
acuerdos sometidos a su consideración, 
durante el gobierno del Excmo. señor 
Leguía. 
Pasan, más de cuarcita días que, la 
acción del Estado del Perú es nula, es 
inactiva, tanto porque el actual gobier-
no no encuentra colaboradores dentro 
del régimen interno, cuanto porque se 
vé imposibilitado para llevar adelante 
gestiones diplomáticas por . él interesa-
das, a causa del completo desacuerdo 
con los hombres públicos, diplomáticos 
y parlamentarios de ese país, que se 
niegan a cohonestar los propósitos ex-
traños del actual mandatario de esa 
nación. 
El hecho • de que el Excmo. Bi-
llinghurst, hubiese tropezado con re-
sistencias en su mismo partido polí-
tico, al extremo de no encontrar los 
medios de organizar un Gabinete, no le 
dá ni le puede dar derecho para echar 
abajo la Constitución política de esa 
República, convocando a una Asam-
blea Constituyente como piensa ha-
cerlo. 
Es necesario tener en cuenta que la 
República del Perú tiene una Consti-
tución vigente y todo acto jurisdic-
cional, cualquiera que sea su proce-
dencia, debe estar ajustado estricta-
mente a ella. Dentro de un régimen 
legal como debe suponerse que tiene el 
Perú, la Carta política de ese país, no 
le faculta al Presidente de la Repú-
blica, ni a poder alguno, para convocar 
a elecciones populares de representan-
tes nacionales, sean ellos constituyen-
tes o simplemente diputados o senado-
res, estando plena y legalmente cons-
tituido su poder legislativo, con tiem 
po y período señalados para cumplir 
su mandato. 
La reunión de asambleas, llámense 
convenciones o constituyentes, presu-
pone la desorganización de un Estado, 
la cesación de las prescripciones cons-
titucionales, la ausencia o falta de los 
poderes públicos por deposición o re-
nuBcia, con el exclusivo objeto de dar 
al país una organización determinada 
mediante la provisión de los elementos 
dirigentes, que se denominan autorida-
des. 
Un proyecto como el ideado por el 
Excmo. Presidente Billinghurst, para 
convocar al pueblo peruano a la olee 
ción de representantes a una Constitu-
yente, que no puede ser nunca un re-
medio político para su país, es más 
bien un motivo de gravísima desorga-
nización interna, con reflejos de des-
crédito en el extranjero y de inmensas 
responsabilidades para quien ejecuta 
o propone. 
Actualmente esa República, organi-
zada y gobernada conforme a su ley 
fundamental, no puede ser reglada 
sino por esta, y los hombres sea que 
pertenezcan al Legislativo, al Ejecu-
tivo o al Judicial, están impedidos de 
apartarse de ella, especialmente el Pre-
sidente de la República; y en paso co-
mo el que señalamos, representaría no 
sólo la dimisión implícita del primer 
mandatario, sino también el desconoci-
miento y el golpe de estado a las dos 
entidades co-gobemadoras—el legisla-
tivo y el judicial. 
Los juicios populares que predomi-
nan en los pueblos, muchas veces son 
eauíyocos. En el momento actual, la 
opinión nacional es contraria al Presi-
dente Billinghurst, como sería favora-
ble y calificaría de patriótica, si la 
Convención proyectada por ese ciuda-
dano, fuera la que reciba la dimisión 
del primer magistrado de la República 
hermana." 
L a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e 
Su Presidente invita a los Directores de "El 
Dia," " l a Lucha" y " l a Noche," para que 
investiguen los actos administrativos de 
la Directiva actual. Resplandesca la ver-
dad. La reunión de ayer. 
Bara P á r v u l o s y N i ñ o s 
TastoTia es nn substituto .inofensivo del ^Elixir Paregrórtca, 
rorSles y Jarabes Calmantes. De gusto agradable No contiene 
Onio Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Célico Ventoso. 
AliTinos Dolías de la Dentición y cura la Constipación. Regula, 
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño *atnral y salu-
dable. Es la Panicea de los líifios y el Amigo de las Madres, 
cPuedo recomendar de corazón al públicos,. 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
vaior.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(Ills.) 
e Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
^ Dr. E. Down, Füadelfia (Fa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CESTAUS COMPANT, 37 HUBIUY 8TBEET, SUEYATOBK. g. P. A. 
A l o s V e g u e r o s 
y m a s r c u 
Notando el grán uumento que se está operando en la actualidad en la aplicsi-ciCK leí petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especiales 
AVAlttfCE, DIESEL, REMIKGTON, etcétera, etcétera, hemos decidido con el propó-
sito de beneficiar a los Agricultores e Industríalos, hacer una reducción substan-
cial en los precios de Fuel Oil y Gas 011 los que íüiora así;' 
F U E L O I L : 
CONTRA MOSQ-UITOS Y OTROS INSBX^-
T0S, empleen el AJíTISEüPTIGO CURATIVO 
de GROV13, un sJescubrimlento maTav.l'lloso, 
envasado en tubos metálicos, eanitainlos, ga-
rantizado por dos droig-uistas. Apllcfi-ndolo 
anticipadamente, los Icase'ctos no les moles-
tarán; caso de ser picador, calmarA, qui-
tándolo el veniemo de las pi-oaAursjs y cu-
rándolaa.- Preventivo contra el Paludismo 
y otras enfermedadea causadas por las pi-
caduras de mosquitos. Cura también toda 
das«-de dolencias externas que otros re-
medios no han podido curar. 
N E C R O L O G I A 
SEPELIOc 
Ha sido conducido á en última 
morada el cadáver del que fué afec-
tuoso y popular José Arenas, que 
liabía sido durante. veinte años em-
pleado de la Bolsa Privada. El fina-
do disfrutaba de merecidos afeetbá 
en la colonia catalana. A l acto del 
entierro asistieron el presidente y 
vicepresidente de la Bolsa Privada y 
representaciones del "Centre Cáta-
la' ^ y del '1 Orfeó Catalá' ', de cuyas 
sociedades fué un entusiasta, y buen 
mimerc de amigos particulares. El 
duelo lo presidían los señores Cosme 
Novas; Oristino Francos y demás f a-
miliares. 
^ Ratificamos a la distinguida fami-
lia Areñas nuestro pésame por el 
inesperado fallecimiento del cumpli-
do Pepe. D; E. P. 
El Presidente por sustitu'ción de la 
Asociación), ¡nos remite la carta si-
guiente: 
Habana, 4 de Febrero de 1914. 
Señores Directores de " L a Lu-
feba", " E l Día ' ' y " L a Noclie". 
Ciudad. 
Muy respetables, señores: 
A consecueiueia de lo® inicidentes1 
setrgidos icón, motivo de . las pasadas 
eleoeiones para la renovación parcial 
de la Directiva de esta Asociación, 
que tengo el honor de represientatr, 
se han publicado en lo® periódicos de 
sus dignas direcciones algunas ver-
siones que afectan a la gestión eco-
n^nuco-admináistrativa de dicha Aso-
icia«ión, al extremo de hacersie cargos 
gravísimos que afectan a la reputa-
ción de los llamado® a inteirvenir en 
la expresada parte económaca y en 
la 'admin.iiSftoación de la mencionada 
Sociedad.. 
Para que iresplandezca toda la 
verdad y se haJble luego con perfecta 
Coniodmáenito de las cosas, la Directi-
va, en sesión celebrada el martes 
ha acordado que so dirija a ustedes 
atenta carta con el ruego de que, bien 
ustedes o las pensonas que tengan a 
bien invitaa*, se personen! dentro de 
un plazo de oicho días en las ofici-
nas y detpartamenitos de la Adminis-
tración para que practiquen con en-
tera libentad cuantas investigaciones 
tengan a bien llevar a cabo para 
averiguar él émpido de los inigresos. 
gastos y cuanto más tengan por con-
veniente, a cuyo efecto se les facili-
tarán todos, absolutamente todos los 
antecedentes en relación con el caso. 
ÍLa Directiva cree haber cumplido 
fiel y honradanuente con los debeles 
impuestoig a lo® cajrgos que desempe-
ñan y a la administración que le fué 
confiada, y 'Por ello entienden que ya 
que han sido ohjcto de ataques en 
lo que más le pudiere afectar, -de-
sean que se haga luz m el asunto y 
resplandezca^ Como ya se ha dicho, 
toda la verdad. 
La fijación de ooho día» para que 
puedan practicar el examen que se 
lea meiga, eo lo pertienente a las 
cuentas, tiene por objeto no alargar 
En barriles de madera de 50 galones, a 14 centavos galón. 
En tamíbores de hierro de 100 galones, a 13 centavos galón y $7-00 el 
envase, 
G A S O l í . ; 
En 'barriles de madera do 50 galones, a 16 centavos galón. 
En tambores de blerro de 100 galones, a lo centavos galón y ?7-00 «!• { 
envase. . | a 
Los tambores de bierro los compramos al mismo precio de $7-00. 
T H E 1 8 1 I N D I A O I L R E F i N G C O M P M 
Teléfono A-7297. Apartado 1303. 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
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este estado de cosas, ya que la opi-
nión está pendiente de ellas, y para 
que se forme juicio definitivo al no 
cem ra arse los hechos atribuí des) 
después del exámen a que se invita a 
ustedes. De no concurrir a ese exa-
men ,'esta Directiva pide atentamen-
te de ustedes contradigan cuanto 
atañe a nuestra honorabilidad por 
las insinuaciones hechas por algunos 
apasionados llevadas a esos periódi-
cos, quedando asií en buen lugar el 
nombre de quienes no han hecho otra 
cosa que laborar en pro de la tantas 
veces repetida Institución. 
Y cumjpliendo por mi parte este 
deber que me ha impuesto la Direteti-
•Va, tenigo el honor, señor Director, de 
ofrecerme de usted atento j s. s, q. 
•,b. s. m., 
R. de la Riva. 
La 'comisión de altura, que entoiem)-
de en la ¡solución del conflieto ori-
ginado en las últimas elecciones ce-
lebradas en esta Asociación, se reunió 
ayer tarde en el salón de actos de la 
¡misma. 
Aumque la junta fué absolutamente 
secreta, sabemos que la Comisión 
continúa laborando con patriotismo 
que la honra y que honrará a to-
dos, en la solución definitiva del con-
flicto. 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LO 
V i c i o s e Impurezas de l a Sangre a d q u i r i d o s o he red i t a -
r i o s , basta so lamente e l 1 ^ 
J A R A B E D E P U 1 DEL Dr. J. GARDANO 
ESCROFULAS, INFARTOS, 
LUPUS O TEÑA PELADA. 
BELASCOA1N NUMERO 
T I V O 
MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
117 Y BOTICAS CREDITO 
PARA CURAR ó ALIVIAR LA 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
A G E M A S 
LO QUE PERDURA 
QUE LO QUE SE APURA 
Muchos propósitos y empresas se 
malogran por demasiado emprendedo-
res y mal utilizados organizadores. 
Trabajo mal dirigido, a destiempo 
aplicado y mal aprovechado. 
Así pasa al tratamiento de la tos y 'bronquitis por la vía estomacal con re-
medios que no alcanzan las vías res-
piratorias. 
El método racional está on las Pas-
tillas Balsámicas Inhalantes SAi-
RRÁ curan por inhalación mientras 
usted sigue en sus ocupaciones. Caja 
40 centavos^ 
Droguería Sabea y Farmacias. 
DEL. 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
awdios CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que se» 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigne 
jcny pronto.nsando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
Do venta en todas las Drognerfas. 
"Slate de 13111 para los eakellos 7 la 
bar lia, nesro 9 ematavo. 
E S T R E S i O T O 
es resultado de un hígado iuerte. La 
Anticalculina Ebrej regulariza el hí-
gado, ayudada con las 
?ILDOBAS LAXATIVAS EBEEY 
T f l C K 
L a H a c i e n d a y e l D r . H e r r e r a S o t o l o n y o 
N U E V O S RECURSOS D E S E S T I M A D O S » E X C E D I O S E D E L 
P L A Z O L E G A L P A R A F O R M U L A R L O S . L O S L I C I T A -
D O R E S D E L E M P R É S T I T O N O S O N P A R T E E N L O 
Q U E SE R E F I E R E A L Á A D J U D I C A C I O N D E L M I S M O 
D A D O S L O S T E R M I N O S D E L A C O N V O C A T O R I A . 
El señor Secretario de Hacienda | gar la Escritura d̂e adjudicación, 
dictó, con fecha de ayer, la siguiente j dentro del término legal, vengo por 
importanite resolución: ¡este medio a poner en su conocimien-
Vifitag las instancias presentadas !to, cumpliendo lo dispuesto en el ar-
por el señor Pedro Herrera Sotolon 
go el 31 del mes de Enero próximo 
pasado, una ante el honorable señor 
Presidente de la República, y otra 
¡Lículo octavo de la Ley de 31 de 
Marzo do 1903, que habiéndoseme 
hecho aplicación en dicho Decreto de 
la Ley de 20 'de Diciembre de 1913 
en esta Secretaría de Hacienda, y \del Decreto de 23 de Diciembre de 
vistos, además, los antecedentes del 
asunto. 
BESUL/TANDO: que el día dos del 
corriente Febrero se recibió en este 
Departamento comunicación de la 
Presidenicia de la República, remi 
1913 y del acuerdo del Consejo de 
Secretarios de 16 de Enero de 1914, 
fiisí como del propio Decreto número 
QS y estimando que dichas Leyes y 
í>ecretos y acuerdos son inconstitu-
icionales, tiene la intención y el pro-
tiendo escrito del señor Herrera, cu- póisito decidido de acudir ante el Tri-
feíJAi- BAÍ?4 |.4 EXTIRPACION 
I p. ^ . FAtf^^STOeK c e . 
&iís&utg!j , pa; p. V, de Á. 
e; 
01 DACION DE JOYAS 
. D O S d s : ¡ V i A T O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rabíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqvi-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el 'í.oble. 
No compren antes «e ver precio&, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
is. importadora de brillantes y joye-
ría. 
E l . D>OS I 5 K M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N 9. 
567 F.-l 
M a s í a la 
ée los Hom&e&fl. 
Oarantízado. ]P3r«cloa$1.402>aa*a I Siempre & la venía en lar Farmacia de! Dr. Manual i Johnson. Ea rasado 65 óteos, lo onrará é osted [ Haga ía prueba atU-* 
yo tenor literal es el siguiente: "Se 
ñor Presidente de la República, Pe-
"dno BCeTrera Sotolorago, abogado, 
"vecino de la calle de Prado 79, en 
"uso de su propio derecbo, expone: 
^'Arrancio de recurso.—Que liabién-
"dose publicado en la "Oaiceta Oñ-
"c ia l " de 30 de Enero de 1914 el De-
"creto Presidenoiiail jmrosero 73 y no-
''tifaíciado en su fecha al recurrente, 
"en cuya parte dispositiva se acepta 
"la proposición dé les señores Mor-
"igan and y sé destinan fondos 
"públicos para reisiponder de páigo de 
"intereses y de la amortización, dis-
"peniendo .adéTná^ que se otorgue la 
"correepondienté escritura, y dentro 
"del término legal vcirgd por éste 
"medio S. 'pOtier en su cónócámiéñto, 
"cumpliendo ló dispuesto en _él ár-
"t'^ulo ^ de la Ley de: 3t d-é Marzo 
"dé 1003,- quO MbieSd^sféiTié lie-
' 'elio roljcacrón en diclid Becretó ele 
"Ja Ley dé 20 dé Bi'ciéffiibré dé pío, 
"del Déérétó dé OoiWC^Storíá, dé 23 
:?de Biciéir'bfré dé déí ftéiiérdó 
"del Corféjó dé Se^rétaríó^ dé 16 de 
"Enero dé 1914̂  y dél propio Dééreto 
''nu.mOro 73s y ^itn'ando 'qUé tanto 
''la Ley como los Décrétog y ácUer-
"dos son incon^titncitíTifi.le^ tiene la 
"intención y él propósito decidido 
"de acudir a.nté M Tribunal Suprenio 
"en plénü a. é^táblécer controverOTa 
"de iniconstítUOÍonaMdad. Por tanto, 
'*a.l señor Présádénté dé lü Eepúbli-
"ca sunlíca sé sirva tener por pre-
"sentado ©§fo escrito en tíémipo y por 
"becba la maníféStáteíón cumnlíendo 
-"lo dispuéiSto en la_ 'ley de 31 de 
"Marzo de 1903.—Habana, Enero 31 
"de 191.4,̂  
RESULTANDO: que el̂  31 de Ene-
ro último presentó eü mismo señor 
Herrera en esta Secretaría la solici-
tud registrada con el número 9.460 y 
la üetra " H " , cuyo tenor literal es 
el signiente: 'Señor Secretario de Ha-
cienda. Pedro Herrera Sotoüonlgo, abo 
gado, vecino de la calle de P'rado nú-
mero setenta y nueve, en uso de su 
propio derecbo exnone: Anuncio de 
recurso: Que baibiéndose nuibliOado 
en la "G-aOeta Oficial" en 30 de Ene-
ro de 1914. y notificado en la misma 
fecha el Decreto presidencial núrne>-
ro setenta y tres, en cuya parte dííf-
-no^tiva se acepta la pVoposiciflíri 
Morgan, se dispone de fondos públi-
cos para aseigurar el pago de intere-
ses y amortizfación y se manda otor 
bunaí Supremo en Pleno a establécer 
controvérsiá dé inconiStitUciónáíidád. 
Por táñtO,. áí señor Secretario de 
Haléiéndái sripíica se sirva tener por 
becíiO. éí añuncití én tiempo y cum-
pla ío dispúéstó en íá Lej^ de 3 l de 
Marzo dé 1903.—Habaná, 31 de Ene-
ro dé 1S14¿^ 
COXSIDER AXDO: nue el artículo 
octavo dé la Ley de 31 de Marzo de 
1903 llamiada dé Constitu'cionalidad 
de las Leyes én sü primer párrafo 
fija el término dé cinco días impro-
rrogabíés siguientes a la notificación, 
para qlíe la persona a quien se apli-
que ilna Ley. Decretó é Kesrlamento 
qué estimé incOñ^titUCÍOnalidiad lo 
m'atiifiésté por éscríté a la autoridad 
O fUnicíoná-rié qué ío^ baya aplicado, 
anunciá-ndolé su íñtéñcioñ dé acudir 
al Tribunal Süpí'émO dé Justicia pa-
ra qué décída. ta éOntfóvérsia. y Jia 
trflUicurrádo OOft. 6«ééi§5 él término se-
ñalado Oara r^'Urrír fiOtitrá la Ley de 
20 dé Ükíéñítoé de 1913 y el Decreto 
de 23 del mísmO Diciembre, aslí como 
contra él acuerdo del Consejo de Se-
cretarios 'de 16 de Enero de 1914. 
CONSTDE&AÑDO: Que el Decreto 
73 del corriente año, feeliado el 30 de 
Enero próximo pasado es solo el 'cum-
plimiento dé un mnndato o autoriza-
ción del Conigreso Kacíonal y la ad-
judícaiciióil del ém'pré'stíto, optando 
entre láá proposlcíonés la qué §e con-
siderase más ventajosa a los intereses 
públicos, el Honorable eeñor Presi-
dente de la República, sin que él lie-
cbo de ser lícítador revista, al recu-
rrefito del carácter de parte en el 
asunto, pues en la convocatoria se ex-
presó qué el Séñor Presidente se re-
servaba la facultad, de ^recbazar to-
das o cualquiera proposición que no 
considerase aeepta.ble o 'éOnvenientc 
a los intereses públicos. 
OONSXDERAJSTDO: por último que 
las Leyes, decretos y acuerdos men-
cionados de Di'ciemlbre de 1913 y 16 
de Enero de 1914 lian sido objeto de 
solicitudes ya resueltas _ por ésta Se-
cretaría en su onortuniad. 
NO HA LUGAR a expedir las cer-
tifilciaciones ni a biacer los emjpilazsa-
mientos anunciados y pedidos en las 
instancias enumerada*} en el encabe-
zamiento de esta resolución. 
Leopoldo Cancio, 
Sécretario de Hacienda, 
' f 161 8P f o^jqo^i 'mreqBH 
No es lo mismo que sangre mala o 
tofenna. 
La sangre enferma se depura y 
arregla con Zaezapabrtlla SAERA. 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
mdican sangre anormal. 
Droguería Saeka y Farmacias, $1 el 
^omo. 
Bouquet de Novia , 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas de 
Sa lón , Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
* catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y l i no . 
áfono B-97 v 7fl29,-Marlanao 
L a s S o c i e d a d e s d e R e c r e o 
y l a L e y d e A s o c i a c i o n e s . 
I m p o r t a n t e c i r c u l a r a l o s G o -
b e r n a d o r e s P r o v i n c i a l e s 
(La iSecretaría de Gobernación diri-
gió ayer a los Gobernadores Provin-
ciales la circular siguiente: 
^Ha'bana, 4 de Felbrero de 1911. 
Sr. Gobernador Provincial de. . . . . 
Señor: 
A virtud de telegrama del Gober-
nador Provincial de Oamagüey, fecha 
31 del pasado mes de Enero, intere-
sando se le manifieste si por la tfacul-
tad que tiene, con arreglo al artídi-O 
12 de la vigente Ley de Asociaciones, 
la autoridad guibernativa para ¡pen?-
trar en cualquier tiempo en el domi-
cilio de una Asociación, hecha exten-
siva dicha facultad a los funcionarios 
de policía, por circular del Gobierno 
Oeaierai de 21 de Agosto de 1888,_las 
Sociedades y Olubs tienen la obliga-
ción de tener sus puertas abiertas 
mientras permanezcan en los locales 
de los mismos asociados que a ellos 
pertenezcan; esta Secretaría, oído el 
parecer del Negociado de Orden Pú-
blico, ha contestado por idéntica vía 
lo siguiente: 
"¿Refiriéndome su telegrama de 31 
de Enero último, sobre obligación So-
ciedades y Oluibs tener sus puertas 
abiertas mientras permanezcan los lo-
cales de los mismos asociados que a 
ellos pertenecen, debo manifestar que 
edificios ocupados por Sociedades y 
Clubs deben permanecer con sus (puer-
tas de entrada abiertas durante las 
¡horas en que acostumibren y tengan 
derecho a concurrir a ellos sus asocia-
dos; y, además, mientras permanez-
ean dentro del edificio personas que 
no tengan en él su domicilio o aparez-
ca de manera fehaciente que lo tienen 
en otro lugar.—Aureflio Hevia, Secre-
tario de Gobeomación." 
Y lo traslado a usted de orden del 
señor Secretario de este Departamen-
to y a fin de que se sirva comranicar-
lo, para su conocimiento y efectos, a 
los Aicaldes Municipales de esa pro-
vincia, rog,ándole el oportuno acure 
de recibo. 
De usted atentamente.—Juan Mon-
talvo, .Subsecretario. 
A l o j u s t i c i a p r e n d e n . . . B i l l e t e d e l o t e r í a 
(Per telégrafo) 
Holguín, Febrero 4, 11 noche. 
Ha sido detenido el Juez municip.'ü 
de Puerto Pudre por orden del Juz-
gado de instrucción. 
Se acusa a dicho juez municipal 
de que ha realizado fraudes y ha cô  
metido falsedades en documento piv 
" U n obrero" residente en Portuga, 
lete, nos envía un centésimo del bille-
te 4,477 del sorteo que se celebrará el 
día 9 del actual, para que lo entregue^ 
mos al pobre de San Pablo, del Cerro, 
que cree vive en el númerQ 4, 
E l interesado lo tiene a su disposit 
clon en la S f l ^ l a f e A ^ ^ » j ^ » 
L A S T A R I F A S D E L I B R E R E G U L A C I O N 
Ayer tarde se reunió nuevamente 
en el Ayuntamiento la Comisión de 
impuestos Industriales, para conti-
nuar la discusión del proyecto de ta-
rifas de libre regulación para el ejer-
cicio de 1914 a I M o / 
Además de las modificaciones que 
ya hemos puiblicado, se acordó intro-
ducir en el proyecto las siguientes : 
Aumentar a 100 pesos la cuota de 
30 a los vendedores ambulantes de 
prendas de oro, plata y piedras finas, 
a pie o en carros. 
Suprimir la nota del epígrafe 8o. de 
transporte y ilocomoción, por lo cual 
los vdhículos destinados al servicio de 
industria en amlbulancia sólo pagaban 
el 50 por ciento de la cuota contribu-
tiva. . 
Crear el epígrafe dé "Alquiladores 
de-objetos y nmebíes a plazo f i jo , " 
fijándosele la cuota de 500 pesos. 
Fijar'5 pesos a las licencias de 
apertura de establecimientos cuya 
cuota contributiva sea dé 1 a 75 pe-
sos, y 10 pesos cuando la cuota indus-
trial pase de 75. 
Becomendar que la venta de flores 
en la vía pública, cuya ocupación sea 
o no permanente, cuando la efectúen 
mujeres paguen un peso solamente, y 
cuando sean honibres 10 pesos. 
'Los automóviles volverán- a pagar 
por caballos de fuerza, por ofrecer di-
fieultades en la práctica realizar el 
cobro por las dimensiones de los ci-
lindros. 
Con estas modiifieaciones ha deja-
do la Comisión ultimado su cometida. 
El proyecto de tarifas pasará aho-
ra al la sanción del Ayuntamiento.-
D E L A " G A C E T A " 
COMISION.—LA CAUSA CONTRA 
EL EX-GOBERNADOR DE MA-
TANZAJS. —' REPOSICION. 
CONCIERTO. — CITACION.. 
_ Disponiendo que el señor César Lart-
cis, actualmente oficial de' Id élase' 2a;.-
de la Lotería Nacional,- dadeí sil éáfá<?--
ter de Letrado, pase a prestar gérvícíos 
en comisión como Abogado de oficio de 
la Audiencia dé Pinar del Ríoy hasta 
que otra cosá m disponga;. 
-^•Resolviendo que por ti mí de los 
pagadores de peritos y testigos de ía 
Audiencia de la Habana.y designado 
por el señor Presidente ^éí mencio-
nado Tribuna^ m 8§ÁMága.n a !óá pe-
ritos y testigo^ qm concurran aí juicio 
oral de la Cáu^a séguída Cóntra el ex-
Gobernador dé Provincia dé Matan-
zas, señor RamífO Gíspért^ y el geñor 
Pérez Lamar^ géfíáladé pára ayé?, los 
honorarios e ífídémfiíá<zéíofiéa qm la 
Sala de lo Criminal- del Tribunal Su-
premo, acuerdé I®? eorréspondafl.-
—Reponiendo ú señor Manuel Á. 
Coroaííes en el éapgo de ingeniero je-
fe dé ségusda <?lasé dé Plantilla, in-
geniero jefe dél Distrito dé ía Haba-
na, con el haber asnal de fres mil seis-
cientos pesog eon qtié flgura en el Pre-
supuesto vígenté, 
—-Dando cuenta del coñcíerto eeTe-
brado eon la Seerétaría de Hacienda 
por el señor Amador AMla , para el 
pago del ímptíésto sobre \m productos 
que elaboré en mía fábrica de gaseo-
sas que ha adquirido «n Gibara. 
—Citando al séñov Manuel Sobrino, 
para que sé persone en eí Negociado 
do Propiedad Intelectual, Marcas y 
Patentes dé la Secretaría dé Comercio 
y Trabajo,- para ser notificado de una 
résolución.-
CITACIONES JUDICIALES ^ Juzgados' dé Pñníéra Instancia, — 
Dé Guantánamo, á los colindantes de 
íá finca "Las Delicias deí Guayabal," 
en Yateras, á Alfredo Pedroso é Isal-
gué y alas sucesiones- dé Silvína y Ca-
yetano ísaígué.-
/üzgados MumcipaXéf.- " Deí Ñor 
té,, á María Chacón.-—Deí Sury a Cata-
lina Petrosa Martínez.-
Protesta contra 
la linea Mnnson 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Febrero 4, tres tarde. 
El gremio de estibadores y brace-
ros de Caimanera ha elevado una 
enérgica protesta contra la línea de 
vapores de Munson, 
La motiva el que la Empresa de 
la Guantánamo Western sé niega a 
que los agremiados efectúen la des-
carga de un vapor dé carbón, llegado 
hoy. 
Los estibadores anuncian que irán 
a la huelga sí no Sé Ies resuelvé fa-
vorablemente lo que piden. 
EL CORRESPONSAL. 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t © 
EL "GOYERNOR GOBBrV 
El vapor americano de esté5 noraík 
bre llegó ayer tarde dé Key "WcstS 
con correspondencia pública y 75' pa^ 
sajeros, entre ellos el LcdoV Emiiíoí 
Carrera y señora. 
UNA GOLETA 
La goleta inglesa " E . W. Roberts'* 
entró en puerto ayer, procedente d^ 
Mobila y con cargamento dé madera'^ 
" L A NAYARRE"' 
Anoche salió para Veracruz eí ta'^ 
por francés "La Navarre",. llevando» 
carga general y pasajeros,-
REEMBARCADA 
En este vapor fía' sido' reembarca* 
da la joven' mejicaria María^ Rodrí»" 
guez, qué Uégó hácé5 un1 mes1 lâ  Ha'" 
baña y qué fué detenida' por ía lit* 
migración debido * fás'- ífoticiási que? 
se teníati' sobré stf éofíducta.. 
Dicha jovetí rosultá> qué1 ési révoítt^ 
eionaria y qué virio"* §• CÜ-bá' ííuyéndcK 
le a Huertá,^ dé mOdO qué* aífora^ cor* 
motivo dé su- réembárque> la!> poiíétii 
en' manos' dé íás1 mismas5 aütori'dácfé^ 
que la persiguieron y qúC' ía obligad 
ron a expatriarse'.-
Es tan terminanté eí précepto^ dw 
la Ley dé Inmigracióri qué sé> réfiér'S 
a los casos' eornti* ét á§ íá> répeti^á-
ven,- qué todas5 Iás5 f£z6Ti€S=y s'Oî  
muchas---qué ptfdiefas aducifsé & sii 
favor para evitar sU- féémbarquéV n(y 
han sido suficientes5 para qué tal or* 
den quedé derogadá.. 
EN LIBERTAD 
Los jóvenes periodistas americano!* 
tí. Dicnsotí y J.- "Windaly,, que llega-
ron el martes dé Tampa. y qUé fue'-» 
ron detenidos' por ía IrimigraciórA 
fundándosé eri qué Carecían dé ga> 
i antías para desembarcar^ quedároTíi 
en libertad ayer'.-
El Ministro americano,, Mr. G'ort* 
zález,. que los eonocev' garantizó* qiUé» 
no habrían dé convertirso en cargfí 
pública ^ 
P a r a H a c e r D i n e r o 
Lo primero quo Sé necesita es teneif 
salud. Estómago sano es lo qué mádi 
se necesita para i r adelante. 
Una cucharada todas las mañanaál 
de Magnesia SARRÁ íe asegura ta& 
día bueno y útil y éso representa di> 
ñero. Fr. pequeño 25 cts. 
Droguería Sarra y Farmacias.. 
H i S P A N O - A l V I E R I C A N O 
DEPOSITARIO GENERAL: 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . T 
N U E S T R O S C O N C U R S O S D E E N E R O 
A las seis de la tarde del 31 de 
Enero, hora, y fecha en que expiraba 
el plazo para coíncurrir a nuestros 
concursos de Enero, ae levantó acta 
notarial por él doctor José R. ded One. 
to, Abogado y Notario del CJolegio 
de la Habana. 
Se biso cargo dicho señor Notarle 
de todos los boletanes y cupones (che-
ques de Turismo), recibidos por los 
•eñoanes Ueoundi y Compañía, Bepre-
sentantes generales do TUSISMO 
HISPANO ^ ÁMERIGA3ÍO «n la Be. 
púbHoa de CuibBk 
La totalidad do estos doenmex&m 
ingresados pura tomar paxtioipaoión 
en los ooneorsos do Snero, quedan 
¿Mm en poder del Notario antraisanto 
teQ^dos y bajo su custodia a la rcsnU 
ta de los escrutinios. 
Los eaoratmios 8 « i n pábüoos, coa» 
tóstírán en «1 recuento y comprobsu 
oidn de los doemnentee y se verifiav 
rán tan pronto sea efectiva fe, antor l 
tad^Q soüdt&da del HonoraMe Go» 
bemador Provincial, para ^ne «a ni» , 
fún «aso fnefriea oonfnndidQt eafertf 
escTTrtinios perfectamesíto legres, m 
ieartees o rifas que lae .leyai prohi-
ben. 
máL 
E L T I E M P O 
E l aerograma ele ayer, del Weatilier 
Burean de WasUmngton, decía así: 
Pedrero 4. 11 y 40 a. m. 
Tiempo para 'la Florida: 
En la parte noroeste claró y fresca 
ista nodie y el jneves, aumentando el 
nniMado, y con ello lluvias probable-s. 
En la península, claro esta noche y 
el jueves. 
Fbesco esta nocihe en el extremo 
Sur. 
Vientos variaMes, cambeando a li-
geros, en el noroeste. 
Este del Golfo, vientos ligeros y 
variables, oamibiando al N'orte. 
Snr del Atlántico, vientos modera-
dos del Norte. 
HTENKY. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Febrero 4, 1914. 
Observaciones a las 8 a. in. del me-
ridiano 75 de Greenwicih. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.65; Habana, 760.90; Matarmis, 
760.80; Isa'bela, 760.65; Santiago, 
762.22. 
Temperatuiras: Pinar, del momento 
19.2, máxima 31.0, mínima 18.0; Ha-
bana, del momento 21.0, máxima 24.6, 
mínima 21.0; Matanzas, del momento 
18.0, máxima 25.3, mínüma 17.3; Isa-
bela, del momento 22.0, máxima 27,5, 
ímnima 21.0; Santiago, del momento 
24.6, máxima p9.0, mínima 23.0. 
Viento, dirección y ruerza en me-
tros por segundo: Pinar, W. flojo; 
Habana, calma; Matanzas, SW. flojo; 
Isalbela, NNW. id.; Songo, SiE. id. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 2.0; 
Habana, 1.5; Matanzas, 4.6; Isa'bela, 
0.3. 
Estado del cielo: Pinar y Matanzas, 
despejado; Habana e Isabela, ciibier-
to; Santiago, parte cmbierto. 
Ayer llovió en todas las provoncias 
de Pinar del Río, Habana y Matan-
zas, y en Caibarién, Bemedios, Maja-
gua, Santo Domingo, Lajas, Manaeas, 
CieDifueigos, Rodas, Abreus, Constan-
eia. Real Campiña, Sagua, Camaro-
nes, Palmira, Guayos, Gaibajrién, Pe-
layo, San Jerónimo, Florida, Júcaro, 
Jagüeyal, Morón, Ceballos, iMinas, 
Contramaestre Sibanieú, Martí, Cas-
corro, Gruáimaro, Oamagüey, Guamo, 
Río Cauto, Bañes, Gibara, Mayarí, 
Presten, Cristo, Sagua de Tánamo y 
Felton. 
T R I B U N A L E S 
L A CAUSA D E L E X - G O B E R N A D O R D E M A T A N Z A S S E Ñ O R 
G I S P E R T . L A C O N C E S I O N D E L O S B A Ñ O S D E S A N 
D I E G O . E L P R E S I D E N T E D E L B A N C O E S P A Ñ O L C O N -
T R A L A A L C A L D I A . E L S E Ñ O R O B I S P O D E L A H A -
B A N A , R E C U R R E N T E . O T R A S N O T I C I A S . 
EN E L SUPREMO I EN L A AUDIENCIA 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de moda pero no es higiénico. 
El hombre generalmente compra un 
oombrero que está de moda, pero estos 
sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Los 
Bombreros cobijan gérmenes parasíticos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
raíces del cabello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero 
cabelludo so cubre de caspa, es soñal se-
gura de que esos gérmenes incontables 
están entregados á su labor nefasta. Sólo 
hay un medio de sustraerse á sus estra-
gos, y es la aplicación del Herpicide New-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los gérmenes y el pelo con 
seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ctsM y $1 en moneda 
american. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Aguiar.—Afrentes especiales. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
ÍMPOT2ÍNCÍA. — PERDIDAS SE 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l j d ^ a * 
^ HABANA 49. 
Kspecial pa,ra los pobres de 6% a 6 
607 P.-l 
R E U M A T I S M O C U R A D O 
Cuando los riñones están débiles y pe-
rezosos y no filtran, debidameoite de la 
Sangre los venenos,, pus y ácido úrico 
Xcausas del reumatismo) el único medio 
ide vencer esta dificultad es removiendo la 
«ausa. 
La Anticalculma Ebrey fortalece los 
ríñones, neutraliza y disuelve esos vene, 
nos que se alojan en las coyunturas y 
músculos que irritan y causan el reuma-
t(is.mo, limpia y fortalece los ríñones obs-
truidos y perezosos, de manera que pue-
dan filtrar los venenos de la sangre, arro-
jándolos del sistema. 
Anticalculina Ebrey 
es verdaderamente una medicina eficaz y 
anaravillosa para el reumatismo, y desór-
denes en los riñónos y vejiga. No existe 
medicina conocida que sea tan benigna y 
que cure tan rápidamente. Lo mismo cura 
a las jóvenes que a los ancianos: cura to-
das las enfermedades de los riñones, ve-
jiga e hígado por más arraigadas y cró-
nicas que sean. Usted sentirá alivio con 
las primeras dósis y se sorprenderá us-
ted con la prontitud que desaparecen sua 
desdichas y sufrimientos. 
Procurad en la botica un frasco de An-
tlca'culina Ebrey y póngase en cura antes 
que le sorprenda la muerte. 
GRATIS. Un libro sobre las enfermeda-
des do los riñones, vejiga e hígado le 
será remedio gratis. Diríjanse a los fabri-
cantes, Ebrey Chemical Woris, 82, West 
B'way., New York. 
Restaurativo Ideal 
Acelera el restableci-
miento d e s p u é s del 





(Marca de Fábrica) 
Obra rápidamente; bu 
efecto es permanente. Se vende en frascos en todas tas Farmacias M 
ŜBURROUGHS WELLCOMB y c/a. 
Londres 
La causa del ex Gobernador de 
Matanzas 
A las dos de la tarde de ayer dio 
comienzo en la Sala de lo Criminal 
del Tribunal Supremo el juicio oral 
de ¿a causa seguida contra Baúl Pé-
rez Lámar y Kamiro G-ispert, este 
último ex Gobernador interino de la 
ciudad de Matanzas, por malversa 
cióu de caudales y otros delitos. 
A Pérez lo defiende el doctor San-
liago Gutiérez de Celís, y a Gispert 
el doctor Emilio A. del Mármol. 
Entre las personas que concurrie-
ron a este importante juicio se en-
contraban el ilustre poeta señor Bo-
nifacio Byrne, Secretario que fué del 
Gobierno Civil de la citada Provin-
cia,—testigo de la causa,— el señor 
Domingo Lecuona, Gobernador ante-
rior, el señor Rafael Iturralde, que 
lo es actualmente, Armando de Za-
yas y Zayas, Bienvenido Caballol, 
Jan Capó, Ricardo Riera, Benito Sa-
lazar y Miguel Suárez. 
Los procesados, que fueron los 
primeros en declarar, negaron los 
hechos, y el-señor Gispert tener par-
ticipación en el delito que se le atri-
buye, pero reconociendo la firir.a 
que aparece en una comunicación 
donde se ordena la entrega de mil 
pesos, objeto del desfalco de que se 
le acusa, firma que, según él dice, 
estampó debido a la confianzza que 
tenía depositada en el subalterno 
que le compelió a hacerlo. 
Ayer prestaron declaración sola-
mente a más de los procesados los 
señores Bonifacio Byrne, Rafael Itu-̂  
rralde, Federico Maza, Ramón Pren-
des y el doctor Lecuona. 
Siendo ya una hora avanzada, el 
Tribunal acordó suspender el acto 
para continuarlo esta tarde, a las 
dos. 
Recursos sin lugar 
Por sentencia de ayer se declara 
no haber lugar al recurso de casa-
ción por infracción de Ley que in-
terpuso Evaristo Castillo y Moya, 
contra sentencia de la Sala Tercera 
de lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana que lo condenó por un deli-
to de disparo de arma de fuego y 
una falta incidental de uso de arma 
sin licencia, a las penas de un año, 8 
meses y 21 días y 10 pesos de multa 
respectivamente. 
Así mismo se declaró sin lugar el 
recurso de casación interpuesto con-
tra sentencia de la Audiencia de esta 
ciudad, por un delito do disparo do 
arma de fuego de lesiones, por Deo-
gracias Delgado González, de oficio 
albañil. 
E L recurrente fué condenado por 
la Audiencia citada a la pena de seis 
meses y un día de prisión correccio-
nal y 5 pesos de multa por uso inde-
bido de arma. 
Los baños de San Diego 
Se ha señalado para el día 14 del 
actual la vista del recurso de incons-
titucionalidad que tiene anunciado 
el señor Ramón H. de Armas Hernán 
dez en representación de las señori-
tas Inés María y Monserrate Derege 
y Dehogues, contra el decreto 1,227 
del señor Presidente de la República 
declarando caducada la concesión de 
los baño sde San Diego. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de Ley.—Angel Valdós 
Roig por desacato. Habana. Ldo. A. 
M. Eligió de la Puente. Fiscal: se-
ñor Bidegaray. Ponente: señor De-
mostré. 
Infracción de Ley.—Santiago Bri-
to y Cruzado por cohecho. Habana. 
Ldo. Gustavo Pino. Fiscal: señor Bi-
degaray. Ponente: señor Gutiérrez. 
Infracción de Ley.—Julián Gómez 
de la Nuez, por infracción del Código 
Postal. Habana. Ldo. José Rosado 
Albar. Fiscal: señor Bidegaray. Po-
nente : señor Avellanal. 
Sala de lo Civil 
Infracción de Ley.— Mayor cuan-
tía. Juraguá Iron Company contra 
Me Loughlin sobre nulidad de escri-
tura. Ponente: señor Revilla. Dres, 
Ferrara y Moré. Procuradores: Gra-
nados y Reguera. 
Le 
Los juicios orales de ayer 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas seguidas contra 
Antonio Martínez Vidal y José Ca-
sáis Sánchez por atentado, y contra 
Manuel Fernández Caramés, por ten-
tativa de robo. 
Ante la Sala Segunda se celebra-
ion los juicios de las causas contra 
Bernardo Suárez por abusos y con-
tra Cecilio González Valdés, por ro-
bo. 
Y ante la Sala Tercera se celebra-
ron los de las causas contra José Be-
tancourt y otro por estafa y contra 
Benito G. González por atentado. 
En todas estas causas las defensas 
la absolución. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas 
siguientes: 
La del juicio de menor cuantía, so-
bre pesos, seguido por don Víctor 
Rodríguez contra don Tomás del 
Campo, como administrador de los 
bienes de don Pablo del Campo. 
La del juicio establecido por don 
José de los Santos Arrufat solicitan-
do se requiera de inhibición al Juz-
gado de Sagua la Grande en un jui-
cio de menor cuantía seguido por D. 
José Reguera. 
La del recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por don José 
Marimón, en su carácter de Presiden-
te del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra un acuerdo del Alcalde 
Municipal de la Habana 
Y la del interdicto de recobrar la 
posesión de la iglesia de San Isidro, 
promovido por el Iltmo. Sr. Obispo 
de esta Diócesis, doctor Pedro Gon-
zález Estrada, contra la Casa de Be-
neficencia y Maternidad. 
Todas estas vistas quedaron con-
clusas para dictar sentencia. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a José Vázquez y a 
Luis Martínez en causa por hurto. 
Absolviendo a Agapito Pérez en 
causa por defraudación a la Adua 
na. 
Absolviendo a Gregorio Castaños 
en causa por rapto. 
Condenando a María Pérez Rodrí 
guez, por lesiones graves, a un año, 
8 meses y 21 días de prisión correc-
cional. 
De la Fiscalía 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando 
la imposición de las penas siguien-
tes: 
Para Juan Domínguez, por cohe 
cho, a 3 meses de arresto mayor y S 
años y un día de inhabilitación. 
Para Ramón Betancourt, por le-
siones, a 4 años, 9 meses y 11 días de 
prisión. 
Para Alfonso Vega, por usurpa 
ción de funciones, a 3 años, 4 meses 
y 8 días de prisión. 
Para Ramón García, por atentado, 
a un año y un día de prisión. 
Para Juan Sánchez Rodríguez, por 
estafa, a 4 meses y un día de arresto. 
Para Emiliano de la Fe y Vega y 
Francisco Portilla Castellanos, por 
atentado, al primeró reclusión en la 
Escuela Reformatoria de Guanajay 
hasta que cumpla 19 años, y para el 
segundo un año y un día de prisión 
correccional. 
María Josefa Martínez en ejecutivo 
seguido por Alvaro Bango contra la 
Compañía anónima Matanzas, sobra 
bienes. Ponente: señor Vivanco. Le-
trados: señores Angulo y Casuso. 
Procuradores: señores Granados y 
Llanusa. 
Juzgado del Sur.—Pieza separada 
al Ejecutivo seguido por el Ldo. Ma-
nuel R. Angulo contra Luisa Arran-
goiz y otros sobre pesos y sobre im-
pugnación de honorarios del perito 
Sollozo. (Incidente). Ponente: señor 
Vivanco. Letrados: señorea Angulo 
y Navarro. Procuradores: señores 
Espinosa y Pereira. 
Juzgado del Oeste.—Pastor Lana-
rrera y Hermano y otro contra el 
Administrador judicial del abintes-
táto de María Secundina Amoy y 
contra • el Ministerio Fiscal Maypr 
cuantía. Ponente: señor Trelles. Le-
trados: señor Lens. Sr. Fiscal Man-
datario: señor Illa. 
Infracción de Ley.— Mayor cuan-
tía. José Carrera contra María Cle-
mentina Boyer y otros sobre división 
de condominio y rendición de cuen-
tas. Ldos. Valdés Fuentes y Guiller-
mo Domínguez. Procurador: Daujpy. 
Juzgado de Bejucal—José Manuel 
Planes contra Serafín Valido sobre 
reivindicación de terrenos de la finca 
Santa Catalina. Mayor cuantía. Po-
nente: señor Valle. Letrados: señores 
Sardinas y Castellanos. Procurado-
res: señores Zayas y Pereira. 
Notificaciones 
En el día de hoy tienen notificacio-
nes en la Sala de lo Civil de esta Au-
diencia, las personas siguientes: 
LETRADOS: Teodoro Cardenal; 
Miguel V. Constantín; Rafael Mene-
ses; Julián Silveira; Alfonso Aranta-
ve; Miguel Saaverio; Enrique Lave-
dán; Juan Sonsa; Arístides Jiménez; 
Braulio Q. Miranda; Raúl de Carde, 
ñas. 
PROCURADORES: Granados; Te-
jera; Montero; Aparicio; Rodríguez, 
Llama; Leanés; Castro; Barreal; 1. 
Piedra; Vélez; Testar; Uanusa; Me-
neses; Sterling; Díaz; W. Mazón; 
Ibáñez. 
MANDATARIOS Y PARTES: Ri-
cardo Dávila; Joaquín G. Sáenz; Ma-
nuel C. Soto; Eduardo Canalejo; Jo-
sé Echevarría; Juan B, Calero; Ra-
món Ula; Juan Vázquez; Francisco 
M. Duarte; José Aguirre; Amador 
Fernández; Enrique Jain; Juan Pas-
cual y Enrique Andino. 
Dirección General 
del Censo 
Infracción de Ley.— Incidente de 
impugnación establecido por Pedro 
Fuentes contra la Comunidad de la 
hacienda Aguarrás representada por 
el Síndico Antonio Barreras. Ponen-
te: , señor Travieso. Dr. Tamargo. 
Procurador: Sierra. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Oswal-
do Sierra Moliner por malversación. 
Defensor: señor Herrera Sotolongo. 
—Contra José Silva González, por 
atentado. Defensor: señor Viondi. 
—Contra José Bueno Bohorques, 
por estafa. Defensor: señor Demos-
tré. 
Sala Segunda 
Contra Manuel Dalmau Hernán-
dez, por rapto. Defensor: señor Már-
mol. 
—Contra José Rivero Bray y Luiü 
Blanco Aranguren, por atentado, 
disparo y lesiones. Defensores: seño-
res Mármol y Lavedán. 
Sala Tercera 
Contra Pedro Fuentes por inju-
rias. Defensor: señor González Sa-
rraín. 
—Contra Angel Revilla por aten-
tado. Defensor: señor de la Cruz. 
—Contra Caridad Hernández, por 
atentado. Defensor: señor Vieites. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Sur.—Sofía Ruz Do-
bal y otros contra el Ayuntamiento 
de la Habana sobre restitución y 
otros pronunciamientos. Ponente: se-
ñor Valle. Letrados: señores Freixas 
y Rosaínz. Procuradores: señores Za 
yas y Granados. 
Juzgado del Norte.— Tercería de 
mejor derecho en mayor cuantía por 
DIRECCION CENTRAL D E L CEN-
SO. 
Término Mumeipal de Bawta. 
Habitantes.—Blancos: 8,155; de co-
lor: 1,619. Total: 9,774. 
Saben leer.—Blancos: 8,621; de co-
lor: 619. Total: 4,2340. 
Saben escribir.—Blancos: 8,621; de 
color: 619. Total: 4,240. 
De lo que se deduce que todos los 
que saben leer saben también escri-
bir. 
Analfabetos.—Blancos: 4,534; de co-
lor: 1,000. Total: 5,534. 
Analfabetos descontando los meno-
res de 6 años.—Blancos: 2,745; de co-
lor: 748. Total: 3,491. 
Niños de edad de asistencia escolar 
obligatoria (6 a 14 años),—Blancos: 
1,955; de color: 321. Total 2,276. 
No asisten a la escuela.— Blancos: 
824; de color: 77. Total: 901. ^ 
Jóvenes de edad de asistencia esco-
lar voluntaria (15 a 18 años).—Blan-
cos: 391; de color: 82. Total 473. 
Asistencia a la escuela. —Blancos: 
13: de color: 0. Total: 13. 
Los 1,375 niños que asisten a la es-
cuela requieren 28 aulas y la poblâ  
ción escolar del término, que es 2.276, 
necesita 46, es decir 18 aulas más. 
Bomba en un Ingenio 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Febrero 4, dos 
tarde. 
NO L L E G O A ESTALLAR 
En el central ** Santa Teresa" ha 
sido encontrada una bomba perfecta-
mente preparada para un atentado. 
La ha encontrado uu instalador 
del ténder. 
Afortunadamente, ha sido recogi-
da la bomba antes de que estallase. 
Se desconoce al criminal que la ha 
colocado. 
E L CORRESPONSAL. 
C O M O G A N A R 
M U C H O S P E S O S 
C O N 1 0 C T S . 
Hay muchas maneras de ganar di-
nero. Ganándolo directamente j No 
dejándolo de ganar. 
Si usted abandona su trabajo uno 
o varios días, usted mismo no «abe 
cuanto deja de ganar. 
Ganar dinero es no abandonar su 
ocupación. 
10 centavos compran el mejor segu-
ro contra esa emergencia. 
Inhalador SARRÁ Mentol t Eu-
caliptol hace antiséptico el aire que 
se respira y es preventivo seguro de 
infección de bronquios y pidmones y 
aún muchas veces acaba con la infec 
ción catarral ya declarada. 
Droguería Sabrá y Farmadafí. 
Enfermedades del Pecho, Catarros, 
Resfriados, T o s S e c a , A s i n a 
La Ozomulslón, aue es una preparación científica de Aceite de Hígacío d 
Bacalao más puro de Noruega, Htpofosfitos de Cal y Sosa y Glicerina quirnicT 
mente pura, muy recomendada por los médicos, es de gran eficacia en las EufeT 
medades de los Bronquios, de los Pulmones y todas las afecciones dé! Pecho' 
Cura radicalmente los Resfriados, la Bronquitis, el Asma y los Catarros más 
tenaces; cicatriza los tubérculos del pulmón de los tísicos y suprime los ataques 
incesantes de tos que tanto desesperan ydejan extenuados a los enfermos. Con 
la Influencia de la Ozomulsión cesan los sudores nocturnos, desaparece la tos v 
la expectoración, aumenta el apetito y el paciente recobra carnes y fuerza». La 
O Z O M U L S I Ó N 
contiene los principios nutritivos constituyentes de los huesos, carnes y nifisculos. 
siendo indispensable para los nifíos desde su tierna edad hasta la adolescencia! 
Los hipofosfitos de cal y sosa que contiene son el agente más apropiado para las 
madres durante la lactancia, pues éstas deben alimentarse con el fosfato de cal 
necesario para el desarrollo del niño. 
Las toses y los resfriados no deben descuidarse por insignificantes que parez, 
can, pues el 99 por ciento de las enfermedades agudas inflamatorias tienen sq 
origen en los resfriados. Las toses, si se abandonan, suelen traer graves resolta-
dos. Tome la Ozomulslón al primer síntoma de tos o de malestar general y tari 
pronto como empiece a experimentar escalofríos. 
La Ozomulslón está recomendada como reconstituyente en todos aquellos 
casos en que el sistema nervioso se encuentra debilitado por el exceso de trabaja 
o por otras causas. Se digiere y asimila con prontitud 
y es agradable al paladar. La Ozomulslón es el al¡. 
mentó ideal paralas personas delgadas y enfermizas" 
pues detiene la emaciación de los tejidos y fortalece el 
organismo, restaurando la salud por completo. 
fías. 
L a Oromoísión se halla de venta en las Fanaadas y D r a m , 
Está envasada en frascos color de ámbar v de dos tamaaosr 
Marca de Fábrica 
grande, que contiene i<j onzas liquidáis, y mediano, de 8 onzasi 
Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede cmi 
otras preparaciones de esta clase. Fíjese en la Marca de Fábriáu 
Enviaremos un frasco áe muestra gratis y franco da porte al 
que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a ' ^ 
OZOMULSION CO., 546 Pearl Straet, Hew York 
C O R D I A L 
D E C E R E B R I N Á 
- - . ^ C l 
es administrado en los 
hospitales de caridad por 
su bondadoso efecto en 
los casos de Convalecen-
cias, Exhaustación, Debi-
lidad del Cerebro, Nervios 
y Músculos, Anemia, Dis-
pepsia, y en general en 
todos los casos en que un 
potente vítaiizador sea 
necesario. Exíjase el legí-
timo garantizado por 
T H E Ü L R I C I M E P I C I N E l C O . 
New York 
Las Mujeres Qoe Viajan 
Cada vez que salga XJd. de viaje, j l ^ ^ 
aunque no sea ainopara estar ausente 
de la casa unos pocos días, no olvide 
de poner en su maleta una botella 
del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Piakham. Se dará Ud. 
cuenta de que es un remedio muy valioso 
cuando se apodere de Ud. un cansancio 
general. El cambio de alimentos y de clima 
muchas veces, causa irregularidades en el 
sistema de las mujeres, cuyas irregulari-
dades se complican y agravan si no son 
atendidas desde el pnmer momento. Nin-
guna mujer enferma se hace justicia á sí 
misma si no prueba este simple remedio 
hecho de hierbas y raíces que na devuelto 
la salud á multitud de mujeres que sufrían. 
He aquí un testimonio de la Sra Luz Sanza 
de Gutiérrez de Tizayuca,.Hgo., Méx-
ico; lea lo que dice del 
COMPUESTO VEGETAL DE LA 
SRA. LYDIA E.PINKHAM 
Tizaynca, Hgo., México.—" Estabá sufriendo de im flujo temblé, 
sentía peso en todo mi cuerpo, dolores de riñones y me dominaba la tris-
teza. hiStos síntomas me hacían sufrir mucho. Tomé el Compuesto Vege-
tal de la bra. Lydia E. Pinkham y usé la Loción Sanativa y mi enfermedad 
cese, ioda mujer que sufre débería tomar en consideración este hecho y 
tener fe en estas admirables remedios, el Compuesto Vegetal, y la Loción 
banatava. No encuentro palabras adecuadas para dar á Ud. las gracias 
por ía ayuda que me preste. Puede Ud. publicar este testimonio si así lo 
tuviere por conveniente."—Sra. Luz. Sanza de Gutieerez, Tizayuca, 
Hgo., México. 
Si está üd. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo 
especial, escriba confldencialmeute á Lydia E. Pinkham Medicine Co.> 
liynn, Mass., E . U. de A, Su carta será abierta leida y contestada por 
una señora j considerada estrictamente confidencial. 
i C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I I U 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión esp cutáneas. Sin numo oí mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BJELO T, en ei litoral de esta bahía. 
Para evitar falflificacloner »-«•— i 1oüd̂ t, «atamnailiui en las tanita» 
labras LUZ BRILLANTE 
íriii::::i;i:i:i;;;:;iii 
jr en la etiqueta estar 
tapresa la marca de ií 
totea 
E L E F A N T E 
Cue es nuestro exclusiv< 
uso y se perseguirá coi 
todo el rigor de la Lej 
a los talsiQcadoroB. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al púgil, 
co j que no tiene rival 
es el producto de una fa 
bricación especial y qu< 
presenta el aspecto úi 
agua clara, produclendc 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en* 
ridier al âs más purificad r ~ uc uu > i 
£ PIRA tL0 ™™lTAt^lYlí' Recomendable . priBCÍP 
* l^Í?^rnCÍ%íne0r8,nS<>nBUmldor98: ^ LÜZ BRILLANTE, marca ^B^fii ^ I n & o ^ ^ ^ ^ ^ al de mejor ciase Importad. 
« ^ a ^ a r - - ' ^ r B E N Z l N A y GASOLINA^ de ^ 
W^í I n i ^ ofi o LUerza motrla y demás usos, a precios reducidos. 
Ti» weet Indi» Oil Reflnlna Co.—Oficina SAN PEDRO N'im. 6.—H*6»"^ 
, . ESO 
0 W " ^ ' ' 
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( T o n t r a e l ( T a m e t 
Siempre que voy a un baile me mor-
f tífica sobre manera el prólc^o, la en-
(trada en materia, la parte mercantil de 
[la fiesta; el espectáculo de las jóvenes 
treunidas en la entrada de los saloneŝ  
êsperando que vengan los compañeros 
ta solicitarlas, a apuntar sus piezas. 
Se me figura un mercado, donde si 
jbien algunas disponen pronto de sus 
t existencias, otras tardan en vender, o 
se quedan con la mercancía y por más 
que pretendan ocultar su preocupación 
ibajo una frígida indiferencia, se tras-
parenta su inquietud si tarda en lle-
jiarse el programa. 
He oído decir a muchas que, mien-
tras les faltaba un número por compro-
í meter, no podían gozar del baile, pero 
q̂ue al inscribirse el último ^nombre, 
^aunque fuese el del mismísimo Satanás 
i respiraban, se tranquilizaban y podían 
•divertirse; cosa imposible con un sólo 
renglón del carnet en blanco. La idea 
'de pasar alguna pieza sin compañero 
las llena de pavor, se creen humilladas, 
despreciadas y quisieran que las tra-
gara la tierra. 
En algunas niñas que empiezan a sa-
lir el miedo de comer pavo" es una 
•verdadera enfermedad: hay quien pre-
[fiere dejar de i r al baile que exponer-
se a no comprometer todas sus pie-
zas. 
Pero este sistema tiene otros incon-
venientes : no la falta de aspirantes, si-
no su exceso. 
Se precipitan a pedir piezas jóvenes 
que no sean del agrado de la muchacha 
y que, sin embargo, logran bailar con 
ella, por no sabor ésta si es sencilla e 
inexperta, zafarse del compromiso: te-
niendo un hueco en el carnet, no pue-
de rehusar al que la solicita sin desai-
rarlo. 
¡ Cuántos pretextos se han inventa-
do, a cuántos subterfugios han tenido 
que recurrir por no bailar con un com-
pañero cargante! 
El baile, fiesta alegre, se convierte 
a menudo en mortificación y disgusto, 
Y me parece que gran culpa tiene la 
costumbre exagerada del carnet. 
Claro está que es una comodidad 
apuntar las piezas, ponerse de acuerdo 
y asegurar sus compañeros, pero qui-
zás tenga el carnet más inconvenientes 
que ventajas. 
En ninguna parte está su uso tan 
generalizado como aquí. 
En Francia, en los Estados Unidos, 
se emplea muy poco. 
El mero hecho de baber un programa 
da a la reunión importancia y cierto 
aire ceremonioso. 
Sin carnet es posible prolongar una 
conversación interesante en vez de in-
terrumpirla porque ha llegado el tur-
no de otro. 
Sin carnet es posible salir de un com-
pañero poco simpático aunque no haya 
terminado la pieza. 
Sin carnet se puede formar un -gru-
do para conversar varias amigas y 
amigos si no se desea bailar o no se ha 
hallado compañero y sin llamar la 
atención. 
Y nadie negará que es infinitamente 
más agradable1 pasar las horas de la 
fiesta en compañía, de tres o cuatro 
amigos de su predilección que en la de 
una docena, la mitad f'e los cuales, por 
lo menos, le son indiferentes, cuando j 
uo antipáticos. I 
La muchacha tiene el recurso de po-
der librarse fácilmente de un compa-
ñero que resulta poco interesante sí no 
ha adquirido compromiso de concederle 
una pieza entera por formal contrato 
reíristrado en las páginas del carnet. 
He observado un fenómeno antisocial 
iatribuiblc al carnet: el dilema de un 
joven que tiene en el baile veinte ami-
gas con las cuales quisiera bailar, no 
pudiendo invitar a más de diez o doce 
por impedírselo el número de piezas del 
programa. Elige, como es natural, las 
que prefiere o con las cuales se consi-
dera más obligado, pero ¿qué sucede 
con las demás? No las saluda siquiera. 
Como le da pena no dirigirse a ellas, 
en la imposibilidad en que se encuen-
tra de sacarlas por las limitaciones del 
carnet, se decide a hacer creer que no 
las ha visto, y pasa por su lado, los 
ojos fijos en el espacio, fingiendo la 
más completa distracción. 
Por otra parte, es tanto más bonito y 
sociaMe, en una reunión, que empiece 
desde el principio la animación, que 
los invitados circulen por ios salones, 
que se formen aquí y allá grupitos, que 
se oiga la música y que las parejas que 
así lo deseen empiecen a bailar, en vez 
de detenerse todo movimiento hasta 
que se llenen los programas. 
Esta paralización es poco elegante y 
poco divertida y produce muy mal 
efecto en el espectador extranjero. 
En las fiestas que no sean de gran 
aparato, deberíamos suprimir el car-' 
net. 
BtiANOHE Z. DE BAR ALT. 
l a c i ú j m m 
Miradla! 
Pálida, con la palidez de la cólera; 
centelleando la mirada; en desorden 
la cabellera; inyectados los ojos; así va 
por el mundo esa deidad terrible, que, 
como los condenados del Dante, sólo 
inspira pavor a cuantos la contemplan. 
Destruye con sus manos de hierro 
la paz del hogar; hinca con sus dien-
tes de fiera la honra ajena, y a esta in-
fame labor se consagra de continuo con 
energías satánicas. 
Vive de las mordeduras aleves con que 
azota a los que caen bajo su férreo yu-
go ; y como una maldición de Dios, vaga 
por escarpados senderos, huyendo de 
la luz para internarse en tenebrosos 
antros, donde sólo se escucha la estrin-
dente carcajada de los que nunca es-
tán en paz con su conciencia. 
i Miserable trabajo, misión tristísima, 
esa que lleva a todas partes desolación 
y amarguras! 
¿Cómo destruir la huella que deja 
a su paso la calumnia., si esa huella es 
gemela de todas las ignominias que al-
berga la maldad en su sombrío re-
cinto ? 
¡ Oh! deidad funesta, de sonrisa di a 
bólica y lengua emponzoñada, huye de 
mí porque tu aliento me envenena! 
Manuel C. COEREA. 
Doblar el Gaho d©'Buena Esperan-
za, era hace doscientos años, empeño 
que a más de un navegante coató tre-
mendo fracaso. El furor de las tem-
pestades, que hicieron d'ar ai famo-
so cabo di nombre de Tormentario, 
'oponíanse a'l paso de los navios, y los 
más intrépidos capitanes veíanse obli-
gados a retroceder si no querían pe-
recer en la demanda, víctimas de la 
insaciable ferocidad de Admastor, el 
.gigante guardián. 
En aquella época fué cuando un 
marino holandés, cuyo nombre no ha-
ce al caso, partió de su país para 'la 
De mi vida en la. balanza 
yo no sé qué pesa más: 
si las dMias que te debo 
o la pena que me das. 
¡Puse en el amor vehemenciss, 
en la amistad, puse fe, 
puse en tus ojos mi alma 
y sin todo me quedé. 
Avara de mis tesoros 
tu recuerdo he de guardar: 
¡ese sí que aunque -lo intoiu 




Trajes de gasa propios para comida, modelos de l a casa Luci ie . 
India, resuelto a doblar .el temido ca-j 
bo, costase io que costase Diego, enij 
efecto, a la aLtura de la extremídad| 
meridional del continente afrieano.'! 
Negros nubarrones cubrían el cíelo,! 
que a veces teñía 'brevemente de snl-: 
fiireos matices la iuz de los relámpar-' 
gos; el trueno rugía a lo lejos, y fuer-f' 
te viento sudeste, verdadero burasáni 
que amenazaba desgarrar el veíameni, 
cortaba el paso al navio ñibofeteando^ 
su mascarón de ptroa. E l capitán bo-j 
landés buscó amparo en una emsenaH 
da y esperó el día síguieníte; pero eU 
burajeán, contrario a la ruta del bar-i 
co, siguió un día, y otro d í a — Dosr; 
marineros protestaban; habría qnei 
volverse a Holanda— [, Volverse?] 
¡üiso nunca! E l capitán holandés era; 
un verdadero "lobo de mar; ni las olas' 
ni los vientes1 se reirían de él. 
Y entonces salió de su boca el tre-
mendo juramento, el voto becbo a Sa-* 
tan, de doblar el cabo aunque efllo iê ' 
costase estar navegando basta el im i 
del -mundo — 
El dueño y señor de ios ínfiemo» 
no echó el juramento en saco rato, y^ 
desde aquel momento el capitán bo-j 
landés y su barco navegaron, navega-i 
ron . sin cesar, recorriendo el Atlántí-: 
co de Norte a Sur veinte, treinta»! 
cincuenta (mil veces, pero sin conse-i 
guir jamás pasar al otro lado del Oaw 
bo dé Buena Esperanza. De 'la t r ipu-
lación, ¡unos hombres murieron, otrosr 
abandonaron el barco y el capitán, só-1 
lo, «nteramente solo en su nave, vinoj 
a ser el fantasma de los mares y el'j 
terror de cuantos en ellos navegaao-j 
Pasaron años, generaciones; pasó nal. 
siglo; el mfeero holandés, eompren-j 
diendo lo torpe de su juramento, cla-j 
mó al cielo pidiendo másericordia, y 
el cielo, compadecido, le ofreció un; 
camino para la redención: el amor del 
una doncella. E l saerfíego marino si-
guió navegando, pero ahora, cada ves. 
que su barco pasaba junto a otro basr-: 
co o cerca de una. costa., sus ojos bus-, 
caban la fgnra delicada de una ¡hítw 
je.r que con su amor pusiera terraV 
no a su castigo. 
Muchas doncellas vio el desdícba'da; 
en su eterno via je, inglesas y espaSo--
las, portuguesas y escandmavasy n&K 
gras de la costa de Guinea y "berbe-: 
riscas conducidas por sus esposos % 
señores en los barcos •eorsarias arge-
linos; pero n i una sola ie brínidó su¡: 
amor, ni una atendió a sug iamenfeoa. 
Unias buían al ver el buque fantasma^ 
otras temblaban de espanto a'l contem-j 
piar en su proa la figura siniestra del) 
navegante maldito 
Sin embargo, el capitán holandés; 
esperaba, esperaba; y un día, en lasíi 
costas de Noruega, una linda doncella, j 
se deftuvo a eseucbar su voz, y él pu-
do saltar a tierra y pedirle un poeoc, 
de aquel amor redentor con que so-
ñaba.. Senta la noruega y el balarfidésí | 
se amaron, pero éste se resistía a 'creer j 
en tanta y tan ianhelada fe&idacL. Uni 
día creyó que su armada íe era infiel^ i 
y viéndose perdido para siempre, vol1-] 
vió a su barco par continuar su. viaje.i 
sin fin. Senta, al verse abanidonadíSy j 
se arro jó al mar desde un peñasieo de4 
la costa, y este supremo saerifidb re-i 
dimió al infortunado holandés. Síata-.' 
ñas, ílefto de ira al verse vencido,. Jnm-
dió eJ navio en las profunáidaideis del* 
Atlántieo; pero nada eonsiguió egm 
ello; las almas de los dog enamars&si 
subieron enlazadas, ai! cielo. 
F O L L E T I N 37 
A R S E N I O L U P I N 
Dev«r1«en "La Moderna Poesía" 
—gEstá líüto el cheque, señor An-
dematt ? 
—SL 
—¿Y tiene usted también el último 
documento que le remitió Lacombe, y 
que completa los planos del submari-
no? 
• —Sí. 
Se efectuó el cambio. Daspry se me-
tió en el bolsillo el documento y el che-
que, y ofreció el paquete al señor An-
dermatt. 
—He aquí lo que usted deseaba, ca-
ballero. 
El banquero titubeó un momento, 
como si temiera, tocar aquellas pági-
nas malditas que con tanto afán había 
Repiroduoimos nuestro folletín de ayer, 
mañana, por haber salido truncados al-
gunos párrafos. 
buscado. Imego, con gesto nervioso, se 
apoderó del paquete. 
Cerca de mí oí un gemido. Cogí la 
mano de la señora de Andermatt: es-
taba helada. 
Y Daspry le dijo al banquero: 
—Creo, caballero, que nuestra con-
versación ba terminado. Nada de dar-
me las gracias, se lo suplico. Unicamen-
te la casualidad ha querido que pudie-
ra serle a usted útil. 
El señar Andermatt se retiró. Lle-
vaba consigo las cartas de su mujer a 
Luis Lacombe. 
—Muy bien, muy bien, exclamó Das-
pry con aire satisfechisimo; todo se va 
arreglando a pedir de boca. Ahora, só-
lo nos queda entendemos tú y yo, ami-
guito. ¿Tienes los papeles? 
—Aquí están todos. 
Daspry los examinó atentamente y 
los metió en su bolsillo. 
—Muy bien, has cumplido tu pala-
bra. 
—Pero.,. 
—Pero i qué? 
— i Los dos cheques?... ¿el dine-
ro?. . . 
—¡Pues no es desfachatez la tüya.1 
l Cómo, te atreves a redamar! 
—Reclamo lo que se me debe, 
— i Se te debe algo por papeles que 
has robado? 
Pero el hombre parecía enajenado 
de ira. Espumaba. 
—El dinero. . . los veinte mil firan-
cos, . . tartamudeaba, furioso. 
—Imposible,,, los dedico a otra 
cosa. N 
—¡ El dinero! 
—rVaya, sé razonable y deja tu pu-
ñal tranquilo. 
Le cogió el brazo tan brutalmente, 
que el otro gritó de dolor; y añadió: 
—Véte, amiguito, el aire te sentará 
bien. ¿Quieres que te acompañe? Nos 
iremos por el solar, y te enseñaré un 
montón de chinarros bajo el cual. . , 
—¡No es verdad! ¡no es verdad! 
—Sí, sí, sí es verdad. Esa plaqnita 
de hierro procede de allí. Nunca se se-
paraba de ella Luis Lacombe, bien lo 
recordarás. Tu hermano y tú la ente-
rrasteis con el cadáver. . . y con otras 
cosas que interesarán mucho a la jus-
ticia. 
Varín se cubrió la cara con sus pu-
ños, loco de despecho. 
—Sea, dijo, me han ganado la par-
tida. A otra. Sin embargo, una pala-
bra, sólo una: desearía yo saber... 
—Escucho. 
—¿Había, en el mayor de los dos 
cofres, una cajita? 
—sí. . _ ' i / ' • •íVRG 
•—Cuando usted vino aquí, en la no-




—Todo cuanto los hermanos Varín 
habían encerrado en ella: una linda co-
lección de joyas, brillantes y perlas, 
sustraídos a derecha e izquierda por 
los dos hermanos. 
—¿Y usted la ha tomado? 
—¡Qué pregunta! Ponte en mi lu-
gar... 
—En ese caso, ¿ al notar la desapari-
ción de la cajita fué cuando mi berrear 
nc se mató? 
—Probable. La desaparición do 
vuestra correspondencia con el mayor 
von Lieben no habría sido motivo su-
ficiente; pero la desaparición de la 
cajita... ¿Es cuanto deseabas pre-
guntarme ? 
—Otra cosa más: su nombre y ape-
llido de usted. 
—Dices eso como si tuvieras ideas 
de desquite. 
—¡Pues no que no! La suerte cam-
bia. Hoy día puede usted más. Ma-
ñana. . . 
—Serás tú. 




E l hombre se tambaleó, como si hu-
biera recibido un mazazo. Habiíase 
dicho que estas dos palabras le qui-
taban toda esperanza. Daspry se 
echó a reir. 
—Pero ¿qué? ¿te imaginabas tú 
acaso que un Gómez o un Pérez cual-
quiera fuera capaz de montar tan so-
berbio asunto? i Vamos, hombre! Ha-
cía falta, cuando menos, un Arsenio 
Lupín. Y ahora que ya sabes a qué 
atenerte, amiguito, anda, prepara tu 
desquite. Arsenio Lupín te espera. 
Y lo echó a la calle, sin una pala-
bra más. 
—Daspry, Daspry, le grite, dándo-
le todavía el apellido con el cual le 
había yo eonoddo. Aparté la colga-
dura de terciopelo. Acudió. 
—¿Qué ocurre? 
—Que la señora de Andermatt se 
pone mala. 
Se apresuró a hacerle respirar a la 
pobre mujer sales medicinales, y mien-
tras la atendía, me interrogaba: 
—¿Qué es lo que ha sooedido? 
—(Las cartas, le contesté... Las 
cartas de Luis Lacombe que ha dado 
usted a su marido I 
Se dió una palmada en la frente. 
¡Y ha creído que yo he hecho tal 
cosal... Sí, después de todo, bion ha 
podido creerlo. ¡Soy un majadero; 
La señara, de Andermatt, reanirtia* 
da, le eseuehaba -ávidamente. S&cŝ  
Daspry de su cartera un paquetito en? 
todo semejante al que se, habla IlffiYadai 
el señar Andermatt. 
—He aquí las cartas, señora, las) 
verdaderas. 
•—Pero... ¿y las; otras;? 
—Las otras son las mismas que éa*, \ 
tas, pero copiadas por mí, durante; Ist 
noche pasada, y esmeradamente arre-<j 
glada^. Su marido de usted sentir^ 
tanto más placer al leerlas cuauto qua-1 
nc sospechará la. sustitucian, puestOf) 
que todo ha ocurrido en su preseueáiau,' 
— E l carácter de letra.... 
—No hay letra que no pueda, imk 
tarse. 
Le dio ella las. gracias con las; mad 
mas palabras de gratitud que ha tó t -
dirigido a un hombre, de su muaMÍoK 
y de sobran comprendí que no deíad dieyi 
haber oído las últimas frases; eufír*| 
Varín y Arsenio Lupin. 
Yo le miraba, no sin cierto ernbaK 
razo, no sabiendo qué efecir a. mqm̂  
amigo que se manifestaba a roí baja um; 
aspecto tan imprevisto, i Lupia! reiaí 
LupínI ¡mi eompañero de círculo eí* 
era otro smo Lupín I No me entraba 
aquello en la cabeza. En cambio., él, 
con mucha soltura me dijo: 
. ^ —^ede llsted despedirse de Juaa 
^-Daspry. 
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P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
INVITACION 
!A/oompañado del Alcalde Municipal 
¡de este término , estuvo ayer tarde 
en Palacio el aviador Rosillo, a invi-
tar al señor Presidente de la República, 
para el vuelo que se propone realizar 
el domjngo próximo. 
E l Jefe del Estado prometió con-
currir si lo es posible. 
Secretaría de Gobernación 
THEATRO OBRRADO 
Pinar del Río, 4 de Febrero, 3 y 15 
p. m.—• iSecretario de Gobernación, 
Habana.—Recibido su telegrama de 
ayer see es grato iruformiarle ha que-
diado sin efecto funcáonamiento teâ  
tro para bombres solos que autorizó 
Ayuntamiento acuerdo día 20 de Ene-
ro pasado.-̂ Carlcs M. YQ&úéa, Alcal-
calde municipal p. s. 
ATROPELLADO POR 
UN CABALLO 
Santa Clara, Febrero 4 de 1914. 4 
y 25 p. m.—íSecretario de Gobeannar 
ción, Habana.—Policía Especial de 
'Cienfueíg'Ois comunica qnie Francisco 
González Peñaite ñué aawollado oa;-
BuaJmente "en el Central <£ Unidad ** 
por el caballo que montaba el guar-
idla rural Sotolomgo, siendo su esta-
do grave.—OarriUo, Gobernador. 
LA BOMBA DE SAGU A 
Con noticias el señor Secretario de 
Cpobernacíon de que se rumoraba en 
esta capital luaber sido» encontrada 
una bomba explosiva en el Oentral 
"María Teresa", en Sagua, traismitió 
al Alcalde Municipal de dicho ciudad 
el siguiente telegrama: "Informe es-
ta vía detalles referentes rumor cir-
culante aquí haber siido encontracLa 
bomba explosiva debajo del nuevo 
tamdem Oentral "Santa Teresa". 
NOTICIA DiESMENTIDA 
Sagua la Grande, febrero 4 1914. 
10 y 40 p. m.—Secretario de Gcber-
mción, Habana.—Refiérome bu tele-
grama esta noche. Esta Alcaldía no 
lia tenido conooimiiento oficial hecho 
a que usted se refiere. Entrevistado 
con apoderado Central "Santa Tere-
sa" dice creyóse tal cosa, pero que 
no se ha podido comprobar. No obs-
tante, piiaclticio ínvestigacionies que 
comunSca.ró a usted oportraiamentev 
*—jyüranda, Alcalde municipal. 
Secretaria de Estado 
E L MINISTRO DEL BRASIL . 
E l Ministro del Brasil, señor Raoul 
jRegis de Oliveira, estuvo ayer tarde a 
saludar al Secretario de Estado. 
El referido diplomático se encontrar 
ba ausente de la capital. 
LA MIEL DE ABEJA Y CERA BB 
CUBA EN ALEMANIA 
E l señor Gonzalo de Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Berlín, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el siguien-
te informe sobre el mercado de miel 
de abeja y cera: 
E l mercado de "miel de Abeja" si-
gue quieto e invariable. Solamente 
Siereancía de primera calidad encuen-
tra salida, cotizándose Chile de M. 28 
a Mes. 24,50; Cuba de Mes. 23 a Mes. 
24,50 con facilidad; Méjico, de Mes. 
53,50 a Mes. 24,50, según calidad. 
El mercado de cera, especialmente 
cera de abejas, está muy bueno. Se 
han concedido muy buenos precios y 
se compra todo lo que haya en el mer-
cado, habiéndose acordado altos pre-
cios para entregas de primavera-
Cotízase, Chile-Brasil 330-335; "Ou. 
iba 315-316;" lo mismo Santo Domin-
go-Haití de 310 a 312; clases africanas 
¡requieren precios enteros; Penguela-
Bissac 310-315; cera de la Costa Orien-
tal 312-317'5, y de la Abisinia 310-312. 
Cera Camuaba sólo se compra la ne-
cesaria. Ofertas encuentran pero poco 
mercado y sólo se venden a bajos pre-
cios. 
Secretaría de Justicia 
LICENCIA 
Se le han concedido tres meses de 
íicencia, al señor Miguel de Céspedes 
y Coffigny, Magistrado de la Audien-
cia de Oriente. 
PROCURADORES 
Se iban expedido títulos de Procura-
dores a favor de los señores Juan An-
tonio de Jesús Manduley y Luis Gon-
tega de Fuentes, para ejercer en Hol-
guín. 
MANDATARIO JUDICIAL 
Ha sido nombrado Mandatario Judi-
cial para ejercer en Holguín, el señor 
Miguel Penín y Cruz. 
SIN EFECTO 
Se han dejado sin efecto los siguien-
tes nombramientos d e Jueces Muni-
cipailes: 
De Viñales, hecho a favor del señor 
Ramón Coro y López; de 1er. suplen-
te de Batabanó, hecho a favor del se-
ñor Ramón C. Castillo; y de 2o. suplen-
te de Zuiueta, hecho a favor del se-
ñor Antonio Cruz Morales. 
CAMBIO DE NOMBRE 
Se ha autorizado a la señora Antonia 
'Norberta Barroso, para llamarse Ló-
pez Barroso, 
E L T I E M P O 
PERTURBACION ANUNCIADA 
Actuar a tiempo es U principal cau-
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
Droguéría Sakra y Farmacias., 
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
Eldob Creosotaix) SABRA calma 
\L ios. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería Saeba y tWmadas, 
Secretaría de 
Obras Pilleas 
*LA CASILLA DE PASAJEROS Y 
DESPACHO DE EQUIPAJES. 
Ha eádo autorizado el señor Carlos 
Lezcano, inspector ingeniero de la 
"Port of Havana Co." para que en 
unión dd señor Manuel Despaigne, 
administrador de la Aduana de la Ha-
bana, lleguen a un acuerdo definitivo 
con dicha Compañía, respecto a la ins-
talación de la casilla de pasajeros y 
despacho de equipajes, en los nuevos 
espigones, que actualmente construye 
la referida Compañía, 
NO PROCEDE 
Se le ha coálunicado al administra-
dor de la "Havana Coal Oompany'*, 
que el señor Secretario ha resuelto que 
no procede verificar la recepción de las 
obras de cierre en un emboque de mar 
y el camino que le servía, y otro em-
boque y camino en los terrenos que po 
see esa Compañía en Casa Blanca. 
SOBRE E L MUELLE LA F E 
No ha sido tomada en consideración 
una solicitud presentada a la Secre 
taría de Obrase Públicas, por el señor 
Emilio Roig, representante de doña 
Concepción Roig pidiendo se anule el 
traspaso del muelle la Fe, a favor de 
don Julián Alonso. 
APLAZADA 
Ha sido aplazada para contestar en 
su oportunidad, la petición hecha por 
la Asociación de Industriales y Pro-
pietarios de Casa Blanca, para que 
conceda permiso provisional a "The 
Havana Central Railroad Company'*, 
con objeto de construir un emboque en 
el muelle de Caballería con destino a 
los vapores en Casa Blandí», 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
nombramien to" de 
c a t e d r a t i c o 
El Tribunal designado para pro-
veer la cátedra de Primer auxiliar de 
la Asignatura " F " (Física y Quími-
ca) del Instituto de Segunda Ense-
'ñanza de la Habana, compuesto por 
los señores doctor Carlos Theye o 
Iboste, doctor Plácido Biosco Viño-
las, Ldo. Emilio Alamilla Requejo, 
doctor Francisco Henares Briega, y 
Fernando Aguado Rico, ha propues-
to al señor Secretario de Instrucción 
Pública, al primero en la terna, al 
doctor Antonio María Moleón y Gue-
rra, que ha sido designado por el 
señor Presidente de la República, a 
propuesta, a su vez, del señor Secre-
tario. 
VISITA DE CONDOLENCIA 
En la tarde de ayer lunes visitó al 
señor Secretario mía comisión de la 
Asociación Nacional de Maestros, 
compuesta por los señores doctor Jo-
sé M. Trujillo, Presidente, y José M. 
Blanco, Bernabé Cortázar, Ramiro 
Mañalich y Vicente Lancha, para tes-
timoniarle su condolencia en nombre 
de la Asociación. El señor Secretario 
tuvo frases de gratitud para los 
maestros por esa muestra de conside-
ración y afecto. 
Secretaría de Agricultura 
EXPEDIENTES APROBADOS 
El de los eñores Frank L. Pfenffer, 
en su carácter de apoderado del señor 
Darlington E . Kerr, para la finca 
''Omaja,'en el barrio de Omaja, en el 
término municipal de Holguín. 
El de la señorita Modesta Picase, co-
mo apoderada de la sucesión de Pica-
so Callvet, par ala finca "Ouirajal," 
"Jerónima," barrio de San Francisco, 
en el eérmino de Holguín. 
El de los señores Faget, Rey y Ber-
múdez, como concesionarios de varios 
miembros de la sucesión de don José 
D. del Río Vargas, para el lote número 
13, en la hacienda "Sabanilla de Con-
tramaestre/* en el barrio de Cacoeum, 
W el término de Holguín. 
El del señor Tomás Hernández, pa-
ra la finca "Isabel María," barrio del 
mismo nombreP en el término de Pinar 
del Río. 
El del señor Bernardo Astray, para 
la finca "Media luna,' ?en el barrio 
de Canto, término municipal de Ba-
AUTORIZACION 
El Secretario de Agricultura ha te-
nido a bien autorizar a la "Basler 
Feuerschaden,M de Basilea, Suiza. (La 
Baloise, Compañía de Seguros contra 
Incendios,) para que pueda operar en 
esta República, por el expresado con-
cepto de "Seguros contra Incendios," 
con sus representantes en esta Repú-
Seckr.Pí y Co. S. en 
C;, domiciliados en la Habana, quie-
nes han depositado en la Tesorería Ge-
neral, la fianza de $75,000 para res-
ponder de sus gestiones. 
Secretaría de Sanidad 
¡MOTAS Y NOTICIAS. 
A consecuencia de las denuncias 
formuladas por algunos periódicos 
de la existencia de varios casos ríe 
viruela en Oaibarién, la Jefatura de 
Sanidad envió un tedegrama a dicha 
localidad para que se informara res-
pecto al painticular. 
El Jefe local de Sanidad del suso-
dicho lugar, ha contestado por la 
misma vía a la Superioridad des-
mintiendo en lo a;bsoluto la veraci-
dad de las versiones, y manifestando 
que, solo se habían registrado unos 
casos de varicelas, enfermedad bien 
distinta de la que .por la prensa fué 
denunciada. 
—El Alcalde (municipal de da Haba-
na, visitó en el día de ayer al Jets 
Local de Sanidad. 
La visita turvo por ofbgeto el bus-
car una fórmula conciliatoria para 
solucionar la duplicidad de trabajos 
que ejercitan los empleados del Mu-
nicipio encargados de las inspeccio-
nes a ios detallistas del Comercio, y 
el de los inspectores de Sanidad, 
puesto que amibos llevan idéntica mi-
sión. 
El señor Freyre se mostró con-
forme con lo que en su informe re«r 
pecto al particular expone el señor 
López del Valle; si fltóen, significán-
dole a éste que él deseaba conocer 
los antecedentes del caso para re-
solver en definitiva, 
Didhos antecedentes serán remi-
tidos por la Secretaría de Sanidad 
ai reifeirido Mayor de la CSudad, 
Del Municipio 
RELOJES PUBLICOS 
Ayeír presentó el concejal Sr. Quin-
tana a la consideiración del Ayumta-
imerata bu moción sobre adquisición 
de relojes públicos. 
La panrte dispositiva de esa; moción 
dice mí: 
"Se (acuerde consignar en el prócd-
mo Pressupueisíto ordánario la Jeanlft-
dad de $8.500 para la adquisición de 
cinco de dichos relojes o sean análo-
gos o parecidos al modelo adjunto, de 
tres o ©ua/tro esferas, con 'barómetro, 
termiómieftro, Mdrómetro y um •buzón 
paria la correspondencia pública que 
habrán de ser instalados en los Par-
ques de Jesús María, Jesús del Mon-
te, Santos Suárez, Tulipán, Parque 
do Medina y Parque del Vedado en 
la manzana 17, 15, 6 y 8; cumplién-
dose este aicuerdo sin ¡aguardarr los 
diez días de la Ley". 
El caso misterioso de 
Francisco Dominpuez 
V i e n e de la p r imera plana. 
tendido en el suelo sobre un charco de 
sangre, el cadáver de un hombre: el 
desdichado Francisco Domínguez. 
¡DOS TIEOS ESCAPADOS! 
Iniciadas las diligencias policiacas 
y judiciales propias del caso, declaró 
Manuel José que él, y nadie más que 
él, había dado muerte a su " padras-
tro,'' pero que se trataba de un hecho 
puramente casual, puesto que las dos 
heridas que se advertían en el pecho 
de la víctima habían ŝ lo producidas 
por otros tantos tiros de revólver que 
se le escaparon al declarante, en mo-
Hetoftos en que, japatovechájadose del 
sueño de Domínguez, que dormitaba 
en un sillón, colocado precisamente 
junto al lecho, se entretenía en jugar 
con el arma expresada. 
LA MADRE AUSENTE 
Por lo que se refiere a Elena Muley, 
no se encontraba en esos momentos en 
su domicilio: presentóse después, cuan-
do ya la policía se había constiteído, 
y tan pronto como llegó, y, según nues-
tros informes, antes de que nadie tu-
viera tiempo de preguntárselo, dijo 
que poco antes del hecho había salidn 
de su domicilio para ir a la farmacia 
establecida en la esquina de San Lá-
zaro y Campanario; que al regresar 
de dicho establecimiento, y ya junto 
a su casa, se había detenido a charlar 
con una vecina nombrada Paquita, y 
que hablando con esta mujer se en-
contraba, cuando le sorprendió ver a 
tm hijo que venía acompañado de un 
agento de la policía, circunstancia que 
se le hizo sospechosa, por lo que pene-
tró, en su morada, encontrando muerto 
a su marido. 
El niño, por su parte, interrogado 
por las autoridades, manifestó que, a 
poco de haber salido su madre, y ob-
servando que Domínguez se había que-
dado dormido en un sillón, abrió el 
escaparate con el propósito de apode-
rarse de unas avellanas que allí se 
guardaban, y que al tratar de encon-
trarlas, cosa que no logró, sus dedos 
tropezaron oasualmente con un revól-
ver (que Elena, porteriormente, ha 
reconocido como de su exclusiva pro-
piedad), lo que le sugirió la idea de 
jugar con la peligrosa arma, lo cual 
hacía cuando, sin que pueda explicar 
cómo ni por qué, se le escaparon dos 
tiros y vi6 que Domínguez caía al sue-
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E L PRO Y EIL CONTRA 
Tales son, en síntesis, las manifes-
taciones que madre e lüjo kan keclio 
a las pensonas que les han interrogar 
do; tales las declaíraciones qne en ios 
primeros momentos prestaron ante 
los ofíciailes y agentes de policía y la» 
âutoridades judiciales qne lian inter-
venido en el asunto; y nosotros so-
mos extremadamente ignorantes y 
exaigerados, o 'lo primero que debió 
kaeerse %é decretar la detención de 
la Muley e impedir a todo traanee que 
pudiera oomuniearse eon el mueba-
veho. Y si tal omisión es perdonable 
en el juez de guardia, por la premura 
con que se ve obligado a proceder y 
el escaso tiempo de que dispone para 
practicar diligencias que le permitan 
formar juicio, no lo es de ningún mo-
do, en el juez de instruoción. 
Este funcionario nog permitirá que 
con todo cl̂  respeto que él merece y 
su personalidad y el cargo que des-
empeña nos inspira, le digamos que 
en este hecho de sangre, en el que 
tundios ven un crimen, se ha procedi-
do hasta ahora con imperdonable li-
gereza e inootnicebilble apatía. 
Nosotros, «desde luego, no afírma-
mo» que Fraaicisoo Domínguez fuá Wktkm de un asesinato premeditado; 
(¡pero nadie podrá negar que hay, pol-
lo menos, más de un motivo para sos-
pechar que no se trata, como algunos 
3ian dado en deéir y las autoridades 
judiciales (hasta este momento) pa-
recen empeñadas en demostrar, de un 
hecho de importancia solamente rela-
tiva: de da imprudencia de un niño 
de diez años que toma un revólver 
calibre 38 por juguete. 
¡ SON MUOHOS TIBOS! 
En primer lugar (y esto podemos 
asegurarlo con absoluto convenci-
Imiento y peocífeeto conocimiento de 
eausa), desde que el mundo es mun-
do no se ha dado jamás el caso de 
que a una misma persona se le esca-
pen de una sentada DOS TIROS DE 
REVOLVER. Si se tratase de una 
pastóla automática, belga o america-
na, o de cualquiera de esas anuas de 
íuego que, para valemos de una grá-
fica expresión vulgar "se disparan 
sodas", el hecho, hasta cierto punto, 
•sería lógicameíiite explicable; pero 
tratándose de un revólver Colt, del 
ijnodelo más acabado y perfecto, y de 
un revólver, sobre todo, que no fun-
teiona con la suavidad suficiente pa-
ra que sea fácil efectuar su montaje, 
no es concebible, ni lógico que un 
•chdcpuiülo, por robusto y nervioso que 
sea, tenga bastante fuerza en los de-
dos para hacer funcionar (y casual-
mente nada menos) dos veces conse-
cutivas el aparato disparador, y basi-
tante resdstencia en las manos para 
'no dejar caer el revólver al sonar el 
primer tiro. 
Además, y esto es de la mayor imr 
portaucia, el niño Ruiz, según decla-
ratetón de su propia madre, había ya, 
en distintas ocasiones, tenido en sus 
manog el revólver qne cansó la muer-
te al desventurado Francisco Domín-
guez, con el propósito de apoderar-
se de las cápsulas, con las que se di-
vertía después (y este género de dis-
ftmceión pinta el carácter del chico) 
colocándolas en las paralelas de Üos 
tranvías, diablura que le había pro-
porcionado sendos castigos y la pro-
hibición absoluta, por parte de su 
madre, y sa ^padrastro'* de reincidir 
en la falta. 
i Cómo es posible, pues, qne habien-
ido mediado esta circunstancia, se 
(atreviera Manuel José a ponerse a ju-
gar con el revólver frente a Domín-
guez, tan cerca de él que el fogonazo 
fde los disparos manchó de pólvora 
la camisa de la víctima, cuando sabía 
que corría el triesgo de que su ''pa-
drastro" Oque sólo dormía a medias) 
le sorprendiese 
Pero no es esto sólo: concurren en 
el hecho MISTERIOSO (sic) que nos 
tocupa, numerosas-circunstancias ES-
íPECIAÍLISIMAS, de esas que dan 
que pensar a los espíritus menos afi-
cionados a las investigaciones policia-
les. 
Tenemos, por ejemplo, la ausencia 
de la Mnley; ¿quién sería capaz de 
asegurar que no estaba en su casa al 
.ocurrir el hecho? Es cierto que mo-
mentos antes había estado en la far-
macia de San Lázaro y Campanario, 
y cierto también que al llegar al lu-
gar de la ocurrencia el primer vigi-
lante que allí se personó hablaba 
con su amiga y vecina Paquita. Pero 
¡¿está probado, acaso, que al encon-
trarse con ésta viniera de la botica? 
¿Por qué no ha de suponerse qne aca-
ibaba de salir de su casa, en el preciso 
¡momento en 'qne lo hacía tarabién su 
hijo para dirigirse a la estación de 
policía? 
Claro está que si admiítimos esta 
fcipótesas tenemos tiuo admitir la cul-
pabilidad de la Mnley, y nosotroSi. co-
mo hemoq dicho, no tenenios POR 
mL MOMENTO, ni la más remota 
idea de acusarla; pero al mismo tiem-
po se nos antoja el colmo de la can-
Cuando 
tome 
Píldor mera v( 
B r a n d c e t f i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre- activan lâ digestion, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es «na medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estrefilmiento, BIHoAldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, . 
Dolor de Estómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen iguai-
DE VENTA. EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd. la pildora entrar en. la boca. 
• % & * 5> $ 
Pandada 1947. 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
didez que los funcionarioe judiciale& 
y policiacos, así, sin más ui más, sin 
¡tomarse la molestia de pensar y dis-
currir, acepten como buena una teo-
ría cualquiera, la primera que se pre-
senta, y dejen en plena libertad a 
personas que, por lo menos, deben pa-
recerles soupechosas. 
Si fuésemos a englobar en una sola 
''iniformaCión'' todo lo que ealbemos 
y todo lo que pensamos acerca del 
beclio sangriento que nos ocupa, ne-
icesibaríamos, por lo bajo, cuatro pá-
ígiuas del Diaeio de la Marina. 
Haremos, pues, punto (final, o 
mejor dicho, punto y aparte, y reser-
v̂aremos para la ©dación de mañana 
otros detalles que de fijo han de inte-
resar al curioso lector. 
Pero no cerrare mas este trabajo 
sin exliortar al señor juez de instruc-
ción y a los hábiles agentes secretos 
de la calle de Tacón, a que trabajen 
con ed mayor celo y realicen todo gé-
nero de esfuerzos para que no quede 
este suceso envuelto en las tinieblas 
del misterio, eomo desgraci adámente 
ocurre en Onba con todos los críme-
nes que se apartan de lo vulgar. 
Nuestro pueblo, dicho sea en honor 
suyo, es bueno y noble, y de aquí que 
los criminales cubanos, en su inmen-
sa mayoría, lo sean de ocasión. Aquí 
puede decirse que sólo se cometen crí-
menes pasionales (siempre de fácil 
esclarecimiento); pero Cuando, por 
desgracia, tiene lugar uno de esos 
asesinatos en los que no se da con el 
hechor en los primeros momentos, o 
que dejan poco rastro, parece como 
si se apoderase de todo el mundo, de 
jueces y policías, una especie de in-
comprensible laxitud y unos deseos 
irresistibles de aceptar cualquiera hi-
pótesis y "echar tierra" al asunto 
para ahorrarse quebraderos de cabe-
•za 
Para evitar, en la medida de nues-
tras fuerzas, qne se proceda de 
idéntico modo en el presente caso, 
hemos trazado las 'anteriores líneas, 
y ojalá que nuestras advertencias y 
consejos no caigan en saco roto. 
Y hasta mañana. 
LAS ACTUACIONES DE AYIER 
Con gran actiyidad está procedien-
do el Juzgado de instrucción de la 
Sección Segunda, en la instrucción 
del sumario áiniciadiO con motivo de 
ia muerte misteriosa del blanco Fran-
cisco Domínguez, en su casa del Ma-
lecón, donde residía, en unión de 
Mena Mnley y su hijo José Manuel. 
E l JnKgadô  teñía el propósito de 
efeotnar las diligencias en la casa del 
crimen, la reconstrucción de éste; pe-
ro el estado nervioso en que se en-
cuentra el niño Joé Manuel, autor 
del crimen, no pudo efectuarse, por lo 
que suspendió dicha diligencia hasta 
el día de hoy. 
Elena Muley y su hijo José Ma-
nuel, estuvieron ayer tarde en la ca-
sa de los Juzgados, con objeto de 
ampliar sus declaraciones. 




Cumpliendo un acuerdo reciente,; 
ayer miércoles, una vez terminada la 
tarea legislativa de la tarde, concu-
rrieron a Palacio los señores congre-
sistas, siendo escaso el numero de asis-
tentes. 
En la visita ayer al general Meno-
cal, no hubo cambio de impresiones co-
lectivo; habiéndose concretado los re-
presentantes de algunas regiones, eŝ J 
pecialmente los matanceros, a quejáis,; 
sf del mal estado de los hospitales, y 
de qne algunas carreteras no se cous-j 
truyen. 
HERIDO POR LA RURA 
(POR TELEGRAFO) 
Holguín, Febrero 4, las 5,15 p. níl 
Nicolás Morel dió parte al Juzgadoj 
de que, hallándose en el barrio Norteé 
fué agredido por dos guardias rurál 
les que le produjeron heridas de ma-
chete, de las que fué curado por el iné-. 
dieo municipal. Uno de los agresorei; 
se apellida Claro. 
El Juez actúa. 
Relacionado con el asunto del Jugí 
municipal de Puerto Padre, qne infor-
mé esta mañana hállase detenido el sé-
ñor Ramón Pintado , comerciante d« 
aquella localidad. 
Vidal Pita, corresponsal. ' M 
El juzgado ha dispuesto que por los 
peritos armeros señores Diana y Mar-
tieonera, sea reconocido el revólver 
Colt, con el cual dice el niño José 
Manuel hizo lo® disparos. 
A la causa se han agregado los 
ejemplares de doĝ  periódicos de la 
mañana, en cuyos informes se hacen 
inculpaciones para la. señora Elena 
Mnley. 
•Los autores de dichas informacio-
•neg serán citados para declarar. 
• La Policía secreta y la, Judicial 
traba.mn activamente en este sncps,n 
jnisteriijsq, • • _ 
L O S S U C E S O S 
í SALVAJE! 
Al requerir el vigilante 691 a imaJ 
individuas porque a su juicio estaban 
ofendiendo a las buenas costumbres, 
José Núñez González, vecino de Tro-;, 
cadero 40, lo llamó ¡salvaje!, por le 
que se considera vejado. 
CHOQUE 
En la calle de Chacón chocaron avef 
por la mañana un tranvía y un carre-
tón. 
E l motorista se llama Rosendo Can-
to y Fernández, vecino de Tejadillo 
52, y el carretonero, Pedro Sánchez 
Delgado, vecino de Cuba 58. 
Ambos vehículos sufrieron averías-
El motorista y el conductor, queda-
ron citados para el Correccional de 
3a Sección. 
EN LA ACERA 
Por sostener una reyerta en 1̂  
acera del ''Lonvre" fueron arrestados 
por el vigilante 677, José E . Jiménez 
Balduino, de Habana 51, y Marcelino 
Frutos y Peña, de Prado 120. 
CONDUCTOR INSULTADO 
José Echevarría y Rivero, conducto? 
de un tranvía eléctrico y vecino de-
San Lázaro 368, hizo detener por el 
vigilante 447, al pasajero Antonio Gar-
cía Vega, domiciliado en San Lazara 
243, por haberlo insiütado en Neptnna 
y Consulado. 
ARTILLEROS QUE MALTRATAN 
A la voz de j ataja! fué detenido por 
el vigilante 591, el artillero Francisco 
Manrique Fuentes, destacado en _ ^ 
Castillo de la Fuerza, porque en uniór-
de otro del mismo cuerpo, que logro, 
fugarse, maltrataron de obras a Car-
luen Ruiz Rodríguez, vecina de Troca-
dero 77. 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s 
Han llegado a la "Moderna Poesía", 
el tercer número de la revista ilustra-
da "La Esfera"" el "Blanco y Ne-, 
gro," "Nuevo Mundo," "Gráfico, 
"Actualidades," <'Vida Mundial t 
"Hojas Selectas" y las colecciones del 
"Heraldo" del "Liberal" y " E l m 
parcial," de Madrid. ^ 
i 
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S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a 
1 los emigrantes 
españoles 
1 rnOÜE DICE EL CONSEJO SU-
í ^PEPJOB^YLOQÜE^m 
LOS PERIODICOS 
Madrid, 4. > , „ . 
El Consejo Superior de Emigra-
rión ba. publicado una información 
¡Lffurando que los emigrantes que 
ílen de España paxa ola-os paises lo 
hacen egañados por el espejismo de 
los aue triunfan en lejanas tierras, y 
ue ia mayor parte, de los que emi-
gran se ven obligados a pasar por 
aflictivas situaciones. „ ^ ^ 
Los periódicos madrileños de noy 
censuran la anterior información del 
Consejo Superior de Emigración, y 
aseguran que los emigrantes, cuando 
abandonan su patria, no lo hacen en-
^íU^iberal", por su parte, añade 
a lo anterior que no es cierto que los 
emigrantes españoles atraviesen, en 
otros países, situaciones aflictivas, 
sino todo lo contrario. 
Asegura que la emigración es tm 
•bien, cuando los emigrantes no pier-
den el cariño a la patria. 
Y pone como ejemplo de sus aser-
tos, las innumerables escuelas y es-
pléndidos edificios que costean, en el 
jtforte de España, los emigrantes es-
pañoles que viven en América. 
El Círculo de 
t Bellas Artes 
TOMA DE POSESION DEL NUE-
VO PRESIDENTE SEÑOR 
ROMANONES 
Madrid, 4. 
Ha tomado posesión de la presi-
dencia del Círculo de Bellas Artes el 
ex-Presidê te del Consejo,̂  señor 
Conde de Romanones, que fué elegi-
do hace pocos días para ese impor-
tante cargo. 
Dicha presidencia había quedado 
vacante a la muerte del popular Al-
calde de Madrid don Alberto Agui-
lera, que la había desempeñado du-
rante mucho tiempo. 
El nuevo Presidente pronunció un 
elocuente discurso. 
En bellos párrafos demostró la 
gratitud que sentía hacia aquellos 
que le eligieron. 
Dedicó grandes elogios al difunto 
señor Aguilera e hizo historia de las 
mejoras que el inolvidable don Al-
berto introdujo en el Círculo. 
El Conde de Romanones terminó 
diciendo que ayudado por todos tra-
bajará si ndescanso hasta conseguir 
que el Círculo de Bellas Artes tenga 
casa propia. 
Fué muy aplaudido. 
La emigración 
EMIGRANTES QUE SALIERON 
50R BARCELONA DURANTE 
EL MES DE ENERO 
Barcelona, 4. 
Han salido por este puerto, debida-
mente autorizados, 1,172 emigrantes 
durante el mes de Enero. 
La mayor parte de ellos se dirigie-
ron a la América del Sur. 
l e n f o i n c e n d i o 
e n Salvatierra 
ENORMES PERDIDAS 
Vigo, 4. 
En Salvatierra se ha declarado un 
violento incendio. 
Quedaron destruidos un comercio 
de tejidos, el archivo municipal y la 
casa del secretario del Juzgado. 
Las llamas ofrecían un aspecto ate-
rrador. 
| Los vecinos todos acudieron al lu-
Sar del siniestro y trabajaron con 
verdadero heroísmo en la extinción 
¿el fuego. 
No hubo que lamentar desgracias 
Personales. 
Las pérdidas materiales son gran-
áis unas. 
No se pudo averiguar cuál ha sido 
el origen del incendio. 
Se supone que éste fué casuaL 
m m m í 
Se vende en una de las poblaciones 
^ás importantes de la provincia de 
Santa Clara un establecimiento de te-
jidos y sedería en condiciones muy 
Ventajosas. 
Para informes dirigirse al señor 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
LEMA ENFERMO. — PECHA EN QUE SE HAN DE CELEBRAR LAS 
ELECCIONES GENERALES — VIAJE DE DATO A SEVILLA. 
LA CUESTION DE MEJICO. 
Madrid, 4. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros. 
£1 ministro de Estado, señor mar-
qués de Lema, no concurrió por en-
contrarse ligeramente enfermo. 
En este Consejo se fijó la fecha 
definitiva en que se han de celebrar 
las elecciones generales. 
Se acordó que las de diputados se 
verifiquen el día 8 del próximo mes 
de Marzo, y las de senadores el 15 
del mismo mes. 
Las futuras Cortes se abrirán el 
día 2 de Abril 
El Presidente del Consejo, don 
Eduardo Dato, llevará mañana a Se-
villa varios decretos para someterlos 
a la firma del Rey. 
Permanecerá diez días en la ciudad 
andaluza. 
Durante el Consejo de hoy se le 
entregó a cada uno de los ministros 
un ejemplar de los Estatutos de la 
Mancomunidad catalana, para ser es-
tudiado. 
El señor Dato habló de la situa-
ción actual de Méjico y relató las 
gestiones realizadas cerca del Emba-
jador norteamericano en aquella re-
pública, en favor de los españoles allí 
residentes para el caso de que peli-
gren sus vidas. 
Estas gestiones las llevó a cabo el 
ministro español en Méjico, señor Co-
logan, quien además, por su parte, 
defiende con admirable tesón, y en 
lo posible, a aquella importante colo-
nia española. 
El ministro de Marina, contraalmi-
rante Miranda, dió lectura a una car-
ta dirigida al comandante del acora-
zado ''Carlos V", señor Buhigas. 
Dicha carta está relacionada con 
las gestiones que el citado señor Bu-
higas ha de realizar en Méjicp. 




BAILE EN HONOR DE LOS MA-
RINOS 
Melilla, 4. 
Fondeó en este puerto la escuadra 
inglesa. 
Al entrar en bahía cambió con la 
plaza los disparos de ordenanza. 
Los marinos salieron a tierra. 
En el muelle fueron recibidos por 
varias comisiones militares-
Visitaron los lugares más pintores-
cos de la dudad. 
Por la noche se celebró un gran 
baile, en honor de ellos, en el teatro 
Victoria. 
Asistió lo más escogido de la so-
ciedad. La fiesta resultó brillantísi-
ma. 
E l teatro estaba artísticamente 
adornado con profusión de plantas y 
bombillos eléctricos. 
En el fondo del escenario se veían 
enlazadas las banderas inglesa y es-
pañola. 
Los malinos se mostraron muy 
agradecidos a las atenciones de que 
fueron objeto. 
ii—»• • i 
La distitución 
de Cristelly 
LO QUE mOE E L MINISTRO DE 
MARINA 
Madrid, 4. 
El capitán de navio, ex comandan-
te del "Carlos V", don Joaquín Cris-
telly, ha celebrado una conferencia 
con el ministro de Marina, contraal-
mirante Miranda. 
El ministro, interrogado por los 
periodistas sobre lo tratado en dicha 
conferencia, guardó absoluta reserva. 
Se limitó a desmentir las censuras 
que se le atribuyeron respecto al se-
ñor Cristelly. 
Afirmó que nada podía decir, por-
que cuanto dijera, le perjudicaría. 
Cacería regia 
LOS CAZADORES SE RESGUAR-
DAN DEL HURACAN 
San Lúcar, 14. . 
Se ha celebrado, con inmejorable 
resultado, la cacería regia. 
Don Alfonso XIII y los cazadores 
que le acompañan almorzaron en el 
campo. 
Para no sufrir las consecuencias 
del huracán reinante se vieron preci-
sados a resguardarse, durante el al-
muerzo, entre unos peñascales. 
La mayoría de las roses cobradas 
las mató el Rey. 
Toda la caza fué enviada a las ca-
sas de beneficencia con destino a los 
asilados. 
L a s e l e c c i o n e s 
e n Cataluña 
BLOQUE DE LAS IZQUIERDAS 
NACIONALISTAS 
Barcelona, 4. 
Ha quedado constituido el bloque 
de los radicales nacionalistas de toda 
Cataluña. 
Lucharán en las próximas eleccio-
nes contra las derechas nacionalis-
tas. 
En breve se publicarán las candi-
daturas de ambos grupos. 
La Mancomunidad 
catalana 
DATO Y LOS PRESIDENTES DE 
LAS DIPUTACIONES DE CATA-
LUÑA. 
Madrid̂  4. 
Los presidentes de las Diputacio-
nes catalanas han visitado hoy al Pre-
sidente diel Consejo., don Eduardo Da-
$0, y le dieron cuenta del plebásalto 
celebrado entre los Ayuntamientos de 
Cataluña a propósito de la manjeomu-
ttidad. 
Mil diez y siete Ayuntamientos se 
adhirieron a la Mancomunidad, dos 
se mostraron opuestos a ella, y cin-
cuenta y cuatro se aJjstuviieron de dar 
su opinión. 
Los comisionados catalanes solici-
taron del Gobiemo que autorice, a la 
mayor brevedad posible, los estatutos 
acordados en la asamblea magna pa-
ta la Mancomunidad, y de los cuales 
hicieron entrega al señor Dato. 
Testimoniaron su gratitud al Rey, al 
Gobierno, a Dato y a Sánchez Guerra, 
ñor los trabajos realizados en pró de 
las aspiraciones catalanas. 
El Presidente de la Dinutación de 
^.njelona, señor Prat de la Riva, no 
pudo asistir a la entrevista por en-
centrarse enfermo. 
Los piresidentes de las otras tres Di. 
ûta-cion65 salieron sumamente satis-
fechos "Por las atenciones que el Jefe 
del Gobierno tuvo para con ellos. 
Invento notable 
PARA QUE LOS CIEGOS PUEDAN 
ESCRIBIR 
Badajoz, 4. 
Habita en esta ciudad un notable 
medico, gran amigo de los libros y 
muy aficionado al trabajo. 
EÍ1 señor Saenz Moreta—así se lla-
ma el médico aludido—después de 
muchos ensayos ha logrado inventar 
una curiosa máquina de escribir, para 
los ciegos. 
Su notable invento es objeto de 
grandes elogios. 
En breve se celebrarán en Madrid 
pruebas con la nueva máquina. 
— 
O c f t o ladrones 
detenidos 
IMPORTANTE SERVICIO DE LA 
POLICIA 
Sevilla, 4. 
La policía ha detenido a cinco hom-
bres y tres mujeres, autores de un ro-
bo de objetos sagrados realizado en la 
iglesia de un pueblo próximo. 
Al ser detenidos se les encontraron 
algunos de ios objetos robados. 
La policía está siendo objeto de 
merecidos elogios por los importantes 
servicios que en poco tiempo lleva 
prestados. 
T é m p o r a / e n Larache 
NUEVA POSICION 
Larache, 4. 
Se ha recrudecido el temporal en 
todo el territorio. 
Los caminos se encuentran intran-
sitables. 
Ha sido ocupad, sin oposición por 
parte de los enemigos, la posición die 
^mti 
Esta posición es de gran importan-
cia. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
I n j u r i a n d o a M n W i l s o n 
V i o l e n t o s a t a q u e s d e l a p r e n s a d e M é j i c o 
Méjico, 4. 
Los diarios españoles que se publi-
can en esta capital condenan severa-
mente la actitud del Presidente de 
los Estados Unidos, Mr. Wilson, que 
ha suspendido la prohibición de ex-
portar armas a Méjico. 
Dice " E l País", en un título a sie-
te columnas: " E l Presidente Wilson 
ha arrojado la máscara de puritano 
con que se cubría y se ha declarado 
amigo y protector de los rebeldes". 
Hace luego cargos violentos al 
Primer Magistrado de la Nación y 
asegura que ha obedecido a la pre-
sión de los fabricantes de armas y 
municiones de los Estados Unidos, 
quienes redoblaron sus gestiones 
cerca del gobierno al ver que los ma-
nufactureros europeos y japoneses 
están vendiendo una gran cantidad 
de pertrechos de guerra al Gobierno 
de Huerta. 
" E l Imparcial" publica un epígra-
fe de gran tamaño que dice textual-
mente asi: 
" E l Presidente Wilson se ha decla-
rado descarada y oprobiosamente 
cómplice de bandidos". 
Afirma después que parece increí-
ble que el gobierno norteamericano 
permita que se envíen armas a "los 
villanos de Villa", que roban, incen-
dian y asesinan". 
En algunos periódicos se dirigen 




El Presidente Victoriano Huerta ha 
cablegrafiado a "The World," de 
Nueva York, y a otros periódicos, en-
tre los cuales figura el DIARIO DE 
LA MARINA, manifestándoles que 
espera aumentar el ejército en cin-
cuenta mil hombres, además die los 
ciento ochenta y nueve mil hombres 
que tiene en pie de guerra, y ha invi-
tado a dichas publicaciones a que en-
víen corresponsales para que pres-en-
cien la campaña e informen a los pe-
riódicos de la verdadera situación de 
la República Mejicana. 
Huerta no cambiara 
de actitud 
Ciudad de Méjico, 4. 
El Presidente Huerta aseguró ano-
che, personalmente, ai Encargado de 
Negocio» ameriicano, que la acción del 
Presidente Wilson derogando la or-
den que prohibía exportar armas a 
Méjico, no 1© impulsará a entregarle 
sus pasaportes ni afectará en lo más 
mínimo su actitud hacia ios Estados 
Unidos y hacia los americanos resi-
dentes en la república. 
C i r c u l a n d o la noticia 
Washington, 4. 
E l Departamento del Tesoro ha 
trasmitido órfdienes a todos los admi-
nistradores de Aduanas, así como a 
los jefes militares' de las tropas que 
prestan servicios en la frontera, noti-
ficándoles el decreto del Presidente 
Wilson levantando la prohibición que 
había de exportar armas a Méjico. 
Y como los constátecionalistas tienen 
en su poder la mayoría de las adua-
nas mejicanas mmediata» a la fronte-
ra, podrán ahora importar sus armas 
y demás ¡pertrechos de guerra por Ma-
tamoros, Ojinaga y CSuld&.d Juárez. 
Theodore está en 
Port an Prince 
Cabo Haitiano, 4. 
¡El senador Theodore, que fué de-
rrotado en Gonaáves por el general 
Zamor, ha vuelto a esta ciudad hoy y 
ha puiblicado un manifiesto donde de-
clara su intención de reorganizar las 
fuerzas revolucionarias y marchar so-




Los estudiantes proyectaban llevar 
a cabo mañana una gran manif esta-
ción antiamericana con motivo de ce-
lebrarse el aniversario de la promul-
gación de la Constitucióai, pero el Go-
bernador del Distrito, atendiendo las 
instrucciones del Presidente Huerta, 
les negó el permiso. 
Aunque los periódicos1 de la locali-
dad continúan publicando violentos 
artículos contra los Estados Unidos, 
el público muestra escaso interés en 
la cuestión planteada por el último 
decreto de Mr. Wilson. 
Aprobación de 
la ley Burnett 
Washinglon, 4. 
Por doscientos cuarenta y un votos 
contra ciento veintiséis, ha sido apro-
bado hoy en la Cámara el proyecto de 
ley de inmigración, presentado por el 
representante Burnett, señalando la 
instrucción que deben tener los inmi-
grantes. 
Según la ley â probadla, toda perso-
na que desee venir a residir en terri-
torio americano ha de saber leer el in-
glés u otro idioma o dialecto, inclu-
yendo el hebreo y el árabe. 
Villa, amenazador 
Chihuahua, 4. 
E l general Pancho Villa ha enviado 
a Torreón orden de que se publiquen 
en los periódicos rebeldes las disposir 
«iones dictadas por él, entre las cua-
les fígura la de que se hagan listas» de 
los nombres de las personas que in-
tervinieron aertávamente en la vida so-
cial o financiera antes de la ocupa-
ción de la duidad por los rebeldes, y 
que se señale a los partidarios- del Go-
bierno de Huerta. 
En la ciudad continúan las ejecu-
ciones en la misma forma que antes. 
Los carruajes y los automóviles 
que pertenecían a las familias ricas 
se hallan ahora oempados por los peo» 




¡La Admaaiistracáón de los Ferroca^ 
rriles Nacionales ha publicado un avi-
so a los que embaróan mercancías, 
donlde se les» anuncia que sólo admiti-
rán los géneros que pudieran echarse 
a perder si se demorase su remiaLón, 
debido a la escasez de combustible. 
Proceso aplazado 
Como, Italia, 4. 
A consecuencia de haber dispuesto 
los jueces que se efectúe una investi-
gación acerca del estado mental de la 
esposa de Porter Chaslton entes do 
que fuese asesinada por su marido, se 
ha aplazado hasta Junio este famoso 
proceso. 
Signar Giovanni Porzio, uno de los 
criminalistas más notables de Italia 
ha abandonado la defensa del joven 
americano porque su familia no pue-
de pagarle los crecidos honorarios 
que exige. 
Balas pira los rebeldes 
Brownsville, 4. 
Han legado a esta ciudad1 dos mi-
llones de balas que serán enviadas de 
un momento a otro a Matamoros, con-






Se ha inaugurado la Exposición de 
Arquitectura. 
El acto resultó brillantísimo. 
Asistió numerosa concurrencia, 
viéndose entre ella gran número de 
distinguidas personas. 
Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 4. 
Hoy se cotizaron lao libras a 26,76. 
Los francos, a 6,25. 
Un emisario de 
Félix Díaz 
New Orleans, 4. 
Procedente de San Antonio, Texas, 
ha llegado a esta cindad el señor José 
Bonaies Sandoval, abogado de la ca-
pital de Méjico, quien según se dice 
salió de la Habana la semana pasada, 
enviado por el general Péllix Díaz pa-
ra entrevistarse con Pancho Villa en 
Ciudad Juárez, e indraicdr al f amoso 
caudillo que renunciase a Carranza y 
reconociese al sobrino de don Porfirio 
como jefe de la revolución mejicana. 
Según parece el señor Sandoval no 
se atrevió a entrevistarse con él feroz 
Pancho Villa, temeroso de correr 
igual suerte que el desgraciado Pran-
(jásico Guzmán. 
El emisario de Díaz declara que su 
misión no tenía nada que ver con el 
fusilado en Ciudad Juárez por orden 
de Villa. 
El señor Sandoval se prepara a em-
barcar para la Habana. , 
Los rebeídes 
tendrán que pelear 
CMhuaihua, 4. 
Los rebeldes que defendían él paso 
del "Puente de la Cadena/' han te-
nido que retirarse después de una rá-
pida escaramuza con las fuerzas fede-
rales procedentes de Mapini. 
Ello indica que los rebeldes se ve-
rán compelidos a combatir muy pron-
to durante su marcha a Torreón. 
E l general Villa ha legado, proce-
dente de Ciudad Juárez, y su primer 
medida ha sido ordenar él envío de 
armas y municiones a las tropas re-
volucionarias que se encuentran re-
concentradas en las cercanías de To-
rreón. 
T e r r a z a atormentado 
por los rebeldes 
Chihuahua, 4. 
E l joven millonario Luis Terraza 
$ia sido sometido a una prueba terri-
Me. Los rebeldes le ataron una soga 
al cuello y lo colgaron de un árbol 
hasta que descubrió el retiro donde 
tiene escondidos $5-90,000 en oro meji. 
cano que había sacado del Banco Mi-
ñero. Los rebeldes se apoderaron de la 
hermosa suma, encarcelando luego a 
Terraza. 
Eta noticia ha sido dada a los perio-
distas por los familiares del millona-
rio al partir para la frontera. 
Tragedia sangrienta 
en un autómovil 
San Remo, Italia, 4 
Gran sensación ha causado en esta 
ciudad un crimen misterioso ocurrido 
ayer en un automóvil siendo la vícti-
ma un conocido y rico comerciante de 
Leipzig, Herr Moritz SigalL 
E l comerciante en compañía de una 
joven pareja llamada Lonfíeld subie-
ron a dar un paseo en automóvil has-
ta Mentón, Al regreso, casi a la entra-
da de San Remo, el chauffeur oyó un 
grito y detuvo el auto. Herr Sigall se 
apeó, dió un paso y cayó a tierra sin 
vida. Mienitras tanto los Lonfield tra-
taron de escauar pero fueron deteni-
dos por un policía. Reconocido el ca. 
dáver se observó que SwraTl había si-
do muerto de un tiro diaparado por 
la esoalda. 
Dentro del auto no se encontró nin-
gún revólver, pero Lonrfieil tenía en 
el boMlo una pistola automática. 
La policía cree eme Longfield es un 
ladrón internaraonal y que el robo 
fuese el móvil del crimen Su esnosa 
ŝ una agraciada americaníta de 19 
años, de buena familia de California 
aue se casó en contra de la voluntad 
de sus padres. 
Buen record de altura 
Chartres (Francia), 4. 
E l aviador Carax ha e&taMecido 
hoy un nuevo ''record" de altura, lle-
vr̂ ndo en su máquina cinco pasajeros. 
Ascendió a 7,382 pies. 
Cuando aterrizó el público fe acla-
mó. 
HACER MAS EN UN DIA 
OÜE 0 T B 0 8 J N MÜCBO 
La actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan nracho y laiv 
go tiempo y hacen poco. Otros al con* 
trario trabajan poco tiempo y haceri 
mucho. 
Sólo tm día duraira su catarro si a 
tiempo toma Esncsm. 30 cts caja. 
Droguería Sarra y Fannamas. 
T E MUERAS SIN IR T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y libretos dd ahorros BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA fla)es Gratuitos (Premios do Constancia y Propapada) Llerandi y Cía. -San RafRel 1 9̂ Habana. 
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S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
Asociac ión Canaria . 
Esta Asociación, en su Junta Ge-
! Jieral ordinaria, correspondiente al 
cuarto trimestre del año último, en-
tre otros, adoptó los siguientes acuer-
dos ; 
Aprobar de conformidad las actas 
jjcorrespondientes a las Juntas ordina-
ria anterior y extraordinarias veri-
ficadas los días 30 de Noviembre, 14 
y 21 de Diciembre último y 4 y 11 
de Enero del corriente año. 
Aprobar el favorable Informe emi-
itido por la Comisión de Glosa del 
tercer trimestre, integrada por los 
señores Rafael V. Sánchez, José A. 
González Sarmiento y Daniel Taba-
res Sosa; designado a los señores Ro-
•sendo Carrillo y Domingo Roldán, 
kíou la ratificación en su cargo del 
señor González Sarmiento, para veri-
Ificar la que corresponde al cuarto 
trimestre del año último. 
Aprobar el Informe trimestral de 
ña. Junta Directiva. 
Que la Junta Directiva, poniendo 
en práctica los medios que estime 
más viables para el caso, procuro 
que los periódicos de la Provincia de 
r Canarias a que la Asociación debe 
[suscribirse, se hallen a la disposició;i 
I de los señores socios cuanto antes 
isea posible. 
Que la Junta Directiva resuelva lo 
^concerniente a la celebración de la 
[Asamblea Magna acordada en la 
¡«Junta General del segundo trimestre 
jdel año último, prefijando el día que 
«debe llevarse a cabo. 
Crear un Departamento de Infor-
¡inación en la Secretaría General, que 
[se encargue de suministrar a la pren-
«sa, como medio de propaganda, los 
acuerdos de importancia que se adop-
ten por los distintos organismos ad-
iministrativos, incluso los de las De-
legaciones después que hayan mere-
cido la sanción, dejando a cargo de 
la Junta Directiva la organización 
•de su funcionamiento. 
"Club Luarqués ." 
Don Juan Parrondo, querido Pre-
sidente de este club, ha dirigido a sus 
asociados la circular siguiente: 
'ÉDistinguido asociado: La Junta 
Directiva en su última sesión acordó 
•celebrar una jira-almuerzo en ''Pala-
tino" el día 8 del corriente,, supU-
«ándole tenga la bondad de indicar 
¿al señor Presidente de la Comisión 
de Fiestas, San Rafael núm, 1 (Néc-
tar Soda,) si piensa o no asistir a 
ella, y en caso afirmativo especificar 
claramente los nombres de los fa-
miliares que han de acompañarle, a;r> 
tes del día 7 a las 4 de la tarde. 
En el caso de que alguno de sus 
¡amigos que no sea asociado quisiera 
concurrir a dicha jira, puede adqui-
rir en San Rafael número 1 las invi-
taciones que para el objeto se expen-
den. 
Vol decivos: Y la jira, que como 
clice muy bien don Juan 1. de Luar-
ca, se celebrará el domingo próxi-
mo en Palatino, será una fiesta ani-
anadísima, florida^ encantadora. 
Animada por el gran número de 
personas que van; van como quinien-
tas personas; florida porque va lo 
más granado del mujerío de la Ha-
bana y de las provincias; encantado-
porque todo será allí alegría, en-
íhisiasmo y amor; en resumen una 
fiesta cuHísima como lo canta este. 
PROGRAMA 
A las diez de la mañana saldrá de 
la calzada de la Reina esquina a Ra-
yo un carro eléctrico conduciendo el 
estandarte, al señor Presidente y vo-
cales de la Directiva con sus fami-
lias, y la orquesta que amenizará la 
.íiesta. 
A lag once: Bendición del estan-
darte por el Reverendo Padre C. 
Rivero, siendo madrina la señora So-
ledad González de Parrondo, y don 
niñas vestidas de asturianas que 
acompañarán el estandarte; habrá 
gayta y tambor. 
A las doce: Gran banquete. 
Vean su menú: 
Aperitivo: Vermouth Torino con 
aceitunas. 
Entremés: Jamón de Luarca. Sal-
chichón de Lyon de Trebias. Aceitu-
nas y Rábanos de Paredes. 
Entradas: Arroz con pollo de San-
martín. Pargo salsa tártara de Luar-
ca. Pierna de ternera con legumbres 
del Vallín. 
Ensaladas Variadas de la Huerta 
de Barcellina. 
Postres: Peras y uvas de la huerta 
Parrondo, de Luarca, frescas. Vi-
no Rioja Superior Champán Asturia-
no Gaitero y "Prabiana" de Pueno 
Rico el Café, y tabacos Belinda. 
Al que pida más que le emplumen. 
Chachos: La fiesta será el acabóse. 
Vamos "pallár' 
NUEVAS DIRECTIVAS 
Fhieron electos y han tomado pose-
sión de sus cargos los diferentes miem-
bros que integran las Directivas de 
las diferentes colonias y sociediaides 
españolas. 
CASINO ESPAÑOL DE ALACRA-
NES 
Directiva: 
Presidente: Eulogio Vidal y Alfon-
so. 
Vicepresidente: Miguel Marrero y 
Oasanova. 
Tesorero: Angel Panldiello. . 
Vicetesorciro: Ramón Alvarez Ban-
go-
Secretario: Manuel A. Rodríguez». 
Vicesecretario: Eustaquio Pando 
España. 
Vocales: Ramón Alvarez Fernán-
deẑ  Alvaro Alvarez Suárez, Manuel 
Nomiella, Benito Fernández, Luis 
Delgado Oasimiro Laviana, 
Vocales suplentes: Félix de Ar-
mias, Maaiuel González, Marcelino Pa-
drón, José María Fuentes. 
HIJOS* DEL PARTIDO DE LALIN 
Candidatura para él año 1914 
Presákiente: Manuei Pampín. 
Vicepresidiente: José López García. 
Secretario: Cándiao Lamas. 
Vicesecretai-io: José Ramos. 
Tesorero: Manuel Diéguez Fernán-
dez. 
Vicetesorero: Gerairdo Bombo. 
Vocales: Jesús Diéguez., José Ven-
ce, José Lamiazares, Antosnio Bueno, 
Faustino Segado, José Campa Muñiz^ 
Manuel Lorenzo, Morentíaio Quintei-
ro, Pedro Vila, Camilo Vázquez, Da-
nieíl Castro^ José Mja;ría López, Manuel 
Quinteiro, Ennilio Oalviño, Felipe Su-
caisas. José Meijofme. Antonio Igle-
sias, Máximo L . Carral. 
¡Suplentes: Manuel Fontán Crego, 
Ramón Carral, Mainniel Pedreira, Ma-
ximino Vázquez, Casimiro Miguélez, 
Eladio González Benito Lamas, Flo-
rencio Samartín, Manuel Diéguez, Je-
sús Puga, Manuel Turreiro, Jesús Ló-
pez. 
i— » 
CENTRO ESPAÑOL DE REGLA 
He aquí la lista de turno designada 
para inapeccioniar diariaímente en las 
obras de construcción -del nuevo edi-
ficio de esta importante colonia. 
Lunes, 2: Marcelino Martínez. 
Martes. 3: Manuel Corbato. 
Miéneoies?, 4: 'Ceferino Aílvairez. 
Jueves, 5: Bernabé González. 
Viernes, 6: Antonio Feliu. 
Sábado, 7: Antonio Caviedes. 
V I D A J B p l 
GREMIO UE OBlREiROS PANADE-
ROS D E LA HABANA 
Los maestros horneros han celebra-
do el cambio de impresiones acordado 
en la junta anterior. 
E l domingo, a la una, celebrarán 
una asamblea para dar cuenta de la 
actitud de los maestros y tratar del 
acuerdo anterior sobre la gestión de 
las diez horas para los obreros del 
gremio. 
UNION DE DEPÍEiNDIEOTEiS DS 
CAFES 
Por acuerdo de la Junta ¡Directiva 
se oele'braná asamhlea el día 6, a las S 
de la noche. 
(Se ha acordado la siguiente candi-
datura oficial para las elecciones par-
ciales de la mueva Directiva de esta 
Unión, para el año 1914: 
Presidente: Antonio Menéndez Pla-
ta. 
Vicepresidente: Francisco (Díaz. 
Vicesecretario: Jesús Canosa. 
Tesorpro: Florentino Rodríguez. 
Vocales: 2o, Lucio Celaya, 3o. Rai-
mundo Huertas, 4o. Francisco San 
Pedro, 5o. Francisco San Martín, 6o. 
Tomás López Casasus, 7o. 'Antonio 
Fernández Landrove, 8o. ¡Manuel Ro-
dríguez Al-buerne, 9o. Fructuoso Me-
néndez. 
Hay ademlás la siguiente candida-
tura particular: 
Presidente: Francisco Arias. 
Vicepresidente: Francisco Díaz. 
Vicesecretario: Isidro Pifííán. 
Tesorero: FLoirentino Rodrígiuez. 
Vocales: 2o. Fructuoso Menéndez, 
3o. Raimundo Huerta, 4o. Joaquín 
Díaz, 5o. Manuel Alvarez, 6o. Simón 
Zurdo, 7o. José Máuri, 8o. Maximino 
Francos, 9o. Guzmíán Menéndez. 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e 
'El día 31 del mes último, «feetn/v 
se en el Conservatorio de Mifisica y 
Declamación que con tanto éxito di-
rige el reputado maestro (Eduardo 
Peyrellade, la distriíbución de pre; 
míos dd año escolar de 1913. La 
concurrencia fué al par que selecta, 
numerosísima, y los salones apare-
cían deslumbrantes con el encanto 
que les comunicalba la presencia de 
tantas hermosas damas que parecían 
haberse dado cita en aquel sitio. 
Dió comienzo el acto con la dectura 
por el culto iSecretario de la Institu-
ción señor Miguel Gonzlález Gómoz, 
de ia. Memoria de los trabajos reali-
zados en e' año eseoüar, evidencian-
do la meritoria labor llevada a cabo 
en el Conservatorio. 
Procedióse luego a la distribución 
de premios, cuya relación insertamos 
al final de estas líneas, y hiego co-
menzó la parte de concierto que re-
sultó brillantísima. La obertura de 
•Guilllermo, arreglada para piano, a 
cuatro manos, por el genial Gotts-
cholk, fué ejecutada, venciendo ai-
rosamente las dificultades, por las 
señoritas Valle'jo y Angela Moral. 
" L a Bella 'Cubana/' de White, 
arreglada para dos mandolinas y 
(guitarra, obtuvo nna acertada inter-
pretación por las señoritas Consuelo 
•González, María Cariota Braciho y 
Angela Moral. 
^Arabesique," de Ohaminade y el 
gran Valse de Moskoros-ki fueron eje-
cutados con verdadero "amore" por 
las señoritas Dulce María Gacio y 
Adela Pérez, respectivamente. 
E l "Rondo Capricicioso" de Men-
idelsíñion fué ejecutado por la seño-
rita Emilia Lavóle con gran preci-
sión y él adecuado colorido. 
Catalina LarrazaM, en "Ma^e-
ppa," el gran estudio de concierto de 
Liszt, mantuvo viva la atención del 
auditorio. Esta señorita posee un me-
canismo poderosísimo, factor indis-
¡pensa/ble para poder triunf&r como 
ola lo hizo en la interpretación de 
tal obra. 
CMaría Josefa Pujol en "Air Var 
rie" de Vieuxtemps, admiralMe. So-
noridad limpieza en la ejecución, 
buen estilo, todo lo reúne esta inte-
resante niña que es de la madera de 
ias grandes violinistas. 
La parte vocal del concierto estu-
vo encomeedaida a las señoritas Ma-
ría Teresa GtDtíerrez y María Elose-
gni, qnienes cantaron admirablem-jn-
te, la primera "Die LotosMume" de 
Sdhumann y "Canción Solveigs" de 
Grieg, y la seigunda, "Mignon''' de 
Thomas y "Orfeo** de Gluck. Amibas 
poseen excelente voz. 
5o. año de Piano: Adela Pérez, Ca-
price-VaJs," de Castro, a cargo de 
"!Lo^Iita,, Maestre, brillante remat3 
de tan encantadora fiesta. Pocas oca-
siones habrá sido interpretada esta 
comiposición como lo fué en esa no-
che. Mientras los dedos de rosa de 
la adolescente pianista recorrían el 
marfil, arrancándole sus mlás (brillan-
tes efectos al î egio instrumento, el 
auditorio permaneció como sumilo 
en inefable arrobamiento bajo el im-
perio de la emoción producida por 
aquel raudal de harmonías, dulcísi-
mo, â vasaMadcw. Y es que Lolita 
Maestre posee en el grado más alto 
las dos cualidades indiapensaJbles a 
todo gran pianista: técnica irrepro-
ohalble y alma de artiáta. (Saludemos 
en ella a una elegida y felicitémonos 
por tener en ¡nuestra joven Repúbli-
ca institociones musicales como el 
Conseitvatorio Peyrellade, de donde 
han spilido y salen artistas de tal va-
lía. 
Todos los números ¡fueron aplau* 
didos entusiás'ticamiente, como lo me-
recían, y visados aigiinos de ellos. E l 
recuerdo de tan (hermosa velada per-
durará por mndho tiempo en la me-
moria de cuantos tuvimos la suert? 
de asistir a ella. 
He aKi-uí la delación de los alum-
nos premiados: 
6o. año de Piano: Dolores Maestre, 
"medalla de oro," premio srapernr 
del Oonservatorio. 
5o. año de iPano: Adela Pérez, Ca-
talina Larrazabal y Emilia Lávale, 
"(Medalla de (bronice de la. clase." 
(María Coca, "Medalla de bronce 
de 2a. clase." 
4o. año de Piano: Semíramis Jimé-
nez, "(Medalla de (bronce de la. cla-
se. 
Adela Areas, "Medalla de bronce 
de 2a. dase." • 
Alumnos que por Dra/ber obtenido 
"Soibresaliente' 'en todos los exá-
menes sufridos en el año les fueron 
otorgados "Diplomas de Honor:" 
Catalina Larrazaibal, Irene Beltrin, 
Ana (León, Carmen Collado, Jnana 
R. Trujillo, iSaralh Valdés, Dolores 
Guell, Carolina Guin, Katty Falbc-
11o, Aurora Bello, María Carlota Bra-
cho, Teresa Cuenco, María Alcové do 
Mir, (Elisa Abren, Teresa Fernández, 
María Luisa Salado, Amelia Díaz ñh 
Triana, Dulce María Itó'pez, Leonor 
Esco^al, Altaigraoia Beqner, Meroeües 
Pereda, Dolores González del Valle, 
María Lnisa Rociha, Mercedes To-
rroella, Inés María Beyes, Susana Ji-
ménez, Felipa füsal, Gracia García 
Lavín, 'Elena Canales, María Huergo, 
María Josefa Pugol, Julia Huergo. 
Blanca "Navarro, Guillermina Fer-
n-ánldez, Celia Lava^táda, Ramona Es-
tevez, Isidora Prieto, iAdoilfina Ro-
dríguez, Francisca (Dorta, María Bas-
tí eny, Carmen Caíbrera, Felina Me-
néndez, ÍNiuíbia Roig, Pilar Olivares, 
Rosario Valdés, María (Rita Arg-adín, 
María Teresa 'Alfonso, Emilia Láva-
la, Caridad Lauderman, Juana Ce-pero, Leonor Tremoleda. Angela Mo-
ral, Rosa Llerena, Aiurorina Carba-
11o, Armando Barbero, Isa'bel Bachs, 
Alberto Navarro, Marina Llerena, 
Margarita Ortega, Dulce María Ga-
do, Caridad Xiqués, Concepción Cha-
ple, Semíramis Jiménez, Manuela 
Quintero, María Teresa de la Rosa. 
María Josefa de Castro Palomino, 
Ofelia Carballcp Augnsta Orejudo, 
Georgina Pórtela» Ana Díaz, Marti-
rio Feniández, Gisela Eivas* Alfonsa 
Caos, Sara Burgos, Mercedes Caste-
llanos, Rita Montaner, Carmen Pé-
reZj Amelia Rivero, María Corona 
García, Adela Pérez, (Estrella Ava-
les, Julia Gros, Manuela Tarrio, Ma-
ría García, Graciella Escobar, Isalbel 
Mendaño, Dolores González, Berta Li-
nares, Amada Díaz, María del Car-
men Fernández, Aurora García, ^ Ra-
quel González, Providencia Gutiérrez, 
Celeste SMesz, Virginia Bujosa, 
dará Massana, Celina González, Sa-
rah Navarro, Gonzalina Finlay, Her-
minia López, Mercedes Pereda, Gra-
ciela 'Antón, Gaibriela Llerena, Ma-
ría Josefa Díaz Piedra, Dulce María 
Mujica, Margarita García Gutiérrez, 
Carmen Sesvilla, Emilia Martínez, 
María Teresa Romero, iSarah Vallejo, 
Dulce María Aguilera, Francisca 
Hernández, Dolores de Armas. 
A C L A R A C I Q N 
Los brillantes, artículos de nuestro 
ilustre amigo don Raimundo Cabrera, 
que venimos publicando sobre " L a So-
ciedad Económica y la Beneficencia," 
no los hace por encargo del Diario, co-
mo por error se ha dicho. Al enterar-
nos de que el señor Cabrera los esta-
ba escribiendo para darlos a luz en un 
folleto, le pedimos que nos los facili-
tara para publicarlos primeramente en 
.estas columnas, a lo cual accedió, y pof 
lo que le estamos agradecidos. 
Consto así para ciertas interpreta-
ciones erróneas, respecto a los propó-
sitos que han impulsado al señor Ca-
brera al escribir dichos artículos. 
La liga Nacional de Educación 
La Liga Nacional de Educación ce-
lebrará solemnemente su sesión inau-
gural, en el teatro Politeama el jue-
ves 12 del córlente, a las ocho y me-
dia de la noche, con un atractivo pro-
grama. 
Yacht americano 
En la tarde de ayer fondeó en 
to eJ. yacht americario "Ala 
procedente de Key-West. Cr%)', 
A su bordo lia llegado su py. . 
rio el millonario Mr. W. A. Bj.,0?16̂  
acompañado de Mr. Armourt ^ 
Willia y Mrs. Gurney. '• V 
V Í S Í T a 
Hemos tenido el gusto de reciV 1 
visita de nuestro particular amiJ1'̂ ^ 
señor Wif redo Albanés, d w f el / 
" E l Correo de Oriente", p0p¿Jr 1̂ 
antiguo periódico de Ilolgu^^ 
agradecemos la visita al atent' 
cumplido compañero. 0 • 
A S U N T O 
E L QUIR0PED1STA REY 
Este profesional del "Centro ftaii 
go" y del "Centro Balear" ha ¿í 
laclado su reputado gabinete de ^ 
raciones a la calle de Amargura 88 
Exitos completos le deseamos en 
nuevo domicilio al querido ami!" 
nuestro. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio ^ 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, ¿ ^ 
se asimila la comida. 
Una cepita de Vino Peptona BAR 
NET vale más quê  un ieefteah par, 
los flacos, pues está predigerido y S! 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pi 
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería Sakra y Farmacias. Frasco prueba 30 centavos. 
C R E P E o t S A N T E R U M P f . 





de la Marca: 
C R E P E DE S A N I E 
R U M P F 
Mapea registrada én 
lá Habana Ha 5.746 
con la Unión Inter-
national H" 2/6, 
L O S J E S U I T A S E N C U B A 
y h 
Después de este año en Ouba, aún 
gantes que en Eispaña se le® permitió 
gestablecer colegios y vivir tranquilos. 
E l 26 cte n<membre de 1852 firmó 
idoña Isabel H una real 'cédula que 
t̂rataiba del restabtecimiienjto de algri-
fiias órdenes religiosas en Cuba. 
E l párrafo que se refiere a los jesuí-
tas es del tenor siguiente: 
"RestaMeeida para las Mas Filipi-
¡juas la Compafíía de Jesús, que tantos 
¡y tan señalados triunfos ka prestado 
¡a la Refligión y al Estado, y conside-
r̂ando que puede prestarlos todavía 
ade igramcLe importancia, así en las pa-
;íT0iquias y doctriinas que se erijan en 
píos puntos más despoblados de la Is-
|[a, icomo taanibién en la enseñanza se-
[•cundaria superior, que con el mejor 
(5&xito para los alumnos y satisfacción 
/de los Padres lia desempeñado siem-
|pre, y desempeña, aún lioy, en mu-
^ctos países; deseando yo, por otra 
Aparte satisfacer la falta igeneralmen-
.tf sentida, por 'esos leales babitantes, 
de estableeimáentos en que puedan 
íeduear a sus liijos, viéndose -por esta 
(causa en ¡la dolorosa necesidad de des-
prenderse de ellos, para enviarles a 
colegios extranjeros y con preferencia 
;« los de log mismos Jesuítas; lie de-
terminad© que se establezca por abo-
ra. y a reserva, de liacerlo más adelan-
te pn í>tr*ug poblaciones, un colegio de 
Compañía de Jesús on alguno de los 
suprimidos conventos de esa ciudad 
de (Habana) que os pareciere apropó-
sito, con obligación de encargarse de 
fia educación secundaria superior, con 
arreglo al plan que aprobaré, y sin 
perjuicio de que se empleen así mis-
mo sus individuos, en cuanto lo per-
mita su número, en el servicio de las 
nuevas doctrinas y parroquias que, 
como patrono, tuviera yo por conve-
niente confiarles conforme a las Bu-
llas y Brebes Apostólicos que sofore la 
materia rigen en América.'* 
Uniéndose a los deseas de los habi-
tantes de Cuba, las reiteradas instan-
cias de don Francisco Pleix y Solons, 
se dispuso embarcasen para esta ca-
pital los tres: primeros jesuítas, que 
lo habían de dar principio 'a la fun-
dación del Colegio. Fueron estos el P. 
Bartolomé Mimar, como superior, el 
P. Cipriano 'Sevillano y el hermano 
coadjutor Manuel Rubia. Embarcaron 
el 7 de abril de 1853, en Cádiz, a ^or-
do del vapor de la Real Armada 
*'Femando el Católico", desembar-
cando el 29 del mismo mes en la Ha-
bana, siendo recibidos con muestras 
de agrado por las autoridades y pue-
|blo, pasando a residir al Seminario 
a petición del Rector del citado esta-
da Son Carlos, su antisrua residencia»., 
a petición del Rector del citado esta-
blecimiento docente, don Bonifacio 
Quintín de Villaesicfusa, por no haber-
le parecido bastante cómodo el local 
preparado de antemano para alber-
gar! o?. 
Por pocos días lo habitaron, pues 
empezando la estación del lestío y te-
mi piulóse no fueran a ser víctimaq de 
ila fiebre amarilla, a petición de la pri-
mera autoridad civil y eclesiástica y 
rariosi amigos, pasaron a residir a San 
Antonio de los Baños. En este lugar 
se ocuparon con igran fruto en la cu-
ra de almas y habiendo fallecido el 
Párroco, a las repetidas súplicas del 
señor Obispo, tomaron a su cargo la 
parroquia. 
Permanecieron en San Antonio de 
los Baños, hasta el 10 de octubre, en 
que se les avisó para que concurrie-
ran a la colocación de la primera pie-
dra para la fábrica del Colegio que 
para ellos se había pensado levantar 
en el Campo de Peñalver, en el Paseo 
de Carlos III , en el sitio mismo que 
ocupaba lo que se llamó cuartel de 
Madera, cuyos cimientos son los que 
se hicieron para el proyectado cole-
gio. 
E l acto se verificó con imponente 
solemnidad, él 10 de octubre del refe-
rido año de 1853, dirigiendo la pala-
bra a los asistentes el capitán, general 
don Valentín Cañedo. . 
Se comenzó la obra con grande in-
terés y actividad, de modo que en po-
cos días levantaron sobre profundos 
cimientos, como unos tres o cuatro me-
tros de sillería, por todo el ámbito de 
la ifábrica, pero no se procedió «n 
adelante con igual empeño, y al cabo 
de pocos días más—dice el P. Tensa— 
í)aíjo pretexto de que era necesario in-
vertir sumas demasiado crecidag has-
ta üa conclusión deü edificio, se sus-
pendió completamente la obra. 
Relevado el general Cañedo vino a 
ocupar su puesto el Marquéc de la 
Pezuela, quien dispuso, para dar cum-
plimfente á¡ Rea? Decreto de 26 de 
Noviemlrre d. 1852 y 1?, HeĈ , Orden 
de 23 de Marzo de 1953, en la cual se 
disponía que se plantease cuanto an-
tes un colegio de enseñanza secunda-
ria en la Habana, que los Padres Je-
suítas, escogiesen un edificio público, 
que renmiera las condiciones necesa-
rias para ser convertido en colegio. 
Escogieron el convento de Nuestra 
Señora de Belén, morada entonces del 
G-encral Segundo Cabo y de un bata-
llón de Infantería. 
En el acto ordenó el Marqués de la 
Petzuela, que se hiciera entrega a los 
Padres de una parte del edificio, y 
se entregase el resto tan luego como 
estuviese preparado local para la tro-
pa que lo ocupaba. 
E l 16 de enero de 1854, tomó pose-
sión de la parte del edificio cedida, el 
P. Mimar, junto con el P. Manuel Gil, 
Asistente de la Provincia de España, 
que con el Hermano Miguel Ruiz, se 
detuvo aquí de paso para Roma, y se 
trasladaron a ella, desde la casa que 
ocupaban en la calle de Yirtudes es-
quina a Monserrate, que habitaban 
desde que habían regresado de San 
Antonio de loa Baños, los Padres Mi-
mar. Sevillano, José Cotanilla, Niea-
sio Eiguiluz, y el Hermane Rubia. 
Abrieron sus clases el 2 de marzo 
de 1854. 
Eli 13 de angosto, evacuada por la 
tropa el edificio, se les hizo total en-
trega del mismo, empezando lais cla-
ses con un personal de once Padres y 
seis Hermanos. 
Eran estos, además de los nombra-
dos, los Padres Freiré. Michelena, 
Aviñó, Davfi. Doyaigiie, Leza y Tus-
craeln y loa H.EL G-utierrez. Madueno, 
Egnfíi. Sugastí y Aramendía. 
Los Padres Bujan y Escribano, mu-
rieron a poeo de llegar, víctimas del 
vómito. 
E l Colegio desde esta época fué 
transformándose en un colegio mode-
lo. E l cambio ha sido tal, que ningu-
no de los Padres de la fundación le 
conocería. 
E l Observatorio de Belén, se fundó 
en 1857, ha jo la dirección del P. An-
tonio Cabré, con la asistencia del P. 
Homs, como Ayudante y adquirió to-
da su plenitud bajo la dirección del 
ilustre P. Benito Viñes, de eterna me-
moria en el pueblo cubano y en la hu-
manidad como uñó de sus grandes 
bienhechores, pues su descubrimiento 
de las leyes sobre la trayectoria que 
reeorren los ciclones tropicales ha evi-
tado .grandes pérdidas en vidas é in-
tereses. 
E l primero de Noviembre del año 
1862,̂ 6 fundó en Sancti Spíritus un 
colegio dirigido por jesuítas a las rei-
teradas instancias de las autoridades 
y vecinos de aquella ciudad, siendo 
su primer superior el P. Francisco 
Aviñó. 
E l año de 1879, se abrió el colegio 
de Nuestra Señora de Monserrate^en 
Cienlfuegos, quedándole incorporado 
el de Sanct* Spíritus. Este nuevo Co-
legio puede considerarse como una 
traslación del de Sancti Spíritus, pues 
su último Rector, P. GKiell, fué el frm-
dador del dê  Cienfuegos, que cuenta 
con un edificio soberbio, y un magní-
fico observatorio^ montado a la altu-
ra del de Belén. 
Asimismo se establecieron los ie-
ímlíta® en Sagua la Grande y Santiago 
de Oiib .̂ Bí colegio de est^ última 
ciudad, inauguró su esbelto edificio 
el año anterior, constituyendo uno w 
los acontecimientos de más renaim)re 
en Cuba, por lo suntuoso de las fiestal 
celebradas con tal motivo. 
* 
* « Tal es a grandes rasgos el prooeso 
de la estancia de los jesuítas en Cuba 
desde el año de 1566 hasta nuestros 
días; viéndose en su acrecentamieD-W) 
y triunfo la mano de la Providencia 
que los sostiene incólumes contra 
embates del infierno. 
Además de la enseñanza pódela» 
citar*las Congregaeiones del ^P08,̂  
lado, la Anunciata, de San Jo ê: ^ 
escuelas dominicales, la Asociación ^ 
Colegio de Apóstolinas, el G3*̂ 016 je 
de la, Anunciata, las Conferen^j\ 
San Vicente de Paúl, como obras w 
fundadas por ellos, o adelantadas 
su cooperación. , je 
Kay Padres dedicados a la vlSlt̂ fe, 
cárceles, hospitales, misiones, ^ 
sonarlo, etc. fTíl-
Actualmente celebrados son l o s ^ 
bajos anostólicos de los Padres ^ 
guren, Villegas, Guczuraga, 
Aramburo, Camarero, y los j51® ^ 
cas de los Padreg Gangoiti, /^dJ 
y Gutiérrez Lanza. ¿fi-
Nuestra sociedad «e. P ^ ^ o en 
mostrarles su admiración y car ^ 
el centenario de la restanración 
Compañía de Jesús. ^ ^ 0\-
Una gran obra científica 5e torío 
vidaba conisfenar, y es el 
seísmico, único en la ^eTnlí;1 íxj, el 
Nuestra entusiasta felicitaci 
centenario de su restan ración. 
7JNT OATOLlV1-'* 
i 
E N E R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
H A B A N E R A S 
E N L A I G L E S I A D B L A M E R C E D 
BOjDA s u n t u o s a 
C a r m c l i n a G u z m á n 
y K d u a r d o A l f o n s o 
I,as veces que se repite!... 
Asisto frecuentemente a bodas en 
que las novias son hijas de las que tam-
bién en días qw ya pasaron 
vi desposarse ante los altares. 
Así anoche. 
Keeordaba yo a la amautísima ma-
^re de Carmelina en aquella ceremo-
nia de hace más de tres lustros que 
describí en crónica de la que quizás 
sólo quede hoy algún olvidado frag-
mento. 
]\Ie trasporte entonces, ante la pre-
sencia de María Ojea, a la contempla-
ción del famoso cuadro La ren li-ción de Granada para buscar la analo-
gía de la dama cubana con aquellas mu-
•jeres que surjiriera al pincel de i'ra-
dilla el grandioso episodio. 
Ahora, al regresar de la iglesia para 
describir la boda de la hija única y 
adorada, quisiera engarzar en estas Habaneras elogios nuevos, frases nun-
ca usadas, algo, en fin, que sirviese en 
el esbozo de esa figura como un fiel re-
flejo de la realidad. 
Inútil empeño. 
De la frivola prosa del cronista no 
i es posible esperarlo. 
La información mata la poesía. 
Y yo me debo, ante todo, a un públi-
co que busca en esta sección, más que 
la fantasía, la noticia 
Así, lisa y llanamente, empezaré por 
decir que la boda de la señorita Car-
melina Guzmán y el joven distingui-» 
do y muy simpático doctor Eduardo 
Alfonso y del Junco culminó en un 
alto acontecimiento social. 
Puedo asegurarlo. 
.No he visto nunca una concurrencia 
mayor en boda alguna. 
| | ; Hubo un momento en que el acceso 
al templo hacíase con tal dificultad que 
los concurrentes, formando cola, gana-
ban palmo a palmo la entrada. 
Caso sin precedente. 
Eran ya más de las nueve y media 
•euteido hizo su aparición en la Merced 
el séquito nupcial. 
Carmelina Guzmán, con el aire y la 
majestad de una princesa, traspuso los 
umbrales de la iglesia del brazo del que 
vera padrino de la boda, el Mayor Ge-
nefal Mario G. Menocal, Presidente 
, de la República. 
La seguía el novio. 
Daba el brazo el joven Alfonso, 
apuesto y correctísimo, a la madrina, 
la dama ilustre, primera de la nación, 
Mariana Seva de Menocal. 
¡ Qué linda Carmelina! . 
Su ̂  traje, de chann-euse, obra deli-
cadísima de una de las primeras mo-
distas de la Habana, estaba adornado 
con magníficos encajes de Inglaterra 
pertenecientes a la señora madre de la 
ideal fiancée, que tamibén los lució en 
sil boda. 
Todo, en la toüette de la señorita 
Carmelina Guzmán, respondía al gus-
to más exquisito, a la elegancia más 
acabada y a la novedad más comple-
ta. • 
Y, como complemento de esa ióilet-
te„ el ramo de mano,-tregalo de una da-
ma de tan alta distinción como la seño-
ra Mina Pérez Chaumont de Truffin. 
Lleva su nombre. 
Nombre de Carmelina con qu^ 
ya quedará para .siempre en los catá-
logos del privilegiado jardín de Ma-
rianao. • 
Quisiera descríibirlo. 
Lo tuve en mis manos, examánan-
dolb, .al entregárselo la linda novia, 
como el más lindo souvenir, a la 
amiga de su ipcredilección, la blonda y 
espiritual Gloria Mayoz, pero a toda 
descripción supía el elogio que djejo 
sintetizado en una sola frase. 
. ¡Buntuoso! 
• ¡En la ceremonia, cuyos padrinos 
¿tajo ya señalados, actuaron como tes-
tigos por parte de Carmelma el señor 
José Ignacio Atoagro, el licenciado 
Oscar Fonts y Steírling y el señor Jo-
sé Jenaro Sánchez. 
Y como testigos del movió, su res-
petable abuelo, el doctor Enrique del 
Junco, magistrado" de la Audiencia le 
matanzas; el Secretario de Justicia, 
doctor Cristóbal de Cía Guardia; y el 
doctor Francisco Zayas y Alfonso, 
¡Ministro de Ouba en Bélgica. 
¡Solemne, brillantísimo, bajo todos 
silá aspectos, resultó el acto. 
La concurrencia. 
Empezaré por el grupo de familiares 
de los simpáticos desposados. 
María Ojea viuda de Guzmán, la ma-
dre de la lindísima novia, primeramen-
te. 
Angelita de Cárdenas viuda de Ojea, 
Dulce María Junco de Fonts, Amparo 
Junco de Bolívar y la madre del no-
vio, dama tan distinguida como Pie-
dad Junco de Alfonso. 
Siguen nombres y más nombres en 
una serie larga, inacabable... 
La Condesa de Buenavista. 
, Josefina Herrera do Romero, Mer-
cedes MontalVo de Marttmfc, María 
dolores Machín de Upmann, Natalia 
Broch de Lasa, Nena "Valdés Fauiy ds 
Menocal María Luisa Sánchez de Fe-
rrara, Amparo Alba de Perpiñán, Ma-
ría Teresa Herrera de Fontanals, Hor-
tensia Carrillo de Almagro, Fredesvin-
da Sánchez de Aguirre, María Luisa 
Coragedo de Canal, Alfonsa Abril de 
Cruz Muñoz, Mercedes de Armas de 
Lawton, Maríe Dufau de Le Mat . . . 
La Condesa de Gibacoa. 
Blanca BrOch de Albertini y Catali-
na Lasa de Pedro, las dos resaltando, 
al igual, por su belleza y su elegancia. 
Damas jóvenes en gran número. 
Y todas bonitas, todas distinguidas, 
celebradísimas siempre. 
A l azar, y tal como las recuerdo, haré 
mención de Matilde Ferrer de Pa-
gés, Estelita Machado de Rivero, Jua-
nita Cano de Fonts, Nena Armand de 
la Hoz, Josefina de la Portilla de Es-
nard, Consuelo Lámar de Mendoza, Cheifa Aróstegui de Pedroso, Anita 
Sonsa de Roca, Blanquita Fernández 
de Castro de Hierro, Adriana Martí-
nez de Sánchez, Conchita Fernández 
Mederos de Plá, Herminia Dolz de Al-
varado, Mercita Ponce de Machado, 
Amelia Crusellas de Benítez, Marina 
Dolz de Tolón, Namdita Sanguily de 
Nogueira, Blanquita Fernández de So-
to Navarro, Mercedes Crusellas de 
Santeiro, Obdulia Pagés de Arellano, 
Adolfina Vignau de Cárdenas, Mma 
Altuzarra de Pérez Chaumont, Julita 
Jorrín de Culmell, Rosita Ajuria de 
Blanco Ortiz y María Carlota Pérez Pi-
quero de Cárdenas, 
Amelia Castañer de Coronado, la 
señora del director de La Discu-sión, y la del director del Diario 
de la Marina, Herminia Alonso de Ri-
vero. 
María Luisa Sarachaga de Saave-
dra, María Martín de Dolz^ Luisa Ma-
ría Murías de la Guardia, Leopoldi-
na Luis de Dolz, Josefina Embil de 
Kohly, Adriana Armand de Herre-
ra, María de Cárdenas de Zaldo, Ma-
ría Iznaga, de Alvarez Cerice, Amelia 
Blanco de Fernández de Castro, Ma-
ría Galarraga de Sánchez María Julia 
Faes de Plá, Kattie Betancpurt de 
Martínez, Celia del Monte de Del 
Monte, Flora Ruiz de Kohly, Conchita 
Huidobro de Valdivia, Angelita Obre-
gón de Bernal, Inés Goyri de Balaguer, 
Elisa Pruna de Albuerne, Teté Villau-
rrutia, Tula Torralbas de Bosque, 
Qonsiielo Cabello de Betancourt. Gui^ 
liermina l^aldo de Morales, Charitó 
Armenteros de Herrera, María Luisa 
Lasa de Sedaño. Herminia Gonsé do 
Alfonso, Margarita Zayas de Cuéllar, Mina Betaneourt de Badini, Rosita 
Monta!vo viuda; de Coffigni, Blanca 
Finlay de Orr. Emilia Nodarse de To-
rralbas, Pilar Luzón de Vázquez y la 
gentilísima Aurora San Pelayo viuda 
de Childs, 
Irene Pintó de Carrillo, Amalia Te-
jada viuda de Govín, Tomasita Alva-
rez de la, Campa de Gamba, Serafina 
Cadaval de Alfonso, Dolores André de 
del Junco, Mercedes André de Remi-
rez América Goieouria de Farrés, 
Teté Guilló de Mayoz, María Teresa 
Mendizábal de Casuso, María Vázquez 
de Solís, María Rosell de Azcárate, 
'Concepción Neninger viuda da Monte-
jo, Isabel Clausó de López, Blanche Z. 
de Baralt, Matilde de Cárdenas de 
Angulo, Esperanza Cantero de Ovies, 
María Martínez de Urlizu, Angeles 
Mesa de Hernández, Rosa Martín Poey 
de Armas, Patria Tió de Sánchez 
Fuentes... 
Sarah Reyes Gavilán de Hevia, i a 
distinguida dama, esposa del Secreta-
rio de Gobernación. 
Matilde Varona de Bernal y su hi-
ja Carmen, la joven e interesante da-
ma, esposa del doctor Jorge Horts-
mann. 
Mrs. Lainé. 
María Lluisa Dolz. 
Tomasa del Castillo, la ilustre es-
posa del doctor Enrique José Varona, 
Vicepresidente de la República. 
La respetable y muy estimada da-
ma Gertrudis Velázquez viuda de 
Freyre. 
Y para cerrar bellamente la rela-
ción una de las damas que es siempre 
admirada por su hermosura y su ele-
gancia. 
¿A qué otra podría referirme que 




Una página del libro de oro de la 
gracia habanera. 
Orosia Figueras, María Teresa Calvo, 
Elena de Cárdenas, Rosa Ferrán, Josefi 
na Longa, Graziella Balague^ Seida 
Cabrera, Rosita Cadaval, Mercedes 
Longa, Nena Rivero, Estrella López 
Clausó, María Luisa Arellano, Carme-
la Dolz, Baby Kindelán, Eulalia Lai-
né, Adelita Baralt Conchita Valdivia, 
Ofelia Crusellas, Josefina Coronado, 
Florence Steinhart, Estelita Martínez, 
María Antonia Amenábar, Biby Du-
plessis, Juanita Betaneourt, Nena Az-
cárate, Merceditas Ajuria, Josefina 
I 
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— P U N T O S D E L . V E N T A — 
El Progreso del País . 
La Viña 
Sucursal de "La Viña' 
El Brazo Fuerte , , , 
Cuba Cataluña . • . 
La Flor Cubana f . . 
El Bombero , , , , , 
La Constancia . , . . 
La Providencia . . 
La Flor de Cuba . . . 
Santo Domingo . - - • 
Cuba Galicia . . , , . » 
La Cx-fsa Fuerte . . v 
La Abeja Cubana . . 
La Flor de Cuba . . . 
Panadería San José. 
La Palma. . . . . . 
La Glorieta . . . . 
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17 esq. a 4, Vedi 
27. 
¡tío. 
El Cetro de Oro, , > 
La Montañesa. ... ,. , 
La Alegría. , , . . , 
El Lourdes. , , . . 
La Luna. . . . . . 
El Almacén. . . . . 
Sixto Ábreu. , . . . 
H. Sánchez. . . , ,, 
Bonifacio Trías . . 
Francirco González. 
La Vizcaína. . , , 
La Guardia. , , . ... 
Panadería Toyo. . . 
Juan Quintero. . . . 
M.Fernández Palacio 
José Sánchez. . . , 
Pedro Díaz, x 
.3abIo Planas. . . , 
Agustín Regás. , . 
Reina 123. 
Neptunc e Industria 
San Lázaro 494. 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 94, Vedado. 
C y 18, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
Beiascoaín 10. 
Teniente Rey 24. 
Luz 47. 
prado 120, 
Ángeles y Estrella. 
Jesús Monte 83. 
Zulueta y Animas. 
O'Reilly y Aguacate 
Zanja y Aguila. 
Cerro 751» 
Plaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Catalina 
Santiago Rulz. . . . 
Fernando N,lstal. . . 
García y Ca 
Sanjurjo y Hnos. . . 
El Roble. . . . . . . 
A basca I y Rodríguez. 
Vda. Alvaro López. 
J . Formaguera. . . . 
Valdés y Fernández. 
•Dopico y Sobrinos. . 
La Cubana. . . . . 
Leonardo Plcallo. , 
Vda. de Alvareda. . 
Remigio Sordo. ... . 
Evaristo Circa. . . 
J . A. Salsamendl. . 
Domingo Orla y Hno 
. Plaza Vapor porGatiane. 
Plaza d e I Polvorín 22 y 29. 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
. Plaza del Polvorín por Zulueta 
. M. Gómez 91, Ma rianao. 
. Pepe Antonio 30, Guanafaacoa. 
Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
.Regla. 
Monte y San Joaquín. 
, Cuba y Empedrado. 
Galiano y Trocadero 
Jesús del Monte número 387. 
Neptuno y Soledad. 
Plaza derVapor, Central. 
. Plaza Vapor por Reina. 
'Dragones, Rayo. 
*. La antigua chiquita. 
>• Morro y Colón. 
C L A S E S Q U E S E 
Fideos rosca. Cabello de ángel. Fideos finos y entrefinos. Tallarines, Macarrones tipo 









M U E B L E S F I N O S 
tos hay muy variados, también se eonstruyon a la orden. 
A precioa muy baratos en CASA GAYON. 
Nepíuno 168, entre Escobar y Gervasio, Tel 3248 
v i .255 26E.11 
Caffigni, Herminia López Clausó, Ma-
ría Julia Arenal, Adolfina Piedrahíta, 
Odilia Martínez, Mercedes Mederos, 
Josefina Aguirre, Molida Rivero, Au-
relia Aróstegui Hortensia Muxó 
Hortensia Coffigni, Carmen Freyre, 
María Reyes, Adelaida Dolz, Chichi 
Eivero, Nena Kohly, Chichi Chacón, 
Pilar Vázquez y la lindísima Carme-
lina Bernal. 
Leonila Hernández, Nena Gamba y 
Consuelito Ferrer en. adorable trilogía 
de la gracia y la bjlleza. 
iQué encantadoras las tresl 
Las de Solís, las tres hermanas Adol-
fina, Leopoldina y Loló, a cual más bo-
nita, más interesante. 
Ada Del Monte, Ondina Piñedo, 
Rosa Hernández Mesa, María Luisa 
Pérez, Teté Remírez, Margot Junco, 
Heliana Varona y su hermana Lolita, 
Nena Aróstegui, Hortensia Pagés, Te-
té Bances, Angelita Echarte, Rosario 
Arellano y las des encantadoras her-
manas María Francisca y Gracia Cá-
mara. 
Del Cerro, de aquel aristocrático favhourg, estaba una representación 
nutrida y brillante. 
Leonor, María y Lolita Carrillo, Lily 
Casuso, Margarita Zayas, Emma Mon-
tejo, Rosita Govín, Ofelia.Tomé, Mer-
cy Díaz Albertini, Cusita y Angelina 
Pórtela, Conchita Fernández de Cas-
tro, Emilita de la Portilla, Leonor 
Díaz Echarte, Irene Carrillo, Maggie 
Orr, Ofelia Zuaznavar, María • Teresa 
y Gloria Mayoz, Yuyú Martínez, Cari-
dad de la Guardia, Rosa y Elvira Mo-
rales, Enriqueta González Langwith, 
Consuelo y Esperanza Alvarez Cerice, 
Nena Vermay, Susana Zayas, Merce-
ditas Sánchez, Rosa Urbizu, Matilde y 
Angélica Elcid y las ros hermanas del 
novio, Rosa y Elena Alfonso. 
Una petite demoisetie tan encanta-
dora como Ofelia Fernández de Cas-
tro. 
Y ya, finalmente, Julb Sedaño y 
su hermanita Elena. 
Tan lindas las dos. 
Imposible, de todo punto imposible, 
una relación de Ioí. caballeros. 
-Necesitaría una plana entera. 
^ i . 
El desfile animadísimo. 
Durante más de una hora estuvo sa-
liendo público por aquella puerta de 
la Merced, radiante, como nunca, de 
claridad. 
Un automóvil llevó a los novios. ,' 
Máquina muy elegante, engalanada 
toda con flores interiormente, que con-
dujo a. Carmelina y Eduardo hacia la 
preciosa posesión El Affuüa} eií el Co-
torro, donde pasan largas tempora-
das sus dueños, el aristocrático matri-
monio Josefina Herrera y Felipe Ro-
mero. •. 
Allí, en su primer nido de amor, les 
sonreirán dichas y alegrías sin cuen-
to. 
Amor que ha llenado en la historia 
de los novios de anoche toda una pági-
na de su vida. 
Se quieren desde niños. 
Y han llegado a la primavera de su 
existencia bajo el más dulce de los idi-
lios. 
Forjando un solo sueño y acarician-
do una ilusión única. 
Ya realizada anoche con el fausto 
de una ceremonia inolvidable, 
enrique FONTANILLS. 
R E G A L O S 
He aquí la relación de los que reci-
bieron para süs bodas la señorita 
Carmelina Guzmán y el doctor Ma-
nuel Alfonso: 
Un collar de perlas y brdlalntes. Un 
broche y una sortija de idem, un reloj de 
esmalte, cinco abanicos antiguos, una 
sombrilla de encaje, de InglateTxa, y de 
los mismos, encajes, para el traje de boda, 
de la señor» María Ojea viuda de G-uz-
mán. 
Un juego de cuarto antiguo, de palisan-
dro, una licorera de cristal de Sévres y 
una docena de cucharttar de oro, de la 
señora Josefa de Cárdenas viuda de Ojea. 
Un par de aretes de esmeralda y bri-
llanteí y un reloj antiguo, de la señora 
Angela de Cárdenas viuda de Ojea. 
Vn brazalete de perlas y brillantes, del 
señor Francisco de ios Santor Guzmán y 
señora. 
Una medalk. de oro y brillantes, del 
señor Alejandro Guzmán. 
Una mesa de esmalte blanco del se-
ñor Prancisco Guzmán. y Ojea. 
El cuarto de baño y una cbiffentere de 
carta antigua, del señor Enrique del Jun-
co y Pujadas. 
El.. señor Gustavo Alfonso, un check 
de $106. . . 
El señor Oscai Fonts y Sterling y se-
ñora, un tidem do $200. 
El señor Carlos Fonts Junco y señora 
un cbock de $200. 
El señor Dionisio Velázco, un ebeck de 
$500, 
El señor José Genaro Sáncbez, un ebeck 
de $159. 
Una lámpara de cuarto, de la señora 
Pura Saavedra de Sandoval. 
El abanico y el pañuelo de boda, de en-
caje legítimo, de las señoritas Joseñaa 
y María Antonia Sandoval. 
Cuatro cojines de encajé, de la señorita 
Rosita Alfonso y Junco. 
Una banqueta para el tocador, de las 
señoritas Elena y Dulce María Alfonso 
y Junco. 
Una me&ita de caoba, de los señores 
Jorge Casner y Arturo Beale. 
Un juego de olán clarín y encajes, he-
cho a mano, de la señorita Angelita Gui-
lló. 
Una sobrecama, para la chaise longue 
de la misma señorita. 
Una bata de nansú y tiras bordadas, 
de la señorita Leonor Carrillo. 
Un par de aretes de perlas, de la se-
ñora Dolores Bravo viuda de García Del-
gado. » 
El juego de noVIa, hecho a mano, de 
olán y encajes, de la señorita Elena Gui-
lló 
Una imagen del Sagrado Corazón, d© la 
señorita Julia Carballo. 
Una lámpara colgante, para el bufete, 
del señor Eugenio de Santa Cruz. 
, Una mesa vitrine de caoba, de la seño-
ra María Luisa Corujedo de Canal. 
Una banqueta dorada, del señor Conde 
de Romero. 
Una jarra de cristal y bronces, de la 
señorita Virginia Echarte, 
Una mesa para té, de cristal y bronce 
bruñido, del señor Ignacio Almagro y se-
ñora. 
Una lámpara ©lectirica, para velador, de 
las señoritas Teresa y,Gloria Mayoz. 
Una maceta de porcelana y filetes dora-
dos, de la señora Susana Benítez de Cár-
denas. 
Una bombonera de porcelana, de la se-
ñora Susanita de Cárdenas de Arango. 
Una bolsa de oro, de la señora Maria-
na Seva de Menocal. 
Un alfiler de corbata, de brillantes y 
esmeraldas, del señor Mario, G. Menocal. 
Una caja de cristal y bronce, de la se-
ñora María Herrera viuda de Seva, 
Un juego de tocador, de cristal y bron-
ce, del señor Abril Iznaga. 
Una bombonera de cristal de Sevres, 
del señor José Abelllé y familia. 
Un frutero, de- plata fina, del señor 
Boherto Pnickmy. 
Un cande¡lero, con pantallat del señor 
José MOntalvo y Cárdenas. 
Una jarra dé cristal y bronce, d« la se-
ñora Mercedes Romero de Arango. 
Un lindo busto de mármol de Carrara, 
de Mr.' y Mrs. Merchant. 
6 pañuelos bordador, de la señorita 
Victoria Bravo. 
Un pararent dorado, de la señora Ca-
talina Lase de Pedro. 
Un par de pomos de cristal y plata, del 
señor Julio Sanguily y señora. 
Una butaca de cuero y dos alfombras de 
terciopelo, del señor Gustavo Sánchez Ga-
larraga. 
Un abanico de nácar, pintado a mano, 
de la señora Angela Benítez de Collazo. 
Uña columna de mármol y bronce, do 
la señora Matilde Echarte viuda de San-
guily. 
Un plato de pared, de plata, de ¡a ee-' 
ñorita Juila Sedaño. 
- Una linda jarra de cristal y plata, d* 
la señorita Graziella Ecay. 
Una caja de porcelana y ara, d© la se-
ñorita Consuelo Alvarez Cerice. 
Una. lámpara de colgar, de cuarto, del 
señor Alberto Morales. 
Una jarra de cristal negro y plata, de 
la señorita Nena Ariosa de Cárdenas. 
Un marco, para retratos, de plata, de 
la señora Eulalia P. de Vildósola. 
Un plato de porcelana, de pared, de laa 
señoritas Mercedes y Estber Mojarrieta. 
El bouquet de novia, de la señora Ni-
na Pérez Chaumont de Truffin. 
Un juego de gabinete y un escritorií 
Luis XV, de la señora María Yalarraga dfi 
Sánchez. 
Una mesa, de esmalte marfil, de la se-
. ñora María de Cárdenas de Zaldo. 
Un enjuagatorio de cristal y plata, d* 
"la señorita Elisa Stable. 
Un busto de bronce, representando »J 
"Amor Picaro," de la señora Rosa Castro 
viuda de Zaldo. 
Un corta papel de marfil y plata del s» 
ñor Guillermo de Zaldo y Castro. 
Un jarro de bronce, eléctrico, de los se-
ñorea Condes de Gibacoa. 
Un reloj de porcelana blanca, de la ae-
fiora Alda Peláez de Villaunrutia. 
Una Jarra de cristal de Sévres y plata, 
de la señorita Rosario Arango. 
Una jarra de cristal y bronce, déi se-
ñor Héctor de Saavedra y señora. \ 
Una maceta de plata, de la.señora Mer-
cedes Valdés Fauly de Menocal 
Una botella de bronce y plata, del se-
ñor Banduy Lainé y señora. 
Un billete de lotería, del señor Ednaov 
do Trillo y señora. 
Un juego de fumar y un tarjetero do 
plata, del señor Joaquín Barraqué. 
Una caja de cristal y esmalte, de la se-
ñora Mercedes Crusellas de Santeiro. 
. Una jarrita de porcelana d© la seño-
rita Josefina Cano. 
Una jarra de cristal y plata, de la se-
ñorita Paulina Güel'l de Weher. 
Una jarra de plata, de la señora Juila 
Jorrín de Culmell. 
Una lámpara de bronce, en eu columna, 
Sammy Tolón y señora. 
Una lámpara de sobremesa, de porcela-
na blanca, del señor Marco Antonio Longa 
Dos bustos de mayólica, del señor Leon-
cio López. 
( Una bombonera de Sévre, de laa' sefiori-
tua Nina y Blarvca Veltia. 
Un sinón de mimbre, de la señora Sera-
fina Cordoval de Alfonso. 
Un Ídem idem, de la señorita Rosita 
Cadaval. 
Un plato de cristal tallado y plata, del 
señor Luis Mendoza y señora. 
Una bombonera de cristal, de Maurlcito 
López Aldazábal y Cadaval. 
Una maceta y un juguetero del señor 
Claudio Luis Vermay y señora. 
Un cortapapel de plata, de la señora 
¡Herminia Delmonte de Betancourt. 
Un lindo busto de bronce, de la se-
ñorita María Dolores Macbín de Upmann. 
Una mesa de caoba y bronce, de la se-
ñorita Emilia Torres. 
Un estante para discos de fonógrafos, 
del señor Juan Bandini y señora. 
Un fonógrafo, del señor Juan Bolívar y 
señora. 
Un cuadrito de madera y plata de los 
niños Bolívar y Junco. 
Un alñler de corbata de brillantes y ru-
bíes, del señor Félix García. 
Una jaira de cristal y plata, del señor 
Julio Pérez y señora. 
1 idem idem de la señora Josefina Por-
tillo de Esnard. 
Un plato de plata, de la señorita Ma-
ría Antonio Sonsa. 
Una jarra de cristal negro, con Inscrus-
taciones de plata, de la señora Anita Sou-
sa de Roca. 
Una ánfora de cristal y plata, de la se-
ñorita Rosa Herrera. 
Dos mesas de caoba y bronce, del se-
ñor Juan Sonsa. 
Una bombonera de cristal y plata, de la 
señora Enriqueta Echarte de Farréa. 
Una motera de Lage, de la señora Amé-
rica Pintó de Chacón. 
Un polissoir de plata, de la señora Mer-
cedes Montalvo de Martínez. 
Un cuello de encaje, hecho a mano, por 
las señoras Religiosas de Aldecoa. 
Una linda caja de papel, cifrado, del 
señor Femando Zayas. 
Una columna de esmalte blanco, de la 
señora Alfonsa Abril de Cruz Muñoz. 
Una jarra de plata, de la señora Elisa 
Pruna de Albuerne. 
Un espléndido juego para café, de por-
celana y plata, del señor Carlos Fonts 
y Sterling. 
Una jarra de Sage, del "Palais Royal." 
Una jarra de cristal y bronce, de la 
señorita Emma Montejo. 
Un marco, para retratos, de plata, de la 
señorita Adriana Valdés Fauly. 
• Una bombonera de bronce y esmaltes, 
de la señora Josefina Embil de Kohly. 
Dos bandejitas de plata, de Manuela 
Bacallao. 
Un porta huevos de plata, del señor E n -
rique Franklyn. 
Un paraguas bastón, del. señor Roberto 
Echarte y señora. 
Un ramo de rosas, Paul Nirons, de la 
señorita Natica del Valle Iznaga. 
Un pisapapel de porcelana y mármol, 
de la señorita Caridad Laguardia. 
Dos vasos de cristal y plata, de las se-
ñoritas Concepción y Amparo Battle. 
Una lámpara eléctrica para velador, del 
señor Eugenio de Santa Cruz. 
Una jarrita de bronce puro, de la seño-
rita María Luisa Arellano. 
Un tarjetero de idem del señor Frank 
Lavan dey ra. 
Una docena de tazas, para té, de porce-
lana muy fina, de la señora Mariana E n -
ríquefi de Lamas. 
Una mesa dorada, de la señora Fre-
desvinda Sánchez de Aguirre. 
Un sofá dorado, de la señora María 
Pujadas de Tamayo. 
Un estuche de escritorio de la señorá 
María Antonia Benítez viuia de Roa. 
Un cuadro de plata y marco de madera, 
del señor Juan de Dios Romero. 
Un marco de plata, para retratos, de la 
señorita Angelina Pórtela. 
Un tapete de encajes, de la señorita 
Leonor Díaz Echarte. 
Una chatélaine de plata, del Sr. Eduar-
do Abreu y Oña. 
Una jardinera de cristal y bronce, de la 
señora Teté Rivero de Ferrán. 
Un pañuelo de encaje, hecho a mano, 
de la señorita Emilia- del Portillo. 
Un tarjetero de cristal y plata, del se-
ñor Cristóbal Laguardia. 
Un depósito para té, do la señora Ja-
cinta Torres de Salazar. 
Un polissoir de nácar y plata, de las 
señoritas Margarita y Rosa Govín. 
Una jarrita de plata, de la señorita Yu-
yú Martínez. 
Un paraguas, con puño de plata, de la 
señora Catalina Galarraga de Sánchez. 
Un paraguas y un bastón con puño de 
plata, del señor Francisco Zayas. 
Un alfiler de corbata, con flor de lis, 
de brillantes, de la señora Sofía Ayala de 
Ramírez Ovando. 
Una lámpara de bronce, del señor Ri -
cardo Amantó. 
Una biblioteca de carta, del señor E r -
nesto Fonts Sterling y señora. 
Una meslta de esmalte blanco, de las 
señoritas María y Lolita Carrillo. 
Una lámpara, con su columna, del señor 
Manuel Sanguily. 
Una figura de porcelana blanca, de la 
señora Adriana Martínez de Sánchez. 
Una espléndida figura de bronce, del 
señor Felipe Romero y señora. 
Una jarrita de plata, de la señora Do-
lores I. de Lebredo. 
Dos tazas de porcelana, de la señora 
Laura G. de Zayas iBazán. 
Un pomo de cristal y plata, del señor 
José María Zayas y señora. 
Un pañuelo d* encaje de Bruselas, legí-
timo, de la señora Elisa Ayala de Al-
fonso. 
Un reloj de cristal y esmaltes, de la 
señora Merced-es de Armas de Lawton. 
Un estuche completo de perfumería, del 
señor Ramón Crusellas. 
Una cestica de plata, de" la señorita 
María Zayas. 
Una bombonera de bronce y esmalte, 
de los señores José María y Luis Aran-
go. 
Una cesta de flores, de la señora Lu-
lud Benítez de Guzmán. 
Un tarjetero de cristal y plata, del se-
ñor Néstor Mendoza y señora. 
Cuatro lindos pomos, de cristal y pla-
ta, de la señora Dolores Larrea de Sarrá. 
Un estuche, de perfumería francesa, del 
señor don Gabriel Casuso y señora. 
'Dos aros, de servilleta, de plata, del 
doctor Hugo Roberts y señora. 
Un par de yugos de oro y piedras, del 
señor Alfredo L a Ferié. 
Una jardinera de plata, del señor Enri-
que Berenguer. 
NOTA.—En la lista de los checks hay 
que agregar el de la señora Josefa de 
Cárdenas viuda de Ojea. 
Una bandejita de plata, de la señora 
Concepción Montejo de Delgado. 
Una caja de plata, de la señora Petro-
nila Valle Iznaga de Arango. 
S A L B R A n 
Febrero. 
„ 7—Havana. New York. 
„ 7—Excelsior. New Orleans. 
„ 9—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Monterey. New York. 
„ 11—Maartensdijk. Veracruz y es'las. 
„ 12^—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 14—Chalmette. New Orleans. 
„ 14—'Saratoga. New York. 
„ 16—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 16—México. Progreso y Veracruz. 
„ 17—-Morro Castle. New York. 
„ 18—Grosser Kurfuerst. Colón. 
Puerto de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Febrero 3. 
Para Sagua vapor noruego "Karen." 
Para Cienfuegos vap. noruego "Athos." 
Para P. Limón vapor español "Monte-
video. 
Para Veraoiruz vapar español *'E©i.na 
María Cristina." 
DI A 4 
Para Veracruz vapor alemán "Wasgen-
wald." 
Para Gulfport goleta inglesa "Ronald." 
Para Morgan City goleta americana 
"Madeleine." 
Para Cayo Hueso vapor Inglés "Hall-
fax." 
Para Mobila goleta inglesa "A. B. Bar-
teaux." 
B U Q U E S D E S P A C I L A D O S 
Enero 31 
Para Canarias y escalas vapor español 
"Conde Wifredo," con 31 cajas tabacos, 
cigarros y picadura. 
1 caja dulces, 10 tercerolas miel, 20 ter-
cios tabaco, 190 pipas aguardiente y 28 
bultos eíectos. 
Febrero 3 
Para Veracruz vapor español "Reina 
María Cristina," con 50 tercios tabaco en 
rama, 1 caja libros. 
Para Puerto Limón vapor español 'Mon-
tevideo," con 275 latas, 32 huacales ta-
bacos, 117 cajas, 80 rollos tabacos, picadu-
ra y cigarros, 15 cajas dulces, 18 tercios 
•tabaco, 11 serones yarey. 
Para New York vapor,americano "Mé-
xico," con 33 barriles tabaco, 729 tercios 
tabaco, 11 cajas tabacos, 20 cajas picadu-
ra, 16 barriles ron, 8 pipas ron, 30 me-
dios barriles ron, 15 tercios miel, 300 ba-
rriles miel, 1,683 líos cueros, 280 huaca-
les cebollas, 1,350 legumbres, 1,140 naran-
jas, 94 huacales limón, 172 huacales piñas, 
115 cajas licor y 25 bultos efectos. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," con 50 barrües tabaco, 18 pa-
cas tabaco, 950 tercios tabaco, 4 cajas dul-
ces, 13 latas provisiones. 
Para Sagua vapor noruego "Karen," de 
tránsito. 
Para Cienfuegos vapor noruego "Athos," 
en lastre. 
Para Veracruz vapor alemán "Wasgen-
wald," de tránsito. 
Para Gulfport goleta inglesa "Ronald," 
en lastre. 
Para Morgan City goleta amerfcana 
"Madeleine," en lastre. 
Para Mobila goleta inglesa "A. B. Bar-
teaux," en lastre. 
DIA 4 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Hali-
fax," en lastre. 
E l vapor cubano "Julián Alonso," que 
salió el 30 del pasado Enero para Cayo 
Hueso, llevó 23 bultos viandas y 977 hua-
cales naranjas. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 64 cajas vi-
drios. 
F . Bowman: 100 cajas aguarrás. 
J . F . Bemdes y Ca. : 32 bultos maquina-
ria. 
Fernández y Hno.: 8 id. Id. 
ÍH. González: 9 id. id. 
L . V. Placé: 21 id. id. 
Orden: 20 cajas puerco, 15¡3 mante-
ca, 48 bultos efectos, 42 cajas calzado, 
100 id. leche, 67 bultos vidrio, 250 sacos 
piedras, 250 id. maíz, 250 id. afrecho, 2,900 
tubos y 2,466 atados cortes. 
?ara Puerto Padre 
Chapaira Sugar Co.: 20 cajas puerco. 
Para Sagua 
Orden: 350 . sacos harina. 
Para Nuevitac 
B. Sánchez e hijo: 1 caja efectos. 
A. Olivares: 1 Id. id. 
Para Santiago de Cuba 
Galbán y Ca.: 25 cajas manteca. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 10 cajas 
puerco. 
B. Menéndez y Ca.: 250 sacos maíz. 
Vallín y Suárez: 250 id. id. 
Orden: 2 cajas efectos. 
Para Caibarién 
A. Romañach e hijo: 10 cajas puerco. 
Orden: 30 id. id. 
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Vapor ingtéo 'Laurentic." procedente 
de New York. 
En lastre. 
WARO 
A V I S O S 
SANATORIO " L l J B r 
CASA DESALUD 
mUNTA 3/ Teléfono«065 
A S u r A m e r i c a 
La ruta más barata Í todos los puerto? 
de Suf América. 
Se despachar: boletos directos. 
Salidas de i¿ Habant para New-York 
los martes y sábados 
Pasaje en primerr $40-00 y $45-00. 
C 283 26-1* El, 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Continuación de la página 2 
Vapores de travesía 
8 E ESPERAN 
/ebrero. 
„ 5—E. O. Saitmarsh. Liverpool. 
„ 6—Olivant. Bremen y escalas. 
MANIFIESTOS 
1105 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orleans. . 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 500 sacos harina y 250 
id. garbanzos. 
J . N. Alleyn: 500 id. harina y 1,358 ata-
dos cortes. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 sacos ha-
rina y 10 cajas puerco. 
González y Suárez: 250 sacos (harina, 
243 id. arroz y 7|3 jamones. 
S. Pifián: 250 sacos harina, 5 cajas 
puerco y 5|3 jamones. 
J . Otero y Ca.: 1,000 sacos maíz. 
Mufiiz y Ca.: 250 id. id. 
Loidi, Ervit i y Ca.: 1,300 id. id. 
M. Nazáhal: 300 id. id. 
J . Huarte: 1,500 id. id. 
Surdol y Fragüela: 250 Id. id. 
B. Fernández M.: 250 id. id. 
Pita y Hnos.: 250 id. garbanzos. 
J . González Covián: 250 id. id. 
West India Oil R. Co.: 9,400 atados cor-
tes y 20 barriles aceite. 
Cuesta y Hno.: 2,701 atados cortes y 650 
id. papel. 
Fábrica d« Hielo: 1,170 id. Id. 
M. Robaina: 6 vacas y 6 crías. 
Quarter Master: 9 yeguas y 77 caba-
llos. 
Lykes y Hno.: 3 muías, 7 caballos y 
192 cerdos. 
José Pérez: 400 cajas huevos. 
ürtiaga y Añdama: 800 sacos harina de 
maíz. 
Morris y Ca.: 75[3 manteca. 
J . F. Burguet: 8;3 jamones. 
M. Paetzold y Ca.: 105¡3 manteca y 
75 cajas Id. 
Quer y Ca.: 100 barriles resina, 
M. Bayolo: 100 Id. aceite. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 100 barriles re-
sina. 
G. Bulle: 80 Id. id. 
Fritot y Bacarisse: 1 caja efectos. 
Antonio García: 150 sacos arroz. 
Garín, Sánchez y Ca.: 150 id. id. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 50 id. id. y 
5¡3 jamones. 
' R. Suárez y Ca.: 252 sacos arroz. 
Swift y Ca.: 152 barriles manteca, 270|3 
id., 385 cajas id., 300 cajas huevos, 1,000 
sacos abono, 274 bultos carne. 
Armour y Ca.: 300 cajas manteca 
Poo Lung: 5 cajas efectos. 
Q. Wo I».: 6 id. id. 
G. Bmmermann: 2 id. id. 
N. Qulroga: 545 cajas huevos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 5 cajas puerco 
y 5|3 jamones. 
B. Rulz: 35 cajas manzanas. 
Consignatarios: 95 huacales papas. 
H. Astorqui y Ca.: 1,000 sacos sal, 100 
id. arroz. 
Romagosa y Ca.: 50 id. M. 
A. Lamlgueiro: 50 id. id. 
R. Toregrosa: 100 id. Id. 
Carbonell, 'Dalmau y Ca.: 5 cajas puer-
co y 5|3 jamones. 
Menéndez y Ca.: 5 cajas puerco. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 6¡3 jamones. 
F . Pita: 8 id. id. 
Fernández, García y Ca.: 5 Id. Id. 
García, Blanco y Ca.: 6 id. Id. 
Yen Sancheon: 6 Id. Id. 
Ldamas y Rulz: 5 Id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 5 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 5 Id. id. 
Santeiro y Ca.: 5 id. id. 
E'chavarri, Lezama 7 Ca. ; 5 id, i<L 
1106 
Vapor americano "Morro Castle," pro-
cedente de New York. 
D E NEW Y O R K 
Para la Habana 
J . Rafecas Noilla: 50 tabales merluza, 
40 id. pescado y 50 cajas arenques. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 80 id. quesos, 1 
barril ostras y 30 cajas frutas. 
Galbé y Ca.: 300 cajas bacalao. 
Barceló, Camps y Ca.: 100 id. id. y 100 
sacos harina de maíz. 
Negra y Gallarreta: 40 cajas frutas, 
1 barril coliflor, 1 huacal apio. 
E . R. Margarit: ,96 cajas arenques, 100 
tabales pescado. 
F . Bowman: 2,000 sacos papas. 
Izquierdo y Ca.: 500 id, id. y 893> ba-
rrilés id. 
López, Pereda y Ca.: 500 sacos Id. 
Milián, Alonso y Ca. : 500 id. id. 
B. Rulz: 308 id. Id. 
Menéndez y Arrojo: 100 id. id. 
Barraqué, Maoiá y Ca.: 100 id. id. hari-
na de maíz. 
F . Pita: 5 cajas puerco: 5 id. unto, 100 
sacos papas. 
A. Barros: 10 cajas puerco. 
Lozano y L a ^orre: 60 cajas quesos, 
1 barril ostras y^56 cajas frutas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 50 id. mante-
quilla. 
González y Suárez: 100 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 250 sacos harina y 1 
caja anuncios. 
S. Piñán: 250 sacos harina y 100 Id. pa; 
pas. 
Suán.^V: López: 100 id. Id. 
Fernandez y Ca.: 100 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 200 id. id. y 10 
cajas puerco. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 100 sacos papas. 
A. Ramos: 400 id. id. y 150 id. cebo-
llas. 
Muflid y Ca.: 250 id. papas y 5 cajas 
puerco. 
Santeir* y Ca.: 50 sacos cebollas. 
Menéndez y Ca.: 100 Id. Id. y 100 id, 
papas. 
L a Prensa: ,36 fardos papel. 
The Borden y Ca.: 1 caja efectos y 1,250 
id. leche. 
IJ. Ortiz Torres: 1 huacal muebles y 
10O sacos papas. 
Constantino Suárez: 100 id. 7 100 ba-
rriles id. 
Am. Trading Co.: 8 bultos efectos. 
F . López: 1 id. id. 
Larrañaga y Casso: 40 id. id. 
L . L . Aguirre y Ca.: 15 id. id. 
E l Mundo: 1 id. id. 
R. García y Ca.: 4 id. id. 
J . Parajón: 1 id. id. 
J . Alvarez: 3 id. id. 
E l Fígaro: 3 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 5 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
34 id. Id. 
Central Portugalete: 6' id. id. 
A. Bppinger: 42 id. id. 
Rubiera y Hno.: 4 id. id. 
M. Fernández y Ca,: 1 id. Id. 
L . López:, 1 Id. Id. . 
J . Bulnes: 1 id. id. 
A. lucera: 25 id. id. 
R. Muñoz: 1 Id. id. 
Orden: 77 id. Id., 50 sacos cebollas, 1,150 
Id. avena, 50 id. lentejas, 100 id. frijoles, 
25 cajas quesos, 800 cajas mantequilla, 
4 id. huevos, 275 sacos harina tapioca y 
465 cajas bacalao, 10 cajas tejidos, 49 
bultos efectos, 85 Id. frutas y 500 sacos 
papas. 
1107 
Vapor alemán "Adelheid," procedente 
de Christiania y escallas. 
D E CHRISTIAN1A 
Para la Habana 
Fernández, Castro y Ca.: 1,135 fardos 
pasta de madera. 
Barandiarán y Ca.: 378 id. papel. 
Banco Nova Scotia: 200 cajas bacalao. 
M. Johnson: 1 2barrileB aceite. 
Orden: IS^Ze^ adoquines, 1'146 fardós 
papel, 250 id. pasta de madera, 340 fardos 
botellas, 150 barriles papas, 250 cajas ba-
calao, 9 bultos efectos, 18 Id. maquina-
ria, 135 cajas mantequilla y 7,000 id. le-
che. 
DE AMBERBS 
Suárez, Carasa y Ca.: 498 fardos papel. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 105 bultos má-
quinas de coser. 
M. Johnson: 48 id. boteHaiS. 
E . Sarrá: 20 id. id. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 478 cajas vi-
drio. 
Llano y Ca.: 1 id. efectos. 
V. Campa y Ca.: 1 id. Id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 2 Id. Id. 
E . Roig Sabatés: 10 id. id. y 211 far-
dos papel. 
Heilbut y Ca.: 1 id. Id. 
G. Bulle: 9 id. id. 
C . Diego: 1 id. id. 
J . Presas: 1 Id. id. 
V. Marrero: 85 cajas fósforos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 66 cajas con-
servas. 
P. R. Morera: 13 Id. botellas. 
Casáis y Ca.: 147 garrafones vacíos. 
Orden: 2,500 garrafones, 56 cajas efec-
tos, 65 fardos papel, 359 bultos efectos, 
1,043 id. hierro, 184 id. efectos, 2,601 sa-
cos abono, 100 barriles cemento^ 230 sa-
cos judías. 
Para Sagur 
Constancia Sugar Co.: 12 bultoíj efec-
tos, 2,601 sacos abono. 
Orden: 58l8 sacos abono. 
1108 
Vapor americano "Olivette^ procedente 
de Tampa y escalas. 
D E TAMPA. 
Para la Haban» 
Orden: 8 barriles botellas, 6 jaulas aves, 
3 bultos eíectos. * 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuescra 
Bóveda construida cok V& 
dos los adelantos modre-
nos. para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
janse d nuestra oficina 
Aroargura número I. 
B A N Q U E R O S 
4200 W-1D, 
S E V E N D E 
Una lancha-motor de gasolina, gas 
y alcohol. Casco construido en el país 
con armadura de raices de cedro, muy 
garitera. Capaz para 25 a 30 pasaje-
ros y con potencia para remolcar. Mo-
tor Buffalo, dos cilindros, 12 caballos. 
Eslora 7 metros 40 centímetros. Man-
ga 2 m. 25 cm. Puntal, 0. m. 29 cm. 
Tonelaje bruto 3.50. Neto 1-75. 
Dirigirse al señor Orbón, en la ad-
ministración de este Diario. 
G. 8-31 
8aMaa> parí puertos mejicanos todoa 
lo? lunes, 
Pasaje er 1r« Progreso $22 y Veracruz $32 
Para inrormes reservs de camarotes- etc., 
NEWYORK AND CUBA IV5AIL S. S, CO., 
Departan-ente de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wnv HARRV SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS 2̂  y 28 
3561 l52-Oct.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Companis Trasatlántica 
A N T E 5 D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No, 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
280S 162-1 Ag. 
eOMPAQKIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
WORES CORREOS FHAICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
(JON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R 9 P A 
saldrá el 15 de Febrero a las-i de la tarde 
directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
mañana directo para Corana, Santan-
der y St. Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l a clase desde I J.48-00 M, A., 
E n 2a clase 126-00 ,, , 
E n Sa ore£erente_. 8S-00 ,, , 
E n 8a clase _ 82-00 ,, . 
Rebaja de pasajes de i l a y vuelta. 
Camarotes da lujo y de íamilla3 a presio? 
con vención a les. 
Salidas para Veracpjz 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
saldrá para 
Y 
9l 20 de Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeraL In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to pava Vigo. Gljón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo seráu expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 18. 
P R E C I O S CIE P A S A J E 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
la clase desde $148.00 $263.50 
2a clase , 126.00 221.25 
8a preferente 88.00 146.85 
' tercera 38.00 "78.85 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo dei buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor clwidad."' 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Macnina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Vapor GBSARA 
Sábado 28, a las ó de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manaff 
10 a la Ida), Puerto Padre (Cbaparríi ^ 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí. Antilia p5* 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de T4n' ^ 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y f̂10' 
tiago de Cuba. y b ^ 
Vapor LAS VILLAS 
Todos los miércoles a las 5 de la tara 
Para Isabela de Sagua y Caibarién fn^ 
lores, Seibabo, Narcisa. Yasuaiav «sív 
y Mayajlgv,a.) ^ Slboa^ 
NOTAS 
Carga d» cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santí 
de Cuba y escalas, la recibiráji ¿asi* i?9 
11 a. m. del día de salid*. 111 
SI de Sagua y Caibarién. hasta <»> 
P m. de' dfa de salida, ^ ^ 
Carga ce travesía 
fc'omrnento so recibirá 'lasta las ií « 
tarde dal día hábil anterior aj ds i - 1 
iiác do; buque, ^ *» t». 
Atraqus en Guantánamo 
Jos vapores de los días 5, 35 y 2S «f 
earán £l muelle del Deseo-Calrrane™ , 
los d los 10, 20 y 30 al de Boquerón 1 
Al retomo de Cuba, atracarán s i * ^ . 
W muello del Deseo-Cahnanera. 
AVISOS; 
Los vapores ..ue nacen escala en ív?^« 
crj y Gibara, reciben carga » flet» - S " 
íwra Camagüey r Holgurn. 
Los conocimientos pan» los embarniw 
serán dados er Casa Amador? 
signataria « loe embareadoxes aue'i0 
liciten, no adinltiéndoso ningún >roborn°: 
cpn otro* conocimientos que no ^ 
cipamente los facilitado* por la E m ^ T 
Bn los conocimientos deberá el e m w 
c^or expresar con toda claridad y exa^ 
titud las marcas, números, número de bu í 
-os. clase do los mismos, contenido naf« 
de producción, residencia del receptor n ü 
so bruto en klios y valor de las m̂S* 
cía*, no admitiéndose ningún conocimlsEl 
qne le falte cualquiera de estos reauí-
sitos, lo mismo que aquellos que en 1 ^ 
cilla corresrodlente a! contenido, sdlo 9¡ 
^criban las palabras "efectos» « m e i W 
cías' o "bebida," toda vez que p o ^ 
Aduanas se exige se haga constar fe c i r 
so del contenido de cada bulto. 
Los señoreo embarcadores 'de beblflM 
sujetas al Impuesto, deberán detallar «o 
Ice conocfmieníos ia ciase y contenido dt 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producciCn se escribirá cualquiera de lae 
palabras "País" o "Extranjero," o las dM 
el el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí, 
nlento. que no será admitido ningún bul 
^ gur, a Juicio de los señorea Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buout 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estires 
conveniente la Empresa . 
OTRA. Se suplica a los señores com»* 
cian^es que, tan pronto esWn los buemes 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
to a fin de evitar la aglomeración en Im 
ültimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vanore? 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Febrero de 1914. 
SOBRINOS OE HERRERA. S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 90-1 15. 
GIROS DE LETRAS 
S í JOS DE E ARGÜEUES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de . cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre'los pue-
blos de España. Isla^ Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct.-l 
Sobre el 3 de Febrero. 
Salidas para New Orleans 
M E X I C O 
Sobre el 12 de Febrero^ 
Líaea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas» cianea 
para los puerto" de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápido: vapores co-
rreos de la sfamadf Gis d- Navega* 
tior Sud-Atíantian-a 
L I N E A D F Ñ E W - Y O R k 
Se venden pasajes directos ha?bc Partí, 
vía>íew Vork, porl^í üirarUtaclo: vanara 
('e la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses F r a c 
no La Provsnoe,, La Savos- La LorraK 
co. Torraine, Rochambsau/ Cbtcaga 
Niágarac eío 
Demás pormenores dirigirás a sa"» conslj 
nata ríos en esta Dlaza 
E R N E S T G A Y i 
Apartado numere 1090 
O F I C I O ? N ú m . ©O T E L E F O N O A. 1^4 
HABA!»' 
1 ' ^ F . - i 
Todos los boiltos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para iníormes dirigirse a su consigna 
tario. 
MANUEL OTADUY. 
Sai Ignacio número 72. 
171 90-1 B. 
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D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES DE FE-
BRERO DE 1914. 
Vapor HABANA 
Jueves 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camag-üey,) Manatí (solo 
al retorno,; Puerto Padre (Chaparra ) Gl-
.bara (Holguín,) Bañes, Ñipe (Mayarí An" 
tilla. Cagimaya .Saetía Felton,) Baracoa 
Guantánamo y Santiago de Cuba. ' 
Vapop CHAPARRA 
Martes 10, » las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey,) Manatí Puer 
to Padre (Chaparra.) Gibara, (Holguín ) Vi' 
ta. Ñipe (MayarL AntlUa, Cagimaya Saetín 
Felton,) Baracoa, Guantánamo. y Santiasró 
de Cuba s 
Vapor JULIA 
Doraiugc 16, a las 12 dei día. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Cbaparra;k Gibara (Holguín) Guan 
tánaroc, Santiago de Cuba^ Sant^'Domin-
go. R. D ,̂ Sai; Pedro de Macorts, Sat, Juan 
de Puerto Ricov Mayagüet, Ponct, retor 
nando pw Sautia.fr de Cubt. a Habana 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara fHoL 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla 
Cagimaya Saetía, Felton), Baracoa (Juan.' 
tánamo y Santiago de Cuba, 
fi. UWTON CHILDS Y CIA. LTB 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corriente? y de depósitos 
con interés, 
Teléfono A-1256—Cable: Chllda. 
168 90-1 E. 
, ! . B A L C E L L S Y Q 
(S . en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga viste, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales i 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Segrur09 
contra Incendios "ROYAL." 
170 180-1 B 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21. 
APARTADO MIMBRO 715 
Cable; BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y nm Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. • 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plaza* comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, Ita* 
lia y República del Centro y Sud-Am6< 
rica y sobre todas las ciudades y pueblo» 
de España. Islas Baleaj-es y Canarias, a*»-
como las principales de esta isla. 
CORRESPOIVSALKS DEL BANCO DE 
KSPASA E3í LA ISLA DE C*JBA 
169 M-l 
Z A L 
CUBA NÜMS. 16 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans. v _ 
cruz, Méjico, San Juan de Puerco ^^'-rr^^ 
dres, París, Burdeos, L.yon, Bayona, «j* 
burgo. Roma, Ñapóles. Milán, ^ " ^ . . n t t n 
sella Havie. Lella, Nantes, Saint tnt 
Dieppe, Tolouse, Venecia, FlorenC1.aT.¿i va 
Masino, etcétera; asi como sobre tocw* 
tapltales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIA 9 | 
le1» y ——-
108*AGU1AR 108, esquina a ^ / ^ Í T Í ^ ' 
Uacciw pago» pot el cable. íac.u 
cartaa de crédito y giran «etra» 
a corta y larga vista. ^ 
Hacen pagos por cable; f ira" J ^ i t a -
corta y larga vista sobre toda9. * r Estado9 
les y ciudades importantes de loe ^ sobre 
Unido«, Méjico y Europa, asi co™0 cftrtafl 
todos los pueblos de España. Vf" Ne* 
de crédito sobre New York, Fll*<1^ p^rl* 
Orleans, San Francisco, Londres, 
Hajnburgo, Madrid y Barcelona. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Tpatros y artistas > 
%n los siguientes términos da cuen-
«'La Epoca," de Madrid, de la fun-
^ « beneficio de " L a Asociación de 
^ Prensa" celebrada en el Teatro 
celebró primero el tercer acto 
' 'Lobengr ín , " por la señorita Cam-
•fia T los señores Palet y Fuster, sien-
^ todos muy aplaudidos, especialmen-
^ la Campiña y Palet, que en el dúo 
¿ u v i e r o n admirables. 
El maestro Padovam, que dirigió 
bien la orquesta, recibió en el pal-
m escénico muchos aplausos, con los 
2térpretes de la obra del maestro 
"Wa^er. ^ 
Oon decir que se canto luego el ter-
er acto de Aida, no hay que esforzarse 
para demostrar que la señorita Gagli-
ardi obtuvo en él un nuevo triunfo. 
Cada vez la eminente artista raya 
en esta ópera a mayor altura, y logra 
una ovación más estruendosa. 
En los dúos.con Eadamés (señor 
Palet) y con Amonasro (señor Viglio-
jm Borghese) esuvo magistral, siendo 
éstos muy aplaudidos. 
teiiuinar este acto, las señoritas 
Qa^liardi y Pasquiri, y los señores 
Palet, VigHone Borghese y Vidal , sa-
lieron al palco escénico, con el maes-
tro Padovani, cinco o seis veces, siendo 
Tniánimes los elogios a la señorita Gag-
jíardi y los señores Palet y Viglione 
Borghese. g , 
A las seis y media terminó la re-
presentación del acto tercero de Ma-
non. 
Durante todo él, la admirable artis-
ta Rosina Storchio y el gran tenor A n -
selmi rivalizaron en la ejecución y al-
canzaron el más completo éxito. 
El público interrumpió varias ve-
ces para ovacionar a sus predilectos 
artistas, adquiriendo la ovación carác-
ter imponente en el dúo. 
A l terminar el acto, el público, pues-
to en pie, incluso las señoras, aplau-
dió con verdadero entusiasmo la labor 
de los artistas, que se vieron obligados 
a presentarse repetidas veces en el 
proscenio. 
También reclamó el público la pre-
sencia del maestro Padovani, que lle-
vó la orquesta con gran maestría. 
La señora. Gagliardi cantó después 
el preludio y muerte de Iseo. ponien-
do de relieve una vez más su hermosa 
voz y su admirable arte. 
El público premió con calurosos 
aplausos la labor de la señora Gag 
iiardi y de la orquesta , dirigida por 
el emiriente maestro Lassalle, obligan-
do a repetir la famosa página wagne-
riana. 
El número final del programa fué 
acasoi el más interesante, por tratarse 
de la opereta española Molinos de vien-
to, que cantaron la Galli Curci y Vig-
üione Borghese, con el tenor cómico 
del teatro Apolo, señor Pozo. 
La Galli Cnrci fué ovacionada, es-
pecialmente al dar un re sobreagudo 
al final de la romanza de la carta. 
También fué muy aplaudida en el 
dúo del secundo cuadro en Viglione 
Borghese. Este, en la serenata , canta-
da con maestría, fué ovacionado, te-
tdendo que repetirla. 
Merecen también un sincero elogio 
la señorita, Pangrazy. que hizo una 
Sabina deliciosa, y las señoritas Aceña, 
Béjar, Melero y Aibaladejo, que can-
taron el quinteto, en unión de Del Po-
zo, de modo perfecto; Nerina y Ruiz. 
Los señores Gaztambide y Tanci. su-
periores en clase de actores cómicos. 
No hav que olvidar a los coros, que 
estuvieron soberbios, aleccionados a la 
perfp^cióii por el inteligente maestro 
Alvira, y a los artistas de Apolo, se-
ñoritas Raso, Cortés, Domínguez, Men-
do, Gabüán, Leonis, Carceller y Naya, 
y los señores Ibarrola, Castañé, Gutié-
rrez y Román, que interpretaron el 
número de música, que" fué también 
repetido, como lo es siempre. 
A l final de la representación fué lla-
mado a escena el maestro autor de la 
partitura, en unión de todos los artis-
tas. 
E l público salió complacidísimo de 
esta fiesta, que terminó a las nueve 
menos cuarto. 
* * * 
Los carteles de hoy 
P A Y R E T . — H o y función de moda, 
programa selecto figurando en él dos 
películas tan interesante como ' ' E l 
Aeroplano No. 1 " y " L a pasarela trá-
gica." 
Pronto se estrenará la película " E l 
policía apache," de la serie Fanto-
mas. 
A L B I S U . — L a s películas " L a I n -
trusa" y " S . M . el dinero" se pasa-
rán esta noche en Albisu. 
Pronto "Espartaco." 
Mañana, función de moda. 
P O L I T E A M A . — U n nuevo y mere-
cido triunfo fué el que anoche, en gran 
función de moda, proporcionó el es-
treno del drama cinematográfico " L a 
mujer pol ic ía ." 
Realmente dicha cinta merece muy 
de veras los aplausos que la otorgó el 
público, pues interpretada prodigiosa-
mente por la gentil actriz Esther 
Jhandik, una de las más famosas ar-
tistas del Cinema, y siendo su argu-
mento emocionante en grado sumo, y 
cada uno de sus setenta cuadros un 
verdadero primor de fotografía, tiene 
la sensacional producción, todas las 
ventajas posibles para constituir un 
gran éxito. 
E l distinguido público que llenaba 
totalmente el Politeama aplaudió sin 
reservas, las bellezas de " L a mujer po-
l ic ía , " y el esfuerzo constante de San-
tos y Artigas por proporcionar tan 
gratas veladas de verdadero arte. 
Esta noche volverá a proyectarse la 
interesante creación. 
MARTI .—Tres tandas. 
" E l tío de Alca lá . " 
" L a viuda alegre." 
" E l contrabando." 
Pop la mañana 
al levantare, i tiene la lenigua sucia, 
mal olor de aliento, es tá bilioso, tie-
ne aguas de boca? ¿Después de Las 
comidas, tiene usted eruptos agrios, 
gases, pirosis, vahídos, pesadez de ca-
beza, ruidos en los oídos, sofocación, 
opresión, palpitackxnes ai corazónl 
Tome usted ed E l i x i r Estocamal de 
Saiz de Cardos y se pooidrá bien. 
A L H A M B R A . —Beneficio de Pilar 
Jiménez, quien la dedica al público d^ 
Alhambra, al que ruega "no deje uu¿, 
localidad vacía n i una lotella sana." 
E l programa combinado, es el si-
guiente : 
Estreno de " E l amo del 'barrio" 
saínete de Mas y López, música de 
Anckerman. 
Estreno de "Tempestad y Bonan-
za / ' entremés de Gustavo Robreño. 
Estreno de "Locura improvisadla," 
entremés, de A . Rodríguez, música ele 
Anckerman. 
Estreno del entremés de Villoch 1 * En 
la cocina de José Miguel" . 
Y finalmente, "Diana en la Corte," 
La función será corrida. 
METROPOLITAN-CINEMATOUR. 
•—No ha llegado a nuestras manos el 
itinerario de los viajes de hoy. Sean 
ellos 'los que sean, ha r án que los tre-
nes que saldrán desde las tres a las 
doce vayan completamente ocupados. 
Es un espectáculo el del Cinema-
tour, que ha entrado de lleno en los 
gustos del público. 
años, Cerro GoO, NeMtis; Luciano de la 
Uz, 19 años. Id., Nefritis crónica; José 
Lame, 50 años, Fernandina 43, Estrota-
sis del corazón; Nazaria Hernández, 36 
años, Peña/lver 12, Tuberculosis; Francis-
co Domínguez, 39 años, San Lázaro nú-
mero 304, Homicidio por arma de fuego; 
Manuel AJÍ, 73 años, Zanja 100, Estrechez 
aórtica. 
Bernabé James, 7 meses, Castillo 23, 
Bronquátis. aguda; José Ureñas, 43 años, 
Cristina 38, Insuficiencia mitral; Saturni-
no Bucallero, 45 días; Paula Lemus, 26 
ñoras, Maloja 190, Sífilis; José de la Rúa, 
Peñalver &4, Bronco neumonía; Hospital 
Número 1, Domingo Iglesias, 21 años. Tu-
berculosas; Manuel Cabrera, 30 años, id.; 
Eulogio Brañes, 28 años, id. 
A l vivac fué remitido por estar es-
candalizando y eucóntrarse en estado 
ce emhriaguez alcohólica en Zulueta y 
Virtudes, Francisco Falcón Hernán-
dez, sin ocupación n i domicilio. 
Oepartaniento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Serafín Martínez, 48 años, Jesús del 
Monte 31, Epitelioma; José Lorenzo, 46 
t 
E . P . D . 
EL SEÑOR DON 
F r a n c i s c o S i l v a y B e r t e m a t i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para lag4 p . m . de hoy, los que suscri-
ben, hija, hijo político, hermana, nietos y sobrinos, suplican a sus 
amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la ca-
sa mortuoria Calle 15 esquina & E, para acompañar al cadáver al Ce-
aienterio do Colón. 
Habana, 5 de Febrero de 1914. 
Carolim Silva de Giherga, Ovidio Giherga,, Leonor SÜva, Ovidio 
G-iherga y Silva, Lorenza Süvia, Pedro Pablo Silvia, doctor Carlos 
M-ata, doctor Jvaqmn Jacotsm, doctor Alberto Colón, licenciado Jo* 
sí Ignacio Colón, Ucenciado Emilio Iglesia, doctor Framcisco P. 
Scrndndes, 
. . . 1-5 
y S o c i e d a d e s 
L A D E F E N S A 
SOCIEDAD A N O N I M A 
Por aouendo ele la Jaiiuta Direotivia y de 
ord&n del señor PjiesWemte, cuimpliejudo con 
lo diistpiU/eisto en ed Reglam'cnto de esta Com-
pañía, •en sus artículoa 13 y 14, s« cl'ta 
a los sieñores Ajccionietas la misma pa-
ra la Jounta OeinGral ordinaria cjue tendrá 
lugrar en este domicilio social, Calzada del 
Oerro núim. 813, a la una de la tardo del 
domlnigro, 8 de Febrero, según la sig-uieaite 
orden del día-
lo.—¿Lectura de la convocatoria. 
2o.—Ojectnra del acta de la Junta Gene-
ral anterior. 
So.—¿La Coanísión de Glosa del priimer 
semestre de iai3 emitirá el InXonme co-
iresípo ndieai'te. 
i-o*—I>ctnira del balance del segiundo se-
mestre de 19113. 
So.—Nombramiento de la Comlslfoi que 
ha de glosar dicho balance. 
6o.—L/ectura de la Memoria de 1913. 
7c.—Elección de Presidente, Tesorero, 
Secreitario, cuatro vocales y cuatro suplen-
tes (dos por un año.) 
8.—'Amintos generales. 
Se ajdvienfce a los señores Accionistas qué 
la.s cuentas, balances, estados y oomipro-
bantes de la CoonoMi-flí*. están a disposición 
de aqnellos qne deseen examinarlos en el 
local que ocufpa la Adtandnistración en di-
cho domicilio social. 
Habana, 2 de Feforero de 1S14. 
C 667 
El SeoretarJo, 
Manuel («arela Vácaucz. 
4-5 
E L P R 0 G R E 0 0 
Sociedad A n ó n i m a de Lavado y 
Planchado a l Vapo r y Pro-
t ecc ión Mutua . 
SECRETARIA 
No habiendo tenido eíecto la Junta con-
vocada para el día de ayer, por dispo-
sición del señor Presidente de esta So-
ciedad, tengo el honor de citar nuevamen-
te a los señores accionistas para el día 
ocho del corirente, a la una de la tarde, 
en el local de la Empresa, Vapor nú-
mero 5, para celebrar la primera parte 
de la Junta General ordinaria a que se 
refiere el Artículo 18 del Reglamento, en 
la cual se tratarán los particulares enu-
merados, en el Artículo 19 del mismo. 
La Junta, de conformidad con lo pre-
venido en el Artículo 23 del Reglamento, 
se constituirá en primera convocatoria y 
serán válidos y obligatorios sus acuer-
dos cualquiera que sea el número de ac-
cionistas que concurran y el de acciones 
representadas. 
Habana, Febrero 2 de 1914. 
J. M. CARBALKEIRA, 
C O M P . A N O N I M A 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
Propietaria de la Cervecería 
"Lí TROPiCAL" Y "TIVOÜ" 
SECRETAEIA 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva de esta Compafiía, 
cito a los señores Accionistas de la 
misma, para la celebración de Jun-
ta General extraordinaria, que ten-
drá lugar el domingo 8 del corriente 
mes de Febrero a la 1 y 30 de la íar-
e en la casa de Bancá de los señores 
N . Qelats y Compañía, calle de Aguiar 
número 108; a f in de que en dicha 
Junta General se adopten las resolu-
ciones que sé consideren oportunas 
en relación con la circulación y colo-
cación de las Acciones que se conser-
van en Cartera, e inversión de su va-
lor, por v i r t ud de lo dispuesto en el 
Artículo cuarto, modificado, de los 
Estatutos; y modificación de éste en 
la parte que para ello sea. necesario. 
Habana, 3 de Febrero de 1914. 
E l Secretario, 
J . Valenzuela. 
e. 624 6d-3 
C O M P . A N O N I M A 
POLITEAMA H A B A N E R 
Presidencia 
No haliienclo concurrido númeTo safldén-
fce de accionistas para celebrar la. jturta 
g-.enea-al convocada para «1 dfa 25 del co^ 
rrlente, ee les coaivoca de nuevo para el 
día 15 de Febrero próximo, a las nueve de 
la mañana, en ed local de la Secnetaría de 
esta Ettnipresa, altos idea Politeama Haba-
nero, cooislg-níundose qnie &n ese día se ce-
Lebrará la junta, cualquiera que sea el nú-
mero de conicurrentes, de acueMo con lo 
dispuesto en los Estartiitos. 
Orden del día: Lectura del balance y me-
moria Elección de la Comisión de glosa. 
Ka/bana, Enero Si, de 1914. 
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A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y casas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento fie Sanidad. 
Cuota mensual, $1 plata. Secretaría, altos 
del Politeama Habanero, Telf. A-7443. 
599 P.-l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DÉ LA HABANA 
SECRETARIA 
(CoJitdiiuación de la Junta general or-
dinaria administrativa). 
De orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a los señores 
socios del Centro, para que se sirvan 
ooneiuírir a la Junta General ordina-
ria administrativa que, como conti-
nuación de la anterior j correspon-
diente ai cuarto trimestrre de 1913, 
se ce lebrará en los salones de la casa 
social, <el jueves dia 5 del corriente 
mes, a las ocho de la noche. 
Para poder concurrir a la Junta y 
tomar parte en las deliberaciones, se-
rá requisito indispensable la presen-
tación del recibo del meis de la fe-
cha. 
Habana, 2 de Febrero de 1914. 
E l Secretario, 
R. G. Márquez. 
C-629 d.-3-3 t.3-3. 
ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, ida. 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
C O M I T E L O C A L 
Por acuerdo del Consejo de Londres 
se procederá desde el día 3 de Febrero 
próximo, al pago de la Tercera y úl-
tima Distribución de los Fondos Ex-
ceptuados de los Ferrocarriles Unidos 
al hacerse la Fusión con el F . C. de 
Cárdenas y Júcaro, a razón de 5 che-
lines y 3 peniques (, equivalentes a 
$1.39 oro español, por cada £100, 
Los Tenedores del Scrip correspon-
dientes a dicha Propiedad Exceptua-
da entregarán sus certificados en la 
Oficina de Acciones de esta Compañía, 
situada en la Estación Central, Depar-
tamento de Contaduría, Tercer Piso, 
número 308, a part i r de la fecha arri-
ba indicada, los Marte^ Miércoles y 
Viernes de cada semana, de 1 a 3 p. 
m., a f i n de recoger en cualquier Lu-
nes o Jueves sus cuotas respectivas, 
dejando dicho Scrip definitivamente 
en poder de la Compañía para su can-
celación 
Habana, 29 de Enero de 1914. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C ^58 15.30 E. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Emisión de Bonos de $500.000 
C u p ó n n ú m . 8 
PASADERO EN EL BANGO 
ESPAÑOL 0E LA ISLA DE CUBA 
Vejiciendo el día primero del próximo 
mes de Febrero eil cupón número 8, co-
rrespondiente a los Bonos Hipotecarios 
eanitidos por esta Sociedad con arreg-lo a 
la escritura otorgada en 2% de Enero de 
1910, los señores poseedores de dichos Bo-
nos, se servirán presentar los cupones pa-
ra su cotro al reíerido Banco Español los 
días há/blles de 12 a 3 de la tarde. 
Habana, Enero 80 de 1314. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 4-78 5-1 
O F E S O N E S 
m u s. Di i t U i 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5-
TELEFONO A-7999. 
A. J1.-1 
Dr. GONZALO PEDROZQ 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUMERO 1 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscopicos y clstoscópí-
cos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en Aguila número 65. 
DOMICILIO: TULIPAN 20. 
1632 26-S F. 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Especialista de la Facultad de París 
EISTOMAjGO E INTESTliVOS 
Consultas de 1 a 4. Genios 15. Tel. A-SSOO 
1593 26-4 F. 
MEDICO CIRtJJAJVO 
SAX RAFAEX. NUMERO 165 
1415 8-31 
DOCTOR FILIBüRTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho 
y medicación Interua. 
Bxlntemo del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio "Ea Esperanza." 
Gabinete de consultas, Chacón 17, de 1 a 
3 p. m.—Teléfonos A-2553 e 1-2842. 
C 895 26-24 E. 
CIRUJANO DENTISTA 
HUlBANH. n u m e r o l i o 
i l l l i 
Polvos deutrifico*, elixir, cepillo*. 
CONSULTAS: DJfi 7 A 6. 
13S6 26-30 E. 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRECTOR DE UA CASA DE SAUUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía en General 
CONSULTAS DIARIAS DE 1 A 8 
Lealtad núm. 34 Teléfono A-4188. 
535 F.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICEN-
CIA Y MATERNIDAD^ B^SPECIALIC» 
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NlJíOS, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS^ CONSULTAS DE 12 
A 2 AGUIAE, NUM. 106^.—TEL, A-3O90. 
536 F - l 
j d e m i m 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m , 5 7 
D R E M I L ^ a A L F O N S O 
Enferaieuaccs de nifio^ sefiorae y Cirugía 
en Kenc«üL CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro núm. 61D. Teléfono A-8716. 
Dtc F é l i x P a g é s 
ClruJIa en general. Slftlla. eníermedadea 
del aparato génlto urinario. SOL 56, altos. 
Consultas de 2 a 4L—^Teléfono A-3370. 
B52 F.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en flas enfermedades genlta-
la«, urinarias y BÍftlIs. laos tratamientos 
son aiplicad/oa directamente sobre las mu-
cosas a la vista; con el uretroscoplo y el 
cistoscopio. Separación • de la orina de ca-
da rlfión, Consultas en Neptuno 61, bajoe, 
de 4 y media a e. Teléfono FrlSBi. 
651 F.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 81, es-
quina a Aguacate^—Teléfoao.A-2554 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
MEDICO DE VISITA. ESPECIALISTA DE 
LA CASA DE SALUD "COVADOX-
GA." DEL CENTRO ASTURIA-
NO DE LA HABANA 
Cirujano del Hospital Número i y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urlnarlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
TELEFONO A.-3176.—HABAJVA. 
630 F,-l 
DOCTOR H. ¿LVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Naris y OI-
dos. Consultas de 1 a 2. CONSULADO 11-4. 
S41S F.-'l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel. Cirujía, Venéreo y SifUes. 
Aplicación especia!del 606-Neosalvasán 9(4 
872 28-18 E. 
Peiayo Garda y Santiagi 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orates ferrara 
—ABOGADO— 
Obifpo núm. 63, aJtos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
62« p.- i 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Gariranta, Nariz y Oídos. Especialista «Jel 
Centro Asturiano. Consultas de S a 4. 
Coxoposteia 23, moderno.—Teléfono A-4405. 
53.9 p.-l 
D R . G . E . F I M L A Y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista cu Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Galtano 50. 
De 11 a J2 y de 2 a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio: F nflutn. 16; Vedado. 
TELEFONO F-1178 
'534 F.-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas] Lu» nftm. 15, de 12 a 3 
529 F.-l-
D R . J . D I A G O 
Vías Urlnariaa, Sífilis y Enfermedades de 
Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Em-
pedrado número 18 
641' F.-l 
D Ü . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
Cousnltas de 7% a 914 A. M. y de 1 a 
8 P. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74.—TELEFONO A-85S2. 
••: ••. 560 F.-l 
DR. G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. Habana núm. 40. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
Especial para los pobres de 5% a « 
606 f.-,1 
MANUEL R. ANGULO 
A B O G A D O 
De regreso de su viaje al extranjero ha 
vuelto a encargarse de la dirección de su 
bufete. 
Amargura 77 y 79. Teléfono A.5174. 
722 26-16 E. 
Saiiatorío del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barrete 62, Guanabacoa. Teléfono 5111 
BERNAZA 32, HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-364e ^ 
F.-a 
Dr. Claudio BasterrerJiea 
Alumno de los Hospitales de París v vion» 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Galiano número 12 ti 
léfono A-8S31. ' ^ 
16608 166-1 E. 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DP 
SOBAS Y SECRETAS, ESTERIIjtv»-n 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 168, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 374 26 E-22 
D r . R . G h o m a t 
Tratamiento especial de SlfiU- ^ „„ . _ 
dades venéreas. CnracWn «ipiSa e' 
CONSULTAS DE 13 A S 
Lux núm. 40. ivia*-- . 
Teléfono A-1340. 
F.-l 
D R . A . P O R T O C A R R E ñ i O 
OCULISTA 
Consultas diarlas de 12 a 3 Poh 
nes. miércoles y viernes de 9 ¿ 11 t* 1u" 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Víâ  
slfiles y enfermedades venéreas £rlnaria'8, 
uretroscóplcos y ci®tog-c6piCOa "-pT^^enes 
ta en Inyecciones de "606." 7lSpeclaIís-
uonsuitas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p .m. en Ab- í!̂ 8 de 9 
Domicilio Turp&n númelf ¿o 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en riesahuciados de estómagoa 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 
S55 F.-l • ' 
Dr. SJIvarez y Guanap 
OCULISTA DE LAS FACULTADES DE PA-
RIS Y BERLIN CONSULTAS DE 1 A 3 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-28S3 
546 . F . - l 
Doctor t Aurelio Sorra 
Médico Clru;ano 
Del Centro Asturiano y del Despensarlo TAMAYi 
Consulta de 1 a 3. A g u i l a 98 




CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
6ARGANTA. NARIZ Y O I D 0 8 
Prado nOmero 3S, de 12 a 3, todos los 
días, excepto lo» dornlng-os. Consultas y 
openaelonea en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las'7 de La mañana 
'5.20 F.-l 
DR. CLAUDIO FORTUN 
Cirujía, Partos, Eníermedade« de la San-
gre y de Señoras. Especialista en Desvia-
ciones y descamo, de la matriz. Consultas 
de 12 a 3. Campanario 142. Teléfono A. 8990, 
76 30-4 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de La Facultad de 
M<»,QlcLna. Cirujano del Hospital Nú-
mero i . Consultas de l a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544, 
G' Nov.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUOnCO DEL DOCTOR RICAR-
DO ALHALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
S« practican an&llsis de orina, esputos, 
«mgr©, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares, etc. 
AnAllsis de orines (completo), espatos, 
sangre o leche, dos pesos (92.) 
TELEFONO A-3344 
. •. . . 524 F.-l 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Ctrnjano de la Pacnltad de París 
Especialista en enfermedades del esté-
mago e Intestinos, segrún el procedimiento 
de los profesor' s doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Examen directo del Intestino inte-
riormente. Consultas de 12 a 3, Prado 70. 
• 6-44 F- l 
S a n a t o r i o d « I D r . M a l b c r t 
Betablecimlento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. . (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono 1-1814 
CASA PARTICULAR F-3574 
537 "F.-l' 
Dr. luán Santos fernández 
—OCULISTA-
CONSULTAS Y OPERACIONES DE O A I I 
Y DE 1 A 8. PRADO NUM. 105. 
632 F.-l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del CorazOn, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venereo-siflllticaa. 
Consulta» de 12 a los dfas laborables. 
Leatad núm. 111. Teléfono A-54ia 
540 P.-l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo, Mldrocele, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. 
De 12 a 3, Jesús María número 33. 
82 E.-l 
DR. RIOAROO ALBALAOíJJ 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g-alvánicas. Farádl-
cas, Masaje blbratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALT-4D 
525 F.-l 
LAOCRATO«ÍO DE!. 
D o c t o r L . P i a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 55.—Teléfono A-3150 
C 508 :m 15 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTE IA MO, 
DERNISIMO CONSULTAS DE * 2 A 4. 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO OI 
TELEFONO A-1S32 
52.7 F.-l 
GUACIO B. P U S E N G i J 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades de mujeres 
partos y cirujía en general. Consultas da 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
542 F.-l 
DR. ROQUE S A N C H E Z GÜIROS 
CIRUGIA EN GENERAL 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Especialidades del aparato génito-urina» 
rio del hombre y de la mujer, sífilis, poi 
lo» procedimientos más modernos. Merced 
47, Consultas de 12 a 2 en Lamparilla 7S 
Teléfono A-2363. Gratis a los pobres, es 
Ang'ele-s 33%, de 10 a 11 diaria, y de 2 a 4 
martes, jueves y s&bados. 
959 80-21 B . 
DR. JOSE E FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
538 „ F.-l 
DR. A L V A R E Z H U E L L A N 
.Jffedicina general .Consultas de 12 a 4 
Acosta n ú m . 29 altos 
528 F.-l '•'•''M'Wj*''f*'********M„jr~-, 
f l I H I A A A 1*3 | na ' \ ~ * r ~ * ' * * * * r J r j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * J r * i 
D E N T A L E S T M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
«ü/esPERAr! ^ w n ^ o r Í D ^ a í » ^ Pro,cforM ^ 61 Pflb"co NO TENGA 
noche.~EXTRACCIONES V O^RAr?^ri0**fara. rCa,,zar ,as 0P«™Ione« por la C!* OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extxaocionee, dee<lec 
Ldmpl&Kae, desder . 
Em ñas tes, desde. . , 
Orñoacioiiee. desde. 
sí k a « 
M ;•; « w 




Diectec ée eepiga, desda. . . f 
Coronas de oro, desde. , ¿ rt 4.24 
íncrustadoüea, deede. , », N 
Dentaduras, desde. . . . w « 1̂-73 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
conauius de 7 a. m. a 9 o. m- DomlHeos y días fortlvo» da 8 a 11 p 
m. 
26-1 
P A G I N A C A T O R C E I A R I O D E L A M A R I K F E B R E R O 5 B E 
C r ó n i c a E e l i g i o s & 
D I A 5 D E F E B R E R O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l a P u r i -
f i c a c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n . J u -
b i l e o C i r c u l a r — S u d i v i n a M a j e s t a d es-
t á d e m a n i f i e s t o e n é l S a n t o A u g e l . 
S a n t o s A l b i n o y G e m i n o , r o n f e s o r e s ; 
F e l i p e d e J e s ú s , P a b l o M i k i , J u a n de 
G o t t o y D i e g o K i s a i , de l a C. d e J , y 
c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s d e l J a p ó n ; s an to s 
¿ r u e d a o A g a t a , C a l a m a n d a y F e l i c i a , 
V í r g e n e s y m á r t i r e s . 
S a n t o s A l b i n o y G e m i n o , c o n f e s o r e s ; 
A m b o s f u e r o n o b i s p o s de l a c i u d a d de 
H r e s e i a , a u n q u e e n d i s t i n t o s s ig los . S a n 
G é m i u o m u r i ó e l a ñ o 640, y A l b i n o en 
1 0 1 5 . L a I g l e s i a c e l e b r a s u f i e s t a e n 
este d í a , p o r q u e l a s r e l i q u i a s de l o s dos 
san tos f u e r o n e n u n m i s m o d í a t r a s l a -
d a d a s a l m a g n í f i c o a l t a r q u e l i o y o c u -
•pan c u l a i g l e s i a c a t e d r a l d e l a i n d i -
c a d a c i u d a d de B r e s c i a . S a n G e m i n o 
f u é p a r t i c u l a r m e n t e c é l e b r e p o r l a e f i -
c a c i a y b u e n r e s u l t a d o c o n q u e se d e d i -
co a c o n t e n e r l a i m p i e d a d : y S a n A l b i -
n o es t a m b i é n m e m o r a b l e , p o r l a m u l -
t i t u d de m i l a g r o s q u e e n v i d a y e n 
m u e r t e lux o b r a d o e l S e ñ o r p o r s u i n -
t e r c e s i ó n . 
L o s s a n t o s F e l i p e de J e s ú s , P a b l o M i -
• k i , J u a n de G o t t o y D i e g o K i s a i y de -
m á s c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s d e l J a p ó n ; 
estos g l o r i o s o s confesores d o J e s u c r i s -
t o , p o r p r e d i c a r l a f e c a t ó l i c a f u e r o n 
c r u e l m e n t e c r u c i f i c a d o s , y a l a b a n d o a 
D i o s , y p r e d i c a n d o s u s a n t a l e y , f u e r o n 
a l anceados , y c o n s i g u i e r o n l a c o r o n a 
d e l m a r t i r i o . 
S a n t a A g u e d a , v i r g e n y m á r t i r , e n 
S i c i l i o , l a c u a l s i e n d o e m p e r a d o r p e c i o , 
d e s p u é s de l i a b e r s u f r i d o u n a i n f i n i d a d 
de t o r m e n t o s m u r i ó e n l a c á r c e l l i a c i c n -
d o o r a c i ó n a l S e ñ o r . L o s m i l a g r o s q u e 
c o m e n / ó D i o s a o b r a r e n s u s e p u l c r o , 
d i e r o n l u e g o e l m á s a u t é n t i c o t e s t i m o -
n i o de s u i n t e r c e s i ó n p o d e r o s a . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s so lemnes , e n l a C a t e d r a l y de-
m á s i g l e s i a s l a s do c o s t u m b r e . . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 5 . — C o r r e s p o n -
de v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de las N i e -
ves, e n S a n t a C l a r a . 
E l sobado 7, se c a n t a r á en l a cap i l l a de 
IJOTOIO, l a misa al glorioso San J o s é , a 
las- onlio; se an.ticiipá por ser d í a fes t ivo 
el ocho. Se suplica l a asistencia a sus de-
votos y contr ibuyentes . 
157;. 4-4 
S E R M O N E S 
Que $e p r e d i c a r á n durante el p r i m e r se-
m r ~ t i 6 dei presente a ñ o en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Febrero 8, Domingo de S e p t u a g é s i m a , 
M . I . Sr. Can. A . B i á z q u e z . 
Febrero 15, Domingo de S e x a g é s i m a , de 
Mine rva , M . I . Sr. Can. A . Lago . 
Febrero 22, D o m i n g o de Q u i n c u a g é s i m a , 
Br. V i c a r i o de l Sagrar io . 
Marzo 19, Fest. de San J o s é , M . I . se-
ñ o r Can. A . B i á z q u e z . 
A b r i l o.> Fest. de N . S. de los Dolores, 
M . I . S". M a g i s t r a l . 
A b r i l 19, Domingo i n A l b i s , de M i n e r -
va, Sr. V i c a r i o del Sagrar io . 
M a y o 3, Pa t roc in io de San J o s é , M. I . 
Sr. Can. A . B i á z q u e z . 
I d e m 17, Domingo I I I , de M i n e r v a , M. I . 
Sr. Can. A . Dago. 
M a y o 31, Domingo de P e n t e s c o s t é s , M. 
I . Sr. M a g i s t r a l . 
Jun io 7, L a S a n t í s i m a T r i n i d a d , M, I . 
Sr, Can. A . B i á z q u e z . 
I dem, 14, D e m i n g o inf raoc t . da Corpus 
C l i r i s t i , M . I . Sr. Can. A . Lago . 
, Jun io 21, Domingo I I I , de M i n e r v a , M. 
I . Sr. M a g i s t r a l . ' 
, S A N T A C U A R E S M A 
I Marzo 1, Domingo I de Cuaresma, M. 
J. Sr. M a g i s t r a l . 
M a r z o 8, Domingo I I de Cuaresma,. M. 
I . Sr. Can. A . B i á z q u e z . 
M a r z o 15, D o m i n g o I I I de Cuaresma de 
M i n e r v a , M . I . Sr. M a g i s t r a l . 
M a r z o 22, D o m i n g o I V de Cuaresma, se-
ñ o r V i c a r i o d e l Sagrar io . 
M a r z o 22, D o m i n g o de P a s i ó n , M . I . se-
ñ o r Can. A . B i á z q u e z . 
A b r i l 9, Jueves Santo ( M a n d a t o ) , M . I . 
Sr. Can. A . Lago . 
A b r i l 10, Vie rnes Santo (Soledad) , M . 
I , Sr. M a g i s t r a l . 
V i s t o : Po r el presente venimob en apro-
bar y de becho aprobamos l a d i s t r i b u -
c i ó n de los sermones que duran te e l p r i -
mer semestre del p r ó x i m o a ñ o de 1914 
ee l i a n de predicar en l a S. I . Catedral . 
A s i m i s m o concedemos c incuen ta d í a s de 
indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Igles ia , a los que devotamente oye-
ren ía D i v i n a Palabra . L o d e c r e t ó y firma 
S. E . I . y R. de que cert i f ico. 
-!- E L OBISPO. 
Po r mandato de S. E . I . y R. 
Dr. A l b e r t o M é n d e z . 
C o l e g i e d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este p lan te l de e d u c a c i ó n no se c i rcunsc r ibe a i l u s t r a r l& Inte , 
ligencia: de los a lumnos con s ó l i d o s conoc imien tos c i e n t í f i c o s y domin io completo 
de. Id ioma i n g l é s , s ino que se extiende a f o r m a r su c o r a z ó n , sus costumbres y ca* 
r á c t e r , armonizado con todas é s t a s venta jas las del conveniente desarrol lo del or-
ganismo. Porj lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c i en t í f i c a la C o r p o r a c i ó n e s t á resuel-
t a a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con las exigencias do 
!n p e d a g o g í a modernac Hay depar tamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admi t en a lumnos externos y medio pensionistas. L a aper tu ra de curso t e n -
d r á lugar el d í a 5 de Enero. El Idioma of ic ia l del Colegio es el i n g l é s ; para la en-
s e ñ a n z a del castel lano t iene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
La e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, loe 
de Car re ra de Comerc io y el curso p repara to r io para la Escuela de I n g e n i e r í a de la 
Unive r s idad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la e x p l i c a c i ó n de 
las Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comerc io . 
.PIDASE E L PROSPECTO. 
Clase» de I n g l é s , F r a n c é s , Tenet lur la de 
L ib ros , Mccanogrrafia y Piano. 
— « P A N I S H LESSOJ íS— 
V I R T U D E S ? í ü 3 I E R O 44, ALTOS 
¡U57 26-1 F . 
F A T H K R M O Y N I H A N 
Director. 
Teléfono A-287*. Apartado 1,056 
5D7 F . - l 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo f ac i l i t o en todas cantidades y a m ó -
dico i n t e r é s en esta ciudad. Vedado, Cerro, 
Jesú-s del Monte y en los Repartos. T a m -
bién lo fac i l i to en el campo. Empedrado 47, 
Juan P é r e z , de 1 a 4, t e l é f o n o A-2711. 
852 26-20 E. 
INERO £ H I P O T E C A S 
iSIN CORRETAJE . SE D A N 920,000 A L 
8 por 100, en puaitos c é n t r i c o s de l a Haba-
na. 2 icBduina a ID, Vedado, do 9 a 11 a. m. 
1.6713 8-5 
9 0 0 . 0 0 0 pesos 
$900,000 SE HAN RECIBIDO DE PARIS 
para dar en hipotecas a l 7, 8 y 9 por 100, 
para todos los bar r ios y reipartois, desde 
$100, aoibre oasas y terrenos. D i r í j a s e con 
t í tuaos a l departamento de P r é s t a m o s , E m -
ped.rado n ú m a r o 10, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
V í c t o r A . del Busto. 
1597 8-^ 
D I N E R O 
para, p a g a r é s g-arantizados, sobre a lqu i le -
res y para hipotecas que no pasen de $1,000. 
Cuha 7, de 12 a 4, J. M. V . 
1505 8-3 
SE D A N 
ocho m i l posos en hipoteca. I n f o r m a n en 
Obisipo 86, l i b r e r í a . 1560 4-3 
NEGOCIO SERIO Y SEGURO. 
$100, le producen 5 y $10 mensuales. 
• $500, de 15 a $25. No tiene usted que t r a -
bajarlo. Informes gra t is . The Comercial 
Union. Empedrado n ú m e r o 10, de 1 a 4. 
1363 8-30 
V A L E S , R E M I S I O N E S 
y rec ibos apl icables & cua lqu ie r cosa, ta-
lones de 50 a 6 y 7 por u u peso y 20 cts . 
uno. Obispo 86, l i b r e r í a , 
1654 4.5 
F I G U R A S 40^ E N T R E M O N T E Y T E Ñ E - ¡ 
rife, se alqui la , en $23-32 ore e s p a ñ o l . Sa- f 
la y t res cuartos. 1583 8-4 } 
E N I N F A N T A 4 7 
frente a l a f á b r i c a de chocolate " L a Es-
t re l l a . " ee a lqu i l a una espaciosa casa de 
plan ta baja, j a r d í n y po r t a l a l frente, con 
cinco cuartos grandes, cuar to de b a ñ o y 
cuar to para criados y una henmosa g a l e r í a 
a l f rente de estois mismos, inodoro y du-
cha para criados, hay gas y elect r ic idad en 
toda tta casa y un buen t raspat io . L a l lave 
en el c a f é dei frente. 
1605 JQ.Í 
«E ALQUILL ESPLENDIDA Y COMODA 
casa Velasco ntinu G. entre Compostcla y 
Habana, sala, comedor, G cuartos, pisos de 
mosaico e i n s t a l a c i ó n sani tar ia , todo nue-
vo ,en $42-40. E n l a misma in fo rman a t o -
das horas. ,151S 5.3 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA. CASA 
Merced n ú m e r o 15. L a l lave a l lado. I n -
forman en M u r a l l a 27, altos 
1458 g . i 
SE ALQUILA LJL HERMOSA Y VEN TI-
lada casa de Neptuno 340, ipróximo a los 
carros de Univers idad, con sala, cuat ro 
grandes cuartos, comedor y todos los de-
m á s servicios modernos. I n f o r m a n en el 
34'6, precio módico . ' 1534 4-3 
A R R E N D A R E , CON OPCION A COMPRA, 
fa rmac ia do esta capi ta l . Ofertas, L u y a -
116 128. 1563 4-3 
CUADERNOS 
con liisitas para apuntar Qa ropa que se da 
a l ava r ,co.n hojas dobles para un a ñ o a 20 
centavos. Obisipo 86, l i b r e r í a 
1561 4.3 
A R T E S Y O F I C I O S 
SRITA. GONZALEZ, PROFESORA DE 
corte y costura, con t í t u l o y medalla de 
oro, se ofrece para dar ciases a domic i l io 
o en su casa. I n d u s t r i a 28, e n s e ñ a n d o por 
los ú l t i m o s (figurines p a r l s i é n s e s . 
1495 4-2 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA 
Excelente profesora, e n s e ñ a e l corte, cos-
t u r a y sombreros. Da clases a domici l io . 
Genios 12, de 4 a 5. 1048 15-23 B. 
PEINADORA 
peluquera, sirve a domici l io y en su casa, 
San Nico l á s 20, por Lagunas, Tel . A-7503. 
880 26-20 E. 
A L [ R E S 
T r a p o s l impios á c inco 
centavos l ibra , in for-
m a e l conserje de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
UNA SESOR1TA AMERICANA QUE HA 
eido durante algunos a ñ o s profesora en 
•escuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, 
desea ailgunas clases para var ias horas 
desocupadas. Mlss H. , Prado 16, an t iguo . 
1463 13-1 
di r ig ido por las Hermanas Dominicas. Abr ió 
las clases el 5 de Enero. E n s e ñ a n z a E le -
mental y Superior, Cursos Académicos , I d i o -
mas, Mús ica , K i n d e r g a r t e n . Se admiten n l -
fios hasta los 7 a ñ o s . Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado, t e l é fono F-1096. Para m á s Infor= 
mes p ídase el pros,pecto, 
283 30.7 
LICENCIADO E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
e e ñ a n ü a , y de p r e p a r a c i ó n para ol Magia . 
l e r í o . I n f o r m a r á n en l a Adminlstr:ici«5n de 
este periódico^ o en Acosta n ú m . 99, a n t i -
cuo. ' o. 
PAGINAS S E L E C T A S DE LA 
LITERATURA CASTELLANA 
L A S C I E N M E J O R E S P O E S I A S ( L í r i -
cas) de l a L e n g u a Castel lana, Recopiladas 
par D O N M A R C E L I N O M E N E N D E Z P E -
L A Y O . 
1 T a m o 348 P á g i n a s , $0.30. 
L A S M E J O R E S P O E S I A S D E Campoamor 
"^Recopiladas por A . G o n z á l e z B lanco y 
con u n Ju ic io C r í t i c o de Jac in ta Bena-
vente. 
1 T o m o 290 P á g i n a s , $0.30. 
L A S M E J O R E S P O E S I A S D E A M O R 
Recopi ladas y Prolongadas por A n d r é s 
G o n z á l e z Blanco . 
1 T o m o 276 P á g i n a s , $0.30. 
D E V E N T A : 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso, Gal iano 62.—^Habana. 
Los precios en P D A T A p a r a l a Cap i t a l 
y M O N E D A A M E R I C A N A pa ra e l resto 
de la Is la , f r anca de porte . 
P E Q U E Ñ O L A R O U S S E I L U S T R A D O 
Nuevo D i c i o n a r i o M a n u a l Enc ic loppd i -
co de l a Lengua Castellana, a l alcance de 
todo e l Mundo . 
Es e l m e j o r de los Edi tadas hasta el d í a . 
Asombrosa y e s p l é n d i d a i l u s t r a c i ó n de 
5,900 giabados , 200 Cuadros E n c i c l o p é d i -
cos en negro y Colores, 720 Ret ra tos y 
102 Mapas, en negro y Colares. 
Indispensable en todos los Esc r i t o r io s 
para Consu l t a R á p i d a . 
1528 P á g i n a s en u n T o m o de F i n í s i m a 
P i e l . 
F l e x i b l e y R ó t u l o Dorados, $3.00. 
E n Te la , $2.50. 
P l a t a en l a H a b a n a y Moneda A m e r i c a -
na, F ranco de Por te en las d e m á s Pobla -
ciones de l a Is la . 
Pedidos L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R i -
cardo Veloso, Gal iana 62, Habana . 
iC 673 15-5 F . 
(Los- que dcuen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, dehen anun-
ciar en esta sección.) 
E ü L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
ANTON KBCIO 3^, ESQ-UINA Á MONTE. 
Se a l q u i l a n los bajos, con saAa, comedor, 
'cinco cuartos y doble servicio sani tar io . 
I n s t a l a c i ó n do gas y el¡ec.tricidad. Y a p a s ó 
ed a lcan ta r i l l ado . Iniforonan en los altos. 
1658 8-5 
S13 AL,Q,UII/A UNA CASA ACABADA DE 
consitruir comipuesta de 3 cuartos, coimedor, 
sala, ducha ,todo a l a moderna. Calzada 
de Columbia, r epar to M i r a m a r esquina a 
Godínez , en 4 centenes. I n f o r m a n a l lado. 
1680 4-5 
SE A L Q U I L A IJN PRECIOSO PISO A L T O 
do nueva c o n s t r u c c i ó n , con b a l c ó n al her-
moso Parque de T r i l l o ; sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y doble servicio sani tar io . 
Arainíbiuro 2.1, arntiig-uo, el encargado i n -
forma. il67l9 4-5 
SE ALQUILA UN ALTO EN LA CALLE 
de Viritudcs n ú m . 144 B, sala, comedor, re-
cibidor, comedor, g-alería, siete habi tacio-
nes, dos b a ñ o s , cocina y pant ry , gas, agua 
caliemite, eleatrtcidad, cielos rasos. E n $110, 
t e l é f o n o F-ir205. 1678 4-5 
SE A L Q U I L A , E N D I E Z CENTENES, L A 
boni ta y c ó m o d a casa de Paiula 19. L a l lave 
en la bodega de l a esquina. I n f o r m a n en 
San Francisco 25, V í b o r a . 
tt'535 g.3 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y LXNDOS 
altos decorados con todo e l confor t moder-
no. An imas 24, a una cuadra del Prado. 
I n f o r m a n en la m i s m a y en Prado 51, H o t e l 
Palacio de Colón, M . R o d r í g u e z o s e ñ o r a . 
1494 4.2 
SE A L Q U I L A , SALUD 29, BAJOS, CONS-
t r u c c i ó n moderna. L a l lave en 'líos altos. 
I n f o r m a n en Acosta 64, de 2 a 3 y media, 
y en e l Vedado, 19 y 8, a todas horas, te-
léfono F-ai59. 1459 8-1 
T R O C A D E B O 54. POR ^53 LOS . ALTOS. 
I n l o m i a .doctor Puig , Cuba 17, altos, de 
2 a 4. 1446 8-1 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y V E N -
ti lados a l tos de Dragones n ú m . 39, esquina 
a Camipanario, acabados de fabricar , con 
sala, recibidor, comedor, pasil lo, terraza, 
cua t ro cuartos con balconics a la calle, co-
cina y dobles serviJcios. I n f o r m a n en los 
bajos, c a f é . 1413 8-31 
C H A C O 
L E G A L E S P A R A 
SE A L Q l i r .A; EN «150, P A R A OFICINA, 
bufete o gabinete médico , hermoso local 
con departaimentos inter ioréis de caoba, con-
for t luz, e l é fono , si tuado en callo prefe-
rente, comercial, entre dos l í n e a s . Más i n -
formes, Aeosta 25, bajos, de 12 a 2. Te-
léfono A-2223. 1'659 5-5 
SOL N U M . 14, E N T R E OFICIOS E I N -
outóidor , se a lqu i l a una acceisoria con p i -
b:o de m á r m o l , mide 5'S5 .por S'ie metros; 
tiene dos puertas a l a calle. I n f o r m a n en 
la misma. 1*82 4-5 
T E N I E N T E R E Y NUM0 22 
Gran local para establecimiento. Se a l -
quila para e l mes de A b r i l , con o sin ar-




Paula, p re t i rh 
man en los b; 
SE ALQUÍÍ-A U N D E -
ta a lo Alameda de 
ara escri torio. I n f o r -
1629 10-4 
P A R A ESTA BLEC O I 1ENTO, BAJOS D E 
Mercaderes 10, amplio locad, con dos puer-
tas, dos salones grandes, cuar to y d e m á s 
servicios. L lave a l lado. I n f o r m a n en Nep-
tuno 57, altos. 1617 ' 4-4 
LOCAL, S E A L Q U I L A UNO D E POCO 
prec ió , buen punto, sirve pa ra cualquier g i -
ro. Sallud n ú m e r o 23, i m p o n d r á n . 
15i30 4-3 
SE A L Q U I L A , E N L A M P A R I L L A 80, U N A 
hermosa cocina para un t r en de cantinas. 
1552 «-3 
SE CEDE P A R T E D E U N LOCAL CON 
armatostes, propio para ropa, quindal la o 
s o m b r e r e r í a . J e s ú s del Monte 310. 
1419 8-31 
A LOS COMISIONISTAS: E N OFICIOS 30, 
Plaza de San Francisco, se a lqu i l a para 
escri torio, un precioso entresuelo que coge 
todo el frente de la casa. Tiene toi le te , 
cuarto ipara cr iado y entrada independien-
te. I n f o r m a n en el a l m a c é n . 
1 ,to>7 15-31 
T 
SE ALQUILA EL PRINCIPAL 
1337 8-29 
MONTE 34, ANTIGUO CASI ESQUINA A 
Angeles, so a lqu i lan habitaciones altas, con 
todas las comodidades. 
1376 8-30 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE REINA 
96, esquina ts. Escobar, son propios para 
personas de pos ic ión . L a l lave e informes. 
Manteca, Cuba 76-73, t e l é f o n o A-5194. 
727 ÍU-16 E. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E ALTOS Y B A -
JOS San N i c o l á s .número 91, con grandes ha-
bitaciones para « x t e n s a a fami l ias . L a l lave 
en l a l i t o g r a f í a de enfrente.. Informes 
Obispo 17. 1108 26-24 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de l a casa I n d u s t r i a 
80, entre V i r tudes y Animas, con sala, sa-
leta, 4 espaciosos cur.rtos, cocina, comedor, 
hermoso patio, b a ñ o , servicio de inodoros. 
I n f o r m a n en O ' I í e i l ly n ú m . 99, ca fé . La l lave 
en los altos. 1053 15-23 B . 
S E ALLQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Lea l t ad 148 A, una cuadra de Reina, 
con sala, recibidor, comedor, 6 cuartos, do-
ble servic io de b a ñ o e inodoro, espaciosa 
cocina, m u y claros y vent i lados. L a l lave 
en los bajos. I n f o r m a n en San Ignacio 24, 
T e l é f o n o A-3078 o F-1809. 
1338 8-29 
PARA ESTABLECIMIENTO SE ALQUI-
l a l a esquina de Concordia 67, esquina a 
Perseverancia, con puertas de hierro, aca-
bada de fabr icar y (preparada para estable-
cimiento . I n f o r m a n en A g u i a r 77 y 79. 
1323 8-29 
SE A L Q U I L A ESTA FRESCA Y H E R M O -
sa casa, compuesta de z a g u á n , sala, come-
dor v cinco habitaciones y servicio sani ta -
r io moderno. I n f o r m a n ú n i c a m e n t e en 
A m a r g u r a 21, bufete de los licenciados So-
la y Pessino. L a l lave en e l n ú m e r o 80, de 
l a misma calle. 1373 8-30 
REINA 6S, BAJOS, SE ALQUILAN, PUE-
den verse a todas horas, i n fo rman en los 
altos, su d u e ñ o : y por t e l é fono A 2.3'2!9. 
1642 S-5 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Dealltad núimero 145 B. entre Salud y Reina 
en $37.10 oro con sala, recibidor , tres cuar-
tos, cocina y servicios. L a l lave en l a bode-
ga ie i n f o r m a n en Reina 68, a l tos : y por te-
lé fono 2329. 
1641 5.5 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AGUILA 
87, esquina a Neptuno. L a l l ave en l a mis-
ma. 16̂ 65 • 4-5 
SE A L Q U I L A N , E N 10 CENTENES CADA 
uno, los hermosos altos de las casas da 
Netptuno 214 y 218 Z, ant iguo, compuestos 
amibos de sala, saleta, cuatro cuartos, es-
p l é n d i d o comedor, cocina, cuar to para c r i a -
dos, cuanto de b a ñ o y dos servicios sani-
tarios. Las llaves en l a bodega de M a r -
qués G o n z á l e z y Neptuno. Para t r a t a r en 
Manr ique y San J o s é , p e r f u m e r í a 
C 669 5-F. 
T R A T A D O 
de las enfenniedades v e n é r e a s y sif i l í t icas , 
por el doctor H . Zeissl, médico del Depar-
tamento de sif i l í t icos del hospi/tal mayor da 
Viena; tomo grande de 860 p á g i n a s , $1 
Obisipo 80, l i b r e r í a , M. Ricoy. 
1055 4-fi 
E N 7 CENTENES SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de Campanario 109, t ienen sala, co-
medor, 12 cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en l a bodega. I n f o r m a n en Obispo 
n ú m . 121. 1669 8-5 
*31-S0. ANTON RECIO 98, ALTOS, CER-
ca de la Calzada de Vives, compuesta de 
sala, comedor y cuatro grandes habi tacio-
nes, servicio moderno y agua. L a l l ave en 
la bodega. Su d u e ñ o en San Rafae l 20. 
1574 5-4 
BBBBSBBiBBBBSa 
( H A B I T A C I O N E S ) 
G R A N C a s a d e H u é s p e d e s 
Industria 125, esquina a San Rafael. 
A n t i g u a y conocida casa, con e s p l é n -
didas habitaciones con b a l c ó n a San 
Rafae l . Selecta mesa, s i n horas fi jas, 
Luz e l é c t r i c a y ent rada a todas horas. 
B a ñ o s y d e m á s servicios separados pa-
ra s e ñ o r a s y caba l le ros . Mora l idad 
completa. Se toman y dan referencias. 
1318 15-29 
EN VILLEGAS I Oí Y T E N I E N T E R E Y 
S'5, se a lqu i l an habitacionies m u y c ó m o d a s y 
baratas, en l a misma in fo rman . Con te l é 
fono en los dos y luz e l é c t r i c a . 
1660 s-5 
SE A L Q U I L A , E N A G U I A R NU3I . 50, B A -
jos, una h a b i t a c i ó n a caballero fo rmal , so-
lo, es casa de f a m i l i a donde no hay m á s 
Inqu i l inos ; se piden referencias. 
1647 8-5 
U n l o c a l propio p a -
c u a l q u i e r industria* 
servic ios 
sani tar ios . T e c h o s ó e 
azo tea y pisos J b ce-
mento , a dos c u a d r a s 
e C a r l o s l í í , 
VEDADO. SE ALQUILA I, ^ c 
15 entre I I y G, d e s p u é s del 1 v Cy, 
ala, comedor, 6 cu¡!rti>.s, U ty (,̂ e ^ ( ^ ¿ H ^ 
lavabos de agua corriente, b uio ello« 3 " 
na, en el bajo 2 enanos, e o - i , / r e W r" 
garage. Precio, 20 centén . ' ' 
H núenero 14 1. 
VEDADO. ALQUILO CAKAS 
bajas para personas de Ĵ Í -Í,, 
y M. La llave en ,1a bodega." fc-1tr 
1510 
LOMA DEL V EDADO. Piso" » 
Ue 15 n ú m e r o 255, entre y p *0, 
7 cuartos, comedor. L' b a ñ o s 4' h*** «U' 
la ca l l e gas y electr ic idad ' -m,, , Cone, ^ etc. I n fo rman en F 
tre calle 15 y 17 
V E D A D O . C A L L E 2 Nu>r. ín . ^ 
11 y 13. Se a lqu i la esta esi,;!.cioJj /" 
da ca-sa, con grandes IuibItaPi0n.y «(WT 
nes y servicio independiente par 
dos. I n f o r m a n " 
l é f o n o A-713S. 
dependiente para', N 
n iIurs;a4y ^ i i m 
J E S O S O E L 
( C A S A S y P I S O S ) 
V I B O R A j 
ta esquina, 
m i l l a de gus 
t ra to s i se 
mero TS/Í. 
.JOSEFINA. SE A L Q T m ^ s 
f a b r i c a c i ó n moderna nat í * 
ra comercio. ¡Se 1 ¿ l * f* 
Infonma.n «i , 8,06 coi,. desea. Infonman •a l ' ] l^C(" i 
1667 ^ K 
V I B O R A . CALXAD» 281. CON^—~->> 
por ta l , sala, saleta, 5 cuartos, patioARl)l3li 
pat io . L a l lave en la bodega 
San Mariano. I n f o r m a n en San TCi (ílna s 
altos. 14 50 ^«jolis | 
J E S U S D E L M O N Í i r S i P 
JESUS D E L MONTE ÜSO. UNA 
ciosa casa, con una hermosa sala u ^ 
leta grande, toda de m á r m o l , 5 • J13-aí' 
dormi tor ios , b a ñ o y servicio s an l t a r i 1^ 
so desea pueden tomar ol fondo que 0fri ^ 
capacidad para coches o automóviles ' 
6 grandes habitaciones y un gran patV ^ 
entrada Independiente. 
1380 
« E A L Q U I L A E N TREINTA. PESOS*"»* 
m e n t ó entro Arango y Municipio, un"a' 
dra del carro, una casa con pórtaj «"f 
saleta, tres cuartos, servicios cómodos A" 
lado Informan. 1 ̂  
11370 ^0 
^ L O C A L CENTRICO. A M E D I A CUADÍTI 
de la Calzada do J e s ú s del Monte, calle a 
R o d r í g u e z , para establo, t a l le r o Walqu ' 
indust r ia , con 4 habitaciones altas mu 
grandes y 2 bajas, b a ñ o e Inodoro y J 
pat io. T a m b i é n hay un g ran solar al foi 
do. 1354 g.jo' 
E N L A V I B O R A . P R I N C I P E DE ASTU 
rias casi esquina a Es t rada Palma, a | 
derecha, una cuadra do t r a n v í a s , se alqm' 
lan habitaciones altas y bajas en un «5 
p l é n d i d o chalet. 1352 g. 




£ i E L Y E D A Q d 
( C A S A S Y P I S O S ) 
V E D A D O . L I N E A E N T R E 6 Y 8. SE A L -
qui lan dos (pisos altos. Cada uno tiene 
por ta l , sala, recibidor, cinco cuartos, cuar-
t o de to i le t te , saleta, ha l l , cocina, u n cuar-
to para craidos y b a ñ o o inodoro pa ra cr ia-
dos. E n l a misma infonman y por el t e l é -
fono F-1970. 1653 110-5 
E N OCHO CENTENES, SE A L Q U I L A L A 
casa quinta , núimeiro 67, Vedado, con sala, 
5 habitaciones, comedor, dos patios, b a ñ o , 
cocina, j a r d í n y por ta l . L a l lave en l a mis-
ma. 1\663 4-5 
V E D A D O . C A L Z A D A E S Q U I N A A B A -
ñ o s , en cua t ro centenes unos al tos, pro-
pios para un -matr imonia , sala, comedor, 
•dos cuar tos , luz e l é c t r i c a y d e m á s s e r v i -
cios. E n l a m i s m a l a l lave . T e l é f o n o 
F-1629. 1696 4-5 . 
SE ALQUILA LA CASA CALLE F EN-
t re 11 y 13, Vedado, media cuadra de l ínea , 
•siete centenes. Infonroes a l lado. 
1582 4-4 
V E D A D O . E N L A C A L L E A E N T R E 5 A' 
3, se a l q u i l a n dos casas compuestas de 
j a r d í n a l frente, por ta l , sala, saleta, cua-
¡tro cuartos corridos, comedor, pat io y t ras -
patio, un cuar to independiente para cr ia -
dos y d e m á s comodidades para una f a m i -
l i a . L a l lave en el n ú m . 4. Informes en 
Ha calle 17 n ú m . 469, entre 12 y 10. 
1016 6-4 
( O A S A S Y P I S O S ) 
SE AXÍQUILAN, EN ESTEVEZ 144, ES 
t re Cruz del Padre y Nueva, Cerro, dos 
sitas de reciente c o n s t r u c c i ó n y servícSl 
sani tar io moderno. L a l lave « Informes 
fondo, e l encargado. 
1460 8-1 
F I S G A S . H ¿ m i T A O l O N E S 
Jk E ü L A S A R I E E A S 
D E L A H A B A N A 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O E N LOS qne-
mados de Marianao, Real 45. Amplio local 
con dos puertas y dos salones grandes; 
a d e m á s hay cinco habitaciones. tBs oai 
la casa y en buen punto. Su d u e ñ o e 
Rafael n ú m . 20. 1572 
QUEM ADOS DE M A RI A N AO. DOS JíUE« 
vas casas en Real 4 3, sala, comedor, cinco 
ouartos y servicio lo m á s moderno -en el 
pueblo, en ^l- 'SO cada una. Las liara 
en la bodega, y su d u e ñ o en San Rafael 
n ú m e r o 20, Habana. 1573 5-4 
BODEGA. SE A L Q U I L A L A CASA AS-
t i g u a bodega " E l Almendares," Calzada d« 
Colombia, puente de Almcndares. In!(>r« 
man en 7ma. esquina a I , t e lé fono F-14o9, 
1310 10-29 
S E N E C E S I T A N 
SE A L Q U I L A , pdóxifma a terminarse, una 
casa acabada de fialbricar, a l a entrada de 
i a calle 17, de dos pisos, con tres b a ñ o s , m u -
olias comodidades y luz e l é c t r i c a . E n e l l u -
gar m á s sano y al to del Vedado, con gran 
gia/rage, j a r d í n a l a inglesa, con un precio-
so cenador de recreo. P rop ia pa ra persona 
de gusto. Para m á s informes calle 17, n ú -
mero 17, entre C. y M . Vedado. 
1662 4-5 
SE A L Q U I L A , E N S I E T E CENTENES 
los altos de Escobar 154, con sala, dos cuar-
tos, ooimiedor, cocina, servicio y baño . L a 
llave en los bajos. Infonman en l a " I l e g u -
ladora". A m i s t a d 124, de 10 a 11, y de 4 a5. 
1661 «-5 
PARA OFICINA O DESPACHO. EN CU-
ba 48, casa exclusivamente para o ñ e i n a s , 
se a lqu i lan dos elegantes habitaciones con 
ba lcón a la calle. Precio, 9 centenes. 
1571 8-4 
PARA ESTABLECIMIENTO DOS CASAS 
construidas con amplios salones. Calzada 
de J e s ú s del Monte 258, frente a l a de L u -
y a n ó . L lave en el 258 C. I n f o r m a n en Nerp-
tuno 57, altos. 1618 4-4 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E A N I M A S 
n ú m . 166, compuestos de 4 habitacoines, 
sala, comedor y d e m á s servicios modernos. 
I n f o r m a n en Cuba 62 o en Cerro 775, t e l é -
fono A-44r7 € 1-2930. 
1613 15-4 F . 
& l o s m m de cAsur 
Carteles para casas y habitaciones v a -
cías , car tas de fianza y para mes en fondo. 
Imfpresos para demandas a 20 cts. docena y 
cien por un peso. Talones de recibos pa-
ra alquileres de casas y habitaciones, con 
tablas de aiquileres l iquidados, a 20 cta. y 
sois por u n peso. Obispo 86, l i b r e r í a 
.1586 , "4-4 
SWB COMPRAS I.IRROS Y RESTOS D E 
ediciones, papeles de m ú s i c a avisad perso-
•nalimente o por car ta a l a l i b r e r í a , calle de 
Acosta n ú m e r o 54, Habana. 
E S P L E N D I D O 
L O C A L 
P a r a una . s o c i e d a d , se a l q u i l a u n sa 
l ó n e n O ' R e i l l y 5 4 / e s q u i n a a H a b a n a . 
c .668 5-5 
HER3IOSOS A L T 0,S. SE A L Q U I L A N 
acabados de fabr icar en San L á z a r o 31, con 
sala, saleta, comedor, office y siete hab i ta -
cionec con lavabos, agua callente y tres 
b a ñ o s . I n f o r m a n en San L á z a r o 33. 
161(2 8-4 
E N 7 CENTENES SE A U Q U I L A N LOS 
bajoc de San L á z a r o n ú m . 317 B , con sala, 
saleta y tres cuartos grandes. F a b r i c a c i ó n 
moderna. 1606 6-4 
SE A L Q U I L A N ION 0 CENTENF-S, LOS 
altos de J e s ú s M a r í a 7, acabados de f a b r i -
car. L a l lave enfrente, en el n ú m e r o 8 ba-
jos. Oblsjpo 87 i n f o r m a r á n . 
CASA DE F A M I L I A S ; H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en l a 
p lan t a baja un de¡par tameni to de sala y 
h a b i t c i ó n . Precios e c o n ó m i c o s , a una cua-
d r a de l o s t íea t ros y parques. Empedrado 
7'5, esquina a Monserrate. • 
162.6 4-4 
O ' R E I L L Y 34, MODERNO, SE A L Q U I L A N 
buenas habitaciones. San Rafael 106, a n t i -
guo, se a lqu i l an hibatacio.nes; son casas 
de orden y t ranqui las . 
16125 4-4 
SE A L Q U I L A , EN CASA D E F A M I L I A 
respetable, una buena h a b i t a c i ó n con to -
da asistencia, p r o p i a para hombre solo. Se 
cambian referencias. Galiano 95. altos. 
162:3 8-4 
57 
¡En es ta m a g n í f i c a y bien reputada casa 
se a lqui la un depar tamento a l to compues-
to de dos grandes habitaciones con balco-
nes a Consulado y Animas . T a m b i é n se a l -
qu i l an otras hermosas y vent i ladas hab i -
taciones con v i s t a a l a calle, capaces pa -
ra m a t r i m o n i o o dos personas. Todas con 
o s in moiebles y asistencia completa. Con-
sulado núen. 124. ' 1508 15-3 E . 
So a lqu i lan el piso al to de l a casa s i tua-
da en 1?. 2alle Quin ta n ú m . 19, entre H y G, 
con v i s t a a l mar, 7 cuartos dormitor ios , 3 
de b a ñ o con banaderas ,escalera indepen-
diente para criados, cuartos y b a ñ o para 
é s t o s en el piso bajo y patio, y l a contigua, 
n ú m . 19%, propia para una corta fami l ia . 
Llaves e informes en l a Calzada n ú m e r o 54, 
piso alto, entre G y F 
1283 10-28 
B A R A T I S I M A . E N LO MEJOR D E I , V E -
dado, esquina de frai le , una lujosa y con-
for table qu in t a con 11 habitaciones, ga-
rage, b a ñ o s , lavadero, cielos rasos y de-
c o r a c i ó n a l óleo. Informes por el telefo-
no F-1293. 1300 8-09 
EH EL CEmO l E U E D M f l 
Se a l q u i l a en l a calle F entre 11 y 13, a media 
cuadra de la l ínea , acera de la brisa un 
tiermoso piso al to . Con entrada Indepen-
diente y con todas las comodidades desea-
bles. Po r t a l , sala, saleta, comedor, ha l l 
cinco cuar tos grandes y dos para criados' 
servicio de agua caliente, i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a moderna, gas .electricidad, etc etc 
L a l l ave e informes en los bajos y por el 
t e l é f o n o F-3171. 1404 8.31 
{Si desea usted encontrar 
rápidínaerJe criados a oin 
cUiss de empleados que nece-
site, anuncie en esta 
ción.) 
P A R A U N M A T R I M O N I O SOLO SE SO' 
l i c i t a una buena cocinera que sepa cocí" 
nar y que sea l i m p i j , que no venga si 
es realmente cocine/a; puede o no dormif 
en l a casa; ¡so toma « u o n t a del dinero QU9 
se da para la. plazai Sueldo, cuatro <m 
tertes. Calle del Obispo 123. Se exigen «« 
ferencias. 1652 ' 
A LOS FONDEROS. AM A R I L L O O^ aU' 
f r á n .solicite hoy mismo l a agencia <3eJs] 
te producto en su pueblo. Grandes utilida.' 
des. Mande 2 s'cllos colorados a C G011" 
zállez, Teniente Rey 94, Habana. 
1656- s'' 
SE SOLICITA U N FARMACEUTICO Ti-
tu l a r para d i r i g i r una botica en la ̂  * 
b a ñ a . Informes en Espleranza núm 
1:649 6-5 
E N CASA D E UNA F A M I L I A EXTRAV 
jera, so so'.licita una criada de m!^os i m 
tenga (buenas referencias. L í n e a l'-9i &' 
esquina a 16, Vedado. 
1640 i-o 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE 
que sepa cum,plir bien con siu 0 8 
y sea aseada. Sueldo tres luises. Coaisui 
80, altos, an t iguo. , t 
1639 
SE SOLICITA UN H O M B R E , ^ ' ^ . ^ f y 
ra hacerse socio de un puesto de f 1 , -15 
nde por no poder a t e m ^ 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
b a l c ó n a l a calle y o t r a a l t a con toda asis-
tenc ia en Neiptuno 61, altos. Se dan y t o -
man referencias. 
1526 8-3 
SE A L Q U I L A UPÍ CUARTO A S E Ñ O R A 
sola o unatrknonio sirr hijos. Precie m ó -
dico. Santo T o m á s 24 Habana. 
1653 4-3 
EN B E R N A Z A N U M . 48 SE A L Q U I L A N 
hahitaciones desde S pesos en adelante, 
punto céntrico y casa de moralidad; en 
la misma se alquila una sala propia para 
pequeña industria. 
1509 15-3 B, 
P A R A HQMBIUBJS SOLOS 
Se a l q u i l a n cuarto., altos acabados do f a -
br icar .muy venti lados, con IUÍ; e l é c t r i c a 
toda la noche .servicio sani ta r io y a una 
cuadre, de l Prado. Refugio n ú m . 1 A. 
losa OLS.J jn. 
E n o t a n ú m . 44. ant iguo, entre B a ñ o s 
y D.. se a lqu i l an las casas de al to y balo 
completamente independientes desde la 
acera, lo mismo que en. su in te r io r pro-
pias para f a m i l i a de gusto. H a y doblo ser-
vicio sani tar io b a ñ o s y lavabos corrientes 
el bajo Lene agua caliente e i n s t a l a c i ó n 
eléctr ica , y son capaces para numerosa fa-
m i l i a _se dan en 14 centenes, e l al to es m á s 
p e q u e ñ o ,gana 9, és te t iene escalera do 
m a r m o l y ur. hermoso por ta l . L a nave en 
el 441/3. bajos. Tel . F-2527 
13-99 • . 
8-30 
VEDADO EK EL MEJOR PUNTO DEL 
bar r io so alquMa l a hermosa casa L í n e a 69 
esquía la a Paseo. Precio mód ico 
1565 1565 4-3 
E n el Vedado, callo 2 entre 9 y l l k mtK 
dir cuadra de la L í n e a de t W t e a ? ™ ¡ 
casr nueva .coninuesita de sala ^ I 
•cocina, cinco cuartos y dos p ^ a c S ¿ S 
Í S T o r í ^ í í S baf,0• a 
y 2 ent rada ñ o r 1 es<l|UIina de 11 
¿ 0 4 sarage. Precio, $75. 
4-3 
t a m b i é n se . 
és t e , en un punto de los mejores ldef teJia, 
b a ñ a . I n f o r m a n en Indus t r i a 120. 111 4_5 
SE SOLICITA, E N V I L L BOAS ̂  1 1 * » ^ 
t iguo, altos, una cocinera que ^ ' ' ^ ^pja 1 I 
quehaceres de la casa, que sea ̂  ¡̂on, 
f o r m a l ; ha de dormi r en la coLO ^ 
Sueldo convencional. 
una criada de manos para * jnatr1' 
bitaciones y serv i r a la mesa de guel-
monio solo. Que t ra iga r e í e r c n c i » ^ ^¡¡¡i 
do, 3 centenes y ropa l impia , ^ a 
casa se so l i c i t a t a m b i é n una . l 0 ^ " guel" 
18 a ñ o s para ayudar en la h'^P^'{ rid^ 
do. 2 centenes y ropa l impia . Ca^ .,.5 
ro 33, esquina a 15- —T^T. 
_ _ _ _ _ L _ _ J T^Tr^'^1 
C R I A D A D E MANOS, F I N A » _ £«• 
mentada, e n c o n t r a r á buena coioc* • -¿10* 
He T o^fmina. " ci-mnra oe ^ 
Se nreflere oinc 
, s e ñ o r a 
recamendaclon^» ' 
^ T O H C O ' P E Ñ í ^ ^ S E S O L I C I T A UN c in^" 10 •-
de 13 a 15 anos, -IUC tenga a " ' ^ ^ 
presento .para ayudar en ca;* nmP1** 
' famil ia . Sueldo, dos luis'es J 
Calle 2, 230, entre 1¡3 y 25, Redado. ^ 
15 89 —"Tr* 
v Bl'A-SB SOLICITA UNA CRIAD ^ ^ ^w ^ - cor^" " 
para atemler a l servicio de una suc].¿o, 
l ia y cocinar. O110 p'p11 l"1"111 IUÍSO'S 
1587 
Progreso bajo; 
SE SOLICITA, B\ ' < * 10 ¿4 ama cr iada de manos-
E N E R O 5 D E 1914 
«ir soLicrm XTSA S E S O R A D E SIORA-
•/o^ t>ara la l impieza de l a casa y que &e-
^oser al^-o. Se 1« a/taiite una n i ñ a de 
Vff* doce a ñ o s . Se pa^an 4 oenterfea. I n -
en Cerro 775. 
1614 == , 
^"oKS E A M OS H A B I T A C I O N Y ASISTEZV-
• con fajmllla decente, cerca Cuba-Obls-
ciA V i i a r precio a "Maitrlmoaiio," por es-
al D I A R K ) D E I i A M A R I N A . 
16CÍ = 4 ^ 
• " J X M A C U L T A , D E M E D I A N A 
edad, para regir hogar confortable 
el Vedado, donde hay la servi-
dumbre necesaria. Contestad en in-
l é s o español, por correo, con refe-
rencias personales, a "Currency 891. 
Posta Restante.—Ciudad." 
1520 4-2 
1J 4_R3EROS. S E S O L I O I T A UNO PAR.V 
cortar y r izar P«lo a n i ñ o s . "Josefina," 
1515 4-3 G-aliano B4. 
""VEDADO. C . i X Z A D A WüM. 7, E S Q U I N A 
M Se sol ic i ta una cr iada de manos aue 
a *ozca su ob l igac ión y que tengra referen-
C! = Sueldo, tres centenes y lavado de r o -
ciaS- 1612 5-3 pa-
"^B «OLICITAK A ANTONIO NODAR, D E 
m r a ñ a E!slpaña, para asuntos de f a m i l i a 
í.o-pntes Inquis idor 36, Manuel F a n d i ñ o . 
1507 4 ¿ 
^ S B D E S E A S A B E R I>EL P A R A D E R O D E 
Ai€iandro G a r c í a ,para lo cual escriba a su 
hermano Nicolás y f a m i l i a a Veracruz, casa 
¿e Zaldo y Ca., domde ahora es táJ i . 
1536 4-3 
" " K r PIGURVSi 40, AUTOS, S E S O L I C I T A 
una" criada para cocinar y ayudar en los 
ouehaceres do una casa p e q u e ñ a , qoie duer-
ma en «i accanodo. Buen sueddo. 
1541 4'8 
" S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q>UE E N -
tlenda aZgo de cocina, 3 centenes y ropa 
lioiipia. Concordia 2i33, naotdierno, altos. 
1551 4-3 
R E D A D O , C A U U E D E U P A S E O NUM. SO, 
entre 3ra. y 5ta Se sol ic i ta una cr iada que 
e-ea blanca y fina, para una cor ta fami l i a . 
Sueldo, 3 centenes y ropa Himpla. Es ne-
cesarlo referencias. 1545 4-3 
" S E SOUICITA UNA B U E N A C O C I N E R A 
repostera, deseando sea cu.mpr'dora y muy 
aseada, si no es una verdadera cocine-
ra que no se moleste. Calle N entre 17 y 
19, segunda casa. Vedado. 
1496 4-2 
~ T I M O T E A MAUAGON D E S E A S A B E R E U 
paradero de su madre M a r í a de J e s ú s M a -
lagón, de Paso Real de San Diego y ¡ma-
flre de Marcos y Roque M a l a g ó n . Se rue-
ga a quienes supieren de su paradero, es-
criban añ s e ñ o r Ain-tolln Div iñó , Pogo lo t t i 
nú-m. 401. 1556 4-3 
SOLICITO V E N D E D O R D E P L A Z A A co-
misión. A r t í c u l o s de c a m i s e r í a . Amis tad 75, 
de 5 a 6 p. m. 1493 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que sepa cumpl i r bien con su obl iga-
ción y que tenga buenos informes de las 
casas donde haya servido. Es para todos 
los quehaceres de una casa de co r t a f a m i -
lia. Cerro 795, ant iguo. 
-1405 8-31 
S O L I C I T O $7,000 y $7,500 al 9 % y $14,000 
al 8% esta ciudad. $3,000, ,$11,000 y ^15,000 
10 a 12%. J e s ú s del Monte y Vedado. $1,400 
y $24,000 en esta ciudad al 10% y 12%. 
Buárez, Prado 101 entre Pasaje y Tenien-
te Bey. A. 5500. 
C 437 8-29 
Un socio o comprador para un negocio 
de industria» de buen resultado, movido por 
fuerza h i d r á u l i c a , en un lugar c é n t r i c o . 
In fo rmará en B e l a e c o a í n n ú m . 75, en esta 
ciudad. Vic tor iano Sota. 
C 426 . 10-28 
S E S 
agentes p r á c t i c o s en el fomento de socie-
dades benéficas. Trocadero 109, bajos, de 
8 a 5. C 285 26-14 B. 
E N LAS FINCAS D E F . BASCUAS, E N 
J A M A I C A K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A 
DE L A H A B A N A A GÜINES, SE SOLICI-
T A N CIEN MACHETEROS. SE ABONA E L 
PRECIO MAS A L T O QUE R I J A E N OTRAS 
LOCALIDADES. 4S3 78-11 E. 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
UN MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O 
do E s p a ñ a , desea colocarse, e l la para 'los 
quehaceres' de casa, él de portero o cargo 
que puieida dese impeñar : no tiene inconve-
niente en i r a l caíinipo. Sol 13 y 1*5, hotel . 
1657 4-6 
¡BOTICA» F A R M A C E U T I C O CON T I T U " 
lo, se ofrece para regenitar fanmacia en el 
catmpo. I n f o r m a r á n eoa el esori to r io del 
úocitor lEmesto S a r r á . 1661 4-5 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A ; M A D R I L E -
fia, dl&sea casa f o r m a l ; cocina a l a esipaño-
la, francesa y c r io l l a : tiene buenas refe-
rencias, gana buen sueldo y no duenme en 
la colocacióji . Dragones núm. 58, ant iguo, 
altos. 1650 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
manos una Joven de coSor para una casa 
part icular D. i r ig i r se a 9 n ú m . l i l . Veda-
do, haibitación n ú m . 6. 
1.646 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E " 
í i insular de criajda die manos en casa de 
moralidad. D a r á n r a z ó n en A g u l a r n ú m e -
lo 50, bajos. 1645 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
â colocarse en casa de f a m i l i a o de co-
mercio: es oumplida e.n sus obligacionies y 
tiene referencias, ganando 4 centenes. I n -
quisidor n ú m . 3, cuarto n ú m . 32. 
:1843 4-5 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
Para los quehaceres de casa o criada. I n -
forman en Compostela 137, café. , 
• 163S 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
•<ie cocinera I n f o r m a n en Fáib.rica n ú m . 9. 
.1637 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S O L I C I -
ta colocarse en casa de f a m i l i a o de comer-
cio, dando las referencias que se deseen. 
Baños n ú m e r o 15, Vedado. 
• 1636 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S , S E O F R E C E N : 
«na para cr iada de manos y o t ra para co-
cinera, sabe cocinar a l e c r io l l a y a l a es-
pañola y no recibe tarjetas. Suspiros n ú m e -
ro Ifi. 1634 4-5 
VIAJANTE Y T E N E D O R D E L I B R O S , 
^ cwiimer cargo con 14 a ñ o s de p r á c t i c a , 
6« ofrece Incondidonalmente al comercio 
sn general para donde salga;, g a r a n t í a s las 
que ,ic exi jan. M. D., Aipartado 913. 
1677 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E 21 AftOS 
de edad, honrado y trabajador, desea colo-
carse de sereno o portero en casa formal , 
de comercio o par t i cu la r o para l a venta de 
cualquier comercio q-ue pueda desemipefiar 
^ obl igación, dando las referencias nece-
sarias. D i r í j a n s e por canta a l s eñor P. T., 
Curazao n ú m . 5, H a b a n a 
167'6 4-5 
CRIADO D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
faimilia de moral idad, bien acostuimbra-
°0 a un buen servicio y con referencias 
*e casas donde ha servido. Infonnmn en 
"brapla 85, moderno. aKoa. 
167.4 4-5 
CAA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
¡ p«ea colocarse de cr iada de manos y ha-
Piíaciones . con referencias. LamipariMa eS, 
ten r a zó» x^SJ r ? 
A H O R R A N D O 
PUEDE %. ENRIQUECERSE 
"EL CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse ea cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depooitado. :: :: :t 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 ^ DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselo» 
depósitosporraedlo del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. M 
G1B0S ¥ CASTAS DE CP EDITO 
SOMt ESPAÑA. 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R R E -
edén llegada, desea colocarse de criandera, 
buena y abundante leche, reconociida por 
doctor; cimeo meisea de iparida, de 32 a ñ o s 
de e-dad. D i r i g i r s e a Zanja y M a r q u é s Gon-
zález , bodega. 1673 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
cocinera y repostera peninsular, en esta-
blecimiento o casa pa r t i cu la r : cocina a la 
esipaflola y a l a c r io l l a : es cumpl idora y t ie -
ne buenas referencias. Aguacate 30, 
'1671 4-S 
UN J O V E N P E N I N S U L A R O F I C I N I S T A , 
con ' conocimientos de contabi l idad, desea 
colocarse en casa de comercio u oficina par-
t i c u l a r ; puede dar informes de su con-
ducta. G. M a r t í n e z , I n d u s t r i a .núm. 136, a l -
tos, de 7 a 9 a. an. y de 12 a 1 p. m. 
1579 4-4 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O 
manejadora, sol ic i ta colocarse una joven 
(peninsular que tiene quien la garantice. 
Calle 19, solar 204, entre H y G. 
151IS 4-4 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera: tiene buena y abun-
dante leche, es f o r m a l y c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s : tiene fluien la recomiende y no le 
Impor ta sa l i r a l caanpo. I n f o r m a n en Fac-
t o r í a n ú m . 38. 1576 4-4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SO L i -
c i t a colocarse a leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, tiene referencias 
y puede i r a l campo. Campamento de Co-
luimbia, sexta C o m p a ñ í a , Pwegimiiento n ú m e -
ro 1, Tapia. 1569 4-4 
UNA J O V E N V I Z C A I N A , A C O S T U M B R V -
da al pa í s , desea colocarse con un m a t r l -
mionio solo, en casa de moral idad, para 
cr iada de manos o comedor. Tiene qiiien 
dé buenas informes. D i r i g i r s e a l a calle 
17 esquina a 10, n ú m . 470, Vedado. 
1568 4-4 
D E C R I A D O D E MANOS S O L I C I T A Co -
l o c a c i ó n un joven ipeninsular que tiene 
quien de informes de él. C á r d e n a s n ú m . 11, 
moderno. 1588 4-4 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO P E N I N -
pular, s in hijos, ella para a r reg la r cuar-
tos y ves t i r a las s e ñ o r a s y él para come-
dor, son criados finos y saben su obl iga-
ción, (para eíl campo o la H a b a n a Tienen 
re.fere.ncias. Soimeruelois n ú m . 44. 
1631 4-4 
C A B A L L E R O R E C I E N L L E G A D O Y Q U E 
po¡see e l f r a n c é s e i ta l iano, se ofrece de 
tenedor de l ibros, corresiponsal o para t r a -
ducciones. Mi l l u s , Oficios 17, ant iguo. 
1630 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
sin hijos, es ja rd inero y hortelano, 14 a ñ o s 
en el oficio: tiene bue.nos infonmes; t a m b i é n 
va a cualquier punto de l a isla. Morro 28. 
1628 4-4 
I>OS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de criada de manos o 
de manejadora y o t r a pai-a l i m p i a r habi -
taciones, s i poiede ser, las dos jorntas: t i e -
nen buenas rfetfercncias. Vi l legas 107. 
il623 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A ^ , Q U E sa-
be su oficio a la americana y puede i r al 
Vedado, so l ic i ta colocarse: t iene quien la 
garantice. Malo j a n ú m . 193 B. 
1621 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-* 
ñ e r a , l l e v a t iempo e.n e!l p a í s : sabe cum-
p l i r ocn su ob l igac ión , prefiere casa par-
t i cu l a r ; no duerme en la casa. San I g -
nacio 43. 1620 4-4 
DDESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
l a r die mediana edad de criada de manos o 
manejadora: t a m b i é n sabe cocinar, para 
d o r m i r en l a co locac ión : t iene buenas re-
comendaciones de donde ha estado. I n f o r -
man en L u z n ú m . 5i2, bodega. 
1619 4-4 
UNA PEJVINSULAR D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de poca f a m i l i a : puede ayudar a 
hacer la l impieza y puede ayudar a co-
cinar y va a dormi r a su casa y a las ho-
ras del medio d ía . I n f o r m a n en Apodaca 
17, H a b a n a 1616 4-4 
R U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, desea colocarse en estableclmleoito 
o casa par t icular , t a m b i é n t o m a r í a en 
arr iendo l a cocina de cas.as de h u é s p e d e s o 
cosa a n á l o g a . Razón , Galiano 127, altos, 
pregunten por M a r t í n Nogueras. 
1615 4-4. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a colocarse en casa de f a m i l i a o de co-
mercio, teniendo quien infonrme de e l l a A n -
g-eles n ú m . 2i2. 1I61III 4-4 
IDJDSiEIA C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o orlada una peninsular en casa de mora-
l i d a d : t iene quien l a garantioe. Reina 74, 
f o t o g r a f í a . 1610 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa de moral idad -para habi ta-
ciones o manejadora: no va por tar jetas . 
I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a 96, altos. 
1C0:S B-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n í n s u l a r de 16 a ñ o s de manejadora o bien 
para criada de manos para corta f ami l i a : 
t iene buenas referencias. Infonmarr en H a -
bana n ú m . 59. 1607 4-4 
S E O F R E C E UN C R I A D O P E N I N S U L A R 
de muy buenas costuimbres, es bien enten-
dido en el servicio d o m é s t i c o y cuenta con 
m u y buenos infonmes, es de mediana edad, 
en Consulado 108, antiguo, esquina a T r o -
cadero. 1604 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de cuartos o manejadora. 
Sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a Sabe 
cu/mpfllr y tiene referencias. I n f o r m a n en 
San M i g u e l 101. 1603 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de cr iada de ma-noe: sabe coser a 
mano y en m á q u i n a y tiene buenas refe-
rencia'?. I n f o r m a r á n en Inquis idor 29. 
' D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A ( b U í M 
E S P E J M solido; 
M o n t u r a s d e p l a t a y de o r o e x t r a 
f u e r t e s q u e r e s i s t e n t o d o s l o s c l i m a s 
y c lase d e u s o . 
H a y q u i e n e s l e g u s t a n sus l e n t e s 
e l e g a n t e s y l i g e r o s i í p e r o h a y t a m -
b i é n q u i e n e s p r e f i e r e n u n o s q u e n o 
h a y a m a n e r a d e r o m p e r l o s . 
U n a v e z q u & m i s ó p t i c o s t o m a n l a 
v i s t a d e l o l i e n t e se m u e s t r a n l a s m o n -
t u r a s p a r a q u e p u e d a n e l e g i r l a q u e 
m á s c o n v e n g a , p e r o n o s o t r o s i n s i s t i -
m o s s o l a m e n t e e n q u e l o s c r i s t a l e s 
s e a n b u e n o s y o o r r e c t a m e n t e e l e g i -
dos . 
T e n g o l o s ó p t i c o s m á s i n t e l i g e n t e s 
e n C u b a y g a r a n t i z o p o r e s c r i t o c a d a 
p a r d e l e n t e s q u e v e n d o . 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad 
TELEFONO A-2250 
C 3596 365-17 Oct 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E " 
ninsu la r de criada de manos o manejado-
ra : es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe bien 
su ob l igac ión , tiene quien la garantice. I n -
fo rman en InquisiJdor 29. 
1595 4-4 • 
UNA S E Sí ORA P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea coilocarse de criada de 
manos o manejadora: t iene referencias. I n -
forman en Real 88, Puentes Grandes. 
1594 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se para cuartos y coser: es fina y sabe bien 
su ob l i gac ión . Mercaderes n ú m . 16. 
1548 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SE5ÍORA D E 
mediana edad, peninsular, para planchar 
y los quehaceres de l a casa, en Zanja 128, 
le t ra B, in fo rman . No gana menos de 4 
centenes. 1538 4-3 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vlllaverde y Ca. O'RellIy 13. Te l . A-2548. 
E s t a an t igua y acreditada casa f a c i l i t a 
con referencias, a los dueños de Hoteles, 
Cafés , P a n a d e r í a s , Fondas, etc., cocineros, 
dependientes, a.mdantes, camareros, frega-
dores y toda clas^ de empleados. A las ca-
sas par t iculares orlados con buenos in for -
mes, se mandan a cualquier punto de la Is -
la y cuadr i l l a s de trabajadores para el 
campo. 1540 4-3 . 
UNA JOVE.^r P E N I N S U L A R D E S E A Co -
locarse de criada de manos o manejadora: 
l leva ti.emipo en el p a í s y tiene quien la 
recoimienide. I n f o r m a n en Sol 13 y 15. 
1539 4-3 
UNA C O C I N E R V P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de f a m i l i a o de co-
mercio: sabe bien su oflcio y tiene quien 
lo garantice. Vi l legas n ú m . 101. 
1555 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
l a r de cocinera, sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n , es l i m p i a y aseada y tiene quien 
responda por ella, no duerme en la coloca-
c ión . I n f o r m a r á n en Manr r ique 216, 
.1532 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular a media leche, buena y abundan-
íe .con u n mes de haber dado a luz, pueden 
verse los n i ñ o s que ha criado, recomenda-
ciones tierue las que le pidan. I n f o n m a r á n 
en San Rafael n ú m e r o 141, ent rada por 
Oquendo, cuarto n ú e r o 28. 
1523 4-3 
P A R A V I A J A R 
Se ofrece joven e s p a ñ o l de 27 a ñ o s , con 
ocho de p r á c t i c a , en viajes comerciales por 
toda la Is la , a casa de comercio o de comi-
siones. Buenas referencias. D i r i g i r s e por 
escrito con proposiciones a C. R o d r í g u e z , 
San Francisco baja n ú . 41, Santiago de 
Cuba C 625 6-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
mediana edad, en casa de moral idad, para 
la l impieza de habitaciones y entiende a l -
go de cos tu ra Calle de Santa Clara n ú -
mero 11. 1537 4-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I -
cl tan co locac ión de criadas de manos o de 
manejadoras: t ienen quien informe de ellas. 
San L á z a r o n ú m . 295, cuarto n ú m . 6. 
1500 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para coser en casa pa r t i cu l a r : sabe cor tar 
y tiene quien l a garantice. Zulue ta n ú m e -
ro 3, cuchi l l ier ía . 1521 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
fie cocinera. San L á z a r o 410, o a r n i a e r í a . 
1519 4-3 
T E M E D O R D E L 8 B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajes de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquididones, etc. 
Campanario 133, altos. Te l . A-132S. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares aclimatadas, bien de manejadoras o 
de criadas, prefiriendo jun tas : t ienen reco-
menidación. I m f o r m a r á n en Te jad i l l o n ú -
iroero 5'9. h a b i t a c i ó n n ú m . 1. 
15il(8 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a r á n en Momte 326. 
1517 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de 23 a ñ o s , a leche entera, a q u í o en el 
campo; es pr imeriza , con abundante leche. 
Puentes Grandes, calle de H e r n á n d e z n ú -
mero 8. Ramona Barr ios . 
1516 4-S 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse para las habitaciones, mane-
j a r un solo n i ñ o o a c o n u p a ñ a r s e ñ o r a : sabe 
coser a mano y en m á q u i n a : t iene buenas 
recomendaciones. Vedado, L í n e a 65,. entre 
A y Paseo. 1514 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S 
peninsulares, una de manos y l a o t r a para 
cocinar. I n f o r m a r á n en la calle 4 n ú m . 23, 
bodega, Casa B l a n c a 1504 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera repostera en casa de morall ldad: t i e -
ne buenas referencias de d o n d « h a estado; 
n o duerme en la co locac ión y gana de 3 a 4 
centenes. O'Rei l ly 23, altos. 
1503 .4.3 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA B U E N A MA-
nejadora para casa de mora l idad y XIDB. 
buena camarera para casa de h u é s p e d e s u 
hote l . Los dos saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tienen referencias. Cuba n ú m e -
ro 1. 1550 4.3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de cr iada de manos o mane jadora 
E.s muy trabajadora, tiene buenos i n f o r -
mes. D i r í j a n s e a San Ignacio n ú m . 19, a l -
tos, h a b i t a c i ó n núm. 10. 
1525 ¿ . 
UNA S E S C R I T A D E C E N T E D E S E A CO-
ser por d í a s : sabe cor ta r y coser de todo: 
si no es casa de moralidad que no e,e pre-
sente. 60J 20, altoj» X&2J. 4.̂  
UJTJL C O C I N E R A MADRILEÑA S E O P R E -
ce: sabe su o b l i g a c i ó n , tiene buenos in fo r -
mes y no duerme en la colocac ión . Drago-
nes n ú m . 38, altos, frente a l a Plaza del 
Vapor. 1499 4-3 
UNA JOVTER" D E COLOF. UESEut C O L O -
carse de cocinera en cass, de comercio o par-
t i cu la r , hace dulceSj p a g á n d o l e buen sueldo. 
Intforrman en Lampar i lh : , n ú m e r o 20. 
1527 4-3 
S E O F R E C E . PAiv/ L A H A B A N A O E L 
Veldado, un gran criado de manos, p r á t i c o 
en el d e s e m p e ñ o de.su o b l i g a c i ó n ; es perso-
na seria, fo rmal j con recoraendacionet. 
I n f o r m a n el el kiosco que hay en Prado y 
Teniente Rey. 
1528 4-3 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E COLOR, 
que eabe su oflcio a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , 
sol ic i ta colocarse en casa de f a m i l i a : t i e -
ne buenos informes. Habana n ú m e r o 136, 
cuarto n ú m , 11. 150.1 4-3 
H O J A L A T E R O Y P L O M E R O , MUY V E R -
sado en el oficio, se ofrece a casa de co-
mercio o i n d u s t r i a sin pretensiones. I n f o r -
m a r á , J o s é Fabra. Plaza del P o l v o r í n , pe-
luque r í a , 1549 4-3 
UNA J O V E S P E N I N S U L A R D E S E A CO» 
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas referencias y sabe su obl iga-
ción. Vi r tudes n ú m 183, esquina a Sole-
dad, bodega. 154? 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO de 
15 a 16 a ñ o s en casa de comercio o v id r i e r a : 
no tiene pnetemsiones y cuenta con buenas 
referencias. Habana n ú m . 1!13, cuar to n ú -
mero 15. 1544 4-3 ; 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora o para los cuar-
tos; l l eva tieimpo en el p a í s y sabe coser a 
m á q u i n a y corta algo. Monte n ú m e r o 119, 
l i b r e r í a . 1554 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E UN M A E S T R O D E 
cocina, con mucha p r á c t i c a en francesa y 
r e p o s t e r í a fina y una cr iada de manos, 
t a m b i é n (peninsular Oficios 33, fonda "La 
Vlo to r l a . " 1543 . 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, cumpl ida en sus obligaciones: 
prefiere corta f a m i l i a y tiene buenas refe-
rencias, no durmiendo fuera de su casa. 
Apodaca n ú m . 17. 1542 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A c o -
cinera, peninsular, de mediana edad, para 
casa de comercio o pantioular. D a r á n r azón 
en Teniente Bey esquina a Bernaza, bo-
dega. -566 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de cr iada o manejadora y l a 
o t ra de criandera: t ienen buenas recomen-
daciones de donde han estado. D a r á n ra-
zón en San Francisco y San Rafael, 157, 
amtigoio, bodega. 1562 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O P E -
nlnsu la r en casa pa r t i cu la r o de comer-
cio. I n fo rman en Bgido nú . 15. 
1558 4.3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E 30 ASOS, 
que posee f r a n c é s e Ing lé s y t e n e d u r í a de 
l ib ros y que ha sido adiministrador y ma-
yordomo de varias colonias de c a ñ a del 
central ••Slllveira," con muy buenas refe-
rencias, desea colocac ión e,n cualquier ra-
mo .San Rafael 14, al tos. A g u s t í n J i m é n e z . 
1497 4-2 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S «LA A M B -
r ica ." Dragones 16. T e l é f o n o 2404; director 
Roque Gallego. Fac i l i t o con recomendacio-
nes camareros, criados, porteros, serenos, 
jardineros, sastres, dependientes, aprendi-
ces, trabajadores, crianderas y criadas. 
1469 26-1 
P A R A D E S P A C H A R L A C O R R E S P O N -
dencia en ing lé s de una casa de comercio 
o empresa mercan/til y para otros t raba-
jos de escritorio, se ofrece una s e ñ o r con 
aptitud bastante para ello. Cuba 32, 
1489 5-1 
J O V E N E X T R A N J E R O , CON B U E N A S 
referenc'as y p r á c t i c a s comerciales, pose-
yendo I n g l é s , f r ancés , a l e m á n , t aqu ig ra -
fía, buenos conocimientos de e spaño l , de-
sea co locac ión , C. P., Apartado 1186. 
1407 8-31 
C R I A D O D E MANOS D E S E A C O L O C A R -
se en, casa pa r t i cu la r : tiene m u y buenas 
referencias de las casas donde ha t raba ja-
do. Calle B núm, 9, esquina a 7, Vedado, 
informan, 1443 6-31 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R P A R \ CASA 
de comercio, desea colocarse: tiene buenos 
informes y referencias. D i r ig i r s e a San 
Ignacio 12S. C 454 8-30 
Un Ingeniero Mecánico 
y E l e c t r i c i s t a , c u b a n o , g r a d u a d o e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s , desea e n c o n t r a r 
t r a b a j o y a sea e n l a H a b a n a , o f u e r a 
d e e l l a . P r e f i r i e n d o u n i n g e n i o o f á -
b r i c a d o n d e p u e d a a l m i s m o t i e m p o 
d e s e m p e ñ a r u n p u e s t o e n l a O f i c i n a . 
E n c u a n t o a s u h o n o r a b i l i d a d y a p t i -
t u d t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . D i r i g i r -
se a G o n z á l e z , C a s t o y C o m p a ñ í a , 
M u r a l l a 1 0 y 1 2 o a l t e l é f o n o B 07 -
7234 
1330 8-29 
P A R A C U I D A R CASA E N E L V E D A D O 
se ofrece a s e ñ o r a de mediana edad, hab i -
t ac ión , luz y cr iada g ra t i s . Las ofertas, con 
buenas referencias, a l apartado 715, 
1346 8-30 
T E N E D O R D E L I B R O S CON I N M E J O R A -
bles recomendaciones, se coloca para l l e -
va r l ib ros por horas o establo. A- Ron, 
S u á r e z 7, 1300 8-29 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E UNA CASA EJV P R O G R E S O , 
en l a ¡pr imera cuadra, con mucho fondo. I n -
fonman en San L á z a r o n ú m e r o 179, 
1664 4.5 
en l a Calzada de la V í b o r a entre Laguerue-
l a y Gertrudis , 12 y medio metros de f ren-
te por 45 de fondo, a $10 Cy, el metro; por 
ios terrenos m á s cercanos a este piden $15; 
se ipuede quedar a deber m á s de l a mi tad! 
Su d u e ñ o , Eustaquio ¿Navarro, VCbora 655, 
altos de l a c a r n i c e r í a , de 11 a 1 y media 
y de 5 y media a 7 y m e d i a 
11633 4.6 
SE VENDE 0 Sí ñlQÜJU 
l a gran casa de tres pisos, s i tuada en San-
t iago de las Vegas, cal le 2 n ú m e r o 38. cons-
t r u i d a expresamente para escogida de ta-
baco. I n f o r m a r á n en l a í l a b a n a , Calzada 
n ú m . 54, piso alto, entre G y F, del ba-
r r io del Vedado y en Habana n ú m , 55. bu -
fete del abogado Al f redo E. V a l d é s , de 
12 a 5 p. m . L a l lave «n la calle Seis n ú -
mero 64, de Santiago, 
1581 1 ( M 
S E V E N D E L A CASA D E T R E S PISOS 
J e s ú s M a r í a 64, cerca de Composlela. E n 
l a misma i n f o r m a r á n , 
15G7 8-4 
VENTA. DE TERRENO 
A una cuadra del t r a n v í a y tres de Car-
los I I I , Se venden 9,600 metros de ter re-
nos con dos casas en p roducc ión , agua de 
Vento, var ias esquinas y m á s de 300 me-
tros de frente a calles, !pr€cior tres pesos 
metro incluyendo f á b r i c a s ; es negocio de 
ocas ión y se admiten proposiciones al con-
tado y a plazos . M a r q u é s G o n z á l e z 40, mo-
derno. 1474 & m - l 8t-2 
B U E N NEGOCIO, E N L O M E J O R D E 
l a Habana se vende una gran t i n t o r e r í a 
con buena cl ientela. Se da barata. I n f o r -
man en la Calzada de Vives n ú m . 33, an-
<isruo. 1530 
S E V E N D E A TREÍ: KILOMETROS D i : 
San Antonio de los B a ñ o s , una finca de ocho 
y medie c a b a l l e r í a s de t ie r ra , propia para 
el cu l t ivo del tabaco, con b u é n a s aguadas 
y cercas de piedra. D i r i g i r s e a l s e ñ o r E m i -
l i o Gómej,. E s t a c i ó n ' C e n t r u l , de siete anue-
ve de la m a ñ a n a . 
11591 4-4 
C A . H A 
Se vende, en J e s ú e del Monte, moderna, 
mamipos te r ía , azotea, por ta l , sala, comedor, 
3|4. buenos y amplios servicios, pat io y 
t raspat io , a do? cuadras de la calzada, Ins-
t a l a c i ó n e l éc t r i ca , en $3,500 al contado o 
una parte y o t ra en en hipoteca. Su d u e ñ o , 
Reina 43, 1600 4-4 
FONDAo S E V E N D E UNA G R A N F O N -
da, s i tuada en el punto m á s c é n t r i c o y con-
curr ido de la ciudad, cuenta con cl ientela 
propia y se da bara ta por motivos que se 
d i r á n a l comprador. I n f o r m a n en Obispo 
56, J o y e r í a de B a c a r d í y Alilevasi, 
1511 8-3 
C A S A S C H I C A S 
Vendo en A. Hecio, $4,.600; A g u i l a , $4,500; 
A. Recio, esquina, $4,000; Campanario, 3,500 
pesos; Desamparados, $2,500; Es t re l la , 4,000 
y 4,500 pesos; E a t é v e z , $3,000; Escobar, 
$2,000, $4,500 y $4,000; Figuras , $2,500; Fer -
nandina, $4,000; Gloria, $2,500, y otras m á s 
de esquina, Cuba 7, de 12 a 4, J, M . V, 
1506 8-3 
E N GUANABACOA. S E V E N D E N , E N 
3,000 Cy., las casas A m a r g u r a 19 y 21, Ren-
tan 40 O. B, B. Alvarez, M u r a l l a 80, 
1523 8-3 
P O R F A L L E C I M I E N T O D E J O S E SUA-
rez, se vende la r e l o j e r í a y q u i n c a l l e r í a 
Calzada del Cerro n ú m , 849, a 1 y media 
cuadra del paradero. E n l a misma informa, 
la viuda, 1557 flL5-3 F . 
Se venden directamente, s in i n t e r v e n c i ó n 
de corredores, dos casas de al to y bajo, 
acabadas de construir , con todos los ade-
lantos aatualmente exigidos por e l A y u n -
tam'onto y sanidad. Dichas casas e s t á n 
construidas s ó l i d a m e n t e con cemento, c ie-
los rasos, v i g u e t e r í a de acero, pisos» finos e 
Instalaciones de gas y electr icidad. E s t á n 
situadas en punto muy comercial o sea en 
los Cuatro Caminos y a .mediav- cuadra de 
c o m u n i c a c i ó n , con todos los t r a n v í a s . Pue-
den verse a todas horran, pues no se han 
alquilado t o d a v í a . E l precio de dichas ca-
sas dan con arreglo a l alqui ler , mucho m á s 
del 9 por 100, I n f o r m a n en Prado 119, bar-
be r í a , 1451 5-1 
S E V E N D E UNA CASA E N A L A M B I -
que y a media cuadra de Vives, con sala, 
comedor, dos cuartos y sanidad, completa, 
s in In te rvemción de corredor. I n f o r m a r á n 
en Obispo n ú m , 111, altos, 
1463 8-1 
S E V E N D E 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R SU D U E -
ño, una acreditada t ienda de tejidos. Sas-
t r e r í a , C a m i s e r í a , Quincalla, zapatos y som-
breros en u n pueblo p rov inc i a Habana su-
mamente tabacalero, es un buen negocio, 
v i s ta hace fé, para m á s informes: I z a g u i -
r re Rey y Ca. A g u i a r n ú m e r o 120. 
1375 8-30 
L I N D A CASA, A C A B A D A D E F A B B I -
car, en $1,650 Cy, m a n i p o s t e r í a , azotea, sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina, ducha, 
inodoro y pat io. Renta $21.20. Tra to s in co-
rredores. V í c t o r A. del Busto. Empedrado 
n ú m e r o 10, de 1 a 4. 
1365 8-30 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros, quincal la , bi l letes y níqueíls. 
Monte y F iguras . I n f o r m a n en el c a f é " L a 
A m é r i c a , " en l a v id r ie ra , de 12 a 5, J o s é 
R o d r í g u e z , 1449 8-1 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA B A R A T A 
de cigarros, taibacos y q u i n c a l l a Buen con-
t ra to , poco a lqu i l e r y en casa de café y 
fonda, en punto c é n t r i c o . I n f o r m a n en l a 
v id r i e r a del c a f é " E l Guanche," B e l a s c o a í n 
y Neptuno. 1472 8-1 
V E N D O L A CASA A C I E R T O 15, J E S U S 
del Monte, entre Santa Fe l i c i a y Santa 
Ana, por ta l , sala, seis cuartos, todo de mo-
saicos y azotea, obras sanitarias, azotea. 
Vendo una reja de h ie r ro grande y cana-
rios. En la misma, in fo rman a todas ho-
ras, 1379 8-30 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A CASA 
para establecimiento lo mejor de l a calle 
de CRedl ly n ú m . 33, entre Habana y Com-
postela, con tres puertas,- pa t io y t raspa-
tio , .300 metros, se hace contrato. Su d u e ñ o 
J. G a r c í a de la Vega .Aguiar 72, al tos. 
1324 8-29 
S E V E N D E 
un c a f é y fonda en Oficio n ú m , 86, I n f o r -
ma su d u e ñ o . Tiene contrato y v i da pro* 
pia. Se da en la mi t ad de su valor , por es-
ta r su d u e ñ o enfermo y no poderla atender, 
1257 10-28 
MUY BARATAS TRATO DIRECTO 
Se venden dos casas de dos plantas en lo 
mejor y m á s h i g i é n i c o de l a ciudad, J e s ú s 
del Monte n ú m . 41, ren ta $71-10. $9,500, 
tiene hipoteca del Banco T e r r i t o r i a l , $4,000, 
Se puede qu i t a r a i hacer l a venta, y San 
J o a q u í n n ú m . 58, de dos plantas, r en tan 
$68.90 l ib re de gravamen, $8,500, t r a n v í a s , 
2 l í n e a s por la puer ta y mercado a tres cua-
dras. Su d u e ñ o en Compostela 153, a n t i -
guo, de 11 y media a 1 y de 6 a 8 de l a 
noche. 991 30-22 E. 
E N E L A C T O 
puede usted adqu i r i r p a n t e ó n te rminado y a 
en el Cementerio, con m á r m o l e s de una, dos 
y cuatro b ó v e d a s y osarios. Bernaza 55, 
m a r m o l e r í a . 601 26-14 E . 
M U E B L E S y P R E N D A S 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A COM-
pdeto, u n escaparate, nevera y l á p a r a . I n -
forman en San Is idro 86. 
1644 4.B 
DEFBANCI8C0 ZUREARAN, Siglo XVII 
Vendo un cuadro de asunto rel igioso y 
que puede verso de 12 a 3 p, m, Vi r tudes 25. 
1591 5.4 
M U E B L E * . S E N E C E S I T A V E N D E R U N 
Juego de sala y uno do cuarto, Junto o por 
piezas, por ausentarse su d u e ñ o . Se dan 
por la m i t a d de su valor, Compostela n ú -
mero 1S9. Horas, de 8 a 11 y media y de 
1 a 5, 1598 4-4 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuanto y de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie ; es-
p^ciaüidad en muebles a gusto del com-
prador. Lea l tad 103, entre Neptuno y San 
Migue l . 1'522 16-3 F. 
L A C O N F I A N Z A " 
de T R I G O Y H N O . 
M U E B L E S , J O Y A S , R O P A Y O B J E -
T O S D E A R T E 
Trocadero 59 Teléfc A*8004 
L a casa q u e m á s b a r a t o v e n d e es-
tos o b j e t o s e n 1P H a b a n a . V i s í t e l a y 
S Í c o n v e n c e r á . 
V I C E N T E G A T O 
C 219 QO 8 K 
<;ANO;A S E V E N D S N E V E R A - i i n -
fplgerador, girando, co >i nueva y una mesa 
de m á r m o l , tíalud n ú m . luo. 
1602 4-4 
OCASION, l ' O I l LA M I T A D D E SU V A -
lor, se ofrecen a! púb l i co , seis hermosos 
vestidos de s e ñ o r a de gran novedad, p ro -
pios para teatros y paseos. Pueden ver -
ses en Neptuno 99, " L a Femlne Chic," ca-
sa de modas. 1516 4--1 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A M E T A L I C A 
mostrador, con 11 pies de largo, un estan-
te de cedro de 6 pies de largo por 7 do 
al to , con vidr ieras y gavetas. Obispo 75. 
•1659 4-3 
P Í A N O S 
en el a l m a c é n de loa 
reras, Alvarez y Ca,, 
A Tuacate núm, 53, 
acaba de reci 
seflore:-) Viuda de Car j 
situado cu la calle del 
entre Teniente Key y Mura l la , una 
sur t ido de los afamados pianos y' pianos 
a u t o m á t i c o s , E l l i n g t o n . Howard , Monarch 
y H a m i l t o n .recomendados por los me jo re» 
profesores del mundo. Se venden a l contar 
do y plazos y se a lqu i lan pianos de uso a 
precios b a r a t í s i m o s . 
244 26-7 B, 
A precios razonables en ' E l Pasaje," ZUH 
lueta 32. entre Teniente P-ey y Übrapfa , 
574 F , - l 
G R A N GANGA. V E N D O UN PIANO A L E ^ 
m á n nuevo, tíol n ú m , 23, ú l t i m o piso. 
1609 4-4 
A U T O M O V I L . VENDEMOS UNO D E bue-
na marca, en pter íeoto estado, m u y bara-
to ,por tener qme ausentarse su d u e ñ o SG 
d á p a g á n d o l o a l contado o con m í a biiena 
g a r a n t í a . Su d u e ñ o en Ke ina 43. 
1599 4,4 
SE V E N D E E N PROPORCION U N CA-
rro de 4 ruedas propio para cualquier i n -
dus t r ia . M a r q u é s G o n z á l e z 40. moderno 
1476 Sm-1 8tl3 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L 
d'e 16 x 20 qaballos, fo rma t o n 
Kie.te pasajeros, en perfecto es 
c ió m ó d i c o . I n f o r m a n a toda 
(San L á z a r o 368. i & o j 4-4 
A U T O M O V I L . SE V E N D E E N MODICO 
precio, p rop io pa ra indust r ias v paseo por 
(tener c a r r o c e r í a s adecuadas, de 24 caba-
l los y cuat ro c i l indros . M a r q u é s G o n z á l e z 
40 .moderno. 1477 g . j 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO R U E -
das. nuevos y de uso, cubiertos y para cat-
ga. t í l b u r l s y faetones; se reparan auto-
móv i l e s , de anaquinaria y c a r r o c e r í a . M a r -
cos F e r n á n d e z , Martadero n ú m . 8, Te l . 7989. 
1464 26- l F . 
MOTOCICLETA «INDIAN.» SE V E N D E 
una de dos c i l indros y 7 H . P. e s t á nueva. 
Monto n ú m e r o 104. 
1359 10-30 
C A R R O S 
Se renden tres carros para t ransporte da 
materiales o servicio de acarreo, uno de 
una sola m u í a muy só l ido y elegante .y 
dos para pareja. Se dan m u y baratos. T a -
l l e r de Vicente Cambra, Fomento 2 y !/„ J . 
del Monte . Te l é fono I . 2150., 
'598 F . - l 
D E A N I M A L E S 
VERDADERA GANGA 
Se vende una pareja de mulos sanos, 
regular tamaño. Una pareja áe muías 
grandes y de buen tiro, un caballo crio-
llo, elegante para monta, un caballo do 
trote superior, un carro de transporte ca-̂  
s i nuevo, un tronca de arreos para carro, 
un coebe casi nuevo de vuelta entera, 
un coche de 2 ruedas, 2 limoneras de co-
ebe en buen uso, una caja de caudales, 2 
prensas de copiar, una baranda de car-
peta y otros efectos. 
I n f o r m a n en Cuba n ú m . 79. T e l . A-271Í 
C 672 26-5 F. 
SE V E N D E U N A J A C A D E 5 ASrOS, CO-
l o r r e t i n t o y de siete y media cuartas, p r o -
pia para monta, en San N i c o l á s n ú m . 273 
(moderno,) II6 75 4-5 
62 GALLO! 
tRhode Xsland R-eds y Leghorns blancos y 
oscuros, se venden en l a g ran j a " L a Cr io -
l l a , " c a s e r í o del L u y a n ó , a $3 Cy, Son bue-
nos pa ra mejorar su c r í a o para i n f i l t r a r 
sangre nueva. Estos precios r i g e n por este 
mes solamente. 1481 8-1 
B U E N A GANGA. SE V E N D E U N A U E R -
mosa yegua k e n t u c k i a n a de monta y t i r o , 
boni ta , mansa, sana y de muchas condicio- , 
nes. Puede verse e i n f o r m a r á n : J. R o d r í -
guez. M a r i n a 4. 1400 8-30 
V E N D O , HOY, U R G E N T E , B U E N APA-
ra to cine y 60 p e l í c u l a s . " H o t e l Luz ." cuar-
to I I . 1498 4.2 
S E V E N D E UN MOTOR D E GAS I>R 
seis caballos y una m á q u i n a de 12 caba-
l los con su donkey y calentador. M a r q u é s 
Gonzá l ez 40, moderno. 
1475 em-,1 8t-2 
W E S T I I 6 H 0 U 
Motores e l é c t r i c o s . Nuevo modelo. M á x i -
m u m de e c o n o m í a Desde medio hasta 50 
caballos. De venta por K E L V I N B N G I -
N E B R I N G CO L o n j a dei Comercio, piso 
bajo, Habana. 16234 90-24* D. 
C A R P I N T E R O S 
Maquin«a-iaa de Carpintei-ia al yoc.;»d^ . 
• plazoo. B E R L I N , O'Reilly «úmer» 8^ 
te léfono A-3268, 
673 p . _ i 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y O A S O L I N A 
Al eontado y a piatoa, o» Tendí g a r a » . 
tUAndolo». Vilaplana y Arredondo, OJUI-* 
l- uúmero 17. Habano. 
1572 F - l ' 
B i i í í i 
A PRECIOS SSN COMPETE!!!(¡¡a 
$85-00 Bomba y Moto r de 900 galones JS . 
^ - ' 1 0 0 . - 0 0 - Bc>mba3 ^ Pozo P r o f u n c i r a 
*8E-0C y $100-00. B E R L I N , O'Reil ly «7 t * 
léfono A-3268. V U . p I a n . 'y A r r c d L / ; ^ 
570 v . , 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S . 
ITALIANOS Y 
>« B E a U N i , VUa.üma y Arredocai 
S, en C . ORelllj nlr.. 67. toiWouo AÍSe? 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O I E L A M A R I N A F E B R E R O 5 D E \ ^ 
E n S e n a d o 
Aumento de cátedra en la Academia de Ciencias. L a Historia Natural de Cuba, Crea-
ción del Instituto de Reformas Sociales. Su organización y dependencia. Plausible 
laboriosidad del senador Regiieiferos. Secretarios y cónsules aprobados. 
REUNIONES 
Tres -comisiones permanentes tele-
l>r'aron reunión en la tarde de ayer en 
el Senado. La de Asuntos Militares, 
la de Códigos j la de Reelamacdones 
¿Exteriores. 
En la primera de Oas citadas, se 
«probó el informe de la ponencia fa-
vorable al Proyecto de Ley creando 
el Cuerpo de Admimstrafción Militaa 
y Auxiliar de la Marina de Gnerra. 
La resoluoión no fué unánime, el 
44eñor Sánchez Agramonte formnló 
«üí "voto particular por ser contrario 
fed dictamen. 
En la Comisión de Códigos el se-
i'ñor Begiüeifgeros dió cuenta de su 
¡ponencia^ reierente a la derogación 
'riel artículo 567 del Código Penal, so-
falyrc el derecho de la huelga. 
LA SESION 
- celebró con la asistencia de vein-
ric senadores, presidida por el señor 
Sánaliez A.gramonte, y dió prinieipio 
•a 3 as cuatro. 
MENSAJES 
Envío de datos.—Se 'dió lectura a 
-un miensage del Eiecutivo remitiendo 
tTario8 datos solicitados por el Seaia-
Klo. respecto ¡a carreteras, así como 
'oíros datos enTiadoss por ©l departa-
•inento de Obras Pfiblieas soibre repa;-
. T ateiou es en el edificio 'que ocupa! la 
Alta Cámara. 
Se leyeron tamibién los detalles de 
esas obras, consignad aig en el informe 
tío la citada Secretaría. 
PROYEOTO DE LEY 
Pensión vitalidia.—"Dióse cuenta de 
la proposición presentada por el se-
ñor Cisneros Betancourt concediendo 
una- pensión yitalicia de iseisicicutos 
pesos anuales, pagadera por mensua-
lidades vencidas, al señor Antonio de 
Sotolongo y "Dina, -cuya nensii'ón se 
abonará en el actual ejercicio con 
cangó a los fondos del tesoro no afec-
tos a otras latenciones, y se inclnirá 
on la Ley de Presupuestos de 1914 a 
.1915, y en las sucesivas. 
Pasó a Hacienda y Presupuestos. 
Escuela. é& Ciencias.—Fué del señor 
Ajuria la siguiente Proposición de 
Ley presentada, y por laJ cual el per-
sonal de la Cátedra " E " de la Escue-
las de Ciencias de la Universidad Na-
cional, compuesta de un Caltedráti'co 
titular, un Catedrático auxiliar Jefe 
«le Laboratorio y -dos Ayndauites. se 
aumenta en un Catedrático auxiliar 
Jefe 'de Laboratorio, con el haber 
anual de $1.000.00. 
La provisión de la plaza citada se 
hará en la forma que determinan los 
Estatutos de la Universidad. 
.AJUMA: Interesó que el proyecto 
leído pasara a la Comi'sión de Ins-
trucción Pública. 
Así fué acordado. 
La Hisitoria Naturail,̂ — Presentóse 
otro Proyecto de Ley suscripto por el 
señor Cuéllar referente a que la Co-
misión encargada de recopilar los 
traibajos relativos a la Historia Natu-
ral de Cuba, y muy especialmente los 
realizados por el eminente naturalis*-
ta 'don Felipe Poey, continuará, en un 
todo de alcuerdo con lo prescripto en 
el Decreto Presidenciail número 629 
de su fundación. 
Pasó tamibién a la Comisión de Tns-
t<'ucción Púhlica. 
' {Reformas Sociales,—Be fsuma im-
portancia fué el último de los proyec-
tos presentados. 
Ló suscribe el señor Regiieiferos y 
ñor él se dispone el establecimiento 
de nn Instituto 'de Reformas Socia-
ües en la Secreitaría de Agricultura, 
Oomercio y Trabajo con el objeto de 
preparar la legislaJeiión d.el trabado en 
¡su más aimiplio senítíido, cuidar de su 
^ejecución, origamizando para ello los 
| necesarios servicios de inspección y 
estadística, y 'favorecer la acción so-
cial y gubernativa en beneficio de la 
,mié jora y bieneistar de las clases obre-
ras. 
E l Instituto se compondrá de trein-
[ ta ándividnos: diez y ocho de ¡libre 
eleteción del Gobierno; de los doce 
.restaaites serán elegidos en la forma 
.iqne nreceptúa el Reglamento, seis» 
¿por el elemento patronal, seis por-la 
clase obrera, amibos en la proporción 
!de dos representante* de la gran in-
| duj^tria y dos de la clase agrícola. 
Mientras se constituye este orga-
rnismo y prepara su Reglamento por 
•virtud del cual ba de funcionar, el 
. ^Ejecutivo nombrará, respetando los 
,actnales oue funcionan en la Coaná-
sión creada les miembros qne faltan 
en la forma indicada en el párrafo 
anterior. 
iEl Instituto comprenderá tres sec-
ciones dependientes y anexas a la Se-
cretaría de Gobernación para los 
aisuntos relacionados con la policía y 
el orden público; a la de Justicia, pa-
ra aouellos de carácter esencialmente 
jurídico, y a la de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, nara aquellos a 
nue se conltrae la Ley Orgránica del 
Toder Eiecutivo en sos artículos 248, 
252 y 255. 
f o r m a r á parte de la omnera Sec-
ción o sea de la de policía v orden 
público, el Subsecretario de Goberna-
ción : de la de Justicia, su Subsecre-
tario: de la de Agrien!tura, su "Direc-
1 tor General. 
\ fistos indmduog así nombrados 
klHSS^íS^^U^^Qoiujsión encarga 
mentó Orgánico del Instituto de Re-
formas Sociales, preparando sus tra-
bajos una ponencia compuesta del 
Presidente y tres Vocales propuestos 
respectivamente por los Secretarios 
de Agricultura, Gobernación y Justi-
cia. 
'La Comisión expresada tomará po-
sesión y se constituirá a los cinco días 
siguientes de aparecer los correspon-
dientes nombramientos en la "Gace-
ta Oficial" de la República y en el 
plazo de un mes se elevará al Ejecuti-
vo un proyecto de Reglamento que, 
entre otras materias, comprenderá 
las siguientes: 
Se detalla en el proyecto, además, 
la competencia del Instituto y su re-
lación con los demás Cmtros Oficia-
les y termina significando que la re-
presentación obrera disfrutará los 
mismos babores que a los actuales Ies 
asignará el Ejecutivo, así como que-
dan terminadas las facultades que a 
s e 
IT 
El señor José Luis Gómez Garriga, 
un querido compañero en las lides del 
periodismo, ha sido nombrado Secre-
tario de la Legación de Cuba en Río 
Janeiro. 
De todas veras nos alegramos de es-
te nombramiento, no sólo porque tene-
mos la seguridad de que ha sido acer-
tadísimo, sino porque es el señor Ga-
rriga uno de los nuestros, de los pe-
riodistas, de los que con alteza de mi-
ras supo siempre laborar con la plu-
ma en pro de los intereses nacionales. 
El señor Garriga, que probó ya una 
vez sus dotes especiales de diplomáti-
co, representando a Cuba en el extran-
jero con provecho de todos, partirá 
inmediatamente para su nuevo desti 
no. 
• A l felicitarle lo hacemos con alegría 
y con orgullo. Porque han salido favo-
recidos al propio tiempo, con este nom-
bramiento, la prensa y la diploma-
cia. 
Enhorabuena. 
E l a r r o l l a d o j u n t o al 
T o r r e ó n . 
TRABAJOS DE LA POLICIA JU-
DICIAL.—DETENCION DEL MO-
TORISTA Y DEL CONDUCTOR. 
Por fin la Policía Judicial, después 
de numerosas gestiones , logró arran-
car la verdad de la sombra, acerca del 
suceso acaecido anteanoche junto al 
histórico Torreón de San Lázaro, don-
de, como dimos cuenta en nuestra in-
formación de ayer, apareció un indi-
viduo completamente mutilado por un 
tranvía. 
Los detectives de la Judicial señores 
Radríguez y Duarte, lograron esclare-
cer el hecho. El tranvía que arrollo 
a dicho individuo, fué el marcado con 
el número 275, de la línea del Veda-
do Estación Central; nómbrase el mo-
torista F . Castro , domiciliado en el 
reparto ^Miramar," de Marianao," y 
el motorista número 213, F. Feijó, ve-
cino de la calle Aguila número 174. 
El hecho ocurrió entre ocho y me-
dia y nueve de la noche, ignorándose 
aún el nombre de la víctima, que per-
tenece a la raza negra. 
Han sido detenidos conductor y mo-
dali^rista y puestos a disposición del Juz-
la actual Comisión de Asuntos Socia-
les enoemendó el Ejecutivo en la Se-
cretaría de Justicia, y el Instituto se 
hará cargo de toda la. doeumentacióu 
y libros que a aquélla pertenezcan 
REGÜEIPEROS: Pidió que pasase 
el asunto a la Comisión de Reformas 
Sociales, pueg al par quiso liacer al-
gunas indicaciones explicando que la 
causa que lo había impulsado a aco-
meter el empeño, en primer término 
era, el entender que se había cometi-
do un rrror en la forma actual que 
tiene la Comisión de Asuntos Socia-
les. v 
Señaló en abono de su opinióia el 
hecho de que varios periódicos (entro 
ellos citó el DiEARUO DE LA MARI-
NA) habían convenido en que en el 
fondo eran buenas las reformas, pero 
que la forma dada podía hacer malo-
grar el buen principio en que se ci-
mentaban. 
Leyó, corroborando su sentir, va-
rios párrafos de la exposición de mo-
tivos de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo sobre el funcionamiento 
del. Negociado del Trabajo, para ve-
nir a la conclusión de que no se podía 
explicar el por qué dependía esa Co-
misión de la Secretaría de Justicia. 
MAZA: felicitó al señor ÍRagiieife-
ros, no sólo por haber probado una 
vez más su gran laboriosidad, sino 
porque así venía a ponerle término a 
la parálisis en que se encuentra la vi-
da de la Comisión de Asuntos Socia-
les. 
PiETIOION DE DATOS 
Relación de oficinas.—La Comisión 
de Hacienda y Presupuestos, en cum-
plimiento de acuerdo adoptado, rue-
ga al Senado solicite del Poder Eje-
cutivo una relación do las oficinas de, 
comunicaciones que se hayan crea'lo 
desde que rige el presupuesto de 19|12 
a 1913. 
Se acordó de conformidad. 
Ferrocarriles.—La misma Comisión 
manifiesta en un escrito presentado 
que ai tratar sobre la partida de 
$2i87,52O,O0 que para transporte de 
correspondencia por las compañías de 
ferrocarriles, en los casos en que pro-
ceda el pago de esos servicios, se con-
signan en el proyecto de presupues-
tos del Departamento de Comunica-
ciones para 1914 a 1915, adoptó el 
acuerdo de rogar al Senado solicite 
del Poder Ejecutivo un informe sobre 
los particulares siguientes: 
Io.—Oopia de los contratos cele-
brados con las comip/añías de ferroca-
rriles para el transporte de corres-
pondencia. 
2o.—¡Si en las concesiones hechas 
para ios ferrocarriles se comprende 
la conducción de la correspondencia 
pública, o si a ello están obligadas las 
compañías por algún motivo. 
•3o.—Qüé medidas ha tomado el Eje-
cutivo para disminuir ese gasto, que 
parece excesivo, teniendo en cuenta 
que los nuevos ramales ibain sido cons-
truidos por subvención del Estado; y 
4o.—Si sería o no conveniente cons-
truir por cuenta del Estado carros es-
peciales para la conducción de la co-
rrespondencia pública, abonando so-
lamente, en todo caso, el arrastre de 
los mismos. 
Igual que la anterior petición, fué 
acordada. 
DICTAMENES 
Se dió cuenta de los dictámenes 
emitidos por la Comisión de. Asuntos 
Militares, y que por ser de primera 
lectura quedaron solbre la mesa. 
DISiOUSION 
Puso la presidencia a deliberación 
el dictamen de la Comisión de Inŝ -
trueción Pública favorable a la pro-
posición de ley determinando el plan 
de estudios de la carrera de ingenie-
ros agrónomos Azucareros y peritos 
agrónomos. 
GONZALO PEREZ: Suipilicó la sus-
pensión, en vista de no encontrarse 
preparado para el debate por desco-
nocer el dictamen de la Comisión y 
tratarse de un asunto importante. 
iREGUIUEíFlBlRaS: Se adhirió a la 
petición del señor Gonzalo Pérez. 
FERNANDEZ GUEVAPÍA: Pidió 
que en vez de entrarse en la discusión 
del Reglamento (continuación),,como 
.señalaba la orden del día, fuese ésta 
alterada y el Senado se constituyera 
en sesión secreta. 
Se acordó, 
REANUDACION 
No hay "quoram'^Cuando a las 
seis menos veinte se reanudó la se-
sión, resultó que no había ' 'quorum'' 
y el Reglamento se quedó otro día 
más sin discutir su largo articulado. 
Hay Reglamento para rato. 
LA SECRETA 
Nombramientos. — Por unanimi-
dad quedaron aprobados los nombra-
mientos siguientes: 
Sr. José L, González Garriga, para 
Sieeretario de la Legación 'de ORío Ja-
neiro,, 
Sr. Rafael Gaspar Montero, para 
Beoretario de la Legación de Caracas. 
Sr. Celestino Bencomo, para Cón-
sul de segunda clase en Haití. 
Sr. Francisco P. Caballero, para 
Dónsul en Toronto, Canadá. 
Sr. Francisco Fernández Colarte, 
para Cónsul 'honorario en San Pedro 
de Macoriz. 
Sr. J. Po Moncs Mauris. para Aberre-
E n l a 
Hubo "quorum", ha vieja Ley de Imprenta ha sido derogada. Incidentes diverso?, ¡ 
pensión al hijo de Maceo. Otros asuntos de poco interés, "a 
costumbres, por un número de años. 
•Y sobre todo, porque entiendo que 
queda salvado nuestro conocimiento 
jurídico por boca del propio Presi-
dente de la Cámara que ha hecho no-
tar que la iCámara conscientemente 
si aprueba, vota, esta derogación, sa-
liendo que ya ella existe, sabiendo 
que ya la Orden 67 está derogada, y 
en 'contra de mi costumbre solicito la 
aprobación rápida de esta Ley por-
que creo que es la cosa más importan-
te en el alto orden de la legislación 
qne nosotros podemos hacer. Yo no 
he adulado nunca a la Prensa, yo' 
nunca he sostenido sus sagrados de-
rechos, yo no entiendo que ella re-
presenta la suma de la opinión pú-
blica, yo la he considerado a la Pren-
so en el alto sentido de la palaibra co-
mo la expresión de los distintos in-
tereses y de los distintos ideales, y si 
se quiere de ios distintos ideales y 
de los ditintos intereses Pero creo 
que que Cuba, de:ípués de haber dic-
i m SE DIRIGE A L " 
DE LA MARINA". 
Viene de la pr imera plana 
luego comunicar a ios periódicos la 
verdad de lo que ociurre. 
Puedo añadir que moañana—día 5 
die Febrero—con motivo de las nece-
sidades ipúbílicas y otoededendo a los 
propósitos paidfioadores del Gobier-
no, se va a firmar un decreto aumen-
tando en cinciuenta mil hombres la 
fuerza armada de la nación. 
Procede así el Groibiemo solamente 
con la idea de robustecer el poder mí-
litar para desarrollar ein el menor 
tiempo posible su politiica, que con-
siste en restablecer la pa-z cuanto an-
(f.) VICTORIANO HUERTA, 
Presidente de la República Mejicana. 
Tengo el honor de haioer extensiva 
al DIARIO DE LA MARINA, de la 
Habana, la invitación que dirijo a 
"Tbe World," de New York. 
E l s e c u e s t r o 
d e 
DETENCION DEL ENCARGADO 
DE LA FINOA DONDE SE VERI-
FICO EL SECUESTRO 
"Relacionado con el secuestro del 
hacendado de Sagua la Grande, don 
Juan Mina, verificado el martes 3 en 
su finca "Santana", la 'Secretaría de 
Gobernación recibió ayer tarde el te-
legrama siguiente, expedido en dicha 
villa: 
"He llegado a ésta y me he entre-
vistado con el señor Juez de Instruc-
ción y con el capitán Muro de la 
Guardia Rural, e individuo secuestra-
do, señor Juan Mina. El Juez ha de-
cretado la prisión de José Pérez, en-
cargado de la finca del secuestrado. 
Comíunicaré, tan pronto las tenga, 
uueivais impresiones.—Lamias, Coro-
nel". . 
Posteriormente se recibieron los si-
guientes telegramas: 
Sagua la Grande, Febrero 4 de 
1914. 
iSecretario de Gobernación, Haba-
na. 
Después de declarar ante el juez de 
instrucción los blancos Francisco Sán-
chez y José Pérez, el primero arren-
datario del señor Mina, y el que acu-
dió a los (gritos del Mina cuando fué 
.amarrado por ios secuestradores, y el 
segundo encargado de la finca, el qne 
fué portador de la carta de la canti-
dad que llevó a los secuestradores de 
2.000 centenes. Fueron remitidos al 
V i vac por orden del juez de instruc-
ción. 
Sagua la Grande, 4 de Febrero de 
1914., las 3.50 p. m. 
iSeeretario de Gobernación, Haba-
na. 
AJCUSO recibo su telegrama. lA'eabo 
tener entrevista con el señor Mina y 
éste, juagando por la fotografía que 
vió del bandido Solís, cree que sea él. 
Sigo investigando y del resultado 
daré cuenta.—Especial 
LA SESION 
A las tres menos diez abrió el se-
ñor Fernández de Castro la eesióm 
Los señores Barreras y Bnsto fun-
gían de ¡Secretarios. Se pasó lista. 
Había •cpiorum. Y apenas comproba-
do esto, se declaró la sesión secreta. 
LA SECRETA 
Duró escasamente tres minutos. (Se 
aprobaron las cuentas presentadas 
epor la 'Comisión de Gobierno, co-
rrespondientes a los meses de Diciem-
bre y Enero. 
SE REANUDA LA PUBLICA 
-Al reanudarse la sesión pública, 
presidió el señor Lanuza, repuesto ya 
de la enfermedad que le aquejaba. 
LOS BOMBEROS DE MATANZAS 
iSe leen los dictámenes de las Co-
misiones de Hacienda y Presupuestos 
y de Hacienda e Impuestos al pro-
yecto de ley del iSenado', referente 
a eximir de derechos arancelarios va-
rios útiles para el 'Cuerpo de Bom-
beros de Matanzas. Se incluirán en 
otra orden del 'día. 
OTROS PROYECTOS 
Se leyeron los proyectos del Seua-
jdo sobre jubilación de jueces, magis-
trados. Secretarios del Tribunal Su-
premo y Audiencia; d de la Gámara, 
que equipara el haber del Jefe de 
Despacho de la Dirección de Benefi-
cencia 'con el de la Dirección de Sa-
nidad ; el relativo a conceder un cré-
dito de $900 para sufragar los gastos 
del sepelio del general Raífael de Cár-
nas: el relativo a la Ley del Retiro 
Escolar; el que suprime el Negociado 
de la Policía Judicial; el que incluye 
a los causaliaibientes del señor José 
Pérez Trujillo en los beneficios del 
Servicio Civi l ; el qne organiza el ser-
vicio de Veterinarios militares y et-
cétera, etc., etc., en número de 125. 
Felicitamos a los señores Barreras y 
Pardo por sus facultades fonéticas. 
¡43 dictámenes! ¡125 proposiciones y 
proyectos! ¡Es leer! 
UN INCIDENTE 
La sesión transcurría monótona-
mente. Lectura y tedio. Cuando de 
pronto la traniquilidad fué rota por 
un vívisimo debate. ¿Los contendien-
tesdáentes? E l señor Antonio Pardo 
Suérez y el doctor Orestes Ferrara. 
¡¿Oausa? E l proyecto de ley relati-
vo a auítorizar -al Ejecutivo para que 
invierta $55.974 destinados, a casas de 
obreros, a la realización de las obras 
del alcantarillado de Pógolotti. 
Y prosiguió después la monótona 
sesión. Lecturas. Tedio. Y conversa-
cionesi en alta voz. 
L A LEY DE IMPRENTA 
Leídas las comunicaciones oficia-
les, el doctor Ferrara pide ciue se tra-
te de la derogación de la vigente Ley 
de Imprenta. 
-Se lee el proyecto, procedente .del 
Senado. 
Y dice el Presidente, doctor LA-
NTJZA: E l estado en que se encuen-
tra eista Ley es el siguiente: votada 
por la Cámara fué remitida al Sena-
do; el 'Senado le introdujo modifioa-
niones de las cuales voy a dar cuenta 
después; 'fué devuelta la Ley a la 
Cámara para que manifestara si' 
eceptaba o no las modificaciones in-
troducidas por el Senado, y se acor-
dó que pasaira a la Comisión de Jus-
ticia y Códigos; pero terminada la 
anterior legislatura sin que se dicta-
minara, ¡ha vuelto a la Mesa para que 
se le dé lectura nuevamente; y se 
solicita la urgencia, esto es, que se 
discuta inmediatamente si se aleepta 
o no las modificaciones del Senado'. 
Los que estén conformes se servirán 
ponerse de pie. (Aprobada). 
Se va por tanto a discutir y voy a 
dar cuenta a la Cámara de en qué 
r-onisisten las modificaciones. (Lee). 
En cuanto a la orden 67 debo hacer 
una observación a* la Cámara. La Or-
den 67 ha sido deroigada expresamen-
te por una Ley dictada en el primier 
período de la República y yo someto 
ia la 'consideración de la Cámara esto 
porque si bien la derogación que nue-
vamlente se hace de dicha Orden no 
perjudica, desdice un poco de la la-
ibor legislativa. 
DISCURSO DE FERRARA 
Señor FERRARA: Para proponer 
la aprobación de las enmiendas in-
troducidas por el Senado a la Ley 
procedente de la Cámara y que yo 
¿uve el honor de iniciar. En cuanto 
a la icasi totalidad del articulado del 
Senado estimo que 'debemos aceptar-
do porque esclarece de mejor manera 
la finalidad que la propia Cámara ^e 
propuso y que su autor tuvo la in-
tención. 
En cuanto a la última parte a que 
hacía alusión la Presidencia con su 
habitual .competencia en estas mate-
rias, competencia que se extiende a 
muchas otras materias también, creo 
que debemos también aprobar, por-
que el heclio de no aprobar esta cosa 
que resulta realmente ilegal, haría 
que el proyeoto volviera al Senado, 
que se nombrara una comisión mixta 
y que tuviera también más larga., y 
que por flo tanto se demorara la adop-
ción de esta medida por un núm'ero 
de días, quizás por nn número de me- Rafael núm. 32 la mejor f o W ^ u <¡ 
sea ÍV, auizÁa iambién dado nuestras tíabaü», ~ r 
tado la más radical de las COÜSH 
clones, debe adaptar su vieja lo • ^ 
ción a Jas nuevas 'Costumbres S i 
nuevas instituciones, v el êcho 
una 
Sagua la Orando, 
1914. 
Febrero 4 de 
Secretario ele Gobernación HabT-
na. 
Recibido teleigrama de usted. al 
que daré fiel cumplimiento. Tanto 
Guardia Rural como Policía Especial 
de esa Secretaría, trabajan activa-
mente en el secuestro de Mina.—Es-
pecial, 
Cuantío el río auera, agua líeva. dice el 
refrán- Dor e80 CPeo de buena fe cuando 
oigo rtecir que Coiominas tiene en San 
existir con la Constitución libr 
Ley especial de Imprenta que a Ĵ?8 
y más que regula, limita la exprSp 
escrita del pensamiento, el hecho1^ 
existir ésta viene a ir en contra 
solamente con lo que tenemos eserij0 
en nuestra Carta Inunda mental 
tamjbicn en 'Conitra de todo los -¡yrî^ 
píos sostenidos autos de la Revof1' 
ción Libertadora.. Xosotros rm,^ ll" 
íaciimente, y ha sido mi constante ] 
bor en esta Cámara, adaptar la 
igislación a la Constitución; nosot/" 
podemos fácilmente 'destruir toel . 
las trabas |̂ue pueden y deben eaistó,' 
en un régimen colonial, pero que n 
deben existir en un régimen indepea 
diente y república.!;o, y más q ^ r¿ 
publicano, •eminenteineute radical de 
mocrático. Podemos hacerlo v 
el primer paso. Listo no significa los 
pobres do espírit u no lo deben de en, 
tender así. esto no significa que ^ 
prensa se pueda rol ver libelo, no- la 
prensa tendrá el .freno que tienen'to. 
dos lois ciudadanos; el o Penal 
pero n^da más que el Código Penal 
exclusivamente el Códiko Penal, no 
una legislación especial que por lo 
tanto es anticuada orne más que regu-
la, repito, lo que hace es res t r iñ í 
la expresión libre del escrito, cuando 
en un pueblo como ei nuestro dé 
constitución democrática, ei pensa-
miento debe sor en su expresión h , , 
dependiente, libre, sin trabas de nin, 
gón género. ('Se aprueba). 
SR. SAGAPÍO: Sr. Presidente y sel 
ñores representantes: No cabe duela 
que como aca,ba do expresar el señor" 
Ferrara liemos dado un gran paso de 
avance en nuestra civilización al d©! 
rogar la antigua y arcaica ley espâ* 
ñola; pero para que nuestra gestión 
esta tarde en la Cámara de Repre-
sentantes sea completa, yo be pedido 
la palabra a fin de proponer que ŝ  
suspendan los preceptos reglamenta-
rios relativos a un proyecto de ley, 
procedente de la Comisión de Justi-
cia y Códigos tendente a librar a log 
periodistas del ''duro yugo de losi 
Juzgados correccionales'^ 
SR. CAMPOS MARQUETTT: Pido 
la palabra. Para rogar al señor Sal 
garó que por lo menos aplace la proíi 
posición que acaba de lia ce r, en tau« 
to se dé cumplimiento a un acuerdo 
de la Cámara, pendiente todavía po? 
parte nuestra, que se refiere a la do. 
nación solicitada para el kijo del ge» 
neral Maceo. 
Así se acuerda, 
EL HUO DE MACEO 
Se aprueba el donativo de 25,O0C( 
pesos al brjo de Maceo. 
Y se levantó acto seguido la sesióuj 
oportunamente prorrogada. 
LA LEY DE IMPRENTA | 
El proyecto de ley que deroga 1» 
vieja ley de imprenta dice así: 
"Artículo primero: Se deroga ea 
todas sus partes la Ley de Imprenta 
de 11 de Noviembre de 1S86, publica-
da en la Caceta de la Habana el 9 de 
Diciembre de este año; el Real De-
creto de 20 de Julio de 1882; la Real 
Orden de 25 de Septiembre de 1889; 
la orden 67 de lo. de Junio de 1899 y 
el inciso segundo del artículo 191 del 
Código Penal vigente. 
Artículo segundo: Los periódicos y 
revistas que al promulgarse esta Ley 
estén inscriptos en el Registro de la 
Propiedad Intelectual, se entenderán 
protegidos por las disposiciones de 
esta ley, siempre que los directores, 
editores o propietarios soliciten U 
inscripción en el término de treinta 
días" . 
La causa contra 
el s e ñ o r Carrera 
Ayer tarde, a su regiese de los E5, 
tados Unidos, se personó en el Ti'uK* 
nal Supremo el ex-Secretario de Obra* 
Públicas señor Rafael Carrerá, a Qpm 
se le sigue causa por los fraudes re^ 
tizados en aquel Departamento, bace^ 
gunos días a virtud de denuncia del tía 
presentante señor Julián Betancoitr -
El señor Carrerá prestó la fianza ^ 
$10,000 qu se lo exigió oportunainei* 
te para poder gozar de libertad jrov * 
sional. 
La asamblea provincial del. Part ^ 
Liberal, convocada para anoche, en 
-Círculo de la calle de Zulueta, no 
celebrar sesión por no ka^er coucor^ 
do el número suficiente de deleg 
para integrar el "quorum." 
Se bará nueva convocatoria, par.i 
lebrar sesión el próximo sábado. 
Esta noche se reunirá la 
asamblea municipal del Partido ^ 
ral para designar la comisión qu ^ ̂ g 
berá dictaminar sobre las actas 
delegadas elegidos ^ recientemente 
los comités de barrio. 
Se espera, una sesión borrascosa, ^ 
bido a que dos de los grupo» cu " . 
hallan divididos los delegados, 
controlai' la asamblea, 
